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El Treball Final de Grau en ciències i tecnologies de l’edificació, consisteix en el desenvolupament d´un 
Projecte Executiu d´un edifici d´habitatges plurifamiliar a partir d´un Projecte Bàsic, amb la finalitat de 
posar en pràctica, i de manera conjunta, part dels coneixements adquirits al llarg del grau en un projecte 
real i que pugui servir com aprenentatge per futures feines professionals. 
 
A partir dels plànols de plantes, alçats i seccions del Projecte Bàsic de l´edifici, s´ha desenvolupat el 
Projecte d´Execució, que es centra, principalment en el desenvolupament constructiu del programa 
funcional descrit al Projecte Bàsic, la realització del plànols dels detalls constructius, el càlcul de part de 
l´estructura de l’edifici i el replanteig de les instal·lacions de l´edifici. Per la realització del Treball Final de 
Grau no s´han desenvolupat altres documents relacionats amb un Projecte Executiu com ara els 
Amidaments, el Pressupost, l´Estudi de Seguretat i Salut o la Qualificació Energètica perquè amb la 
duració establerta, hagués estat impossible la realització de forma correcta de tota aquesta documentació. 
 
Per la tria de l´edifici s´ha pensat en un que fos complexe, de tal forma que integres tres usos (el 
d’habitatge, el d’un local destinat a Escola Bressol i el d’aparcament) i que també integres una zona 
exterior a urbanitzar. 
 
El conjunt edificatori esta ubicat al municipi de Santa Coloma de Gramenet, aquest esta composat per dos 
edificis, un de PB+5 amb 24 habitatges i l’altre de PB+6 amb 32 habitatges, que tanquen les dos mitjeres 
existents resolent així la cantonada existent sense edificar. La planta baixa integra la projecció dels dos 
edificis i esta destinada a Escola Bressol, aquesta disposa d’un pati a l’espai d’interior d’illa i d’una zona a 
urbanitzar a la cantonada que es crea ente els dos edificis. El complex edificatori compta amb dues 
plantes soterrani destinades a aparcament. 
 
S´ha respectat al màxim la idea arquitectònica del projecte. És a dir, no s´ha canviat cap aspecte del 
projecte com els accessos, la distribució del habitatges o la composició de les façanes. En canvi les 
solucions constructives aportades s´ha procurat que fossin les més adequades, millorant les solucions que 
s´intueixen en els plànols del Projecte Bàsic, però respectant sempre el concepte arquitectònic. 
Tot i ser un edifici convencional, les solucions referents a l´eficiència energètica del mateix no només 
compleixen la normativa vigent sinó que superen àmpliament els requeriments mínims exigits. 
 
D’aquesta forma s’ha desenvolupat el Projecte Executiu a partir del Projecte Bàsic amb especial atenció a 
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El nucli de la memòria es divideix principalment en: 
- “Memòria descriptiva” on es descriu el projecte en quan a programa, ubicació i superfícies, així com totes 
les prestacions que ha de tenir l´edifici complint les diferents normatives d´habitabilitat, accessibilitat, CTE, 
etc. 
 
- “Memòria constructiva” on es defineix el sistema estructural, els acabats interiors i exteriors i les 
instal·lacions i serveis, complint les diferents normatives tant estructurals com les del CTE. 
S´introdueix les fitxes justificatives d´obligat compliment en els diferents apartats. 
 
-Plànols: 
Es divideixen en quatre blocs: 
- Plànols d´Arquitectura: 
- Tipus de plànols: emplaçament, planta, alçats i seccions. 
- Contingut dels plànols: descripció gràfica de l´edifici de tot el seu conjunt i de manera  
més detallada. En cada plànols tenim la informació necessària per entendre el projecte: 
distribucions, cotes, acotació, superfícies, descripció general dels acabats, etc. 
- Plànols de detalls arquitectònics:  
- Tipus de plànols: detalls constructius d´escales, façanes, coberta, murs, rampa, 
fusteria, serralleria i acabats interiors. 
- Contingut dels plànols: descripció gràfica dels detalls constructius de l´edifici, descripció 
detallada dels acabats i materials utilitzats. 
- Plànols d´Estructura: 
- Tipus de plànols: s’ha optat per representar nomes les plantes mes significatives en quan 
a geometria i tipologia estructural, evitant així la repetició de plànols de plantes semblants. 
- Contingut dels plànols: cada planta  defineix  la seva geometria (dimensió dels diferents 
elements), el seu armat, els detalls generals i específics i les característiques i 
especificacions tècniques segons la normativa vigent. 
- Plànols de Instal·lacions: 
- Tipus de plànols: instal·lacions d´electricitat, telecomunicacions, fontaneria, calefacció, 
solar, sanejament, ventilació. 
- Contingut dels plànols: descripció gràfica de les instal·lacions de l´edifici de  tot el seu 
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1.2. Informació prèvia 
 
1.2.1. Antecedents i condicionants (treballs previs, enderrocs, altres) 
1.2.2. Condicionats i característiques de l’emplaçament i entorn físic 
 
1.3. Descripció del projecte 
 
1.3.1. Descripció general 
1.3.1.1. Descripció de la solució adoptada 
1.3.1.2. Ús característic de l’edifici i altres usos previstos 
1.3.1.3. Programa funcional 
1.3.1.4. Relació amb l’entorn 
 
1.3.2. Compliment de la normativa urbanística 
1.3.2.1. Planejament vigent i normativa aplicable 
 
1.3.3. Descripció geomètrica 




1.3.4. Descripció general dels sistemes que composen l’edifici 
      1.3.4.1. Sustentació 
      1.3.4.2. Estructura 
      1.3.4.3. Envolvent 
      1.3.4.4. Compartimentació i acabats 
      1.3.4.5. Condicionament ambiental i instal.lacions 
 
1.4. Prestacions de l’edifici 
 
1.4.1. Segons el CTE i la LOE 
      1.4.1.1. Funcionalitat 
             1.4.1.1.1. Utilització 
1.4.1.1.2. Accessibilitat 
1.4.1.1.3. Telecomunicacions 
      1.4.1.2. Seguretat 
1.4.1.2.1. Estructural 
1.4.1.2.2. En cas d’incendi 
1.4.1.2.3. D’utilització 
                  1.4.1.3. Habitabilitat 
1.4.1.3.1. Salubritat 
1.4.1.3.2. Estalvi d’energia 
1.4.1.3.3. Protecció del soroll 
1.4.2. Altres prestacions 
1.4.3. Limitacions d’ús 
 
1.5. Memòria estructural 
 
1.5.1. Seguretat estructural 
1.5.2  Resistència i estabilitat 
1.5.3  Aptitud al servei 
1.5.4  Accions en l'edificació 
1.5.5  Fonamentacions 
1.5.6  Compliment de la instrucció de formigó estructural EHE-08 
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Projecte:   Projecte d’Execució d’Edifici plurifamiliar amb 
 Equipament (escola bressol) i Aparcament 
Tipus d’intervenció:   Obra de nova construcció 
Emplaçament:   Carrer Amèrica 11-21, cantonada amb Carrer Prat de la Riba 43-47 
Municipi:    Santa Coloma de Gramenet, Barcelona 
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1.2 Informació prèvia 
1.2.1 Antecedents i condicionants (treballs previs, enderrocs, altres) 
 
Es tracta del projecte de nova construcció de dos edificis plurifamiliars  amb 56 habitatges (un de 24 
habitatges i l’altre de 32 habitatges), un equipament (destinat a escola bressol) i aparcament per a 110 




En el solar a edificar no hi ha cap mena de construcció ni instal·lació que calgui enderrocar o retirar ni es 
preveu l’existència d’elements enterrats. El terreny és pràcticament pla a cota del carrer Prat de la Riba. El 
clavegueram i la resta de xarxes de servei estan situades al carrer, a la façana principal. 
 
Requisits normatius 
- Llei 6/1998, 13 de Abril, “sobre Régimen del Suelo y Valoraciones”. 
- Llei 38/1999, 5 de Novembre, “de Ordenación de la Edificación”. 
- R.D. 314/2006, 17 de Març, “de aprovación del Código Técnico de la Edificación”. 
- Normativa Urbanística Metropolitana. 
 
- En l’àmbit d’actuació, a més del PGM, és d’obligat compliment la: Modificació puntual de PGM als àmbits 
del CEIP Serra de la Marina i d’Amèrica – Prat de la Riba, aprovat definitivament el 12 de Gener de 2010 
pel CPT de la Generalitat de Catalunya i publicat al DOGC nº 5551 de 22 de Gener de 2010. 
 
- Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que 
li és d’aplicació. 
 
1.2.2 Condicionats i característiques de l’emplaçament i entorn físic 
El solar en qüestió es troba al municipi de Santa Coloma de Gramenet, ubicat a la comarca del 
Barcelonès. 
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Es tracta d’un solar en sòl urbà consolidat, està lliure d’edificació existent i és de geometria pràcticament 
rectangular. 
 
S’ubica a la cantonada entre els carrers Amèrica i Prat de la Riba. Inclou quatre parcel·les amb referències 
cadastrals 3898603, 3898604, 3898605 i 3898606. 
 
El solar pertany a l’àmbit 2 de la Modificació puntual de PGM als àmbits del CEIP Serra de la Marina i 
d’Amèrica – Prat de la Riba. Tal com explica aquest document l’àmbit 2 està conformat per les úniques 
parcel·les que no han pogut consolidar la seva edificació d’una illa qualificada de zona residencial de 
densificació urbana semi intensiva amb ordenació d’alineació de vial (clau 13b). La no consolidació de 
l’edificació ve motivada per l’afectació urbanística com a sistema d’equipament d’ús docent que el “Pla 
Especial de reequipament escolar urgent” li atorga des de l'any 1985, restant6durant més de 20 anys 
pendents d'expropiació. Davant la impossibilitat de regenerar-se, les finques van entrar en desús, patint un 
procés d’abandonament i posterior “okupació”, amb el conseqüent deteriorament tant de les edificacions 
com del jardí que va acabar amb el seu enderroc l’any 2008. 
 
Tres de les quatre parcel·les que conformen l’àmbit han romàs edificades durant tots aquests anys fins al 
moment de l’enderroc. Es tractava d’edificis entre mitgeres i alineats a vial, d’entre una i tres plantes que 
tenien com a elements comuns l’estructura a base de parets de càrrega i biguetes metàl·liques i els 
tancaments a base de paret de maó i totxana arrebossada i pintada. L’element constructiu més destacable 
pertanyia a la finca del carrer Amèrica nº 15, una coberta inclinada de quatre aigües de teula ceràmica i 
solera de plaques encadellades amb envanets de sostremort. 
 
Actualment, només resta dempeus la part del mur de tancament de les parcel·les que mantenia un bon 
estat i no suposava perill per als vianants, així com una part de les façanes a carrer de les edificacions 
enderrocades que s’han conservat per fer les funcions de tanca perimetral del solar. Quant a arbrat 
existent, trobem un eucaliptus de grans dimensions situat a la cantonada entre els carrers Amèrica i Prat 
de la Riba que no està en bones condicions. 
 
El solar té 1.661,10 m2 i una forma pràcticament rectangular. La part més gran del solar, en forma de 
rectangle, dóna al carrer América amb un front de façana de 53 m, amb orientació NE. L’altra part, de 
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1.3 Descripció del projecte 
1.3.1 Descripció general 
1.3.1.1 Descripció de la solució adoptada 
Santa Coloma de Gramenet és el segon municipi amb més densitat de població de Catalunya: té una 
extensió de 6’57 quilòmetres quadrats i una població propera a 120.000 habitants, la majoria dels quals es 
concentren en edificis de no gaire d’alçada construïts majoritàriament els anys 60 del segle passat, quan 
es va viure un creixement demogràfic sense precedents que va canviar la fesomia de la ciutat, ja que de 
15.000 habitants es va passar a 110.000 en poc més de 15 anys. 
 
Tota aquesta construcció dedicada principalment a l’ús residencial sense una planificació prèvia va 
ocasionar una carència endèmica d’espais públics i equipaments. 
 
Aprofitant les dimensions generoses del solar, en comparació amb les parcel·les estretes i llargues 
típiques del nucli urbà i la cèntrica situació, a mig camí entre la Plaça de la Vila i el Parc d’Europa, el 
projecte proposa la creació d’una plaça al servei del ciutadans i la construcció d’una nova escola bressol 
agrupant la edificabilitat en dos volums. D’aquest manera es dóna solució a aquestes dues mancances. 
 
1.3.1.2 Ús característic de l’edifici i altres usos previstos. 
El seu ús característic és el d’habitatge (clau 18) i habitatge protegit (clau 18HP). Com a altres usos 
trobem un equipament de titularitat pública docent (clau 7aAdCD) i un espai lliure (clau 6b). 
 
1.3.1.3 Programa funcional 
El projecte consta del següent programa: 
 
32 habitatges (clau 18), 24 habitatges (clau 18HP), un equipament de titularitat pública docent (clau 
7aAdCD), una plaça pública (clau 6b) i un aparcament de 110 places de vehicle de les quals 36 són de 
titularitat pública i 74 privades. 
 
Les places de vehicle de titularitat pública són les que estan ubicades sota la plaça. 18 en planta -1 i 18 en 
planta -2. 
 
1.3.1.4 Relació amb l’entorn 
Per a alliberar l’espai necessari per a la plaça, es concentra l’edificabilitat del solar en dos edificis de pb+5 
i pb+6, contenint el programa residencial privat i amb protecció oficial, respectivament. La col·locació en 
paral·lel dels dos edificis entre si, a més d’alliberar la cantonada per col·locar la plaça, respon a una 
tercera voluntat del projecte: tancar i consolidar la illa, donant un final a les edificacions veïnes. Per aquest 
motiu s’alineen les façanes amb els edificis confrontants, de quatre alçades, i només creixen d’aquí en 
amunt després d’endarrerir-se 3 metres respecte a la façana de carrer, a l’igual que fan els blocs contigus. 
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D’aquesta manera s’aconsegueix integrar la proposta en el barri i tapar les mitgeres vistes fins ara dels 
edificis veïns que donaven una imatge degradada de la zona. 
L’escola bressol és el sòcol a on es recolzen ambdós edificis, formant una Z que serveix de separació 
entre els dos espais lliures creats amb l’operació: la plaça i el pati de la pròpia llar d’infants. L’accés a 
l’escola es fa a través de la plaça, que contindrà una gran àrea infantil de jocs, i que se situa prop de la 
cota més baixa del solar, situada al carrer de Prat de la Riba, més d’un metre per sota del nivell del carrer 
d’Amèrica, aïllant-se així del soroll del tràfic rodat, que és molt més intens en aquest carrer. 
 
1.3.2 Compliment de la normativa urbanística 
1.3.2.1 Planejament vigent i normativa aplicable 
Planejament:  Normes urbanístiques del Pla General Metropolità, 
 Modificació puntual de PGM als àmbits del Ceip Serra de Marina i d’Amèrica - Prat de la      
 Riba (Exp 2009/39003B) 
  
Zonificació: Zona urbana clau 18, 18HP, 7aAdCD, 6b. 
11 
1.3.3 Descripció geomètrica 
1.3.3.1 Relació de superfícies útils, construïdes i edificabilitat 
 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nº Superfície útil m2 Superfície construïda m2
Habitatges 56 3273,25 m2 3640,40 m2
542,90 m2 776,80 m2
TOTAL HABITATGES 3816,15 m2 4417,20 m2
Aparcaments (inclou esp. comuns i trasters) 3050,30 m2 3361,70 m2
Locals 636,40 m2 675,10 m2
E.T. 43,20 m2 56,40 m2
8510,40 m2TOTAL
Espais comunitaris (vestíbul, escala, badalots,...)
QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES TOTALS
Aparcament, Locals Espais TOTAL
Esp.Comuns comercials E.T. comuns Habitatges TOTAL Computable
i Trasters habitatges Edificabilitat
Soterrani - 2 1653,80 m2 - - - - 1653,80 m2 -
Soterrani - 1 1605,80 m2 - 48,00 m2 - - 1653,80 m2 -
Baixa 102,10 m2 675,10 m2 8,40 m2 154,20 m2 - 939,80 m2 939,80 m2
Primera - - - 100,90 m2 777,30 m2 878,20 m2 896,30 m2
Segona - - - 100,90 m2 777,30 m2 878,20 m2 896,30 m2
Tercera - - - 100,90 m2 777,30 m2 878,20 m2 896,30 m2
Quarta - - - 85,20 m2 544,10 m2 629,30 m2 629,30 m2
Cinquena - - - 85,20 m2 544,10 m2 629,30 m2 629,30 m2
Sisena - - - 35,20 m2 220,30 m2 255,50 m2 255,50 m2
Coberta - - - 114,30 m2 - 114,30 m2 -
TOTAL 3361,70 m2 675,10 m2 56,40 m2 776,80 m2 3640,40 m2 8510,40 m2 5142,80 m2
QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES PER PLANTES I SUPERFÍCIE EDIFICABLE
3361,70 m2
TOTAL SUP. ÚTIL APARCAMENT+TRASTERS: 3050,30 m2
2879,70 m2






Nº Plaça Sup. útil Sup. repercutida Sup. útil total
101 20,40 m2 12,35 m2 32,75 m2
102 13,10 m2 12,35 m2 25,45 m2
103 15,70 m2 12,35 m2 28,05 m2
104 14,10 m2 12,35 m2 26,45 m2
105 11,90 m2 12,35 m2 24,25 m2
106 12,10 m2 12,35 m2 24,45 m2
107 13,30 m2 12,35 m2 25,65 m2
108 17,30 m2 12,35 m2 29,65 m2
109 12,50 m2 12,35 m2 24,85 m2
110 13,20 m2 12,35 m2 25,55 m2
111 13,40 m2 12,35 m2 25,75 m2
112 12,50 m2 12,35 m2 24,85 m2
113 12,20 m2 12,35 m2 24,55 m2
114 12,10 m2 12,35 m2 24,45 m2
115 12,20 m2 12,35 m2 24,55 m2
116 12,80 m2 12,35 m2 25,15 m2
117M 19,30 m2 12,35 m2 31,65 m2
118 13,10 m2 12,35 m2 25,45 m2
119 14,20 m2 12,35 m2 26,55 m2
120 13,80 m2 12,35 m2 26,15 m2
121 14,70 m2 12,35 m2 27,05 m2
122 12,60 m2 12,35 m2 24,95 m2
123 12,70 m2 12,35 m2 25,05 m2
124 12,70 m2 12,35 m2 25,05 m2
125 12,70 m2 12,35 m2 25,05 m2
126 12,80 m2 12,35 m2 25,15 m2
127 18,90 m2 12,35 m2 31,25 m2
128 21,00 m2 12,35 m2 33,35 m2
129R 12,40 m2 12,35 m2 24,75 m2
130 14,00 m2 12,35 m2 26,35 m2
131R 11,40 m2 12,35 m2 23,75 m2
132 12,80 m2 12,35 m2 25,15 m2
133 14,50 m2 12,35 m2 26,85 m2
134 14,50 m2 12,35 m2 26,85 m2
135 13,70 m2 12,35 m2 26,05 m2
136 13,70 m2 12,35 m2 26,05 m2
137 15,30 m2 12,35 m2 27,65 m2
138 16,20 m2 12,35 m2 28,55 m2
139 15,50 m2 12,35 m2 27,85 m2
140 13,50 m2 12,35 m2 25,85 m2
141M 20,00 m2 12,35 m2 32,35 m2
142 13,10 m2 12,35 m2 25,45 m2
143 10,60 m2 12,35 m2 22,95 m2
144 12,30 m2 12,35 m2 24,65 m2
145 11,60 m2 12,35 m2 23,95 m2
146 11,70 m2 12,35 m2 24,05 m2
147 12,30 m2 12,35 m2 24,65 m2
148 14,80 m2 12,35 m2 27,15 m2
149 13,50 m2 12,35 m2 25,85 m2
150 12,10 m2 12,35 m2 24,45 m2
151 12,10 m2 12,35 m2 24,45 m2
152 12,90 m2 12,35 m2 25,25 m2
153 12,80 m2 12,35 m2 25,15 m2
154 17,60 m2 12,35 m2 29,95 m2
201 17,10 m2 12,35 m2 29,45 m2
202 12,90 m2 12,35 m2 25,25 m2
QUADRE DE SUPERFÍCIES DELS APARCAMENTS
SUPERFÍCIE ÚTIL PLACES D'APARCAMENT:
Nº TOTAL DE PLACES APARCAMENT:
Nº DE TRASTERS:
Nº DE PLACES REDUÏDES -R-.......(...%<10%)
SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUÏDA:
Nº DE PLACES ADAPTADES -M-
203 15,50 m2 12,35 m2 27,85 m2
204 14,00 m2 12,35 m2 26,35 m2
205 11,90 m2 12,35 m2 24,25 m2
206 12,10 m2 12,35 m2 24,45 m2
207 13,30 m2 12,35 m2 25,65 m2
208 17,30 m2 12,35 m2 29,65 m2
209 12,50 m2 12,35 m2 24,85 m2
210 13,20 m2 12,35 m2 25,55 m2
211 13,40 m2 12,35 m2 25,75 m2
212 12,50 m2 12,35 m2 24,85 m2
213 12,20 m2 12,35 m2 24,55 m2
214 12,10 m2 12,35 m2 24,45 m2
215 12,20 m2 12,35 m2 24,55 m2
216 12,80 m2 12,35 m2 25,15 m2
217M 19,30 m2 12,35 m2 31,65 m2
218 13,10 m2 12,35 m2 25,45 m2
219 14,20 m2 12,35 m2 26,55 m2
220 13,80 m2 12,35 m2 26,15 m2
221 14,70 m2 12,35 m2 27,05 m2
222 12,60 m2 12,35 m2 24,95 m2
223 12,70 m2 12,35 m2 25,05 m2
224 12,70 m2 12,35 m2 25,05 m2
225 12,70 m2 12,35 m2 25,05 m2
226 12,80 m2 12,35 m2 25,15 m2
227 18,90 m2 12,35 m2 31,25 m2
228 12,10 m2 12,35 m2 24,45 m2
229R 12,40 m2 12,35 m2 24,75 m2
230 14,00 m2 12,35 m2 26,35 m2
231R 11,40 m2 12,35 m2 23,75 m2
232 12,80 m2 12,35 m2 25,15 m2
233 14,50 m2 12,35 m2 26,85 m2
234 14,50 m2 12,35 m2 26,85 m2
235 13,70 m2 12,35 m2 26,05 m2
236 13,70 m2 12,35 m2 26,05 m2
237 15,30 m2 12,35 m2 27,65 m2
238 16,20 m2 12,35 m2 28,55 m2
239 15,50 m2 12,35 m2 27,85 m2
240 15,30 m2 12,35 m2 27,65 m2
241 18,10 m2 12,35 m2 30,45 m2
242 13,10 m2 12,35 m2 25,45 m2
243 10,60 m2 12,35 m2 22,95 m2
244 12,30 m2 12,35 m2 24,65 m2
245 11,60 m2 12,35 m2 23,95 m2
246 11,70 m2 12,35 m2 24,05 m2
247 12,30 m2 12,35 m2 24,65 m2
248 14,80 m2 12,35 m2 27,15 m2
249 13,50 m2 12,35 m2 25,85 m2
250 12,10 m2 12,35 m2 24,45 m2
251 12,10 m2 12,35 m2 24,45 m2
252 12,90 m2 12,35 m2 25,25 m2
253 12,80 m2 12,35 m2 25,15 m2
254 17,60 m2 12,35 m2 29,95 m2
255 14,80 m2 12,35 m2 27,15 m2
256 14,90 m2 12,35 m2 27,25 m2












Vinculat a plaça 208
Vinculat a plaça 104
Vinculat a plaça 105
Vinculat a plaça 108
Vinculat a plaça 204















0,00 m2 0,00 m2
49,90 m2
DESCRIPCIÓ DE L'HABITATGE
TOTAL EXTERIOR COMPUTABLE  (50%)

































0,00 m2 0,00 m2
44,40 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL
































0,00 m2 0,00 m2
49,60 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL

































0,00 m2 0,00 m2
49,50 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL


































0,00 m2 0,00 m2
51,90 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL



































0,00 m2 0,00 m2
51,90 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL


































0,00 m2 0,00 m2
49,50 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL

































0,00 m2 0,00 m2
49,60 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL



































11,70 m2 11,70 m2
81,70 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL





































0,00 m2 0,00 m2
70,00 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL






































15,65 m2 15,65 m2
95,95 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL







































0,00 m2 0,00 m2
80,30 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL







































32.75 m2 32.75 m2
115.55 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL







































0.00 m2 0.00 m2
82.80 m2
TOTAL
TOTAL EXTERIOR COMPUTABLE  (50%)
















































Terrasses (només en planta 1a)







SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL






















0,00 m2 0,00 m2
66,20 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL





































0,00 m2 0,00 m2
65,50 m2
Identificació B (VPO)














SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL




















0,00 m2 0,00 m2
49,60 m2
Identificació B (VPO)













SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL




















0,00 m2 0,00 m2
52,80 m2
Identificació B (VPO)













SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL





















6,95 m2 5,40 m2 < 10% (A)
59,60 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL



































0,00 m2 0,00 m2
54,20 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL







Terrasses (només en planta 1a)




























19,25 m2 7,30 m2 < 10% (A)
80,10 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL





































0,00 m2 0,00 m2
72,80 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL




































13,45 m2 6,30 m2 < 10% (A)
68,90 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL



































0,00 m2 0,00 m2
62,60 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL



































15,05 m2 5,30 m2 < 10% (A)
58,50 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL



































0,00 m2 0,00 m2
53,20 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Bany Principal
TOTAL
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Els accessos generals queden distribuïts de la següent manera: 
 
- Al Bloc A (clau 18) s’hi accedeix des del carrer Prat de la Riba a cota +102,48. 
- Al Bloc B (clau 18HP) s’hi accedeix des del carrer Amèrica a cota +100,92. 
- El local (escola bressol) està situada en planta baixa i s’hi accedeix en planta baixa des de la plaça 
pública a cota +101,60. 
- L’aparcament té un accés rodat des del carrer Amèrica a cota +102,32 i dos accessos peatonals 
un pel carrer Amèrica i un altre pel carrer Prat de la Riba. 
 
Zones comunes de circulació 
Les zones de circulació garanteixen una alçada lliure mínima de 2,20 m i una amplada mínima de 1,20m . 
La ventilació de l’escala es fa per la part superior a través de la porta que obre a la coberta i també 
disposa de finestres en cada planta. 
 
Habitatges 
En el disseny dels habitatges es considera el compliment del Decret de “Condicions d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat”. 
 
Local (Equipament) 
El local està ubicat en Planta baixa amb accés directe des de la plaça pública. 
 
El  projecte de la llar d’infants no es objecte d’aquest projecte, ja que el realitzarà l’Ajuntament, es per això  
que es deixarà sense acabats, amb el tancament de la façana provisional. Tampoc es dissenyen les seves 
instal·lacions, encara que es fan les previsions necessàries per garantir el correcte funcionament d’una 
cuina, cambres higièniques i, degut a la dimensió del local, es preveu un espai  per els serveis d’aigua, 
gas, electricitat i telecomunicacions. 
 
Aparcament i trasters 
L’aparcament es projecta segons la normativa del municipi de Santa Coloma de Gramenet: Modificació de 
les Normes Urbanístiques del PGM i de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació pel que fa al nombre 
màxim d'habitatges per parcel·la i a les condicions dels aparcaments al terme municipal de Santa Coloma 
de Gramenet. (DOGC núm. 5270 de 02-12-2008) 
 
El nombre total de places d’aparcament del conjunt és de 110 unitats, 54 ubicades en la planta -1 i 56 en 
la planta -2. 
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De les 110 places d’aparcament, 36 són de titularitat pública (18 en planta -1 i 18 en planta -2)    i 74 
privades. Les places de titularitat pública corresponen a les places situades sota la plaça. 
 
La disposició i dimensió de l’accés rodat, es dissenya de forma que  permeti l’entrada i sortida adequada 
dels vehicles, sense necessitat de maniobres. La rampa d’accés només és pels vehicles i es resol amb un 
pendent màxim del 20%, preveient trams de principi i final de rampa amb diferent pendent per fer la 
transició entre els diferents plans “En els 4,5 m de profunditat immediats als accessos del local, les rampes 
tindran un pendent màxim del 5 per 100”. Té dos sentits de circulació de 3m d’ample cadascun separats 
físicament per un esgraó de 15cm d’ample. “Els garatges-aparcaments amb capacitat per a més de 40 
places hauran de disposar almenys d’un accés per a dos sentits de circulació d’un ample no inferior a 5,40 
m. Aquesta amplària s’haurà de respectar a l’entrada i en el tram corresponent, almenys, als primers 4,5 m 
a partir de l’entrada. Els garatges-aparcaments amb capacitat per a més de 100 places hauran de tenir 
com a mínim dos accessos, que en aquest cas seran abalisats de manera que s’hi estableixi el sentit únic 
de circulació”. 
 
Compleix la normativa de que en sòl urbà hi ha d’haver-hi dues places d’aparcament per habitatges de 
més de 130 m2 construïts, i una plaça d’aparcament per habitatges de superfície igual o menor de 130 m2. 
 
Aparcament: 1 plaça/habitatges < 130m2 110 places > 56 places result. Norm 
L’estructura de l’aparcament és en bateria. 
Es determinen com a dimensions mínimes de les places d’aparcament 2,20m x 4,50m i l’alçada útil serà 
de 2,20m, sent l’alçada lliure mínima d’aquesta planta soterrani de 2,50m. Un màxim del 10% (11 places 
de 110) de les places poden ser reduïdes, de dimensions mínimes 2,00m x 4,00m. 
Les places que es trobin entre paret i pilar, entre dues parets o entre dos pilars tenen com a mínim 2,50m 




La sortida de vianants del aparcament, es realitza a través de dues escales que comuniquen aquestes 
plantes directament amb l’exterior (una ubicada en cadascun dels blocs de l’actuació), convenientment 
sectoritzades. A més els ascensors comuniquen l’aparcament amb la resta de plantes dels dos edificis. 
 
A les plantes d’aparcament i convenientment sectoritzats respecte els elements d’evacuació i l’aparcament 
hi ha 6 trasters, la superfície dels quals queda recollida en el quadre de superfícies. 
 
Ventilació 
El sistema de ventilació està projectat i es durà a terme amb l’amplitud suficient per impedir l’acumulació 
de gasos nocius en proporció capaç de produir accidents. La superfície de ventilació a través de les 
obertures que comuniquin directament amb l’espai exterior és d’un 5 per 100 de la superfície útil del local, 
distribuïdes uniformement, la ubicació i característiques de les quals hauran d’estar d’acord amb el CTE en 
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el seu BD-HS3 i si és el cas en la normativa Tècnica Sectorial vigent per tal d’assegurar l’escombrada de 
l’aire del seu interior. La ventilació forçada, està d’acord amb el CTE en el seu BD-HS3 i assegura una 
renovació mínima d’aire de 15 m3/hora per m2 de superfície. 
 
Com l’aparcament és més de 4 places o més de 100 m² de superfície útil s’instal·larà un detector de CO. 
 
Il·luminació 
El nivell d’il·luminació de l’aparcament és, com a mínim, de 15 lux excepte per a les zones de circulació, 




1.3.4 Descripció general dels sistemes que composen l’edifici 
1.3.4.1 Sustentació 
Terreny de fonamentació: 
Segons la informació prèvia disponible no es preveuen peculiaritats en el terreny de l’emplaçament ni 
problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut contaminar el sòl, obstacles 
enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc. 
 
La programació de l’estudi geotècnic respon a les prescripcions del DB SE-C pel cas de l’edifici projectat i 
el tipus de terreny previst, o sigui: 
• tipus d’edifici: C-2 
• tipus de terreny de fonamentació: T-1 
 
S’ha realitzat un reconeixement del terreny amb 3 punts d’estudi, 2 sondejos mecànics i 1 prova contínua 
de penetració, complint sobradament les distàncies màximes de 30 m entre punts d’estudi  que prescriu el 
DB SE-C per aquest tipus d’edifici i de terreny. 
 
La profunditat dels reconeixements és de 10 m, valorant l’autor de l’estudi geotècnic que per sota 
d’aquesta ja no es produiran assentaments significatius per efecte de les càrregues de l’edifici. 
 
Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns: 
Pel que fa als condicionants de les edificacions veïnes, l’edifici existent al costat del carrer Prat de la Riba, 
al que s’adossa l’edifici projectat de 18 HP, és de construcció recent i també consta de soterrani, planta 
baixa, i quatre plantes pis. Es pressuposa que la seva cota de fonamentació coincidirà amb la d’aquest 
projecte, igualment s’efectuaran cates per averiguar la seva profunditat. 
 
A l’altra carrer, el carrer Amèrica, l’edifici projecta de 18 es recolza sobre l’edificació veïna, de planta baixa 
i 4 pisos també consta de 1 planta soterrani i s’haurà de veure a quina cota té la seva fonamentació 
executant cates. 
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Aquestes hipòtesis es comprovaran i a l’inici de l’obra, abans de l’excavació generalitzada del solar i 
s’executaran les cales necessàries per tal de valorar els condicionants derivats de les edificacions i serveis 
limítrofs al solar. De la valoració d’aquests condicionants se’n derivaran les oportunes mesures per 
adequar el procés constructiu i si és el cas les característiques de la fonamentació projectada per 
minimitzar les possibles interaccions. 
 
Fonamentació: 
La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó armat, amb sabates 
aïllades pels pilars centrals i mur de soterrani en tot el perímetre. 
 
En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la fonamentació de 
l’edifici i l’execució de les soleres. 
 
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, dels elements de fonamentació i 





El programa d’usos que condiciona l’exigència de seguretat estructural és el següent: 
17 
• Ús principal: habitatge (A1) 
• Altres usos: local escola bressol (C1), aparcament de vehicles lleugers (E), trasters (A2) i espai 
de reserva per residus. 
• Coberta: La coberta és d’ús privat (F) 
• La sobrecàrrega d’ús de l’espai de reserva de residus en aquest projecte s’assimila a la de l’ús 
per traster 
 
L’estructura consta de dues plantes soterrani, planta baixa conjunta dels dos edificis, un edifici de cinc 
plantes pis (18) i un edifici de sis plantes pis (18HP). 
 
El perímetre de la planta soterrani es resol amb murs de contenció de formigó armat que reben les 
càrregues verticals dels pilars superiors i del forjat i tancaments que recolzen sobre ells. A més, suporten 
les empentes horitzontals del terreny incrementades amb les corresponents sobrecàrregues d’ús a que 
està sotmesa la part superior del terreny contingut. 
 
L’estructura horitzontal de totes les plantes, excepte la coberta i l’aparcament, és un forjat reticular amb 
cassetons perduts de formigó, formant una retícula de nervis de 0.85 x 0.85 m, amb un gruix de nervis 
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0.15 m i un cantell total uniforme de 0.35 m (0.30 + 0.5). El forjat de coberta és una llosa massissa de 
formigó armat de 20 cm de cantell. 
 
L’estructura vertical esta composada pels pilars i els murs de contenció de formigó armat, i el mur de la 
caixa de l’ascensor, també de formigó armat. 
 
La llum màxima entre eixos de pilars és de 6.5m. 
 
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de l’estructura es satisfà segons els 
paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació: 
• DB SE Seguretat estructural 
• DB SE-AE Accions a l’edificació 
• DB SE-C Fonaments 
• DB SE-A Acer 
• DB SE-F Fàbrica 
 
Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a la  EHE-08 Instrucció de formigó estructural 
 
Pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent 
 
Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els 
paràmetres establerts a la DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 
 
La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat MD 4.4, 
Seguretat en cas d’incendi, d’aquesta memòria. 
 
Segons s’indica en aquest mateix apartat, al punt SI 5 Intervenció dels bombers, en aquest projecte no és 
necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers. 
 
1.3.4.3 Envolvent 
De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels sistemes: 
 
Soleres: 
Les soleres es construeixen segons lo indicat en el DB HS 1. 
La solera de l’edifici serà armada sobre emmacat de graves i a sobre làmina de polietilé, garanteix un grau 
d’impermeabilitat ≥ 1 (Ks=10-9 cm/s i presència d’aigua baixa ja que el nivell freàtic es troba 10m per sota 
del terra de l’edifici). S’utilitza formigó hidròfug d’elevada compacitat i de retracció moderada. 
 
Murs en contacte amb el terreny: 
Els murs es construeixen segons lo indicat en el DB HS 1. 
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Els murs en contacte amb el terreny seran estructurals de formigó armat, garanteixen un grau 
d’impermeabilitat ≥ 1 (Ks=10-9 cm/s i presència d’aigua baixa ja que el nivell freàtic es troba 10m per sota 
del terra de l’edifici). S’utilitza formigó hidròfug de consistència fluida. 
 
Impermeabilitzacions i aïllaments. (segons HS-1) 
Als espais ocupables parcial o totalment enterrats, en la construcció dels murs perimetrals de contenció es 
tindrà cura del sistema d’impermeabilització i de drenatge a fi d’evitar humitats per la infiltració d’aigües 
mitjançant la impermeabilització dels murs que donen a vials i voreres amb pintura asfàltica i làmina 
geotèxtil. 
19 
Les zones enjardinades s’impermeabilitzaran amb membrana de dues làmines bituminoses, tub de 
drenatge a la base connectat a desguàs, graves de drenatge fins a 1 m. i geotèxtil separador. 
 
Es preveurà un segellat perfecte per a qualsevol junta de dilatació. Aquest sistema s’aplicarà també a la 
solera o llosa si a més a més de la humitat poden circular pel subsòl cabals considerables. 
 
Els murs tindran barreres hidròfugues per tal d’evitar l’ascensió capil·lar de l’aigua així com en l’encontre 
amb els forjats 
 




Les façanes seran des d’interior cap al exterior: de trasdossat de pladur, paret de d’obra de 13.5cm, i 8cm 
d’aïllament tèrmic. L’acabat exterior serà revestiment continu tipus Sto. En façana al carrer es preveu un 
sòcol amb revestiment de pedra natural. Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat ≥ 3 (edifici en zona 
eòlica C , altura de l’edifici 16m < h < 40m i zona pluviomètrica III. 
 
La fusteria exterior serà d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic i envidrament amb cambra 
d’aire. Les obertures tenen com a protecció solar exterior persianes d’alumini. 
 
Cobertes: 
Compliran amb els criteris del CTE-HS1 apartat 2.4. Les cobertes són del tipus terrat transitable (HS1 
2.4.3.5.1). La coberta és transitable amb acabat ceràmic. 
 
Criteris constructius: 
La solució constructiva compleix amb la norma CTE-HS1-2.4 del CTE i amb les UNE 104402 (Sistemas 
para la impermeabilización de cubiertas), amb la norma NBE QB 90 així com amb la NRE AT 87 . En tots 
els casos s’acomplirà l’apartat 4.4 “Elementos singulares de cubierta de la NBE QB 90. Els minvells es fan 
encastant la membrana en la fàbrica i en cas d’haver un arrebossat aquest es reforçarà amb una malla de 
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F.V Com a complement de les següents condicions específiques es seguiran les Condicions Tècniques 
d’edificació de l’ITEC”. 
 
La coberta dels edificis serà invertida amb acabat de gres antilliscant: 
 
De interior cap a exterior: 
Coberta plana ventilada formada per: (d’interior a exterior) 
Formació de pendents d’un gruix mínim de 2cm, mitjançant formigó cel·lular sense granulats 
(alleugerit), de densitat 300 kg/m3, acabat endurit i remolinat i deixat fi. Junt perimetral de 
poliestiré expandit de 20 mm. gruix. Pendents en cap cas inferior al 2%, . 
Làmina geotèxtil separadora de feltre polipropilè amb un pes mínim de 150 g/m2 col·locada sense 
adherir. 
Impermeabilització amb membrana impermeabilitzant bicapa: 
1ª Capa: amb una làmina de betum plastomèric APP de 3 Kg/m2, amb armadura de fibra de vidre 
de 50gr/m2, amb denominació segons NORMA UNE 104- LBM-30-FV, tipus MORTERPLAS FV 3 
Kg. 
2ª Capa: amb una làmina adherida a foc sobre l’anterior a base d’una làmina de betum plastomèric 
APP de 3 Kg/m2, , amb armadura de altre de fibra de poliester de 140 gr/m2, denominació UNE 
104-LBM-30-FP, tipus MORTERPLAS FP 3 Kg. Inclou reforços perimetrals amb diferents trobades 
de 50 cm. 
Làmina separadora de feltre polipropilè amb un pes mínim de 150 g/m2 col·locada sense adherir. 
Aïllament tèrmic a base de plaques de poliestirè extruït, densitat major o igual a 35 kg/m3 (tipus IV 
segons UNE 53-310) amb transmitància tèrmica de 0,034 W/m2k i resistència a la compressió de 
300kpa i sempre gruix major o igual a 60 mm, amb encastaments perimetrals, col·locades sense 
adherir a trencajunt. 
 
Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes mínim de 150 g/m2 col·locada sense 
adherir (geotextil). 
Capa de compressió de amb formigó HM-250 de més de 5 cm. gruix i malla electrosoldada de 
150x150x6mm, acabat remolinat.  
Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes mínim de 150 g/m2 col·locada sense 
adherir. 
Paviment flotant 40x40 sobre suports de PVC d’alçada regulable. 
 
En una part de la coberta s’instal·len captadors solars per a la producció d’aigua calenta sanitària. 
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De exterior cap a interior: 
Formació de pendents mitjançant formigó cel·lular, sense granulats, de densitat 300 kg/m3, acabat 
endurit, remolinat i deixat fi. Junt perimetral de poliestiré expandit de 20 mm. gruix. 
Pendents segons plànols. Impermeabilització amb membrana impermeabilitzant bicapa: 
1ª Capa: amb una làmina de betum polimèric modificat amb plastòmers APP de 3 Kg/m2, amb 
armadura de fibra de vidre de 50gr/m2, amb denominació segons NORMA UNE 104-242/2 (LBM-
30-FV) tipus Morterplas Polimèrica FV 3 Kg, 
2ª Capa: amb una làmina adherida a foc sobre l’anterior a base d’una làmina de betum polimèric 
modificat amb plastòmers APP de 4 kg/m2 , amb doble armadura, una de film de polietilè d’alta 
densitat de 65gr/m2 i altre de fibra de poliester de 140 gr/m2, denominació segons NORMA UNE 
104-242/2 LBM-40-FP+PE, tipus Hiper Morterplas. Inclou reforços perimetrals amb diferents 
encontres de 50 cm. 
Aïllament tèrmic a base de plaques de poliestirè extruït, densitat major o igual a 35 kg/m3 (tipus IV 
segons UNE 53-310) amb transmitància tèrmica de 0,034 W/m2k i resistència a la compressió de 
500kpa i sempre gruix major o igual a 30 mm, amb encastaments perimetrals,  col·locades sense 
adherir a trencajunt. 
Làmina separadora de feltre polipropilè amb un pes mínim de 150 g/m2 col·locada sense adherir. 
Capa de protecció amb Formigó HM-250 de més de 7 cm. gruix i malla electrosoldada de 
150x150x6mm, acabat remolinat. 
Paviment de terratzo granallat 40x40x6 a definir. 
 
1.3.4.4 Compartimentació i acabats 
Mitgera: 
La mitgera en contacte amb l’edifici veí es resol amb fàbrica de maó calat amb trasdossat de plaques de 
guix laminat reblint la cambra amb llana mineral. 
 
Compartimentacions interiors verticals: 
El envà de 16 cm fonoabsorvent per a la separació entre habitatges, entre habitatges i zones comuns o 
passos d’instal·lacions, està formada per doble perfilaria de 46mm cada 40cm amb aïllament de llana de 
roca de 40mm Rockcalm E-211 de 40 kg/m3 , xapa d’acer de 1,5mm al mig i, doble placa de cartró-guix de 
13mm per cada cara. 
 
L’interior dels habitatges es realitzarà amb envà de 8cm de placa de cartró-guix de 15mm a dues cares 
amb perfils de 46mm i aïllament de llana de roca de 40mm. En el cas dels espais humits la divisòria de 
16cm permet folgadament el pas de les instal·lacions. La resta del envans dels banys com no tenen 
instal·lacions d’aigua seran de 8cm. Les plaques en aquest cas seran hidrofugades i l’acabat enrajolat a 
una cara.21 
La separació entre els nuclis de comunicacions i la resta d’espais està formada per paret de maó calat 
(gero) de 14cm trasdossat a una cara o dues (segons el cas) amb placa de cartróguix de 15mm amb 
perfils de 46mm i aïllament de llana de roca de 40mm. 
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Planta soterrani 
Totes les divisòries de les dues plantes soterrani s’executen amb obra ceràmica tipus gero de maó calat 
de 29x14x9cm, per a revestir, col·locat amb morter de ciment 1:4 
 
Planta baixa 
La separació entre els vestíbuls d’entrada i la resta d’espais comuns, la separació entre els nuclis de 
comunicacions i les sales d’instal·lacions amb la resta d’espais està formada per paret de maó calat (gero) 
de 14cm trasdossat a una cara o dues (segons el cas) amb placa de cartró-guix de 15mm amb perfils de 
46mm i aïllament de llana de roca de 40mm. 
 
Compartimentacions interiors horitzontals: 
Les compartimentacions interiors horitzontals disposaran de terra flotant per garantir l’aïllament a soroll 
d’impacte, així mateix tant en les zones comuns com a l’interior dels habitatges es disposa d’un cel ras 
aïllant per al pas d’instal·lacions. 
En general els sostres entre habitatges i entre habitatges i locals estan formats pels següents elements: 
Paviment flotant de parquet laminat sintètic, minim AC3, mínim 7mm. 
Lamina de 3mm de foam, absorvent acústic (aïllament acústic a l’impacte amb làmina de polietilè  expandit 
tipus “fonpex”). 
Capa de morter d’aïllament. 
Forjat 
Fals sostre amb placa de cartró – guix normal de 10 mm. i aïllament de llana de roca (10+40), en el cas de 
sostre entre habitatge i local. 
 
Elements de protecció: 
Els elements de protecció de l’edifici són baranes d’un vidre laminat 4+4 als balcons, i baranes de ferro 
pintades en les escales. 
Els sistemes envolvent, compartimentació i acabats que el conformen l’edifici compliran amb les 
exigències definides a l’apartat MD 4 “Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici” de: 
HS-1 del CTE: Protecció enfront la humitat 
HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica 
HR del CTE: Protecció enfront del soroll 
SU del CTE: Seguretat d’utilització 
SI del CTE: Seguretat en cas d’incendi 
SE del CTE: Seguretat estructural 
 
Acabats: 
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents: 
- Cartró - guix pintat amb pintura plàstica en paraments verticals, a excepció de banys i cuines. 
- Enrajolats amb rajola de valència en paraments verticals fins al sostre de banys i cuines que garanteixen 
que en els banys les zones de dutxa tindran el seu paviment i les seves parets impermeabilitzades fins una 
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alçada de 2,10m. A la cuina l’acabat de la superfície de qualsevol element situat a menys de 30cm dels 
límits de l’espai d’emmagatzematge immediat de residus és impermeable i fàcilment netejable. 
- Cel ras de cartró guix en habitatges pintat amb pintura plàstica 
- Cel ras acústic a l’escala i els replans format per un material absorbent acústic d‘absorció acústica α < 
0,57 que garanteix que l’àrea d’absorció acústica equivalente és, al menys 0,2m2/m3 de recinte. 
- Pintura de poliuretà bicomponent per al terra de l’aparcament que garanteix que el paviment de 
l’aparcament tindrà una classe de lliscament 3 i colmatarà els porus del seu suport. 
- Paviment en habitatges és de parquet flotant laminat (mínim AC3 i mínim 7mm de gruix), zones comuns i 
escales de granet. 
Fusteria xapada en fusta natural 
 
Acabats interiors dels locals de les instal·lacions o serveis, d’acord amb les corresponents normatives: 
- Arrebossat lliscat i pintat a l’interior del local de comptadors d’aigua (DB HS 4) i a l’interior del local dels 
comptadors d’electricitat. 
- Enguixat a bona vista pintat a l’interior dels comptadors de gas (normativa del gas) 
- Enrajolat paraments verticals i paviment al magatzem de residus garantint que les seves parets i el seu 
paviment seran impermeables i fàcilment netejables. (DB HS 2) 
Arrebossat lliscat a l’interior de la caixa de l’ascensor. 
 
Aïllaments: 
De manera genèrica els aïllaments utilitzats seran els següents: 
- En façanes i mitgera: Plafó de poliestirè extrusionat col·locat amb separadors. 
- En cobertes: Plafó de poliestirè extrusionat, amb resistència a la compressió >300KPa, superfície 
estriada i encadellat 
- En cel rasos: Manta llana mineral 
- En terres com aïllament a soroll d’impacte: làmina poliestirè expandit elastificat (EEPS) 
- En parets entre habitatges o entre habitatges i zones comuns: llana mineral. 
 
1.3.4.5 Condicionament ambiental i instal.lacions 
Criteris generals de les instal·lacions a l’edifici 
El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i 
clavegueram. 
 
S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 
- Ascensor 
- Espai d’emmagatzematge, recollida i eliminació de residus comunitaris. 
- Subministrament de serveis d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, televisió 
terrestre i radiodifusió sonora) 
- Evacuació d’aigües residuals i pluvials 
- Evacuació de productes de combustió de les calderes a gas i extracció de bafs de les cuines 
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- Ventilació dels interiors dels habitatges, trasters i local de residus 
- Ventilació mecànica de l’aparcament 
- Calefacció i instal·lació d’ACS en els habitatges 
- Energia solar tèrmica per a producció d’ACS per als habitatges 
- Instal·lacions de protecció contra incendi 
 
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de 
normativa d’aplicació. 
 
A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió de nivells 
de soroll i vibracions, en compliment del DB HR. 
 
En planta baixa es situen les connexions de servei d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions, així com la 
centralització de comptadors divisionaris d’aigua, gas i electricitat. El recinte de telecomunicacions es troba 
al replà més alt de l’escala. El local de reserva per als contenidors d’escombraries es troba al fons de la 
planta baixa. 
 
La coberta de l’edifici -en la que es situen els captadors solars, l’antena terrestre i les xemeneies serà 
accessible. 
 
Per permetre l’evacuació per gravetat i aprofitant la facilitat d’inspecció i manteniment, en el sostre de la 
planta soterrani es col·locaran les xarxes horitzontals d’evacuació d’aigües de l’edifici, els conductes de 
ventilació de l’aparcament així com les instal·lacions elèctriques i de detecció de la planta d’aparcament. 
 
A l’escala s’ubicaran les canalitzacions verticals per a les instal·lacions de serveis que seran accessibles 
des de la mateixa. La majoria dels elements comuns d’evacuació (aigües, ventilació, productes de la 
combustió i bafs de les cuines) dels habitatges estan situats en les mitgeres entre els espais comuns i els 
habitatges. 
 
En les zones comunes, la distribució horitzontal de les instal·lacions es fa per cel-ras. 
Pel que fa la llar d’infants només es preveu la connexió a les xarxes de sanejament i es té en compte en la 
previsió dels consums generals de l’edifici i en els espais per a les centralitzacions de comptadors. 
 
A l’entrada a l’habitatge es preveu un armari per col·locar les claus de pas i quadres de comandament i 
control de l’usuari, registrable des del rebedor. La distribució interior horitzontal dels diferents serveis es 
farà pel cel-ras de cuines, banys i passadissos. 
 
Ascensor 
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Es col·loca un ascensor en el bloc 18 i dos en el bloc 18HP, que donarà servei a les plantes d’habitatge i a 
l’aparcament, segons el que s’especifica a la Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge i al Codi d’Accessibilitat 
de Catalunya (D. 135/1995) 
 
L’ascensor tindrà accés per un costat i 5-6 parades per sobre de la rasant i 2 parades per sota. En cada 
planta, l’espai d’accés a l’ascensor permet la inscripció d’un cercle de diàmetre d’1,50 m. 
 
Serà de tipus elèctric amb maquinària incorporada en el recinte. 
 
Les dimensions de la cabina correspondran a les d’un ascensor practicable: 1,00 d’amplada x 1,20 de 
fondària i 1,20 m2 de superfície, tindrà capacitat per a 6 persones i 450 kg de càrrega. Les portes de la 
cabina, així com les del recinte seran telescòpiques. 
 
El recinte de l’ascensor garantirà la resistència mecànica que estableix el Reglament d’ascensors, 
satisfarà l’aïllament acústic mínim que s’indica en el DB HR (≥ 55dB) i l’aïllament tèrmic que s’indica en el 
DB HE-1 (U ≥ 1,2 W/m2ºC) i tindrà una resistència al foc segons especificacions del DB SI (EI ≥ 90 en la 
zona d’habitatges i EI ≥120 en l’aparcament). 
 
Les portes del recinte tindran una resistència al foc E 30 en totes les plantes, tenint en compte que la 
maquinària està situada en el recinte de l’ascensor. 
 
Recollida i evacuació de residus 
Es preveuen els espais necessaris per a la recollida i evacuació de residus de l’edifici i dels habitatges per 
tal de satisfer l’exigència bàsica HS-2. 
 
Com que el municipi no té ordenança municipal de residus es garanteixen els paràmetres que determina el 
DB HS-2 així com les especificacions del D. 21/2006 de Criteris ambientals i d’Ecoeficiència en els edificis. 
 
Espai d’emmagatzematge immediat dels habitatges: 
Els espais destinats a matèria orgànica i envasos lleugers es disposen a la cuina i l’alçada del punt més alt 
és ≤ 1,20m. L’acabat de les superfícies de qualsevol element situat a menys de 0,30m dels límits de l’espai 
d’emmagatzematge serà impermeable i fàcilment rentable. 
 
Capacitat d’emmagatzematge (C) [dm3] per a cada fracció, en funció de: 
- coeficient d’emmagatzematge (CA) en dm3 per ocupant i per fracció (paper / cartró - 10,85; matèria 
Orgànica - 3,00; envasos lleugers - 7,80; vidre - 3,36; varis - 10,50), 
- nombre d’ocupants de l’habitatge (Pv) - 4 usuaris per l’habitatge 
C= CA·Pv amb un volum mínim de 45 dm3 i una superfície en planta de 0,30m x 3,30m per a cada fracció, 
(45 x 5 = 225 dm3) que supera àmpliament el volum mínim de 150 dm3 per a les 5 fraccions que 
especifica el D. 21/2006 d’Ecoeficiència 
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Subministrament d’aigua 
L’edifici disposa de mitjans adequats per a subministrar aigua pel consum de forma sostenible a 
l’equipament higiènic previst, aportant cabals suficients pel seu funcionament, sense alteració de les 
propietats d’aptitud pel consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, 
incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal d’aigua. 
 
En conformitat amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, les cisternes dels vàters tindran 
mecanismes de doble descàrrega i en cas de la previsió d’instal·lació de rentavaixelles, aquesta serà amb 
aigua freda i calenta. 
 
La instal·lació de fontaneria donarà servei als 56 habitatges, als serveis comuns (alimentació a plaques 
solars, cambra de residus i aixeta comunitària) i a la llar d’infants. 
 
El subministrament serà directe de la xarxa pública. 
Els habitatges disposaran d’aigua freda i calenta que alimentaran els següent equips: rentamans, 
banyeres, dutxes i aigüeres. Es deixarà una presa d’aigua freda i una altra de calenta per a l’alimentació 
de la rentadora i rentavaixelles per tal de que aquests equipaments puguin ser bitèrmics. 
Els equips que s’alimentaran amb aigua freda seran, els inodors –als habitages- i a les zones comunes, el 
local de residus, l’alimentació a la instal·lació d’aigua calenta solar i una presa per a les zones 
comunitàries. Pel que fa al local, només es considera la previsió de la instal·lació d’aigua freda a nivell de 
càlcul de cabal i espai en la centralització de comptadors. 
 
Els comptador s’ubiquen a la planta baixa, en zona d’ús comunitari de fàcil i lliure accés de forma 
centralitzada en armari. Les seves dimensions són d’acord a les especificacions fixades per la companyia 
subministradora i permetran efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els treballs de manteniment i 
conservació. Es garantirà la seva ventilació així com el seu desguàs per gravetat a la xarxa de 
sanejament. 
 
La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres 
reglamentacions, en quant a: 
- qualitat de l’aigua 
- proteccions contra retorns 
- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 
- manteniment 
- estalvi d’aigua, 
en les següents condicions: 
 
Qualitat de l’aigua: Els materials i el disseny de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua 
subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els   
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diferents elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida útil de la                  
instal·lació. 
 
Protecció contra retorns:  Es disposaran de sistemes antiretorn 
S’establiran discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament 
d’aigua i les d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de l’aigua 
als aparells i equips de la instal·lació. 
 
Condicions mínimes   Cabals  Aigua Freda i Calenta 
de subministrament  instantanis        q ≥ 0,10l/s - rentamans, bidet, inodor 
als punts de   mínims:             q ≥ 0,15l/s - rentavaixelles, aixeta aïllada 
consum:  q ≥ 0,20l/s - dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, abocador 
 q ≥ 0,30l/s - banyera ≥ 1,40m 
25 
Pressió: Pressió mínima: Aixetes, en general → P ≥ 100kPa 
                  Escalfadors → P ≥ 150kPa 
            Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum → P ≤ 500kPa 
 
Manteniment   Es farà possible el buidat de qualsevol tram de la xarxa 
Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tindran les 
dimensions suficients 
Es garantirà l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones 
comunes. 
 
Estalvi d’aigua Es disposaran de comptadors divisionaris per a cada unitat de consum 
individualitzable. 
Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes d’estalvi d’aigua 
 
No obstant d’acord amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, totes les aixetes de lavabos, 
bidets, aigüeres i equips de dutxa tenen un cabal màxim de 0,20 dm3 per segon. 
 
Evacuació d’aigües 
Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials compleixen les condicions de disseny, 
dimensionament, execució i materials previstes al DB HS 5, així com els paràmetres de l’article 3 del 
Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis. 
 
La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de l’edifici, 
conduint-les a la xarxa separativa municipal i evitant l’entrada dels gasos de la instal·lació als locals amb la 
col·locació de taps hidràulics. 
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La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d’altres 





en les següents condicions: 
 
Ventilació: Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i garanteix el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics 
Traçat: El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües residuals i dels     
residus evitant-ne la retenció. 
Dimensionat:   La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions  
segures 
Manteniment:  Es dissenya de forma que siguin accessibles 
 
Evacuació de productes de la combustió de les calderes i bafs de les cuines 
Pel que fa a l’evacuació dels bafs dels aparells de cocció, es disposa d’un sistema d’extracció mecànica 
individual formada per extractor mecànic sobre cada cuina connectat amb un conducte que es perllongarà 
fins a la coberta de l’edifici. La instal·lació ha de satisfer l’exigència HS 3 de Qualitat de l’aire interior. 
 
Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació 
Subministrament elèctric 
La instal·lació d’electricitat donarà servei als 56 habitatges, als serveis comuns, a l’aparcament, i es farà 
previsió per a la llar d’infants. 
 
Pel subministrament és preveu un espai de reserva per a un centre de transformació, ja que la potència 
elèctrica prevista per a l’edifici sigui P > 100 kW. Està prevista la seva ubicació sota la rampa del 
aparcament i amb accés independent des del carrer. Les seves dimensions són d’acord a les 
especificacions de la seva normativa i a les de la companyia subministradora. 
 
Els comptadors s’ubiquen en un armari en la planta baixa, en zona d’ús comunitari de fàcil i lliure accés i 
amb un espai lliure d’1,50m davant la centralització. Les seves dimensions són d’acord a les 
especificacions de la seva normativa i a les de la companyia subministradora i permetran efectuar amb 
normalitat la lectura, així com els treballs de manteniment i conservació. Es garantirà la seva ventilació i 
s’evitaran possibles inundacions. El seu comportament al foc serà E ≥ 30. 
 
La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i estabilitat 
necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en condicions de seguretat. 
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L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts en 
alimentació monofàsica i 230/400 voltis en alimentació trifàsica), garantint la seguretat de les persones i 
dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. 
 
Previsió de potències 
Previsión de potencias en viviendas: Electrificación elevada = 9.200 w 
Previsión de potencias para el garaje: Ventilación forzada 20w/m2. 
 
Edifici VPO: 
Viviendas: 24 viviendas 9.200 w = 220.800 w 
Servicios comunes: 17.710 w 
Aparcamiento Suministro normal: 66.152 w 
Gestor energètic: 6.900w 
Potencia Total sin coeficientes de simultaneidad= 311.562 w. 
 
Edifici Lliure: 
Viviendas: 32 viviendas 9.200 w = 294.400 w 
Servicios comunes: 17.710 w 
Aparcamiento Suministro complementario: 33.076 w 
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Gestor energètic: 6.900w 
Guarderia: 59.460 w 
Potencia Total sin coeficientes de simultaneidad= 411.536 w. 
 
Caja general de protección 
Situación en fachada o zona de libre y permanente acceso, a una altura de 0,30 m del suelo como 
máximo. 
El armario tendrá puerta metálica y cerradura normalizada. 
Dimensiones del armario 0,65 m x 1,50 m x 0,30 m. 
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L’edifici, en les seves zones comunes de circulació i l’aparcament disposarà d’enllumenat funcional i es 
garantiran els nivell mínims d’il·luminació que s’especifiquen al DB SU-4 i que es concreten en els 
següents valors: 
- vestíbul de l’edifici i zones interiors comunitàries  E ≥ 50 lux 
- escales interiors  E ≥75 lux 
- zona interior de l’aparcament on puguin circular conjuntament cotxes i persones  E ≥ 50 lux 
- zona d’accés a l’edifici (exterior)  E ≥ 5 lux 
 
Per altra banda es donarà compliment als valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació 
(VEEI) que s’especifiquen al DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació” per a les 
següents zones: 
 
- zones comunes de l’edifici plurifamiliar  VEEI ≤ 7,5 W/m2 (per cada 100 lux) 
- aparcament i trasters  VEEI ≤ 5 W/m2 (per cada 100 lux) 
 
Les zones comunitàries de circulació de l’edifici, així com l’aparcament i les cambres d’instal·lacions, al 
tractar-se de zones d’ús esporàdic, el control d’encesa i apagada es realitzarà per un sistema de detecció 
de presència o temporitzat. 
A l’entorn immediat de l’accés a l’ascensor es garantirà una il·luminació permanent de 50 lux. 
 
Enllumenat d’emergència 
Es disposarà d’enllumenat d’emergència al recorregut d’evacuació des de la porta dels habitatges fins a la 
sortida a l’exterior, zona d’accés als trasters, locals d’instal·lacions, així com a l’aparcament incloent els 
passadissos i les escales que condueixen fins a l’exterior. Es garantiran els nivells d’il·luminació, E, 
següents: 
- recorreguts d’evacuació  E ≥ 1 lux 
- instal·lacions manuals de PCI E ≥ 5 lux 
- quadres d’enllumenat dels servies comuns i de l’aparcament  E ≥ 5 lux 
 
Es consideren els requisits definits al CTE (RD 314/2006) en el DB SU “Seguretat d’Utilització” i en concret 
la seva Secció 4 “Seguretat enfront el risc causat per a il·luminació inadequada”, així com els definits en el 
DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació” i les especificacions fixades pel D. 
21/2006 d’Ecoeficiència. També es tindran en consideració les especificacions fixades 
pel Reglament d’Ascensors. 
Pel que fa a l’enllumenat d’emergència es dissenyarà segons les especificacions fixades en el DB SU-4, 
així com les de la ITC-28 del REBT que facin referència a l’enllumenat d’evacuació. 
 
Sistemes de ventilació 
L’edifici disposarà de sistemes de ventilació independents per a l’interior dels habitatges, als trasters, al 
local de residus i a l’aparcament. 
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Satisfan l’exigència bàsica HS 3 de Qualitat de l’aire interior, mitjançant l’aportació d’aire exterior i 
l’expulsió de l’aire contaminat. A més, han de satisfer les exigències de compartimentació en cas d’incendi 
i de protecció enfront del soroll. 
 
Les instal·lacions d’evacuació de productes de la combustió de les calderes i d’extracció dels bafs de 
cocció de les cuines es defineixen a l’apartat MD 5.6. 
 
Els habitatges disposaran d’un sistema individual de ventilació mecànica que proporcionarà els cabals 
d’aire que s’indiquen a continuació. Garantirà la circulació de l’aire des dels locals secs fins a l’extracció 
pels locals humits. La sala i les habitacions tindran obertures d’admissió d’aire exterior i la cuina i els 
banys, obertures d’extracció de l’aire viciat. 
 
Cabal mínim de              - Admissió d’aire  - Dormitoris → 5 l/s persona 
ventilació dels     exterior   - Sala → 3 l/s persona 
habitatges:   
 
(taula 2.1)               - Extracció de l’aire  - Banys → 15 l/s local 
  viciat fins a la   - Cuina → 2 l/s m2 
  coberta     → 8 l/s llar infants (si hi ha                    
                                                                aparells de combustió) 
 
 
Degut a que la cuina és elèctrica, no cal afegir el cabal de 8 l/s local que caldria si n’hi hagués aparells de 
combustió. 
 
Per als trasters es preveu un sistema de ventilació mecànica que aporti cabal de ventilació 0,7 l/s m2. 
 
Per tal de garantir la ventilació del local de reserva per a magatzem de residus es preveu que s’hi pugui 
instal·lar un sistema de ventilació mecànica que aporti cabal de ventilació 10 l/s m2. 
 
L’aparcament disposarà d’un sistema de ventilació per extracció mecànica i admissió natural d’aire i que 
també servirà per al control de fums en cas d’incendi. Garantirà un cabal de ventilació de 120 l/s plaça. 
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Instal·lació de calefacció 
Sistema Leako. Producció de Calor. 
El sistema parteix de una sala de calderes de reduïdes dimensions, que unicament s’encarrega de 
mantenir un circuit tancat d’aigua, circuit primari, a una temperatura i pressió diferencial suficient a 
disposició dels habitatges com a energia primaria. 
Dispondrem de una o varies calderes que modularan la seva potencia segons demanda. De igual manera 
les bombes circuladores del circuit primari variaran la seva velocitat per mantenir la pressió constant. 
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Les subcentrals, una per cada habitatge, s’ubiquen en el replà de l’escala sobre unes caixes que contenen 
de dos a tres equips. Aquestes, utilitzant la energia disponible en el circuit primari, oferint a cada usuari, un 
servei individualitzat de aigua calenta i calefacció. 
Cada subcentral disposa de un intercanviador de calor, que juntament amb els aparells de regulació, 
donen un servei individualitzat de producció ACS i calefacció. El sistema de medició, comptabilitza la 
energia (calor) emesa pel circuit primari de cada habitatge. Aquesta calor s’utilitza tant en producció de 
ACS com de calefacció, reduint a una única lectura els consums d’energia. 
La comptabilització d’ACS consumida en cada habitatge s’integra en el muntatge de la caixa de 
subcentral. 
El sistema de calefacció serà mitjançant radiadors d’alumini i canonades de polietilè reticular. 
 
Instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS) 
Una part de les necessitats d’aigua calenta sanitària, es cobreix amb sistemes de captació 
emmagatzemant i utilització d’energia solar. Per a efectes de càlcul de la demanda energètica anual s’ha 
utilitzat paral·lelament els mètodes establerts pel CTE i el Decret d’Ecoeficiència, amb la fita de determinar 
el més desfavorable i en base a aquest dimensionar la instal·lació. 
 
Incorporació d’energia solar tèrmica per a producció d’ACS 
Es preveu un sistema de producció d’ACS per als habitatges amb energia solar amb captació solar 
comunitària i acumulació centralitzada. 
Els captadors solars estan ubicats sobre la teulada de l’edifici. 
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La proposta per integrar la captació solar sobre el sistema Leako, a diferència de solucions més 
convencionals, es basa en l’aportació d’energia solar captada al circuit primari de calor. 
Aquesta solució es possible donat que ens trobem davant un sistema de cabdal variable en el que 
únicament retorna aigua del circuit primari després de donar servei ja sigui de calefacció o aigua 
calenta. 
Per a que els retorns siguin freds es sobredimensionen els intercanviadors de producció d’ACS per 
funcionar amb temperatures d’impulsió de 60ºC en el circuit primari, mantenint sempre la producció. A 
aquest régim reduït es programarà la impulsió del circuit primari durant totes les nits i sempre que les 
condicions exteriors ho permetin. Implusant a 80ºC (en el cas de radiadors) únicament durant els dies 
més freds. 
El circuit de captació solar modula les bombes de circulació dels panells per a que la temperatura de 
sortida d’aquests sigui superior a la temperatura d’emmagatzement dels tancs. Aquest circuit funciona de 
forma independent incrementant gradualment la temperatura dels depòsits. 
Finalment si la temperatura de retorn es inferior a la temperatura d’emmagatzement dels depòsits solars, 
per mitja d’un sistema de vàlvules, l’aigua de retorn es fa passar pels dipòsits d’acumulació incrementant 
d’aquesta manera la temperatura de l’aigua. Les calderes aporten finalment la energia necessària per 
arribar a la temperatura de funcionament. 
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Tant l’aportació de gestió solar com el funcionament de la sala de calderes s’integra sobre un únic equip 
de control. 
La instal·lació garantirà una contribució solar mínima (CS) de la demanda d’energia anual necessària per a 
la producció d’ACS, en base als paràmetres més restrictius entre els establerts pel DB-HE 4 del CTE i el 
Decret 21/2006 de criteris ambientals d’ecoeficiència en els edificis, ja que les Ordenances Municipals no 
ho contemplen. Les dades més significatives són les següents: 
EDIFICI CTE D. 21/2006 Ecoeficiència OOMM 
Nombre d’usuaris (92 bloc A i 84 bloc B) 
92 p i 84 p 
Demanda diària d’ACS a 60ºC 92 p x 22 l/p = 2068 l/dia 
84 p x 22 l/p = 1848 l/dia 
92 p x 28 l/p = 2576 l/dia 
84 p x 28 l/p = 2352 l/dia 
Zona climàtica(*) IV 
Contribució solar mínima 60% 
Es preveu una superfície de captació de m2 65-70 per cada edifici a efectes d’implantació en el projecte. 
 
Instal·lacions de protecció contra incendi 
La dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis que es preveu a l’edifici és la següent: 
Conjunt de l’edifici → hidrant exterior d’incendi 
Zona d’ús residencial habitatge → extintors portàtils 
Zona d’ús aparcament → extintors portàtils, detecció automàtica i control de fums i hauran de satisfer 
l’exigència bàsica SI 4 d’Instal·lacions de protecció en cas d’incendi. 
Es comprovarà que l’edifici estigui protegit amb un hidrant d’incendi, per a l’ús dels bombers, situat a la via 
pública a menys de 100 m de la façana accessible, donant compliment al D. 241/94 de Condicions 
urbanístiques i de protecció en cas d’incendi complementàries de la NBE-CPI/91. 
La escalera descendente de las viviendas deberá tener las siguientes características: 
- La escalera ascendente y la descendente deben ser independientes. 
- Ventilación escalera protegida viviendas. Ventilación de 1,25m2. 
- Se puede hacer una ventana que de al exterior manteniendo las distancias a ventanas de viviendas 
según marca el CTE-DB-SI en el plano horizontal y vertical 
La escalera ascendente del aparcamiento deberá tener las siguientes características: 
- La escalera ascendente y la descendente deben ser independientes. 
- Ventilación mediante sobrepresión escalera especialmente protegida, 400. 
- Ventilación mediante sobrepresión de los vestíbulos de independencia de la escalera especialmente 
protegida, 400. 
Se deberá mantener las distancias de sectorizaciones entre los locales i las viviendas i el aparcamiento ya 
que cada uno es un sector indepediente. 
En cuanto al aparcamiento: 
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- Escaleras especialmente protegidas con vestíbulo previo antes de su acceso en este caso con 
ventilación forzada. 
Las superficies para los conductos de ventilación del aparcamiento son los siguientes: 
P-sótano-1: 
Caudal: 29.700 m3/h. 
Redes de extracción 2 unidades 
Superficie conductos hasta cubierta: 1,18 m2 (por ejemplo 160x75cms, tienen que tener una relación bxh 
menor que 4). 
P-sótano-2: 
Caudal: 30.780 m3/h. 
Redes de extracción 2 unidades 
Superficie conductos hasta cubierta: 1,25 m2 (por ejemplo 170x75cms, tienen que tener una relación bxh 
menor que 4). 
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1.4 Prestacions de l’edifici 
1.4.1 Segons el CTE i la LOE 
1.4.1.1 Funcionalitat 
1.4.1.1.1 Utilització 
El projecte de l’edifici presenta unes condicions d’habitabilitat que compleixen el Decret de “Condicions 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat” (D 55/2009, DOGC 9-04-2009) de manera que es 
satisfà el requisit bàsic d’utilització establert a la LOE. S’adjunta la fitxa justificativa del D. 55/2009, on es 
recullen les condicions d’habitabilitat que presenta l’edifici. 
 






























Condicions d’habi tabi l i tat  per a 
EDIFICIS PLURIFAMILIARS D’HABITATGES de nova construcció               Annex 1, apartat 2              
 






























































































Referènc ia  de l  pro jec te :   
? Edificis plurifamiliars d’obra nova   
? Edificis plurifamiliars resultants de la reconversió d’un edifici existent  
quan es reconverteixi més del 50% de la superfície sobre rasant de l’ús original a habitatge  
 
Àmbit d’aplicació:    
? Edificis plurifamiliars resultants d’obres de gran rehabilitació  




? Accessibilitat  Disposar d’un itinerari practicable (1) per accedir a cadascun dels habitatges  
 ? Accés a l’habitatge 
 
Es realitza a través de   ? espai públic 
? espai comú 
? espai annex al mateix habitatge al qual es té accés de la mateixa manera 
? Espais comuns de circulació Inscripció d’un cercle de ∅  ≥ 1,50m als espais que estan situats davant de la porta de l’ascensor  
 ? Escales  El nombre,  les dimensions,  la ventilació i  les característiques de les escales seran segons la 
normativa que li sigui d’aplicació (2)  
 
1 ascensor quan es faci imprescindible per convertir en practicables (1) els itineraris des de l’exterior de 
l’edifici a l’accés a cadascun dels habitatges 
Llei del Dret a l’Habitatge (Llei 18/2007): 
els edificis plurifamiliars de nova construcció han de tenir ascensor si no són 
directament accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda. (art.22.3) 
 
 cas particular: 
excepcionalment s’admet l’ús de plataformes elevadores  en edificis de PB+1PP 
amb  ≤ 4 habitatges en la planta superior i que estiguin situats en solars entre mitgeres
 
 2 ascensors quan - el recorregut d’accés que uneix la via pública i qualsevol habitatge impliqui 
pujar/baixar un desnivell   ≥ 6 plantes amb  > 12 habitatges,             o bé,  
? Ascensors 
 - serveix a > 32 habitatges per sobre o per sota de la planta d’accés  
 Si es cobreix amb claraboia: es garanteix una sortida d’aire en el seu coronament de superfície ≥ 
superfície en planta del pati.  
 
? Patis de ventilació (3)  
Els patis de ventilació o relacionats amb l’ús de l’habitatge no podran ser utilitzats per a la 
ventilació d’aparcaments col·lectius ni locals amb activitats industrials o sorolloses.  
? Espais per a ús de la 
comunitat 
 
Edificis de ≥ 8 habitatges disposen d’un espai, en les següents condicions: 
* accessible des de l’exterior o zones comunes 
* superfície: S ≥ 3m2    (increment de 0,20m2 per cada habitatge de més a partir de 8) 
* alçada: ≥ 2,20m 
* disposa de desguàs, presa d’aigua i punt de llum 
Alçada lliure entre forjats de plantes amb ús d’habitatge serà ≥ 2,70m   
No és d’aplicació a:   
Edificis plurifamiliars resultants de la reconversió d’un edifici existent quan es reconverteixi més 
del 50% de la superfície sobre rasant de l’ús original a habitatge 
 
Edificis plurifamiliars resultants d’obres de gran rehabilitació  
conjunt d’obres que consisteixen en l’enderrocament d’un edifici, salvant-ne únicament les façanes 
 
? Alçada mínima construïda  
Edificis en què l’alçada reguladora definida pel planejament urbanístic o les ordenances edificatòries 
municipals vigents  a data de 9-10-09 (entrada en vigor del decret) no permet el compliment de 
l’alçada mínima construïda. (Fins el  9-10-12, 3 anys des de l’entrada en vigor del decret, prevaldrà 
l’alçada reguladora prevista al planejament i a les ordenances) 
 
? Infraestr. comuna de telecom. És conforme a la normativa vigent amb matèria de telecomunicacions.  
 
Altres condicions   Sens perjudici del que es preveu en el Decret, tots els habitatges han de complir també  les 
condicions que s’estableixen a la resta de les normes sectorials aplicables  
 
 
(1) Itinerari practicable: Els paràmetres de disseny es regulen a l’apartat 2.3 de l’Annex 2 del “Codi d’accessibilitat de Catalunya” (D. 135/1995) 
(2) Escales: Cal remetre’s als documents bàsics DB SU “Seguretat d’utilització” i DB SI “Seguretat  en cas d’incendi” del CTE per a la definició del tipus 
d’escales i la seva configuració, a més de la possible regulació des d’una ordenança municipal ) 
(3) Patis: esdevé imprescindible el planejament urbanístic i les ordenances municipals per fixar les característiques i dimensions dels espais exteriors i dels 
patis de ventilació.  (A manca d’aquesta regulació caldrà considerar les especificacions fixades pel CTE DB HS-3 “Qualitat de l’aire interior”). 
 
Condicions d’habi tabi l i tat  per a ls HABITATGES                                              Annex 1, apartat 3   



























































































HABITATGES d’1 HABITACIÓ  Caracter íst iques generals 
E-M-C ≥ 20 m2 (+eq. Rr? Δ 0m2)  
CUINA segregada ≥ 5 m2   (+eq. Rr? Δ 0m2) 
E-M-C 
s’admet reducció 
10% Su, si es 
compensa en la 
superfície de 
l’habitació 
? ESPAIS D’ÚS 
COMÚ 
Sala d’estar: E 
Menjador: M 
Cuina: C 
Espais practicables  EQUIP DE 
CUINA: dotació 
practicable 
- una aigüera, 
- un aparell de cocció 
- sistema d’extracció mecànica connectat per a 
l’evacuació de bafs i fums fins a la coberta 
? HABITACIÓ, (H) S ≥ 10 m2  Practicable  
Personal  (ep)       ≥ 1,00 m2 ? Espais per a 
emmagatzematge General (eg)          ≥ 0,70 m2 





  (wc - rm - dx/bny) (1-1-1) 
dot. mín. practicable
      (wc - rm - dx/bny)    (1-1-1) 
Espai independent 
Integrat a la cuina 
? Espais per rentar 
la roba       
Integrat a la CH 







complerta per a 
la seva instal·lació 
? ESTENEDOR Preveure una solució (indiv. o col·lectiva) per a l’assecat natural de la roba 
Porter electrònic 
o sistema similar 
 
Facilita l’entrada i permet la comunicació interactiva 
des de l’accés a l’edifici amb l’habitatge. 
? altres EQUIPS 
Sistema d’accés als 
serveis de 
Telecomunicacions 
L’habitatge disposa, com a mínim, els serveis 
especificats a la normativa que regula les 
infraestructures comunes de telecomunicacions.  
Habitabilitat i Ocupació 
Són aptes per a l’ocupació de dues persones 
Composició mínima: 
una estança (E), una cambra higiènica  
(CH), un equip de cuina, admetre 
directament la instal·lació d’un equip de 
rentat roba i preveure una solució per a 
l’assecat natural de la roba 
Sup. útil interior  ≥ 40m2 
Façana mínima: 
- disposen, com a mínim, d’una façana 
oberta a l’espai lliure exterior a l’edifici. 
- Perímetre de façana, L (m) ? 
Sostenibilitat i estalvi energètic 
Els habitatges són concebuts atenent a 
les condicions naturals del clima. 
 Ventilació transversal natural,  
         - mitjançant façanes i/o patis de 
ventilació 
- casos particulars: 
        * edificis amb planejament general o   
derivat  aprovat inicialment abans 9-10-09
        * habitatges en sols urbans consolidats 
        * habitatges en Su < 50m2 
  es realitza mitjançant: 
   - vent. forçada natural per a renovació aire  
   - vent. forçada mecànica per a renovació aire
   - disposició d’un pati on s’hi pugui inscriure 
un cercle de ∅ ≥ 1,80m 
Accessibilitat 
Els habitatges són practicables. 
Habitatges desenvolupats en un nivell: 
garanteixen a les persones amb mobilitat 
reduïda, l’accés i la utilització, de manera 
autònoma dels espais d’ús comú, les 
habitacions, la dotació higiènica mínima i 
l’equip de cuina. 
Habitatges desenvolupats en dos nivells:
serà practicable, l’accés, 1CH, la cuina i 
l’espai comú o 1 habitació 
Flexibilitat 
Facilita l’adaptabilitat a les necessitats 
canviants dels ocupants 
 
 
Habi ta tges t ipus de l  projecte 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 
   1    
 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 
   1    
 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 
   1    
 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 





Su     
Condicions d’habi tabi l i tat  per a ls HABITATGES                                              Annex 1, apartat 3   



























































































HABITATGES de 2 HABITACIONS  Caracter íst iques generals 
E-M-C  ≥ 24 m2 (+eq. Rr? Δ 1m2)  
CUINA segregada  ≥ 6 m2   (+eq. Rr? Δ 1m2) 
E-M-C 
s’admet reducció 
10% Su, si es 
compensa en la 
superfície de les 
habitacions 
? ESPAIS D’ÚS 
COMÚ 
Sala d’estar: E 
Menjador: M 
Cuina: C 
Espais practicables  EQUIP DE 
CUINA: dotació 
practicable 
- una aigüera, 
- un aparell de cocció 
- sistema d’extracció mecànica connectat per a 
l’evacuació de bafs i fums fins a la coberta 
H-1 ? S ≥ 10 m2  Practicable 
? HABITACIÓ, (H) 
H-2 ? S ≥ 8 m2    Practicable 
S’admet la reducció del 10% de la 
seva superfície si es compensa en la 
superfície de l’altra habitació 
Personal  (ep)       ≥ 2,00 m2 ? Espais per a 
emmagatzematge 
General (eg)          ≥ 0,70 m2 





  (wc - rm – dx/bny) (1-1-1) 
dot. mín. practicable
      (wc - rm – dx/bny) (1-1-1) 
Espai independent S ≥ 1,40 m2   
Integrat a la cuina Δ 1m2 de la Su  cuina 
? Espais per rentar 
la roba       
Integrat a la CH garantir l’accessibilitat 










? ESTENEDOR Preveure una solució (indiv. o col·lectiva) per a l’assecat natural de la roba 
Porter electrònic 
o sistema similar 
Facilita l’entrada i permet la comunicació interactiva 
des de l’accés a l’edifici amb l’habitatge. 
? altres EQUIPS 
Sistema d’accés als 
serveis de 
Telecomunicacions 
L’habitatge disposa, com a mínim, els serveis 
especificats a la normativa que regula les 
infraestructures comunes de telecomunicacions.  
Habitabilitat i Ocupació 
Composició mínima: 
una estança (E), una cambra higiènica  
(CH), un equip de cuina, admetre 
directament la instal·lació d’un equip de 
rentat roba i preveure una solució per a 
l’assecat natural de la roba 
Sup. útil interior  ≥ 40m2 
Façana mínima: 
- disposen, com a mínim, d’una façana 
oberta a l’espai lliure exterior a l’edifici. 
- Perímetre de façana, L (m) ? 
Sostenibilitat i estalvi energètic 
Els habitatges són concebuts atenent a 
les condicions naturals del clima. 
 Ventilació transversal natural,  
         - mitjançant façanes i/o patis de 
ventilació 
- casos particulars: 
        * edificis amb planejament general o   
derivat  aprovat inicialment abans 9-10-09
        * habitatges en sols urbans consolidats 
        * habitatges en Su < 50m2 
  es realitza mitjançant: 
   - vent. forçada natural per a renovació aire  
   - vent. forçada mecànica per a renovació aire
   - disposició d’un pati on s’hi pugui inscriure 
un cercle de ∅ ≥ 1,80m 
Accessibilitat 
Els habitatges són practicables. 
Habitatges desenvolupats en un nivell: 
garanteixen a les persones amb mobilitat 
reduïda, l’accés i la utilització, de manera 
autònoma dels espais d’ús comú, les 
habitacions, la dotació higiènica mínima i 
l’equip de cuina. 
Habitatges desenvolupats en dos nivells:
serà practicable, l’accés, 1CH, la cuina i 
l’espai comú o 1 habitació 
Flexibilitat 
Facilita l’adaptabilitat a les necessitats 
canviants dels ocupants 
 
 
Habi ta tges t ipus de l  projecte 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 
   2    
 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 
   2    
 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 
   2    
 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 





Su     
Condicions d’habi tabi l i tat  per a ls HABITATGES                                              Annex 1, apartat 3   



























































































HABITATGES de 3 HABITACIONS  Caracter íst iques generals 
E-M-C  ≥ 26 m2 (+eq. Rr? Δ 1m2)  
CUINA segregada  ≥ 6 m2   (+eq. Rr? Δ 1m2) 
E-M-C 
s’admet reducció 
10% Su, si es 
compensa en la 
superfície de les 
habitacions 
? ESPAIS D’ÚS 
COMÚ 
Sala d’estar: E 
Menjador: M 
Cuina: C 
Espais practicables  EQUIP DE 
CUINA: dotació 
practicable 
- una aigüera, 
- un aparell de cocció 
- sistema d’extracció mecànica connectat per a 
l’evacuació de bafs i fums fins a la coberta 
H-1 ? S ≥ 10 m2  Practicable 
H-2 ? S ≥ 8 m2    Practicable ? HABITACIÓ, (H) 
H-3 ? S ≥ 8 m2            - 
S’admet la reducció 10% de la 
superfície si es compensa en la 
superfície de la resta d’habitacions 
Personal  (ep)       ≥ 3,00 m2 ? Espais per a 
emmagatzematge 
General (eg)          ≥ 0,70 m2 





  (wc - rm – dx/bny) (1/1/1) 
dot. mín. practicable
      (wc - rm – dx/bny)    (1-1-1) 
Espai independent S ≥ 1,40 m2   
Integrat a la cuina Δ 1m2 de la Su  cuina 
? Espais per rentar 
la roba       
Integrat a la CH garantir l’accessibilitat 










? ESTENEDOR Preveure una solució (indiv. o col·lectiva) per a l’assecat natural de la roba 
Porter electrònic 
o sistema similar 
Facilita l’entrada i permet la comunicació interactiva 
des de l’accés a l’edifici amb l’habitatge. 
? altres EQUIPS 
Sistema d’accés als 
serveis de 
Telecomunicacions 
L’habitatge disposa, com a mínim, els serveis 
especificats a la normativa que regula les 
infraestructures comunes de telecomunicacions.  
Habitabilitat i Ocupació 
Composició mínima: 
una estança (E), una cambra higiènica  
(CH), un equip de cuina, admetre 
directament la instal·lació d’un equip de 
rentat roba i preveure una solució per a 
l’assecat natural de la roba 
Sup. útil interior  ≥ 40m2 
Façana mínima: 
- disposen, com a mínim, d’una façana 
oberta a l’espai lliure exterior a l’edifici. 
- Perímetre de façana, L (m) ? 
Sostenibilitat i estalvi energètic 
Els habitatges són concebuts atenent a 
les condicions naturals del clima. 
 Ventilació transversal natural,  
         - mitjançant façanes i/o patis de 
ventilació 
- casos particulars: 
        * edificis amb planejament general o   
derivat  aprovat inicialment abans 9-10-09
        * habitatges en sols urbans consolidats 
        * habitatges en Su < 50m2 
  es realitza mitjançant: 
   - vent. forçada natural per a renovació aire  
   - vent. forçada mecànica per a renovació aire
   - disposició d’un pati on s’hi pugui inscriure 
un cercle de ∅ ≥ 1,80m 
Accessibilitat 
Els habitatges són practicables. 
Habitatges desenvolupats en un nivell: 
garanteixen a les persones amb mobilitat 
reduïda, l’accés i la utilització, de manera 
autònoma dels espais d’ús comú, les 
habitacions, la dotació higiènica mínima i 
l’equip de cuina. 
Habitatges desenvolupats en dos nivells:
serà practicable, l’accés, 1CH, la cuina i 
l’espai comú o 1 habitació 
Flexibilitat 
Facilita l’adaptabilitat a les necessitats 
canviants dels ocupants 
 
 
Habi ta tges t ipus de l  projecte 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 
   3    
 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 
   3    
 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 
   3    
 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 





Su     
Configuració dels espais  dels habi tatges                                                    Annex 1, apartat 3   



























































































ESTAR-MENJ ADOR (E -M) ,  espa i  d ’ús  comú ?  espa i  pract icab le  
  
Superfície útil ? - en funció del nombre d’habitacions 
es pot reduir la seva superfície fins a un 10% 
sempre que el valor de la reducció es 
compensi en la resta d’habitacions del mateix 
habitatge 
 Configuració ? - alçada útil mínima ≥ 2,50m (entre paviment acabat i  
sostre) 
(per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà)
- admet la inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 3,00m 
- contacte amb la façana ≥ 2m 
- no hi ha estrangulaments en planta < 1,50m 
Ventilació /  
il·luminació  ?  
 
- natural directa des de l’exterior  
  (els espais intermedis tenen consideració 
d’espais exteriors) 
- es garanteixen les llums directes  
- sup. obertures:  Sv  ≥ 
8
adorestar-menjSu ,  
entre 0 i 2m d’alçada des del paviment  
 Accessibilitat  ? - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m, davant de la 







CUIN A  (C) ,  espai  d ’ús  comú ?  espai  pract icab le  
  
Superfície útil ? - S ≥ 5m2 per a habitatges d’1 habitació  
- S ≥ 6m2 per a habitatges ≥ 2habitacions     
 Configuració ? - alçada útil mínima ≥ 2,20m (entre paviment acabat i  
sostre) 
  (per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà)
Ventilació /  
il·luminació  ?  
 
- natural directa des de l’exterior  
  (els espais intermedis tenen consideració 
d’espais exteriors) 
- es garanteixen les llums directes  
- sup. obertures:    Sv  ≥ 
8
cuinaSu ,  
entre 0 i 2m d’alçada des del paviment  
 Accessibilitat  ? - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m, davant de la 
porta d’accés  
 
EQUIP DE CUINA     
Dotació mínima ? - aigüera i aparell de cocció. 
- sistema específic d’extracció mecànica 
sobre l’aparell de cocció connectat que 
permet l’extracció de bafs i fums fins a la 
coberta 
 Accessibilitat ? - inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m (lliure de 






 ESTAR-MENJ ADOR-CUINA (E -M-C) ,  espa i  d ’ús  comú ?  espai  pract icab le     
  
Superfície útil ? - en funció del nombre d’habitacions 
es pot reduir la seva superfície fins a un 10% 
sempre que el valor de la reducció es 
compensi en la resta d’habitacions del mateix 
habitatge 
 Configuració ?  - alçada útil mínima ≥ 2,50m (entre paviment acabat i  
sostre) 
  (per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà)
 - admet la inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 3,00m 
 - contacte amb la façana ≥ 2m 
 - no hi ha estrangulaments en planta < 1,50m 
 - superfície vertical oberta ≥ 3,50m2 a la zona 
d’integració de la cuina amb l’estar i/o menjador 
Ventilació /  
il·luminació  ?  
 
- natural directa des de l’exterior  
  (els espais intermedis tenen consideració 
d’espais exteriors) 
- es garanteixen les llums directes  
- sup. obertures:  Sv  ≥ 
8
comúúsespaiSu ,  
entre 0 i 2m d’alçada des del paviment  
 Accessibilitat  ? - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m, davant de la 
porta d’accés  
 
EQUIP DE CUINA   
Dotació mínima ? - aigüera i aparell de cocció. 
- sistema específic d’extracció mecànica 
sobre l’aparell de cocció connectat que 
permet l’extracció de bafs i fums fins a la 
coberta 
 Accessibilitat ? - inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m entre els 
paraments i /o equipament fix. 
 
Configuració dels espais  dels habi tatges                                                    Annex 1, apartat 3   




























































































H ABIT ACIONS (H)  ?  Espais  pract icab les   
  
Superfície útil ? - S ≥ 10m2 per a la primera habitació  
- S ≥ 8m2 per a la resta 
es pot reduir la seva superfície fins a un 10% 
sempre que el valor de la reducció es 
compensi en la resta d’habitacions del mateix 
habitatge 
 Configuració ? - alçada útil mínima ≥ 2,50m (entre paviment acabat i  
sostre) 
  (per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà)
- inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 2,60m  a una de les 
habitacions amb sup. ≥ 9m2 
- inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 2,00m a la resta 
d’habitacions 
Ventilació /  
il·luminació  ?  
 
- natural directa des de l’exterior  
  (els espais intermedis tenen consideració 
d’espais exteriors) 
- es garanteixen les llums directes  




entre 0 i 2m d’alçada des del paviment  
 Accessibilitat  ? - nombre d’habitacions practicables en funció del 
nombre d’habitacions de l’habitatge:  
* habitatges ≤ 2 habitacions, les dues ho són 
* habitatges > 2 habitacions, com a mínim 2 ho són
- habitació practicable:  
  * porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
* inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m, davant de la 
porta d’accés  
- habitació no practicable 
* porta d’accés: 0,70m x 2,00m  





C AMBRES HIGIÈNIQUES (CH)?  Espa is  pract icab les   
  
Dotació d’aparells ? Dotació mínima obligatòria en funció del 
nombre d’habitacions dels habitatges: 
* fins a 3 habitacions ? 1wc-1rm-1dx/bny 
* ≥ 4 habitacions ? 2wc-2rm-1dx/bny 
 Configuració ? - alçada útil mínima ≥ 2,20m (entre paviment acabat i  
sostre) 
  (per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà)
Flexibilitat / 
Compartimentació ? 
- els aparells destinats a la higiene es situen a 
les cambres higièniques 
- les CH són recintes independents 
- l’agrupació dels aparells és lliure 
- les CH no serveixen de pas obligat a la resta 
de peces que integren l’habitatge 
 Accessibilitat  ? - espai practicable:  
  * porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
* inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m, davant de la 
porta d’accés  
* dotació mínima practicable: wc-rm-dx/bny 
* es garanteix l’accés a la dotació mínima 
practicable mitjançant la inscripció d’un cercle de 
∅ ≥ 1,20m, (lliure de l’afectació de les portes), 
entre 0 i 0,70m d’alçada 
- espai no practicable 





ESPAIS  D ’EMMAG ATZEM ATGE  (e )      
  
? PERSONAL (ep)   ? GENERAL (eg)  
Superfície útil ? 
 
En funció del nombre d’habitacions: 
* 1hab / 2hab /  ≥ 3 habitacions ? 
? 1m2 / 2m2 /3m2, respectivament 
(superfície  que computa a partir d’1,50m 
d’alçada  i que es comptabilitza 
independentment de la de l’espai on s’ubiqui) 
 Superfície útil ? - ≥ 0,70m2  
  (superfície  que computa a partir d’1,50m d’alçada  
i que es comptabilitza independentment de la de 
l’espai on s’ubiqui) 
Configuració ? - dimensions mínimes:  0,55m x 0,50m x 1,50m
(fons, amplada, alçada)
 Configuració ? - dimensions mínimes:  0,30m x 0,40m x 1,50m 
(fons, amplada, alçada) 
Flexibilitat/compartimentació ? pot estar situat fora de les habitacions 
 
Configuració dels espais  dels habi tatges                                                    Annex 1, apartat 3   




























































































ESPAIS  DESTIN ATS A C IRCUL ACIÓ?  Espa is  pract icab les       
  
 Portes ? - accés habitatge: 0,80m x 2,00m 
- accés espais practicables: 0,80m x 2,00m 
- accés espais no practicables: 0,70m x 2,00m 
Caract. generals ? 
 
- amplada ≥ 1,00m 
- alçada útil mínima ≥ 2,20m 
- inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m, davant de 
la porta d’accés dels espais practicables 
- els espais de l’habitatge no poden servir 
d’accés obligat a qualsevol local que no sigui 
d’ús exclusiu del mateix habitatge 
 Escales ? - amplada lliure 0,90m  









Habitatges de ≥ 2 habitacions 
 
 Superfície útil ? - S ≥ 1,40m2 si es tracta d’un espai independent  
- ΔS ≥ 1m2 a la superfície de la cuina quan s’hi integri 
Flexibilitat / 
Compartimentació ? 
Si s’integra a la cambra higiènica i, aquesta 
és la CH practicable, la seva col·locació ha de 
garantir que es mantinguin les condicions 
d’accessibilitat de la dotació mínima higiènica 
practicable  
 Ventilació  ?  
 
- a l’exterior mitjançant: 
* una obertura,  o 
* ventilació forçada estàtica o 





ESPAI  PER A L ’ ASSEC AT N ATUR AL DE LA ROB A   
  
Característiques ? - disposa d’un sistema permanent de ventilació
- està protegit de vistes des de l’espai públic 
- no interfereix en les llums directes de cap 
apertura necessària per a la 
il·luminació/ventilació dels espais d’ús comú 
o habitacions  
- si es fa a través de patis, aquests podran ser: 
* patis de ventilació 
* patis destinats a aquest fi  ? permeten 
la inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,80m 
 Estenedors  ? - protegits de vistes de l’espai públic 
- podran ser:  
* individuals o col·lectius  





ESPAIS  INTERMEDIS AMB L ’EXTERIOR ( g a l e r i e s ,  t r i b u n e s ,  p o r xo s  i  t e r r a s s e s  c o b e r t e s )  
  
Configuració ? - Si són tancats, la superfície vidriada ha de 
ser ≥ 60% de la seva superfície de façana 
 
? GALERIA - finestral directament a l’aire lliure 
- sup. finestral en alçada ≥ sup. en planta de la galeria  
Ventilació / 
Il·luminació ? 
- superfície d’il·luminació i ventilació ha de ser  
≥ a la suma de les superfícies d’il·luminació i 











Condicions d’habi tabi l i tat  per a 
EDIFICIS PLURIFAMILIARS D’HABITATGES de nova construcció               Annex 1, apartat 2              
 






























































































Referènc ia  de l  pro jec te :   
? Edificis plurifamiliars d’obra nova   
? Edificis plurifamiliars resultants de la reconversió d’un edifici existent  
quan es reconverteixi més del 50% de la superfície sobre rasant de l’ús original a habitatge  
 
Àmbit d’aplicació:    
? Edificis plurifamiliars resultants d’obres de gran rehabilitació  




? Accessibilitat  Disposar d’un itinerari practicable (1) per accedir a cadascun dels habitatges  
 ? Accés a l’habitatge 
 
Es realitza a través de   ? espai públic 
? espai comú 
? espai annex al mateix habitatge al qual es té accés de la mateixa manera 
? Espais comuns de circulació Inscripció d’un cercle de ∅  ≥ 1,50m als espais que estan situats davant de la porta de l’ascensor  
 ? Escales  El nombre,  les dimensions,  la ventilació i  les característiques de les escales seran segons la 
normativa que li sigui d’aplicació (2)  
 
1 ascensor quan es faci imprescindible per convertir en practicables (1) els itineraris des de l’exterior de 
l’edifici a l’accés a cadascun dels habitatges 
Llei del Dret a l’Habitatge (Llei 18/2007): 
els edificis plurifamiliars de nova construcció han de tenir ascensor si no són 
directament accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda. (art.22.3) 
 
 cas particular: 
excepcionalment s’admet l’ús de plataformes elevadores  en edificis de PB+1PP 
amb  ≤ 4 habitatges en la planta superior i que estiguin situats en solars entre mitgeres
 
 2 ascensors quan - el recorregut d’accés que uneix la via pública i qualsevol habitatge impliqui 
pujar/baixar un desnivell   ≥ 6 plantes amb  > 12 habitatges,             o bé,  
? Ascensors 
 - serveix a > 32 habitatges per sobre o per sota de la planta d’accés  
 Si es cobreix amb claraboia: es garanteix una sortida d’aire en el seu coronament de superfície ≥ 
superfície en planta del pati.  
 
? Patis de ventilació (3)  
Els patis de ventilació o relacionats amb l’ús de l’habitatge no podran ser utilitzats per a la 
ventilació d’aparcaments col·lectius ni locals amb activitats industrials o sorolloses.  
? Espais per a ús de la 
comunitat 
 
Edificis de ≥ 8 habitatges disposen d’un espai, en les següents condicions: 
* accessible des de l’exterior o zones comunes 
* superfície: S ≥ 3m2    (increment de 0,20m2 per cada habitatge de més a partir de 8) 
* alçada: ≥ 2,20m 
* disposa de desguàs, presa d’aigua i punt de llum 
Alçada lliure entre forjats de plantes amb ús d’habitatge serà ≥ 2,70m   
No és d’aplicació a:   
Edificis plurifamiliars resultants de la reconversió d’un edifici existent quan es reconverteixi més 
del 50% de la superfície sobre rasant de l’ús original a habitatge 
 
Edificis plurifamiliars resultants d’obres de gran rehabilitació  
conjunt d’obres que consisteixen en l’enderrocament d’un edifici, salvant-ne únicament les façanes 
 
? Alçada mínima construïda  
Edificis en què l’alçada reguladora definida pel planejament urbanístic o les ordenances edificatòries 
municipals vigents  a data de 9-10-09 (entrada en vigor del decret) no permet el compliment de 
l’alçada mínima construïda. (Fins el  9-10-12, 3 anys des de l’entrada en vigor del decret, prevaldrà 
l’alçada reguladora prevista al planejament i a les ordenances) 
 
? Infraestr. comuna de telecom. És conforme a la normativa vigent amb matèria de telecomunicacions.  
 
Altres condicions   Sens perjudici del que es preveu en el Decret, tots els habitatges han de complir també  les 
condicions que s’estableixen a la resta de les normes sectorials aplicables  
 
 
(1) Itinerari practicable: Els paràmetres de disseny es regulen a l’apartat 2.3 de l’Annex 2 del “Codi d’accessibilitat de Catalunya” (D. 135/1995) 
(2) Escales: Cal remetre’s als documents bàsics DB SU “Seguretat d’utilització” i DB SI “Seguretat  en cas d’incendi” del CTE per a la definició del tipus 
d’escales i la seva configuració, a més de la possible regulació des d’una ordenança municipal ) 
(3) Patis: esdevé imprescindible el planejament urbanístic i les ordenances municipals per fixar les característiques i dimensions dels espais exteriors i dels 
patis de ventilació.  (A manca d’aquesta regulació caldrà considerar les especificacions fixades pel CTE DB HS-3 “Qualitat de l’aire interior”). 
 
Condicions d’habi tabi l i tat  per a ls HABITATGES                                              Annex 1, apartat 3   



























































































HABITATGES de 2 HABITACIONS  Caracter íst iques generals 
E-M-C  ≥ 24 m2 (+eq. Rr? Δ 1m2)  
CUINA segregada  ≥ 6 m2   (+eq. Rr? Δ 1m2) 
E-M-C 
s’admet reducció 
10% Su, si es 
compensa en la 
superfície de les 
habitacions 
? ESPAIS D’ÚS 
COMÚ 
Sala d’estar: E 
Menjador: M 
Cuina: C 
Espais practicables  EQUIP DE 
CUINA: dotació 
practicable 
- una aigüera, 
- un aparell de cocció 
- sistema d’extracció mecànica connectat per a 
l’evacuació de bafs i fums fins a la coberta 
H-1 ? S ≥ 10 m2  Practicable 
? HABITACIÓ, (H) 
H-2 ? S ≥ 8 m2    Practicable 
S’admet la reducció del 10% de la 
seva superfície si es compensa en la 
superfície de l’altra habitació 
Personal  (ep)       ≥ 2,00 m2 ? Espais per a 
emmagatzematge 
General (eg)          ≥ 0,70 m2 





  (wc - rm – dx/bny) (1-1-1) 
dot. mín. practicable
      (wc - rm – dx/bny) (1-1-1) 
Espai independent S ≥ 1,40 m2   
Integrat a la cuina Δ 1m2 de la Su  cuina 
? Espais per rentar 
la roba       
Integrat a la CH garantir l’accessibilitat 










? ESTENEDOR Preveure una solució (indiv. o col·lectiva) per a l’assecat natural de la roba 
Porter electrònic 
o sistema similar 
Facilita l’entrada i permet la comunicació interactiva 
des de l’accés a l’edifici amb l’habitatge. 
? altres EQUIPS 
Sistema d’accés als 
serveis de 
Telecomunicacions 
L’habitatge disposa, com a mínim, els serveis 
especificats a la normativa que regula les 
infraestructures comunes de telecomunicacions.  
Habitabilitat i Ocupació 
Composició mínima: 
una estança (E), una cambra higiènica  
(CH), un equip de cuina, admetre 
directament la instal·lació d’un equip de 
rentat roba i preveure una solució per a 
l’assecat natural de la roba 
Sup. útil interior  ≥ 40m2 
Façana mínima: 
- disposen, com a mínim, d’una façana 
oberta a l’espai lliure exterior a l’edifici. 
- Perímetre de façana, L (m) ? 
Sostenibilitat i estalvi energètic 
Els habitatges són concebuts atenent a 
les condicions naturals del clima. 
 Ventilació transversal natural,  
         - mitjançant façanes i/o patis de 
ventilació 
- casos particulars: 
        * edificis amb planejament general o   
derivat  aprovat inicialment abans 9-10-09
        * habitatges en sols urbans consolidats 
        * habitatges en Su < 50m2 
  es realitza mitjançant: 
   - vent. forçada natural per a renovació aire  
   - vent. forçada mecànica per a renovació aire
   - disposició d’un pati on s’hi pugui inscriure 
un cercle de ∅ ≥ 1,80m 
Accessibilitat 
Els habitatges són practicables. 
Habitatges desenvolupats en un nivell: 
garanteixen a les persones amb mobilitat 
reduïda, l’accés i la utilització, de manera 
autònoma dels espais d’ús comú, les 
habitacions, la dotació higiènica mínima i 
l’equip de cuina. 
Habitatges desenvolupats en dos nivells:
serà practicable, l’accés, 1CH, la cuina i 
l’espai comú o 1 habitació 
Flexibilitat 
Facilita l’adaptabilitat a les necessitats 
canviants dels ocupants 
 
 
Habi ta tges t ipus de l  projecte 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 
   2    
 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 
   2    
 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 
   2    
 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 





Su     
Condicions d’habi tabi l i tat  per a ls HABITATGES                                              Annex 1, apartat 3   



























































































HABITATGES de 3 HABITACIONS  Caracter íst iques generals 
E-M-C  ≥ 26 m2 (+eq. Rr? Δ 1m2)  
CUINA segregada  ≥ 6 m2   (+eq. Rr? Δ 1m2) 
E-M-C 
s’admet reducció 
10% Su, si es 
compensa en la 
superfície de les 
habitacions 
? ESPAIS D’ÚS 
COMÚ 
Sala d’estar: E 
Menjador: M 
Cuina: C 
Espais practicables  EQUIP DE 
CUINA: dotació 
practicable 
- una aigüera, 
- un aparell de cocció 
- sistema d’extracció mecànica connectat per a 
l’evacuació de bafs i fums fins a la coberta 
H-1 ? S ≥ 10 m2  Practicable 
H-2 ? S ≥ 8 m2    Practicable ? HABITACIÓ, (H) 
H-3 ? S ≥ 8 m2            - 
S’admet la reducció 10% de la 
superfície si es compensa en la 
superfície de la resta d’habitacions 
Personal  (ep)       ≥ 3,00 m2 ? Espais per a 
emmagatzematge 
General (eg)          ≥ 0,70 m2 





  (wc - rm – dx/bny) (1/1/1) 
dot. mín. practicable
      (wc - rm – dx/bny)    (1-1-1) 
Espai independent S ≥ 1,40 m2   
Integrat a la cuina Δ 1m2 de la Su  cuina 
? Espais per rentar 
la roba       
Integrat a la CH garantir l’accessibilitat 










? ESTENEDOR Preveure una solució (indiv. o col·lectiva) per a l’assecat natural de la roba 
Porter electrònic 
o sistema similar 
Facilita l’entrada i permet la comunicació interactiva 
des de l’accés a l’edifici amb l’habitatge. 
? altres EQUIPS 
Sistema d’accés als 
serveis de 
Telecomunicacions 
L’habitatge disposa, com a mínim, els serveis 
especificats a la normativa que regula les 
infraestructures comunes de telecomunicacions.  
Habitabilitat i Ocupació 
Composició mínima: 
una estança (E), una cambra higiènica  
(CH), un equip de cuina, admetre 
directament la instal·lació d’un equip de 
rentat roba i preveure una solució per a 
l’assecat natural de la roba 
Sup. útil interior  ≥ 40m2 
Façana mínima: 
- disposen, com a mínim, d’una façana 
oberta a l’espai lliure exterior a l’edifici. 
- Perímetre de façana, L (m) ? 
Sostenibilitat i estalvi energètic 
Els habitatges són concebuts atenent a 
les condicions naturals del clima. 
 Ventilació transversal natural,  
         - mitjançant façanes i/o patis de 
ventilació 
- casos particulars: 
        * edificis amb planejament general o   
derivat  aprovat inicialment abans 9-10-09
        * habitatges en sols urbans consolidats 
        * habitatges en Su < 50m2 
  es realitza mitjançant: 
   - vent. forçada natural per a renovació aire  
   - vent. forçada mecànica per a renovació aire
   - disposició d’un pati on s’hi pugui inscriure 
un cercle de ∅ ≥ 1,80m 
Accessibilitat 
Els habitatges són practicables. 
Habitatges desenvolupats en un nivell: 
garanteixen a les persones amb mobilitat 
reduïda, l’accés i la utilització, de manera 
autònoma dels espais d’ús comú, les 
habitacions, la dotació higiènica mínima i 
l’equip de cuina. 
Habitatges desenvolupats en dos nivells:
serà practicable, l’accés, 1CH, la cuina i 
l’espai comú o 1 habitació 
Flexibilitat 
Facilita l’adaptabilitat a les necessitats 
canviants dels ocupants 
 
 
Habi ta tges t ipus de l  projecte 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 
   3    
 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 
   3    
 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 
   3    
 
Habi ta tge:    Ex i s tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.( ≥ 40m2) Perímetre façana, L E - M -C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9 ?             m) 
Su ≥                     m2 L =                 m 
 





Su     
Configuració dels espais  dels habi tatges                                                    Annex 1, apartat 3   



























































































ESTAR-MENJ ADOR (E -M) ,  espa i  d ’ús  comú ?  espa i  pract icab le  
  
Superfície útil ? - en funció del nombre d’habitacions 
es pot reduir la seva superfície fins a un 10% 
sempre que el valor de la reducció es 
compensi en la resta d’habitacions del mateix 
habitatge 
 Configuració ? - alçada útil mínima ≥ 2,50m (entre paviment acabat i  
sostre) 
(per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà)
- admet la inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 3,00m 
- contacte amb la façana ≥ 2m 
- no hi ha estrangulaments en planta < 1,50m 
Ventilació /  
il·luminació  ?  
 
- natural directa des de l’exterior  
  (els espais intermedis tenen consideració 
d’espais exteriors) 
- es garanteixen les llums directes  
- sup. obertures:  Sv  ≥ 
8
adorestar-menjSu ,  
entre 0 i 2m d’alçada des del paviment  
 Accessibilitat  ? - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m, davant de la 







CUIN A  (C) ,  espai  d ’ús  comú ?  espai  pract icab le  
  
Superfície útil ? - S ≥ 5m2 per a habitatges d’1 habitació  
- S ≥ 6m2 per a habitatges ≥ 2habitacions     
 Configuració ? - alçada útil mínima ≥ 2,20m (entre paviment acabat i  
sostre) 
  (per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà)
Ventilació /  
il·luminació  ?  
 
- natural directa des de l’exterior  
  (els espais intermedis tenen consideració 
d’espais exteriors) 
- es garanteixen les llums directes  
- sup. obertures:    Sv  ≥ 
8
cuinaSu ,  
entre 0 i 2m d’alçada des del paviment  
 Accessibilitat  ? - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m, davant de la 
porta d’accés  
 
EQUIP DE CUINA     
Dotació mínima ? - aigüera i aparell de cocció. 
- sistema específic d’extracció mecànica 
sobre l’aparell de cocció connectat que 
permet l’extracció de bafs i fums fins a la 
coberta 
 Accessibilitat ? - inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m (lliure de 






 ESTAR-MENJ ADOR-CUINA (E -M-C) ,  espa i  d ’ús  comú ?  espai  pract icab le     
  
Superfície útil ? - en funció del nombre d’habitacions 
es pot reduir la seva superfície fins a un 10% 
sempre que el valor de la reducció es 
compensi en la resta d’habitacions del mateix 
habitatge 
 Configuració ?  - alçada útil mínima ≥ 2,50m (entre paviment acabat i  
sostre) 
  (per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà)
 - admet la inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 3,00m 
 - contacte amb la façana ≥ 2m 
 - no hi ha estrangulaments en planta < 1,50m 
 - superfície vertical oberta ≥ 3,50m2 a la zona 
d’integració de la cuina amb l’estar i/o menjador 
Ventilació /  
il·luminació  ?  
 
- natural directa des de l’exterior  
  (els espais intermedis tenen consideració 
d’espais exteriors) 
- es garanteixen les llums directes  
- sup. obertures:  Sv  ≥ 
8
comúúsespaiSu ,  
entre 0 i 2m d’alçada des del paviment  
 Accessibilitat  ? - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m, davant de la 
porta d’accés  
 
EQUIP DE CUINA   
Dotació mínima ? - aigüera i aparell de cocció. 
- sistema específic d’extracció mecànica 
sobre l’aparell de cocció connectat que 
permet l’extracció de bafs i fums fins a la 
coberta 
 Accessibilitat ? - inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m entre els 
paraments i /o equipament fix. 
 
Configuració dels espais  dels habi tatges                                                    Annex 1, apartat 3   




























































































H ABIT ACIONS (H)  ?  Espais  pract icab les   
  
Superfície útil ? - S ≥ 10m2 per a la primera habitació  
- S ≥ 8m2 per a la resta 
es pot reduir la seva superfície fins a un 10% 
sempre que el valor de la reducció es 
compensi en la resta d’habitacions del mateix 
habitatge 
 Configuració ? - alçada útil mínima ≥ 2,50m (entre paviment acabat i  
sostre) 
  (per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà)
- inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 2,60m  a una de les 
habitacions amb sup. ≥ 9m2 
- inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 2,00m a la resta 
d’habitacions 
Ventilació /  
il·luminació  ?  
 
- natural directa des de l’exterior  
  (els espais intermedis tenen consideració 
d’espais exteriors) 
- es garanteixen les llums directes  




entre 0 i 2m d’alçada des del paviment  
 Accessibilitat  ? - nombre d’habitacions practicables en funció del 
nombre d’habitacions de l’habitatge:  
* habitatges ≤ 2 habitacions, les dues ho són 
* habitatges > 2 habitacions, com a mínim 2 ho són
- habitació practicable:  
  * porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
* inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m, davant de la 
porta d’accés  
- habitació no practicable 
* porta d’accés: 0,70m x 2,00m  





C AMBRES HIGIÈNIQUES (CH)?  Espa is  pract icab les   
  
Dotació d’aparells ? Dotació mínima obligatòria en funció del 
nombre d’habitacions dels habitatges: 
* fins a 3 habitacions ? 1wc-1rm-1dx/bny 
* ≥ 4 habitacions ? 2wc-2rm-1dx/bny 
 Configuració ? - alçada útil mínima ≥ 2,20m (entre paviment acabat i  
sostre) 
  (per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà)
Flexibilitat / 
Compartimentació ? 
- els aparells destinats a la higiene es situen a 
les cambres higièniques 
- les CH són recintes independents 
- l’agrupació dels aparells és lliure 
- les CH no serveixen de pas obligat a la resta 
de peces que integren l’habitatge 
 Accessibilitat  ? - espai practicable:  
  * porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
* inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m, davant de la 
porta d’accés  
* dotació mínima practicable: wc-rm-dx/bny 
* es garanteix l’accés a la dotació mínima 
practicable mitjançant la inscripció d’un cercle de 
∅ ≥ 1,20m, (lliure de l’afectació de les portes), 
entre 0 i 0,70m d’alçada 
- espai no practicable 





ESPAIS  D ’EMMAG ATZEM ATGE  (e )      
  
? PERSONAL (ep)   ? GENERAL (eg)  
Superfície útil ? 
 
En funció del nombre d’habitacions: 
* 1hab / 2hab /  ≥ 3 habitacions ? 
? 1m2 / 2m2 /3m2, respectivament 
(superfície  que computa a partir d’1,50m 
d’alçada  i que es comptabilitza 
independentment de la de l’espai on s’ubiqui) 
 Superfície útil ? - ≥ 0,70m2  
  (superfície  que computa a partir d’1,50m d’alçada  
i que es comptabilitza independentment de la de 
l’espai on s’ubiqui) 
Configuració ? - dimensions mínimes:  0,55m x 0,50m x 1,50m
(fons, amplada, alçada)
 Configuració ? - dimensions mínimes:  0,30m x 0,40m x 1,50m 
(fons, amplada, alçada) 
Flexibilitat/compartimentació ? pot estar situat fora de les habitacions 
 
Configuració dels espais  dels habi tatges                                                    Annex 1, apartat 3   




























































































ESPAIS  DESTIN ATS A C IRCUL ACIÓ?  Espa is  pract icab les       
  
 Portes ? - accés habitatge: 0,80m x 2,00m 
- accés espais practicables: 0,80m x 2,00m 
- accés espais no practicables: 0,70m x 2,00m 
Caract. generals ? 
 
- amplada ≥ 1,00m 
- alçada útil mínima ≥ 2,20m 
- inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m, davant de 
la porta d’accés dels espais practicables 
- els espais de l’habitatge no poden servir 
d’accés obligat a qualsevol local que no sigui 
d’ús exclusiu del mateix habitatge 
 Escales ? - amplada lliure 0,90m  









Habitatges de ≥ 2 habitacions 
 
 Superfície útil ? - S ≥ 1,40m2 si es tracta d’un espai independent  
- ΔS ≥ 1m2 a la superfície de la cuina quan s’hi integri 
Flexibilitat / 
Compartimentació ? 
Si s’integra a la cambra higiènica i, aquesta 
és la CH practicable, la seva col·locació ha de 
garantir que es mantinguin les condicions 
d’accessibilitat de la dotació mínima higiènica 
practicable  
 Ventilació  ?  
 
- a l’exterior mitjançant: 
* una obertura,  o 
* ventilació forçada estàtica o 





ESPAI  PER A L ’ ASSEC AT N ATUR AL DE LA ROB A   
  
Característiques ? - disposa d’un sistema permanent de ventilació
- està protegit de vistes des de l’espai públic 
- no interfereix en les llums directes de cap 
apertura necessària per a la 
il·luminació/ventilació dels espais d’ús comú 
o habitacions  
- si es fa a través de patis, aquests podran ser: 
* patis de ventilació 
* patis destinats a aquest fi  ? permeten 
la inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,80m 
 Estenedors  ? - protegits de vistes de l’espai públic 
- podran ser:  
* individuals o col·lectius  





ESPAIS  INTERMEDIS AMB L ’EXTERIOR ( g a l e r i e s ,  t r i b u n e s ,  p o r xo s  i  t e r r a s s e s  c o b e r t e s )  
  
Configuració ? - Si són tancats, la superfície vidriada ha de 
ser ≥ 60% de la seva superfície de façana 
 
? GALERIA - finestral directament a l’aire lliure 
- sup. finestral en alçada ≥ sup. en planta de la galeria  
Ventilació / 
Il·luminació ? 
- superfície d’il·luminació i ventilació ha de ser  
≥ a la suma de les superfícies d’il·luminació i 












Treball Final de Grau: DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE EXECUTIU D’UN EDIFICI PLURIFAMLIAR DE 56  




El projecte de l’edifici incorpora unes condicions d’accessibilitat que compleixen la Llei 18/2007 del Dret de 
l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el DB SU Seguretat d’Utilització, de 
manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat establert a la LOE. L’edifici disposa d’un itinerari 
practicable que el comunica amb la via pública i uneix els habitatges amb les dependències comunitàries. 
La comunicació vertical es resol amb dos ascensors per al Bloc A (18-HP) i un per al Bloc B (18) de 
dimensions practicables que comunica totes les plantes, inclosa les de soterrani destinada a aparcament. 
 
S’adjunten fitxes justificatives del Decret 135/1995 on es recullen les condicions que presenta aquest 
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  
Situació: Municipi: 
Nombre d’habitatges: Nombre de locals: Garatge:  Altres dependències comunitàries: 
 
1 .   N I V E L L  D ’ AC C E S S I B I L I T AT  E X I G I B L E  A L ’ E D I F I C I  D E  N O V A C O N S T R U C C I Ó   
 
ÚS  Condicions ITINERARI Característiques  
UNIFAMILIARS Aïllats o en filera  
PLURIFAMILIARS PB+PP i nombre d’habitatges  ≤ 12  
Segons l’article 28.1 del D. 135/1995 QUEDEN EXCLOSOS del seu compliment. 
 
   
H ≥ PB + 3PP  (2)     PRACTICABLE (P)  - l’edificació amb la via pública  
H > 12 m (2)  
PLURIFAMILIARS - que disposin ascensor 
(obligatori) (1) 
N > 12 habitatges 
(sobre/sota P. accés) 
 
- les entitats o habitatges amb les dependències d’ús 
comunitari que estan al servei d’aquells i amb 
l’exterior. 
- més de 40 places  - l’edificació amb les edificacions o serveis annexos 
d’ús comunitari amb la via pública. 
APARCAMENT 
D’ÚS PRIVAT 
- considerat dependència d’ús comunitari 
de l’edifici d’habitatges (3)      
 
(P) Sense ajustar-se a tots els 
requeriments d’itinerari 
adaptat, encara que això  
no impedeix la utilització  
de forma autònoma per   
les persones amb  
mobilitat reduïda o 
qualsevol altra limitació. 
Comunicarà:  
(com a mínim) 
- els espais d’aparcament d’ús privat de 40 places o 
més amb la via pública. 
 
PLURIFAMILIARS - que no disposin  
ascensor (1 ) 
H ≤ PB +2 PP (2)   
i  
N ≤ 12 habitatges 
(sobre/sota P. accés) 






(com a mínim) 
- Reserva d’espai per a ascensor practicable 
Especificacions tècniques i de disseny que facilitin 
la possible instal·lació d’un ascensor practicable. 
- Els altres elements comuns han de reunir els 
requisits de l’itinerari practicable. 
 
 RESERVA D’ESPAI PER A ASCENSOR PRACTICABLE: 
 Edificis que excloent la planta d’accés, en computar la 
part per sobre i per sota d’aquesta compleixin la relació: =×× PN30
S  
S superfície construïda (m2) =  
N núm. entitats (habitatges/locals...) = 
 













Segons l’article 2.2.4 del D. 259/2003 “Requisits mínims d’habitabilitat 
en els edificis d’habitatges”: 
Quan els edificis hagin de disposar de dos ascensors (desnivell entre 
via pública i qualsevol habitatge ≥ 6 plantes i hi ha  ≥ 24 habitatges 
per sobre/sota planta accés), com a mínim un dels dos serà un 
ascensor practicable. 
En el supòsit de desnivells interiors, es comptabilitzarà a efectes de 
nombre de plantes, aquella que tingui l’accés situat a més alçada. 
Places d’aparcament vinculades als habitatges (contemplat en 
escriptures). 
 S/30 x N x P ≤ 100  S/30 x N x P > 100  
    
(C) Mitjançant modificacions 
d’escassa entitat i baix  





Grafiar en els plànols 
de fonaments, 
estructura i distribució 
del projecte l’espai per 
a la futura ubicació 
d’un ascensor 
practicable, així com la 
seva connexió amb un 
itinerari també 
practicable. 
L’espai disposat per allotjar l’ascensor 
practicable ha de tenir: 
- comunicació directa amb un espai practicable 
- unes dimensions que permetin la possible 
ubicació d’un ascensor practicable. 
- consideració d’element comú de l’edifici i 
estar sotmès a la declaració d’obra nova i 
escriptura de divisió horitzontal, a una 
clàusula de servitud que en permeti la utilització, 
en cas de necessitat, com a fossat d’ascensor. 
- estar previst de tal manera que en el moment de 
la instal·lació d’ascensor no calgui modificar ni els 
fonaments, ni l’estructura ni les instal·lacions 
existents, de manera que puguin realitzar-se les 
obres per l’espai comunitari de l’edifici, sense 
haver d’actuar mai a l’interior de cap entitat. 
 





3% del volum total de les programacions 
anuals de d’habitatge 
(com a mínim) - els habitatges adaptats amb les dependències d’ús 
comunitari que estiguin al servei d’aquells i amb 
l’exterior. 
 




Promocions privades de protecció oficial 
(excepte habitatges promoguts per cooperatives en 
règim de comunitat de propietaris o per a ús propi) : 
De 33 a 66 habitatges:      1 habitatge adaptat 
De 66 a 100 habitatges:    2 habitatges adaptats 
De 100 a 200 habitatges:    3 habitatges adaptats 
Més de 200 habitatges:     1 més cada 50 
   
- Proximitat als accessos de vianants i degudament 
senyalitzada. 
 APARCAMENT 
vinculat als habitatges 
adaptats 
- Les places d’aparcament adaptades es 
preveuran en el mateix nombre que els 
habitatges adaptats. 
 
(A) S’ajusta als 
requeriments funcionals 
i dimensionals que 
garanteixen  la seva 
utilització autònoma i 
amb comoditat per a 
les persones amb 
mobilitat reduïda o 
qualsevol altra limitació. 
Garantirà:  
(com a mínim) 




2 .   N I V E L L  D ’ AC C E S S I B I L I T AT  E X I G I B L E  P E R  A E D I F I C I S  E X I S T E N T S  
 
EDIFICI CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES REQUERIMENTS D’ACCESSIBILITAT  
Canvi d’ús  




- només tinguin planta baixa,  
- s’hagin construït a partir del 5-12-1991, o 
- es produeixi un canvi d’ús en alguna entitat situada per sobre de la planta baixa. 
 
S’assimilen als exigits als  
EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 
 
 
- com a mínim, disposin de planta baixa i planta pis, els quals s’hagin construït 
abans del 5-12-1991 i en els que no es produeix canvi d’ús en alguna entitat 
situada per sobre de la planta baixa. 
 
D’ÚS PRIVAT 
Reformes, sense canvi d’ús.  
NO HI HA REQUERIMENTS 
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3 .   R E Q U E R I M E N T S  N O R M AT I U S  D E L S  I T I N E R AR I S  
 
ITINERARI: ADAPTAT   PRACTICABLE  
 
- Amplada mínima: 0,90 m 
- Alçada mínima:      2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 
- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre inscriure 
un cercle de 1,20 m de diàmetre 
 PARÀMETRES      
GENERALS 
- Amplada mínima: 0,90 m 
- Alçada mínima:   2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 
- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre inscriure 
un cercle de 1,20 m de diàmetre 
- Un espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure un 
cercle de 1,50 m de diàmetre.  




- Amplada mínima:   0,80 m 
- Alçada mínima:      2,00 m 
- Espai lliure de gir,  a les dues bandes d’una porta, sense ser 
escombrat per l’obertura de la porta i a on es 
pot inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m. 
(S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor) 
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 
  - Amplada mínima:  0,80 m 
- Alçada mínima:     2,00 m 
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta, sense ser 
escombrat per l’obertura de la porta i a on es pot 
inscriure un cercle de diàmetre 1,20 m. 
(S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor) 
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 
 
- Portes de 2 o més fulles:  una d’elles haurà de tenir una amplada 




- Portes de vidre:  - tindran un sòcol inferior ≥ 0,30m d’alçada, 
llevat de que el vidre sigui de seguretat. 
- A efectes visuals tindran una franja 
horitzontal d’amplada ≥ 0,05 m, col·locada a 




- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat   - No inclou cap tram d’escala. 
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària 
mínima de 1,20 m. L’alçada màxima d’aquest graó és de 14 cm. 
 GRAONS 
- Accés a l’edifici: S’admet un desnivell no superior a 2 cm que 
s’arrodonirà o s’aixamfranarà el cantell a un 
màxim de 45º.   
  - Accés a l’edifici: En els edificis que sigui obligatòria la instal·lació 
d’un ascensor, només s’admetrà l’existència d’un 
graó, d’alçada ≤ 12cm, a l’entrada de l’edifici. 
 
 
RAMPES - longitudinal: ≤ 12% 
≤ 10% 
≤ 8% 
trams < 3m de llargada 
trams entre 3 i 10m de llargada 
trams > 10m de llargada 
 
- Pendents  
- transversal:  S’admet ≤ 2% en rampes exteriors 
  - Pendents  - longitudinal: 
- transversal: 
≤ 12% 
S’admet ≤ 2% en rampes exteriors 
 
 - Trams: - La llargada de cada tram és ≤ 20 m. 
- En la unió de trams de diferent pendent es 
col·loquen replans intermedis. 
- Els replans intermedis tindran una llargada 
mínima de  1,50 m en la direcció de circulació.  
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha un 
replà de 1,50 m de llargada mínima.   
  - Trams: 
 
 
- Baranes i 
Elements 
protectors: 
- La llargada màxima sense replà és ≤ 10 m. 
- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai  
lliure amb una fondària de 1,20 m. 
- Com a mínim a un costat ha d’existir un passamà.  
- El passamà  està situat a una alçada entre 0,90 i  
0,95 m. 
 
 - Baranes i 
Elements 
protectors: 
- Disposen de baranes a ambdós costats 
- Estan limitades lateralment per un element de 
protecció longitudinal ≥ 10 cm per sobre del terra, 
per tal d’evitar la sortida accidental de rodes i bastons. 
- Els passamans estan situats a una alçada entre 
0,90 i 0,95m i tenen un disseny anatòmic (permet 
adaptar la ma) amb una secció igual o equivalent 
a la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm, 
separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals. 
     
 
ASCENSOR - Dimensions de la cabina:
 
- sentit d’accés ≥ 1,40 m 
- sentit perpendicular ≥ 1,10 m 
  - Dimensions de la cabina: - sentit d’accés ≥ 1,20 m 
- sentit perpendicular ≥ 0,90 m 
- superfície ≥ 1,20 m2 
 
    
 
- Portes  - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: són automàtiques 
- amplada: ≥ 0,80 m. 
- Davant de les portes es pot inscriure un cercle 
de diàmetre 1,50 m. 
  
- Portes:  - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: poden ser automàtiques o manuals 
- amplada: ≥ 0,80 m. 
- Davant de les portes es pot inscriure un cercle de 
diàmetre 1,20 m sense ser escombrat per l’obertura de 
la porta. 
 
   - Botoneres: - Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m 
respecte el terra.  
 













- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m 
respecte el terra.  
- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu. 
- La cabina en disposa a una alçada entre 0,90 
i 0,95 m. 
- Han de tenir un disseny anatòmic (permet 
adaptar la ma) amb una secció igual o 
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 
i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels 
paraments verticals. 
- Al costat de la porta de l’ascensor i a cada 
planta hi ha d’haver un número en alt relleu 
que identifiqui la placa, amb una dimensió 
mínima de 10 x 10 cm i a una alçada d’1,40m 
des del terra. 
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4 .   I N T E R I O R  D E  L ’ H AB I T AT G E  AD AP T AT   
 
Identificació habitatge/s:   
   
 
PARÀMETRES  GENERALS: - Passadissos: amplada mínima 1,10m 
- Recorreguts interiors de l’habitatge:   per assegurar la maniobrabilitat d’una cadira de rodes, cal considerar que el diàmetre 
mínim necessari per efectuar un gir complert és  d’1,50 m.  
- El paviment és no lliscant 
 
 
PORTES i OBERTURES: - Amplada mínima:  0,80m 
- Alçada mínima: 2,00 m 
- Manetes:   s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 
- A les cambres higièniques les portes s’obren cap enfora o són corredisses. 
 
 
- Espai lliure de gir: Hi ha entre 0,00 i 0,70 m d’alçada respecte a terra un espai lliure de gir 
d’1,50 m de diàmetre. 
- Espai d’apropament a les peces: 
 
L’espai d’apropament lateral al wàter, a la banyera, a la 
dutxa i al bidet i l’espai frontal al rentamans serà ≥ 0,80 m. 
- PARÀMETRES GENERALS: 
 
- Paviment: Serà no lliscant 
 
- PORTES: - Amplada: 
- Obertura: 
- Manetes: 
≥ 0,80 m. 
Cap enfora o ser corredisses. 
S’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 
 
- RENTAMANS: - No tindrà peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús.  
- MIRALLS: - Tenen col·locat el cantell inferior a una alçada ≤ 0,90 m.  
- BARRES DE SUPORT: - Es disposaran dues barres de suport, col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti 
agafar-se amb força en la transferència lateral a wàter i bidet.  




Com a mínim n’hi ha una, 
formada per un rentamans, 
un wàter i una banyera o 
dutxa 
- AIXETES, ACCESSORIS i  
MECANISMES: 
- Alçada de col·locació: no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m. 
- Les aixetes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 
- Les aixetes de les banyeres es col·locaran al centre, i no als extrems. 
 
 




- Les claus de pas, mecanismes elèctrics, porters automàtics, timbres, quadres generals, etc. han d’estar a una alçada mínima de 
0,40 m i màxima d’1,40 m sobre el terra, i a una distància de 0,60 m de les cantonades. 







5 .   P L AÇ A D ’ AP AR C AM E N T  AD AP T AD A  
 
Identificació plaça/ces:   
   
 
PARÀMETRES  GENERALS: - Dimensions mínimes pel vehicle: 2,20 m x 4,50 m 
- Espai d’apropament:    ≥ 0,90 m d’amplada, que pot ser compartit i que ha de permetre la inscripció- davant de la porta del 
conductor- d’un cercle d’1,50 m de diàmetre.    
Està comunicat amb un itinerari d’ús comunitari adaptat. 
 
 
SENYALITZACIÓ: - Les places d’aparcament i l’itinerari d’accés a la plaça es senyalitzen conjuntament amb el símbol d’accessibilitat a terra i un 







6 .   R E S E R V A D ’ E S P AI  P E R  A AS C E N S O R  P R AC T I C AB L E  
A l’espai previst per a un ascensor practicable, no es permet la col·locació de cap ascensor que no sigui practicable.  
   
 
RECINTE  ≥ FOSSAT  ≥ SALA DE MÀQUINES  ≥ TIPUS D’ASCENSOR       
v ≤ 1m/s Amplada Fondària Espai sobre última parada Amplada portes Profunditat Amplada Fondària Alçada lliure mínima 
HIDRÀULIC  1,55 m 1,55 m 3,40 m 0,80 m 1,20 m 2,00 m 2,00 m 2,00  m 
PARÀMETRES  GENERALS  
per a un ascensor practicable 
(correspon a un ascensor per a 
6 persones i 450Kg) 
ELÈCTRIC  1,55 m 1,65 m 3,60 m 0,80 m 1,20 m 1,55 m 2,20 m 2,00 m 
A títol orientatiu i sempre d’acord 
amb els requeriments del fabricant) 
ELÈCTRIC amb 
sala de màquines 
en recinte  
 
1,55 m 1,65 m 3,60 m 0,80 m 1,40 m Sala de màquines en recinte 
 
CTE Accessibi l i tat  a l ’edif icació  
( i t inerar i  accessib le)  Edificis d’habitatges 
D 135 /1995  
DB SUA 
D 55 /2009  





















































































































Ref. de projecte: 
 
   
Àmbit  d ’apl icació:  













Comunicació de l’edificació amb: 
- via pública  
-  zones comunes exteriors, 
elements annexos.  
 ? Itinerari accessible per a tots els edificis 
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i adossats sense elements 
comuns) (SUA-9 Accessibilitat)  
 
 En general: 
 
? Itinerari accessible 
amb ascensor o rampa accessible 
(CTE DB SUA-9) 
Cas particular:  
? - nombre d’habitatges ≤ 12  
(exclosa la planta accés) 
 ACCESSIBILITAT VERTICAL 
Mobilitat entre plantes  
(necessitat d’ascensor o rampa 
accessible) 
 
Comunicació de les entitats amb: 
- planta accés (via pública)  
- espais, instal·lacions i  
dependències d’ús comunitari 
? - el recorregut d’accés que uneix  
la via pública amb l’accés a 
qualsevol habitatge o zona 
comunitària (1) no  implica pujar o 
baixar un desnivell de més de 
dues plantes 
? Itinerari practicable: (2) 
 *  edificis amb obligatorietat de col·locació 
d’ascensor Llei 17/2008 i D 55/2009: 
Tots els edificis plurifamiliars han de 
disposar d’un itinerari practicable per 
accedir a cadascun dels habitatges ? 
obligatorietat de col·locació d’ascensor  
si els habitatges no són directament 
accessibles (excepcionalment s’admet 
plataforma elevadora) 
*   aparcament d’ús privat de ≥ 40 places: 
itinerari practicable que l’uneixi amb la 
via pública (D 135/1995) 
? Itinerari accessible 
amb previsió en el projecte, d’ascensor 
accessible. (CTE DB SUA-9) 
 
 ACCESSIBILITAT HORITZONTAL 
Mobilitat en una mateixa planta  
Comunicació punt d’ accés a la 
planta amb: 
-  les entitats o espais 
-  instal·lacions i dependències 
d’ús comunitari 
? Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés de la planta 
amb: 
*  els habitatges 
*  zones d’ús comunitari  
 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L’ IT INERARI  
Paràmetres generals 
Amplada : ≥ 1,10 m 
S’admet estretaments puntuals: A ≥ 1,00m per a longitud ≤0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats 
de pas DB SUA 
Alçada: ≥  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit) DB SUA 
Canvis de direcció:    l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de ∅ 1,20 m. D 135/1995
Espai de gir: ∅ ≥ 1,50 m (lliure d’obstacles) ?  al vestíbul d’entrada (o portal), 
  al fons de passadissos de >10m, 
  davant ascensors accessibles o espai per a previsió   DB SUA 
Pendent: ≤ 4% (longitudinal);   2% (transversal) DB SUA 
Graons:  No s’admeten graons DB SUA 
 
 
CTE Accessibi l i tat  a l ’edif icació Edificis d’habitatges D 135/1995  DB SUA  D55 /2009
.   





















































































































Amplada : ≥ 0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla) 
(en posició de màx. obertura ? amplada lliure de pas  reduït el gruix de la fulla ≥ 0,78 m) DB SUA 
Alçada: ≥  2,00 m  DB SUA 
Mecanismes d’obertura 
i tancament:  
- altura de col·locació : 0,80m ÷ 1,20m 
- funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb una sola ma, o bé són automàtics 
- distància del mecanisme d’obertura a cantonada ≥ 0,30m  
- força d’obertura de les portes de sortida ≤ 25kN (≤ 65kN quan siguin resistents al foc) DB SUA 
Portes de vidre: - classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3) 
- si no disposen d’elements que permetin la seva identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons 
apartat 1.4 (DB SUA-2) DB SUA 
 
Rampes (en i t inerar is accessibles)  
Pendent: - longitudinal: ≤ 10% ? trams < 3m de llargada 
  ≤   8% ? trams < 6m de llargada 
  4 < p  ≤ 6% ? trams ≤ 9m de llargada 
- transversal:  ≤ 2%  DB SUA 
Trams: - amplada: ≥ 1,20m (i sempre donant resposta a l’amplada necessària per a evacuació (DB SI-3)) 
- llargada màxima tram ≤ 9 m. (rectes o amb radi de curvatura ≥ 30m) 
- A l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície horitzontal ≥ 1,20m de long. en la direcció de la 
rampa. DB SUA 
Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: amplada ≥ la de la rampa; longitud ≥ 1,50 m (mesurada a l’eix) 
- entre trams amb canvi de direcció: l’amplada de la rampa no es reduirà 
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram. DB SUA 
Barreres de protecció,  
Passamans i  
Elements protectors: 
- Barrera protecció: desnivell > 0,55m  
- Passamans: per a rampes amb pendent (p): p ≥ 6% i desnivell > 18,5cm. 
   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m - 1,10m, i 
   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m  
   * trams de rampa de l > 3m ? prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 
   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament ≥ 0,04m i el  
sistema de subjecció no interfereix el pas continu de la ma 
- Elements de protecció lateral  amb una alçària ≥ 10 cm per als costats oberts de les rampes amb p ≥ 
6% i desnivell > 18,5cm. DB SUA 
 
Ascensor Accessible (DB SUA) 
Dimensions cabina: - 1 porta o 2 enfrontades ? 1,00m x 1,25m (amplada x profunditat) 
- 2 portes en angle  ? 1,40m x 1,40m (amplada x profunditat)- DB SUA 
Portes: - de la cabina i del recinte: són automàtiques (UNE EN 81-70:2004)  
- amplada: ≥ 0,80 m. (UNE EN 81-70:2004) 
- davant de les portes ∅1,50 m lliure d’obstacles. DB SUA 
 
Ascensor Pract icable (D135/1995)  
Dimensions cabina: - sentit d’accés ≥ 1,20 m 
- sentit perpendicular ≥ 0,90 m 
- superfície ≥ 1,20 m2 D 135/1995
Portes: - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals 
- amplada: ≥ 0,80 m.. D 135/1995
 L’espai situat davant de la porta de l’ascensor ha de permetre la inscripció d’un cercle de ∅1,50m D 135/1995
 
Notes: 
(1)  Quan un aparcament s’ubica en un edifici d’un altre ús i és subsidiari d’aquest, a efectes d’aplicació del DB SUA-9, es considera zona 
comunitària d’aquest ús i les seves plantes conten a efectes de nombres de plantes a salvar. (DB SUA+C; C: comentaris d’abril de 2011) 
(2)     A la Secció 9 d’Accessibilitat del DB SUA es fixa que els edificis d’habitatges amb un nombre inferior a 12 (exclosa la planta accés) i  
en els que s’hagi de salvar menys de 3 plantes des d’alguna entrada principal accessible de l’edifici fins als habitatges o zona comunitària,  
el projecte haurà de preveure, al menys dimensional i estructuralment, la instal·lació d’un ascensor accessible que comuniqui l’entrada 
accessible a l’edifici amb les plantes dels habitatges o zona comunitària (també implica que la dimensió del frontal dels graons de l’escala 
sigui ≤ 17,5cm) 
 En tractar-se d’obra nova, és convenient tenir en consideració les condicions dimensionals de l’ascensor accessible, ja que és aquest el que 
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El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les infraestructures de 
telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a 
los servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). 
Els 56 habitatges i la llar d’infants (en previsió) disposaran dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i de 
Televisió terrestre i Radiodifusió terrestre -analògica i digital- (RTV). Pel que fa a la televisió i radiodifusió 
sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació haurà de permetre la distribució de senyals, però no es 
col·locarà cap antena parabòlica. En quant al servei de Telecomunicacions per cable (TLCA) només es 
construirà la canalització, fins als punts de presa al usuari. 
La previsió d’espais s’ha fet segons el R.D, 401/2003 i, en particular, segons el seu Annex IV 
“Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones”.  
El dimensionat dels elements s’indica en els plànols corresponents. 
Es preveu un únic recinte de telecomunicacions, RITU que es col·locarà al replà més alt de l’escala. 
Les canalitzacions es construiran amb tub de PVC i, a l’interior dels habitatges, passaran pel cel-ras. 
 
RITI I RITS conjunt per cada un dels edificis. 
Edifici VPO: 
-Arqueta de entrada: 60x60x80 (ancho x largo x profundo) con 5φ63mm. 
-RITI: 200x150x50 cm. (alto x ancho x profundo) para las Escaleras con menos de 30 PAU’s (vivendes). 
-RITS: Lo mismo que el RITI. Se recomienda que este en la parte más elevada. 
- Montante de 75x15 cm. 
- Hueco en la cubierta para la antena, des de el RITS de 20x15cms. o hacerlo en la paret i subir los cables 
por ella. 
Edifici  Lliures: 
-Arqueta de entrada: 60x60x80 (ancho x largo x profundo) con 5φ63mm. 
-RITI: 200x200x50 cm. (alto x ancho x profundo) para las Escaleras con menos de 45 PAU’s (vivendes). 
-RITS: Lo mismo que el RITI. Se recomienda que este en la parte más elevada. 
- Montante de 105x15 cm. 





L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències bàsiques 
SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE. 
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es desenvolupen a 
l’apartat MD 5.2 i 5.3. 
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Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la 
quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats MC 2 i 
MC 3. 
El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han seguit les 
prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats. 
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no formen part 
de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions prescrites 
en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 
 
1.4.1.2.2 En cas d’incendi 
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI 
del CTE. 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
en cas d’incendi, DB SI. A més, es dona compliment al Decret 241/94 de “Condicionants urbanístics i de 
protecció contra incendis complementaris de la NBE CPI/91”. 
 
Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 
S’adjunten les fitxes justificatives del compliment del DB SI en “Edifici d’habitatges plurifamiliar” i en 
l’”Aparcament”.  A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi 
de l’edifici, ordenats per exigències bàsiques SI: 
L'objecte del projecte és la construcció d’un edifici de 56 habitatges, una llar d’infants i dos soterranis 
d’aparcament. 
L’edifici es composa de dos blocs de pb+5 i pb+6 plantes que comparteixen en planta -1 i planta -2 un 
local d’aparcament per a 110 places. En tots dos blocs es situa en forma de sòcol, la llar d’infants en 
planta baixa i els 56 habitatges estan repartits entre dues escales, una de HPO i una de habitatge lliure. 
Els accessos són per la planta baixa, e independents per a cada ús. L’aparcament i la llar d’infants tenen 
els seus accessos independents i directament des del carrer. Els habitatges tenen accés per una caixa 
d’escala, amb els seu corresponent vestíbul. Els ascensors comuniquen els habitatges amb les dues 
plantes d’aparcament. 
 
SI 1 Propagació interior 
- L’edifici està compartimentat en quatre sectors d’incendi que es corresponen amb els usos previstos i 
que han de tenir una resistència al foc EI (t): 
Residencial habitatge: EI 90, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és entre (15 m < h < 28 m) 
Llar d’infants: EI 60, ja que l’alçada d’evacuació és (< 15 m) 
Aparcament en soterrani: EI 120 
Central Transformadora: EI 90 
- Els trasters i el recinte de l’ascensor son locals de risc d’incendi baix: L’armari de comptadors serà estanc 
al fum E 30. 
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- Els passos d’instal·lacions respectaran la compartimentació de sectors d’incendi. El conducte de 
ventilació de l’aparcament serà un conducte resistent al foc EI 120 fins a la coberta, i els de ventilació dels 
trasters EI 90. Els baixants tindran “collarín tallafocs” en el pas pel forjat de l’aparcament. Les instal·lacions 
que passen per les canalitzacions de l’escala i dels conductes situats al costat de l’ascensor i dels locals 
humits seran no propagadores del foc. 
- Els materials de revestiment de les zones comuns, trasters i aparcaments tindran la següent classe de 
reacció al foc : 
C-s2,d0 i Efl en zones ocupables excepte l’interior dels habitatges. 
B.s1,d0 i Bfl-s1, en trasters, locals d’instal·lacions i aparcament. 
- Elements separadors de habitatges o entre habitatges i zones comuns: EI 60 
- Escales i vestíbuls d’independència. REI 120 
 
SI 2 Propagació exterior 
La mitgera tindrà una resistència al foc EI 120. 
- La façana de l’edifici garanteix les franges EI 60: de 0,50 m en la trobada amb la mitgera; i d’1m 
d’amplada en la trobada amb les partes i forjats que compartimenten sectors d’incendi (aparcament i 
local). 
 
SI 3 Evacuació 
Per al càlcul de la ocupació de recintes i sectors s’ha de partit dels valors que apareixen en la secció SI3, 
del CTE segon el següent desglòs: 
 
Ús zona considerada   Densitat ocupació   Superfície considerada 
Habitatges   Una persona cada 20m2  Útil 
Locals comercials   Una persona cada 2 m2  Útil 
Aparcament    Una persona cada 40 m2  Útil 
Instal·lacions   Sense ocupació   Útil 
 
- Les plantes habitatges tenen una sortida de planta a través d’una escala protegida d’1,0 m d’amplada ja 
que l’alçada d’evacuació no supera els 28 m i el recorregut des de la porta de l’habitatge fins a l’arrencada 
de l’escala en planta no supera els 25 m. 
 
• Alçada màxima d’evacuació 15 m. < h > 28 m. 
• Les escales es preveuen protegides. 
• Superfície total construïda de cada sector destinat a habitatge < 2.500 m² 
• Superfície total recinte per planta i per escala < 1.500 m2 
• Ocupació: sup útil/20 < 500 persones 
• Evacuació (per cada escala): 
- Sortides dels habitatges 0,80 m. 
- Ample escales previstes: 1.00 m. 
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- Ample sortides PB. 1 m. 
- Recorregut d’evacuació màxim: < 35.00 m. 
- Recorreguts en cul de sac : < 25.00 m. 
- Les portes previstes com sortida de planta o d’edifici son abatibles amb l’eix de gir vertical normalitzades 
segon els requisits en quant a tancament i dispositius de obertura del paràgraf 6 del DBSI . 
 
- Les sortides de recinte, planta i de cada us de l’edifici tindran una senyal amb el rètol de sortida. Només 
es faran servir en les sortides previstes pel us exclusiu de emergència. Es posaran senyals indicatives de 
la direcció dels recorreguts als punts dels recorreguts d’evacuació on existiesen alternatives que puguin 
induir a error. 
 
- L’evacuació de la planta soterrani destinada a aparcament i trasters es fa a través d’un recorregut que no 
supera els 35 m fins a la sortida al vestíbul d’independència d’una escala especialment protegida d’1,00 m 
d’amplada que dona directament a l’exterior en planta baixa. 
 
• Es preveu l'accés pels vehicles de 6,15 m d'ample (doble sentit de circulació, separat físicament 
15cm) al carrer Amèrica i dos recorreguts peatonals d’evacuació. 
• Els dos recorreguts d’evacuació són per escales especialment protegides d'1m d’ample, amb 
sortida directa al carrer Amèrica i al carrer Prat de la Riba. 
• Alçada d’evacuació < 9 m.. 
• Recorregut d’evacuació per planta < 50 m. 
• Recorregut d’evacuació en cul de sac < 35 m. 
• Ample escales protegides: 1.00 m. 
• Ample sortides PB. 0,80 m. 
- Només s’ha d’instal·lar un sistema de control de fums a les dues plantes d’aparcament. La normativa que 
s’ha seguit es la descrita all CTE / 06 en la secció HS 3. Calidad del aire interior concretament a l’apartat 
3.1.4 a més de la ITC – BT - 28. El sistema de ventilació serà el següent: Es realitza un sistema de 
ventilació forçada amb una anella central d’impulsió i una anella perimetral d’extracció. 
- L’aparcament disposarà una instal·lació de ventilació amb extracció mecànica per al control de fums en 
cas d’incendi ja que no té consideració d’aparcament obert. 
 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 
1 Hidrants: 
Sent l’aparcament situat a les plantes soterrani –1 i planta soterrani –2, I amb una alçària d’evacuació 
superior als 6m. serà necessari gaudir d’ un hidrant a una distància inferior als 100 m. Es comprovarà que 
existeixi un hidrant exterior d’incendi a menys de 100 m de la façana de l’edifici. 
Els hidrants compliran les prescripcions tècniques del Reial Decret 1942/1992. Reglament d’instal·lacions 
de protecció contra incendis. El cabal de subministrament als hidrants estarà garantit durant dues hores, i 
serà de 1.000 l/min i a una pressió mínima de 100 kPa. Els hidrants seran fàcilment accessible als vehicles 
d’extinció d’incendis i estaran senyalitzats segons la norma UNE 23-033. 
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Es col·locaran extintors manuals adequats a la classe de risc que es pugui produir, cada 15 m de 
recorregut en cadascuna de les plantes, des de l’origen d’evacuació. També es col·locaran a les zones de 
risc especial, local de comptadors elèctrics, aparcament. Tots els extintors seran de dimensió i pes reduïts 
pel seu us manual. se col·locaran sempre sobre suports rígids, en paraments verticals o pilars, de forma 
que la seva part superior, arribi a una altura màxima de 1,70 m. Compliran amb lo establert amb el 
R.I.P.C.I, en matèria de disseny, col·locació i manteniment. 
En totes les àrees del edifici los extintores tindran una eficàcia 21A – 113 B. Als plànols es grafien la seva 
situació. 
 
3 Detecció i alarma: 
A l’edifici d’ habitatges no serà preceptiva l’ instal·lació de sistema de detecció i de alarma d’incendi, ja que 
la altura de evacuació es inferior als 50 m.  
A l’aparcament, es disposarà de detecció ja que la seva superfície es superior als 500 m2. 
S’instal·laran detectors tèrmics cada dues places d’ aparcament i es disposarà de detectors de CO, per l’ 
activació dels elements d’ evacuació de fums. 
Tot el sistema de detecció i alarma que es disposa en el edifici complirà amb el article 39.5 de la O.M.C.P.I 
– 96, així com la disposició d’ una alarma sonora a la façana del edifici. 
 
4 Bies: 
D’acord amb la secció 4 del DB-SI4 del CTE, serà preceptiva la instal·lació de boques d’incendi equipades 
de 20m de longitud homologades al centre cívic i a l’aparcament. 
El subministrament de les BIES es farà de la xarxa de contra incendis que pertany a la companyia 
subministradora a la zona. Es connectarà al ramal BIE interior amb canonada d’acer galvanitzat sense 
soldadura DIN 2440 sempre realitzat per empresa autoritzada segons RICP-93 . Les boques d’incendi 
equipades a utilitzar seran del tipus 25 mm, i es disposaran que tota la superfície de la dependència quedi 
coberta per la mateixa. 
Les BIES compliran amb les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis. (RIPCI) 
 
5 Ruixadors: 
Per la composició de l’edifici - l’altura d’evacuació de les plantes sobre rasant d’acord amb la secció 4 del 
DB-SI no serà preceptiva l’adopció d’un sistema automàtic d’extinció (només s’instal·la a la cuina de 
l’escola bressol).A les plantes d’aparcament i d’acord amb la ordenança contra incendis de Barcelona, 
tampoc serà preceptiva, per no tenir planta inferior al soterrani –2, ús aparcament. 
 
6 Columna seca: 
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Per la composició de l’edifici, d’acord amb la secció 4 del DB-SI no serà preceptiva la instal·lació de 
columna seca en cap dels edificis d’habitatge i tampoc en les plantes d’equipaments ja que la alçada 
d’evacuació es inferior en tots els casos al 24 m. 
- Les instal·lacions es defineixen a l’apartat corresponent del sistema Instal·lacions i serveis. 
Les característiques de les instal·lacions de protecció contra incendis a instal·lar en aquest establiment, 
compliran el especificat a la “RD 1942 / 1995 de 5 de noviembre – Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios”, del que s’adjunten més endavant els programes de manteniment a realitzar 
por el personal de la activitat i pel personal especialitzat. 
 
Senyalització 
Les instal·lacions manuals de protecció contra incendis es senyalitzaran mitjançant senyals definides a la 
Norma UNE 23033: 
1 cuyo tamaño sea: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m, 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m, 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminicestentes, sus características de emisión luminosa debe 
cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminicestentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 
23035-4:1999. 
Les característiques de les instal·lacions de protecció contra incendis a instal·lar en aquest establiment, 
compliran el especificat a la “RD 1942 / 1995 de 5 de novIembre – Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios”, del que s’adjunten els programes de manteniment a realitzar por el personal 
de la activitat i pel personal especialitzat. 
 
SI 5 Intervenció de bombers 
Entorn 
Les condicions d’ aproximació a l’ edifici i al seu entorn, tindran les següents característiques: 
- amplada mínima lliure: 3,5 m 
- altura mínima lliure: 4,5 m 
- capacitat portant del vial: 20 kN / m2 
-Trams corbats, amb uns radis de 5,3 m i 12,5 m delimitats per el traçat d’una corona circular i amplada 
lliure per a circulació de 7,20 m. 
Per facilitar la labor dels bombers serà accessible la plaça publica i la capacitat portant del forjat de la 
plaça serà de 25kn/m2. 
Al tractar-se d’ un edifici amb una alçada superior a 9 metres d’ evacuació descendent 
- amplada mínima lliure: 5 m 
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- altura lliure: la del edifici 
- separació màxima vehicle - edifici: 18 m. 
- distancia màxima accés principal: 30 m. 
- pendent màxima: 10 % 
- resistència al punxonament 100kn (10t) sobre 20 cm 
Totes aquestes condicions es compleixen tant pels dos carrers com per la plaça. 
L’ espai de maniobra haurà de mantenir-se lliure de mobiliari urbà o qualsevol obstacle, que dificulti l’accés 
dels serveis d’ emergència. 
L’ entorn del edifici objecte del estudi estarà lliure de elements com cables elèctrics aeris o branques 
d’arbres que molestin a la accessibilitat al mateix mitjançant escales o plataformes hidràuliques. 
D’ acord, amb la ordenança contra-incendis de Barcelona (O.M.C.P.I – 96) i el Decret 241/1994 de la 
Generalitat de Catalunya. 
Es complirà el que esmenta cadascuna de les disposicions autonòmiques en el seu article 6, 7 i 8; on es fa 
referència a l’accessibilitat. 
Les mesures dels carrers com de la plaça pública permeten assegurar el compliment dels requisits de 
l’espai de maniobra. 
Les sortides de l’edifici a l’exterior compleixen les condicions d’accés a l’espai exterior segur. 
 
Accessibilitat per façana 
Les façanes del edifici constaran d’ obertures que permetin accedir als bombers a un nivel ocupat, tal i 
com es disposa en el article 10 del Decret 241. 
El nombre de façanes accessibles ve detallat en el article 11 del Decret, i sent l’ edifici una estimació de 
ocupació entre 301 i 1.500 persones; només serà necessària una façana d’intervenció de 8 m d’ample. 
Aquestes façanes tindran les següents característiques: 
- Facilitar el accés a cadascuna de les plantes del edifici, de forma que l’ alçada de l’ obertura respecte el 
nivell de la planta a la que s’ accedeix no sigui major que 1,20 m. 
- Les seves dimensions horitzontals i verticals hauran de ser, 0,80 i 1,20 m respectivament. La distància 
màxima entre dos eixos verticals de dues obertures consecutives no haurà d’ excedir de 25 m, mesurada 
sobre façana. 
- No s’ instal·laran a façana elements que impedeixin o dificulten l’ accessibilitat al interior de l’edifici. 
 
SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim,: 
- R 60 en la zona d’ús habitatge, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 6 m (< 15 m). 
- R 90 en el local comercial, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 6 m (< 15 m). 
- R 120 en la planta soterrani destinada a ús aparcament (inclòs els trasters) 
S’admet que un element té suficient resistència al foc si, durant la duració de l’incendi, el valor de càlcul de 
l’efecte de les accions, en qualsevol instant t, no supera el valor de la seva resistència. En general, només 
cal fer la comprovació en l’instant de màxima temperatura que, amb el model de corba normalitzada 
temps-temperatura es produeix al final del mateix. 
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En el cas de sectors de risc mínim i en aquells sectors d’incendi en els quals, degut al seu format i per la 
distribució de càrrega de foc, no s’ha previst l’existència de focs totalment desenvolupats, la comprovació 
de la resistència al foc s’ha fet element a element mitjançant l’estudi a partir de foc localitzats, segons 
s’indica en l’Eurocodi 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situant successivament la càrrega de foc en la posició 
previsible més desfavorable. 
 
Elements estructurals principals 
Es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (inclòs forjats, bigues i 
suports) és suficient si: 
a) Assumeix la classe indicada a la taula 1 ó 2 que representa el temps en minuts de resistència enfront 
l’acció representada per la corba normalitzada temps/temperatura, o 
b) suporta l’esmentada acció durant el temps equivalent d’exposició al foc indicat en l’apartat corresponent 
del següent capítol. 
Les estructures de cobertes amb càrregues permanents inferiors a 1 kN/m², no previstes per a ser 
utilitzades en l’evacuació dels ocupants i que la seva alçada respecte a la rasant exterior no sigui superior 
a 28m, així com els elements que únicament suportin aquestes cobertes, s’han dissenyat com R30, tenint 
en consideració que la pèrdua de resistència no ocasionarà danys greus als edificis o establiments 
pròxims, ni comprometre l’estabilitat d’altres plantes inferiors o la compartimentació dels sectors d’incendi. 
Els elements estructurals de les escales i passadissos protegits de l’edifici seran com a mínim R-30. 





En el disseny i càlcul dels elements estructurals, s’han tingut en compte els criteris exposats en el “Código 
técnico de la edificación (CTE) Seguridad en caso de Incendio, que apareixen en l’Annex C (Resistencia al 
fuego de las estructuras de hormigón armado) 
 
Pilars: 
Per assolir una R-120 segons la taula C.2 per a pilars de formigó armat i secció circular o rectangular, es 
demana un dimensió mínima de 25cm i un recobriment mecànic equivalent mínim de 40mm. 
Tots els pilars de l’edifici tenen una amplada mínima de 25cm i el recobriment geomètric és, com a mínim, 
de 30mm segons ambient d’exposició I. 
Si tenint en compte els diàmetres mínim de les armadures de 16mm per les barres longitudinals i de 6mm 
pels estreps, obtenim una distància entre eix de la barra longitudinal fins a cara exposada més propera de: 
30+6+(16/2) = 44mm, de forma que: 
Tots els pilars de l’edifici compleixen, com a mínim, una R-120. 
 
Murs de Formigó 
A una cara: 
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Per assolir una R-120 segons la taula C.2 per a murs portants de formigó armat exposats a foc per una 
cara, ens demana una dimensió mínima de 16cm i un recobriment mecànic de 25mm. 
Tots els murs de l’edifici tenen una amplada mínima de 30cm i el recobriment geomètric és, com a mínim, 
de 30mm segons un ambient d’exposició I. Si tenim en compte els diàmetres mínims de 12mm per les 
barres verticals, obtenim una distància entre l’eix de les barres longitudinals fins la cara exposada més 
propera de: 30+(12/2) = 36mm, de forma que: Tots els murs de l’edifici compleixen, com a mínim, una 
R120. 
A dues cares: 
Per assolir una R-120 segons la taula C.2 per a murs portants de formigó armat exposats a foc per dues 
cares, ens demana una dimensió mínima de 18cm i un recobriment mecànic de 35mm. 
Tots els murs de l’edifici tenen una amplada mínima de 30cm i el recobriment geomètric és, com a mínim, 
de 30mm segons un ambient d’exposició I. Si tenim en compte els diàmetres mínims de 12mm per les 
barres verticals, obtenim una distància entre l’eix de les barres longitudinals fins la cara exposada més 
propera de: 30+(12/2) = 36mm, de forma que: Tots els murs de l’edifici compleixen, com a mínim, una R-
120. 
 
Forjats de llosa massissa : 
Per assolir una REI-120 segons la taula C.4, per lloses massisses sobre recolzaments continus, ens 
demana una dimensió mínima de 12cm i un recobriment mecànic equivalent de 30mm (per dues 
direccions i una relació de llums entre 1,5 i 2). El cantell d’aquestes lloses és de 30cm i el recobriment 
geomètric és, com a mínim, de 30mm segons un ambient d’exposició I. Si tenim en compte els diàmetres 
mínim de 12mm de l’armat bàsic inferior, obtenim una distància entre l’eix de les barres inferiors fins a la 
cara exposada més propera de: 30+(12/2) = 36mm, de forma que: Les lloses sobre rasant compleixen, 
com a mínim, una REI-120. 
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 Ref. del projecte  
 
À M B I T  D ’ A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI) 
Nova construcció  Ampliació  Rehabilitació  Reforma  Canvi d’ús  
 
- Es manté l’ús:  ? S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una 
major adequació a les condicions del DB SI. 
  
- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels 
elements d’evacuació: 
? El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.   
- Afecta a elements constructius que suporten les 
instal·lacions de protecció contra incendi: 
? Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI.   
Reforma 
- En qualsevol cas: ? Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI. 
  
- Afecta a una part de l’edifici: ? El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, així com als elements 
d’evacuació que la serveixin. 
  Canvi d’ús 
- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a 
qualsevol altre ús es transforma en habitatge: 
? El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, però no caldrà aplicar-ho als 




- Si les obres són incompatibles amb el grau de 
protecció de l’edifici: 
? Es poden aplicar solucions alternatives que permetin el major grau 
d’adequació possible des del punt de vista tècnic i econòmic. En la 
documentació final d’obra es faran constar les limitacions d’ús, si n’hi ha. 
  
 
- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI   Solucions 
adoptades         
en el projecte 
- Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                            
* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part). 
  
 
P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I  
SI 1 Propagació interior 
  
CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ                    segons l’ús i superfície construïda del sector, S        
 
SECTORS D’INCENDI Nombre  
de sectors
CONDICIONS                                    
Ús Residencial Habitatge (1)  - Compartimentat en sectors: S ≤ 2.500 m
2 (2) 
- Separació entre habitatges ≥ EI 60.   
Aparcament integrat en un edifici amb altres 
usos, de superfície construïda S > 100 m2 (3) 
 - Sector d’incendi diferenciat: sense límit de superfície 
- Comunicació amb altres usos: vestíbul d’independència. 
- Veure fitxa SI- Aparcament 
  
Ús Administratiu, Docent o 
Residencial Públic, S > 500 m2  
- Cada establiment és sector d’incendi. 
- Condicions segons l’ús.   
Establiments  
Ús Comercial, Hospitalari o 
Pública Concurrència  
- Cada establiment és sector d’incendi. 
- Condicions segons l’ús.   
Sector de risc mínim  - Exclusivament de circulació. Càrrega de foc 40 MJ/m
2. 
- Comunicació a través de vestíbuls d’independència.   
 
- Compartimentats amb elements constructius de resistència al foc 
no inferior a la dels sectors o locals de risc que comuniquen.   Escales i ascensors que comuniquen sectors d’incendi diferents o bé zones de risc especial 
d’incendi amb la resta de l’edifici: - Accés a l’ascensor (opcions):  
a) A cada accés: porta d’ascensor E 30  
b) A cada accés i sempre des d’aparcament o local de risc especial: 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5. 
c) Si en el sector inferior es col·loca porta d’ascensor E 30 i porta de 
vestíbul EI2 30-C5: no cal adoptar cap mesura en el superior.  
d) Si el sector inferior és de risc mínim: no cal adoptar cap mesura en 
el sector superior. 
  
RESISTÈNCIA AL FOC, EI t                              ( E: integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic) 
 
RESISTÈNCIA AL FOC                                       
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, h a (ascendent);  h d (descendent) 
Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                            
ELEMENTS            
compartimentadors     
de sectors d’incendi 
ÚS DEL SECTOR 
      ha ? 1,50 m hd ? 15 m 15< hd ? 28 m hd > 28 m 
Residencial Habitatge EI 120  EI 60   EI 90 EI 120 
Administratiu, Docent i Residencial 
Públic S >500 m2 EI 120  EI 60   EI 90 EI 120 
Comercial, Hospitalari i                    
Pública Concurrència 
EI 120 
EI 180, h>28 m  EI 90   EI 120 EI 180 
Aparcament S > 100 m2 (3) EI 120  EI 120   EI 120 EI 120 
PARETS I 
SOSTRES     
Sector de risc mínim No s’admet  EI 120   EI 120 EI 120 
a) Comunicació directa    ? EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret   PORTES DE 


































CTE DB SI 1.1 
(1) S’hi poden integrar els establiments o zones d’ús administratiu, docent o residencial públic que tinguin una superfície construïda ? 500 m2. 
(2) Es pot duplicar la superfície si l’edifici disposa d’una instal·lació d’extinció automàtica. Condicions complementàries per edificis > 50m 
segons la Instrucció SP 109 “Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació superior a 50 m” de Bombers de la Generalitat. 
(3) No té consideració de sector d’incendi l’aparcament d’habitatge unifamiliar ni qualsevol altre de superfície construïda S ? 100 m2. 
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segons superfície construïda, S i volum construït, V 
ÚS PREVIST 
RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 
Aparcament d’habitatge unifamiliar o 
bé aparcament de S ? 100 m2  En qualsevol cas  -  -  
Magatzem de residus (escombraries) 5 < S ≤ 15 m2  15 < S ≤ 30 m2   S > 30 m2 
Trasters (1) (2) 50 < S ≤ 100 m2  100 < S ≤ 500 m2   S  > 500 m2 
Magatzems d’elements combustibles 
(mobiliari, neteja, etc.), tallers de 
manteniment, etc. (2) 
100 < V ? 200 m3   200 < V ? 400 m3   V > 400 m3 
Centre de transformació: (3) 
Potència total:  
Potència de cada transformador: 
 
P ? 2520 kVA 
P ? 630 kVA 
  
(4) 
2520< P ? 4000 kVA 
630 < P ? 1000 kVA 
  
(4) 
P > 4000 kVA 
P > 1000 kVA 
Local comptadors d’electricitat (5) i 
quadres generals de distribució En qualsevol cas  -  -  
Sala de maquinària d’ascensors(6), 
Sala de grup electrògen En qualsevol cas  -  -  
Sales de calderes, amb potència útil 
nominal P, (segons RITE) 70< P ≤ 200 kW
   200 < P≤ 600 kW   P > 600 kW 
Sales de màquines d’instal·lacions 
de climatització  En qualsevol cas  -  -  
Magatzem de combustible sòlid per a 
calefacció S ≤ 3 m
2  S > 3 m2   -  
CONDICIONS 
- Resistència al foc de l’estructura  R 90  R 120   R 180 
- Resistència al foc de parets i sostres 
compartimentadors  EI 90  EI 120   EI 180 
- Vestíbul d’independència  -  Sí   Sí 
- Portes de pas (7) EI2 45-C5  2 x EI2 30-C5       2 x EI2 45-C5       
- Recorregut màxim fins a alguna sortida 
del local  
? 25 m 
 
  ? 25 m    ? 25 m  
LOCALS I ZONES 





































CTE DB SI 1.2 
(1) Els trasters han de complimentar també les condicions del Document TINSCI DT-7 “Trasters” que podeu consultar al web del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Per a trasters a aparcaments podeu consultar la fitxa SI A. 
(2) Si la càrrega de foc del conjunt de trasters i/o magatzems és superior ≥ 3 x 106 MJ ? s’aplicarà el RSCIEI. 
(3) Els Centres de transformació han de complimentar també les especificacions de l’empresa subministradora (per exemple, Fecsa-
Endesa estableix que els tancaments siguin REI 240 (NTP-CT)). 
(4) Els Centres de transformació situats en edificis no acostumen a arribar a aquests valors de potència elèctrica.  
(5) Segons el REBT 2002, cal disposar de local per a la centralització dels comptadors elèctrics quan es preveuen més de 16 
comptadors. Fins a 16 comptadors, pot ser un armari al que el REBT exigeix només PF 30 (E 30). 
(6) Els recintes d’ascensor amb maquinària incorporada no es consideren sala de màquines a efectes de seguretat en cas d’incendi. 
Tampoc té consideració de sala de màquines un armari de maquinària d’ascensor oleodinàmic. 
(7)  No cal que les portes dels locals de risc obrin en sentit d’evacuació. 
 
ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)  
a) Es manté la compartimentació dels espais ocupables en els ocults, o 
bé, 
  
b) Es compartimenten els 
espais ocults respecte dels 
espais ocupables amb: 
- tancaments: EI t, 
- registres de manteniment: EI t/2 
     sent t, el temps de resistència al foc dels 
espais ocupables 
  
Compartimentació                           
dels espais ocults:     
c) En cambres verticals no estanques: es limiten a tres plantes i a 10 m 
si contenen elements més desfavorables que B-s3,d2, BL-s3,d2. 
  
PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.) 










CTE DB SI 1.3 Quan travessen elements compartimentadors d’incendi 
(excloses penetracions secció ≤ 50 cm2) 
a) Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé, 
b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència al   
foc, EI t, que l’element travessat. 
  
 
JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC 
  




CTE DB SI 1.1 
a)  S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels 
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica). 
b)  Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats. (Els assaigs corresponents 
s’especifiquen al RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 
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REVESTIMENTS (1) SITUACIÓ DE L’ELEMENT 
De sostres i parets (2) (3) De terres (2) 
Zones ocupables (4)  excepte l’interior de 
l’habitatge C-s2,d0   EFL  
Passadissos i escales protegits B-s1,d0   CFL-s1  
Locals de risc especial B-s1,d0   BFL-s1  
Espais ocults no estancs: patinets, cel-rasos i 
terres elevats (excepte interior de l’habitatge), o 
que sent estancs, continguin instal·lacions 
susceptibles d’iniciar o propagar un incendi. 
B-s3,d0      BFL-s2 (5)  
(1)   Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres. 
(2)   Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. 
(3)   Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa ? EI 30 .  
(4)   Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.  
(5)   Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable. 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
Components de les instal·lacions: 
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.
- Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002) 
* Edificis d’habitatge: Les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les 
derivacions individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissió i 
opacitat reduïda (REBT 2002). 
 
TANCAMENTS FORMATS PER ELEMENTS TÈXTILS  
Carpes, tendalls, altres: - M 2, segons norma UNE 23727:1990 
JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC   


























CTE DB SI 1.4 
a)  S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 i RD 110/2008 per alguns materials. 
b)  Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.                                           
(Els assaigs corresponents s’especifiquen als RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 
 
 
























SI 2 Propagació exterior 
 
MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC ≥ EI 120 als elements verticals separadors d’un altre edifici. 
 
RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL 
- Entre dos edificis 
colindants (1)  
 - Entre dos sectors 
d’incendi 
  - Entre una zona de risc 
especial alt i altres 
zones de l’edifici 
  - Cap a una escala o 
passadís protegit des 




? 0º 45º 60º 90º 135º 180º Separació entre els punts de les façanes < EI 60:             
es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de 
l’angle, ?,  que forma els plans exteriors de la façana. (1) d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
 





































CTE DB SI 2.1 
(1)   Quan es tracti d’edificis diferents o colindants, la façana de l’edifici considerat complirà el 50 % de la distància, d, fins a la bisectriu de 
l’angle format per ambdues façanes. 
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SI 2 Propagació exterior (continuació) 
 
RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL 
- Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial alt i     d’altres zones més altes de l’edifici 
  - Cap a una escala o passadís 




    Franja d’1 m ≥ EI 60 a la trobada entre el forjat separador 
de sectors diferents i la façana:  
  
Franja d’1 m ≥ EI 60 que es pot reduir en la dimensió 
de l’element sobresortint a la trobada entre el forjat 
separador de sectors diferents i la façana  amb element 
sobresortint:   
  
REACCIÓ AL FOC  
- Qualsevol façana d’altura > 18 m: 
s’exigeix reacció al foc a tota la 
façana. 
  - Façanes d’altura ? 18 m: el començament inferior de les quals sigui 
accessible al públic des de la rasant exterior o des d’una coberta: 





- Acabat exterior: materials que ocupin més del 10 %: B-s3,d2.   
CTE DB SI 2.1 
Classe de 
reacció al foc - Superfícies interiors de cambres ventilades: materials: B-s3,d2.   
 
























RESISTÈNCIA AL FOC  
- Entre dos edificis   - Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial 
alt i d’altres zones de l’edifici 
  
 
  Franja ?  EI 60 i ? 0,50 m,  
mesurada des de l’edifici adjacent a 
la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:                  
  
Franja  ? EI 60 i ?  1 m          en 
la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 
d’incendi i la coberta:                 
Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:  
Mitgera EI 120
Edifici 1 Edifici 2
SECCIÓ
>0,50 m




























d (m) ? 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 
 
Sent,  
- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60. 
- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60. 
 
 
REACCIÓ AL FOC  
 
COBERTES 
- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior situat a < 5 m de distància de la 
projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un altre edifici, de resistència 
al foc < EI 60, inclòsa la cara superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1). 
  
CTE DB SI 2.2 
Classe de 
reacció al foc 
- Lluernes, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació o ventilació: BROOF (t1).   
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es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
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SI 3 Evacuació d’ocupants 
 
ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h, relativa a l’ús residencial habitatge 
- h descendent =                  m h ascendent (1) =                                         m        
(1) No pot haver ocupació habitual en plantes que tinguin una altura d’evacuació ascendent més gran de 6 m fins a l’espai exterior segur,   
ni més de 4 m fins a una sortida de planta, excepte si es tracta de zones d’ocupació nul·la o d’ús aparcament.   
COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ  
a) Independents de las zones comunes del 
edifici i compartimentats com l’establiment. 
  - Sortides d’ús habitual    
i recorreguts de 
l’establiment fins a  
l’espai exterior segur: 
b) Amb vestíbul d’independència: poden ser  
sortida d’emergència d’altres zones de l’edifici(1)
  
a) Independents de las zones comunes del 
edifici i compartimentades com l’establiment. 
  
ESTABLIMENTS integrats en un edifici 
d’habitatges d’ús:  
Administratiu, Docent, Hospitalari i 
Residencial Públic de SC > 1.500 m2 , i 
Comercial i Pública Concurrència de 
qualsevol superfície 
- Sortides d’emergència 
de l’establiment: 
 b) Vestíbul d’independència: comuniquen amb 
un element comú d’evacuació de l’edifici (1) 
  
(1) L’element comú d’evacuació de l’edifici complirà simultàniament les condicions més restrictives de l’ús habitatge i de l’establiment. 
SORTIDES DE PLANTA   (Situades bé a la planta considerada o bé a una planta diferent) 
a) Arrencada d'una escala no protegida 
que: 
-  Condueix a una planta de sortida de l'edifici.  
-  Àrea del forat del forjat ? 1,30 m².a la superfície en planta de l’escala. 
* En el sector que contingui l’escala la planta considerada o qualsevol altra 
inferior no està comunicada amb altres per forats diferents dels de l’escala. 
*  L’OMCPI/08 de BCN: no la considera en cap cas com a sortida de planta.  
  
b) Arrencada d’una escala compartimentada com els sectors d’incendi que comunica   
c) Porta d'accés a una escala protegida   
d) Porta d'accés a vestíbul d'independència d’escala especialment protegida   
e) Porta de pas, a través d’un vestíbul 
d’independència, a un sector d’incendi 
diferent situat a la mateixa planta:  
- cada sector té una sortida de planta 
- les evacuacions de cada sector no han de confluir, excepte si ho fan en un 
sector de risc mínim. 
  
d) Una sortida d’edifici    
SORTIDA D’EDIFICI 
a) Porta o forat a un ESPAI EXTERIOR: 
    (comunicat amb un espai exterior segur) 
Per a un màxim de 500 persones, sempre que aquest espai disposi de dos 
recorreguts alternatius fins a dos espais exteriors segurs, un dels quals no 
excedeixi de 50 m. 
  
b.1) Espai comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts ?      
       - Superfície mínima: S ? 0,5 P m²         
       - Situació: al davant de la sortida d’edifici dins d’una zona delimitada per   
un radi R ? 0,1 P m des de la sortida d’edifici, sent P, el nombre d'ocupants  
           Cas particular: Si P≤ 50 persones, no cal comprovar les condicions 
anteriors de dimensionat. 
  
b.2) Espai no comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts ?  
        - Superfície mínima: S ? 0,5 P m²                                             
        - Situació: Separat ? 15 m de l’edifici o del sector. 
  
b.3) La coberta d’un altre edifici: compleix les condicions anteriors i, a més, 














































CTE DB SI A i CTE DB SI 3    
b) Porta o forat a un                            
ESPAI EXTERIOR SEGUR: 
CONDICIONS 
generals de l’espai 
exterior segur:  
-  Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat 
-  Permet l’amplia dissipació de calor, fums i gasos 
-  Permet l’accés de bombers i de mitjans d’ajuda 
  
 
ÚS PREVIST  Zona Densitat d’ocupació      
m2 superfície útil/ persona Superfície útil m
2 Ocupació 
P = sup. útil/ densitat 
Residencial habitatge  Plantes d’habitatge 20    
Administratiu < 500 m2        
integrat a edifici d’habitatges Plantes o zones d’oficina 10    
Docent < 500 m2                            
integrat a edifici d’habitatges  
Conjunt de la planta o               
de l’edifici 10    
Residencial Públic< 500 m2        
integrat a edifici d’habitatges Zones d’allotjament 20    
Aparcament ? 100 m2  Aparcament 40    
Ocupació ocasional o a efectes 
de manteniment 
Trasters, locals instal·lacions,  
material neteja, etc. 
Ocupació  
nul·la 












       
CTE DB SI 3        Altres      
   TOTAL EDIFICI   
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NOMBRE DE SORTIDES 
EXISTENTS  
CONDICIONS 
 ≤ 100 persones   - Ocupació: 
 
≤ 50 persones: si han de salvar una altura 
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta(2)  
 
≤ 25 m, en general (1)   - Longitud total del recorregut 
d’evacuació:  
≤ 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és ? 25 persones.(1)   
 
- Altura d’evacuació descendent:  ≤ 28 m (2)   
Una única sortida     
de planta: 
 
- Altura d’evacuació ascendent: ≤ 10 m    
 - Longitud total del recorregut 
d’evacuació: 
≤ 35 m (1), a zones on es prevegi ocupants 
que dormin. 
≤ 50 m (1), en altres casos 
  Més d’una sortida 
de planta:     
 
- Longitud fins a un punt des del que 
existeixin, com a mínim, dos 
recorreguts alternatius: 
≤ 25 m, en general. (1) 
≤ 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és ? 25 persones. 
  
Més d’una sortida 
d’edifici: 
 




















CTE DB SI 3.3 
(1) La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica. 
(2) Si cal tenir dues sortides de planta, cadascuna conduirà a una escala diferent. 
 
TIPUS D’ELEMENT  DIMENSIONAT VALOR MÍNIM 
 0,80 m    Portes i passos: A  ?  P / 200    
 0,80 m ? A. porta d’una fulla ? 1,23 m. 
0,60 m ? A .cada fulla en porta de 2 fulles ? 1,23 m 
En escales protegides o especialment protegides, en 
planta baixa A. porta ≥ 0,80 x A. escala protegida 
 
 1,00 m   Passadissos i rampes: A  ?  P / 200 
 0,80 m, a passadissos ? 10 pers. usuaris habituals   
descendent A  ?  P / 160     Escales no 
protegides per     
a evacuació: ascendent A  ?  P /(160-10h)   
Escales protegides i especialment 
protegides: E ≤  3 S + 160 AS  
Amplades mínimes: taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2.
1,00 m, zones comunes d’ús general residencial 
habitatge inclosa comunicació amb l’aparcament. 
0,80 m, d’ús restringit ? 10 usuaris habituals 
 
Passadissos protegits E ≤  3 S + 200 A 
 
1,00 m, en general  
0,80 m, a passadissos ? 10 pers. usuaris habituals 
  
Passos, 
passadissos  i 
rampes 
A  ?  P / 600     Zones a l’aire 
lliure: 
Escales A  ?  P / 480   
Només si serveixen a l’evacuació de zones a l’aire 
lliure i sempre que discorrin per l’exterior o per zones 
equivalents a la d’un sector de risc mínim. 
En altres casos, es dimensionen com a interiors. 
  
Sent, 
A =  Amplada de l’element, [m] 
As = Amplada de l’escala protegida al seu desembarcament a la planta de sortida de l’edifici, [m] 
h = Altura d’evacuació ascendent, [m] 
P = Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona. 
E = Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una 
de las plantes, amb la hipòtesi més desfavorable. 
S = Superfície útil o bé del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones -
incloent la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis-, o bé del passadís protegit.  
























CTE DB SI 3.4 
En funció de la complexitat de l’edifici caldrà adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat dels elements 
d’evacuació (ocupació, distribució fins a les sortides, simultaneïtats, hipòtesi de bloqueig, capacitat de sortides i escales, etc.). 
  
 
CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIÓ DE L’ESCALA (1) (3) 
segons l’altura d’evacuació de l’escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P 
EVACUACIÓ 
No protegida    Protegida    Especialment protegida   
Descendent  hd ≤ 14 m   hd ≤ 28 m   En qualsevol cas   
Ascendent ha ≤ 2,80 m  
ha ≤ 6,00 m i  P ≤ 100 pers. 
  En qualsevol cas   En qualsevol cas 
  
PROTECCIÓ       













CTE DB SI 3.5 
(1)  Les escales compliran a totes les seves plantes les condicions més restrictives de les corresponents als usos dels sectors d’incendi 
amb els que comuniquin. Quan un establiment contingut en un edifici d’ús Residencial Habitatge no hagi de constituir sector d’incendi 
(segons SI 1), i comparteix l’escala amb els habitatges, les condicions exigibles a l’escala són les corresponents a l’ús Habitatge. 
(2)  Les escales que comuniquin sectors d’incendi diferents però l’altura d’evacuació de les quals no excedeixi  la que s’admet per les 
escales no protegides, només hauran d’estar compartimentades de tal forma que a través d’elles es mantingui la compartimentació 
entre sectors d’incendi, sent admissible l’opció d’incorporar l’àmbit de la pròpia escala a un dels sectors als que serveix. 
(3) Condicions complementàries per a edificis d’altura d’evacuació > 50 m segons Instrucció Tècnica complementària SP-109 de la 
DGSPEIS. 




























































































































‣ Tipus: - Batents amb eix de gir vertical.  
  Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de 
l’evacuació, sense utilitzar clau i sense actuar en més d’un 
mecanisme. (maneta o polsador, UNE-EN 179:2009) 
 
 
- En sentit d’evacuació si:   P > 200 persones, en ús habitatge 
                                       P > 50 persones d’un recinte 
                                       P > 100 persones, en altres casos 
  
Sortida de planta o 
sortida d’edifici i          
per a > 50 persones 
‣ Sentit d’obertura: 
- No han d’envair passadissos d’ample < 2,50 m, excepte en  
zones d’ús restringit (P < 10 pers.), segons DB SUA 2.1.2.   
‣ Amplada mínima: - 0,80 m 
- 0,80 m ? A porta d’una fulla ? 1,23 m;  
- 0,60 m ? A cada fulla en porta de dues fulles ? 1,23 m        





‣ Sentit d’obertura - Si són d’ocupació nul·la es considera que no envaeixen el 
passadís. (com per exemple de locals d’instal·lacions)   
PASSADISSOS 
SI 3.4 ‣ Amplada mínima: - 1,00 m - 0,80 m en passadissos amb ocupació ? 10 persones que siguin usuaris habituals.   
RAMPES 
‣ Amplada mínima: - 1,00 m 
- 1,10m si forma part d’un itinerari accessible (DB SUA) 
- 0,80 m en rampes amb ocupació ? 10 persones que siguin usuaris habituals. 
  
‣ Pendents, trams, replans - Condicions segons DB SUA 4.3   
SI 3.4 
SUA1 4.3 
‣ Passamans  - Condicions segons DB SUA 4.3   
ESCALA NO PROTEGIDA 
‣ Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament. 
- 0,80 m en ús restringit amb ocupació ? 10 persones que siguin usuaris habituals.  
 
‣ Escala no protegida 
compartimentada: 
- Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a 
la dels sectors d’incendi als que serveix.  
‣ Esglaons, trams, replans: 
‣ Passamans: 




‣ Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2) 
- No hi ha requisits.    
ESCALA PROTEGIDA 
‣ Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament. 
- 0,80 m en ús restringit amb ocupació ? 10 persones que siguin usuaris habituals. 
 
‣ Traçat:   - Recinte destinat exclusivament a circulació. 
- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a la planta de sortida de l'edifici. 
 
- Elements separadors EI 120. Estructura R 30.  
- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 
 
- Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2.  
‣ Compartimentació:      
- A la planta de sortida de l’edifici: No cal compartimentar l’escala d’evacuació 
ascendent; ni la d’evacuació descendent quan comunica amb un sector de risc 
mínim.(3) 
 
‣ Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60.  
- Dos accessos, com a màxim, 
- amb portes EI2 60 C5 i  
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 
‣ Accessos a cada planta:     
- Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 
 
- ? 15 m, des de la porta de sortida de l'escala (o de l’arribada) fins a una sortida d'edifici.  ‣ Recorregut a la planta de 
sortida de l’edifici: - ? 25 m (35 m si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil ≥ 1 m² a cada planta.             
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 
 - Superfície útil a cada planta ≥ 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 
d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà ≤ 4) 
 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 
sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.  
‣ Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2) 
c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.  















































‣ Passamans:  - Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 1 4.2  
 (1)  Als edificis existents l’amplada de l’escala pot ser inferior quan es col.loqui ascensor per millorar l’accessibilitat i s’aportin mesures 
complementàries (nota de la taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2) 
 


























































































































ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA 
‣ Amplada mínima: -  1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb l’aparcament. 
-  0,80 m en ús restringit amb ocupació ? 10 persones que siguin usuaris habituals. 
 
‣ Traçat:   -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 
-  Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a planta de sortida de l'edifici. 
 
-  Elements separadors EI 120.  
-  Vestíbuls d’independència a cadascun dels accessos des de cada planta. 
-  No cal comprovar la resistència al foc dels elements estructurals contingus.  
-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 
 
-  Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.  
‣ Compartimentació:      
-  A la planta de sortida de l’edifici no cal compartimentar l’escala d’evacuació  
ascendent. (3) 
 
‣ Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60.  
-  Dos accessos, com a màxim,  
-  Amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5 
-  Des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 
‣ Accessos en cada planta:     
-  Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de  l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 
 
- ? 15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència o, si no n'hi ha, des de 
l’arribada de l'escala, fins a una sortida d'edifici. 
 ‣ Recorregut a la planta de 
sortida de l’edifici: 
- ? 25 m (35 m, si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil ≥ 1 m² a cada planta.             
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 
 - Superfície útil a cada planta ≥ 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 
d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà ≤ 4) 
 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 
sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.  
‣ Ventilació per al control del 
fum en cas d’incendi: (2) 
c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.  




‣ Passamans:  - Condicions segons DB SUA 4.2.  
ESCALA OBERTA A L’EXTERIOR 
‣ S’assimila a escala 
especialment protegida:  
- Ha de reunir totes les condicions d’escala protegida, però 
- No cal disposar de vestíbuls d'independència als seus accessos, i a més: 
 
- Forats permanentment oberts a l'exterior que, a cada planta, tenen una superfície 
S ? 5A m2,    sent A l'amplada del tram de l'escala, en m.   
SI A 
‣ Obertures:   
- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han 
d'admetre el traçat d'un cercle inscrit de h/3 de diàmetre, sent h l’alçària del pati. 
 
VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA (4) 
‣ Compatibilitat:   -  Els vestíbuls d'independència d’un o més locals de risc especial no es poden fer servir 
pels recorreguts d’evacuació de zones habitables. 
 
-  Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos o més sectors o zones.                
-  Només pot comunicar amb les zones a independitzar, lavabos de planta i ascensors. 
 ‣ Compartimentació:      
-  Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5, com a mínim.  
-  Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 
 
‣ Distància entre portes: -  ≥ 0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes.   
‣ Accessibilitat: - Si estan situats en un itinerari accessible (DB SUA) cal poder inscriure un cercle de ? 
1,20m lliure d’obstacles i de l’escombrada de les portes. 
 
SI A 
‣ Ventilació del vestíbul 
d’independència d’escales 
especialment protegides 
(control de fum): 
-  Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació d’escales especialment 
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:  
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior 
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire 

























(2) Les obertures de ventilació exigibles per altres normatives o ordenances municipals es podran utilitzar per al control de fums si compleixen 
conjuntament aquests requisits de seguretat en cas d’incendi. 
    Les condicions de l’espai exterior (carrer, patis, etc.) on han d’obrir aquestes obertures per al control de fums seran, com a mínim les que 
defineixin les ordenances municipals, així com el DB SI A per al cas d’escales obertes a l’exterior. 
Per a més aclariment podeu consultar el Document TINSCI DT-6 “Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment 
protegides” 
(3) Condicions complementàries per a edificis d’altura d’evacuació > 50 m segons Instrucció Tècnica complementària SP 109 de la 
DGSPEIS. 
(4) Podeu consultar el Document TINSCI DT-11 “Vestíbul d’independència de l’escala especialment protegida”. 
 
 
































































































































- Sortida de planta accessible a un sector d’incendi alternatiu, o bé  En edificis amb alçada d’evacuació 
h >28 m, qualsevol planta que no 
sigui d’ocupació nul·la i que no 
disposi d’alguna sortida accessible 
de l’edifici, garantirà: 
- Zona de refugi apta per a usuaris en cadira de rodes: 1 plaça cada 100 ocupants o 









CTE DB SI 3.9 
Itineraris accessibles 
 
-  La comunicació entre una zona accessible i una sortida de l’edifici, una zona de 
refugi o un sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 
-  Es podran habilitar sortides d’emergència accessibles per a persones amb 




- En general no és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.  - Senyalització 
- Es senyalitzaran els itineraris accessibles que condueixin a un refugi, a un sector 
d’incendi alternatiu previst per a l’evacuació de les persones amb discapacitat o a una 







CTE DB SI 7 
CTE DB SUA 4 
- Enllumenat d’emergència segons 
DB SUA 4.2.1 
- Qualsevol recorregut d’evacuació fins a l’espai exterior segur. 
- Recorregut d’evacuació fins a les zones de refugi, inclosos els refugis. 
- Recintes > 100 persones  
 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 
  
INSTAL·LACIONS (1) 
segons l’altura d’evacuació de l’edifici, h, i                
la superfície construïda, S. 
CONDICIONS 
 
 En qualsevol cas 
 
-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Ubicació: a cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació 
-  Col·locació: ≤1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 
 
-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Col·locació: ≤1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 
  - Ubicació: 
exterior del local 
-  un proper a la porta d’accés que podrà servir a 
diversos locals o zones. 
- de risc especial alt: L ? 10 m, des de qualsevol 
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior. 
Extintors 
portàtils     
 
Locals i zones de risc 
especial segons SI 1 
(per exemple: trasters,         
locals d’instal·lacions, 
aparcaments ≤ 100 m2 )  - Ubicació: 
interior del 
local o zona 
-  de risc especial mig o baix: L ? 15 m, des de 




equipades   
Locals i zones de risc 
especial alt segons SI 1
(degut a matèries sòlides) 
- Tipus: BIE 25 mm 
-  Ubicació:   A ≤ 5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància ≤ 
25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera. 





h descendent > 28 m - Càrrega: 630 kg 
- Dimensions cabina:   1,10m x 1,40m; amplada de pas 1,00m 
-  Velocitat: temps en que realitza el seu recorregut  < 60s 
- Font pròpia d’energia en cas de fallada de subministrament elèctric; 
entrarà automàticament en funcionament i tindrà una autonomia d’1h. 
 
 Columna seca  
 
h > 24 m  -  Ubicació:    - Presa d’aigua a façana  
                      - Columna ascendent situada a la caixa d’escala   
                      - Sortides en planta: A plantes parells fins a la vuitena i a 
totes les plantes a partir d’aquesta. 
-  Col·locació:- Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra. 
 
 h descendent > 28 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció  
h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció   





S > 10.000 m2 - 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció  
 Extinció 




 S > 500 m2 - Detectors d’incendi, com a mínim  
Amb ventilació 




Detecció i alarma 
(3)    
 
Aparcament robotitzat: - Detectors d’incendi i polsadors manuals  































Control de fums 





CTE DB SI 4.1 
(1) En cap cas la dotació d’instal·lacions serà inferior a l’exigida, amb caràcter general per a l’ús principal de l’edifici o de l’establiment. 
(2)  Per al còmput de la dotació que s’estableix es pot considerar els hidrants que es trobin a la via pública a menys de 100m de la façana 
accessible de l’edifici.  
(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més dels acústics. Els senyals visuals seran perceptibles fins i tot a l’interior 
d’habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva. 



























































































































 DISSENY I 
EXECUCIÓ (Inst. PCI) 
CTE DB SI 4.1  
- Es complimenta el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions 




- Extintors  
- Boques d’incendi  
- Polsadors manuals  
Instal·lacions de protecció contra 
incendis d’utilització manual:     
- Dispositius d’accionament dels sistemes d’extinció  
CONDICIONS  
- Normativa - Senyalització en general: UNE 23033-1 












CTE DB SI 4.2 - Visibilitat - Els senyals seran visibles fins i tot si falla l’enllumenat normal.  
* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SUA 4.  
 
 
SI 5 Intervenció de bombers (1)                                                                                                                     
  
EDIFICIS D’ALTURA D’EVACUACIÓ DESCENDENT h > 9 m: (2) - Espais que formen part del projecte d’edificació   
  
VIAL D’APROXIMACIÓ dels vehicles de bombers als espais de maniobra (3)                                           
‣ Altura lliure mínima o de gàlib: - 4,50 m   
‣ Amplada lliure mínima: - en general: 3,50 m (4) 
- en trams corbats: 7,20 m, (Corona circular, radis mínims: 5,30m i 12,50m) 
  
‣ Capacitat portant: - 20 kN/m2        
 
ESPAI DE MANIOBRA (1)                                                                                                                           
‣  Situació: - Al llarg de les façanes en les que estiguin situats els accessos o bé a 
l’interior de l’edifici, o bé a l’espai obert interior on es trobin aquests                 
‣  Altura lliure mínima o de gàlib: - la de l’edifici.   
‣  Amplada lliure mínima: - 5,00 m   
‣  En els vials d’accés sense sortida i L > 20 m: - Espai suficient per a la maniobra dels vehicles d’extinció. (5)   
Altura d’evacuació de l’edifici, h Separació màxima    
h ? 15 m 23 m (6)   
15 m < h ? 20 m 18 m (6)   
‣  Separació màxima del vehicle de bombers  a 
la façana de l’edifici:                                             
h > 20 m                   10 m   
‣ Distància màxima fins als accessos a peu a 
l’edifici per arribar a totes les seves zones: 
- 30 m    
‣  Pendent màxima: - 10 %   
‣  Resistència al punxonament: - 100 kN sobre un cercle de ? 20 cm. 
   Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i que 
compliran també la norma UNE EN 124:1995. 
  
‣  Accessibilitat: - Lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fitons o altres obstacles. 
- S’evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que interfereixin en 
l’accés a façana amb escales o plataformes. 
  
‣  Accés al punt de connexió de la columna 
seca de l’edifici, si n’hi ha: 
- L ≤ 18 m des de l’espai previst per a l’equip de bombeig.    
- El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig    
 
ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS (1) 
-  Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació que pugui 
propagar un incendi de l’àrea forestal.  
  ‣ Franja de separació: 
-  Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja.   
a)  Dues vies d’accés alternatives (preferentment):  
     Compleixen les condicions dels vials d’aproximació.  
  ‣ Vies d’accés: 
b)  Accés únic en cul-de-sac (si no és possible l’opció anterior):                  
12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra 
  
CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ    
I ENTORN             











































CTE DB SI 5.1.1 i  5.1.2          
(1) I les Instruccions Tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya (SP-109; SP-113). 
(2) Per a edificis amb alçada d’evacuació descendent ≤9 m es recomana consultar el Documents TINSCI DT12. 
(3) Només dels espais que formen part del projecte d’edificació. Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic. 
(4) En vials sense sortida, l’amplada mínima caldria que fos de 5 m per permetre el pas simultani de dos vehicles. 
(5) Segons la SP-113 s’ha de poder inscriure un circumferència D 15 m, permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans. 
(6) Es recomana que la separació màxima entre l’eix del vehicle i la façana sigui ? 15 m, per facilitar-hi l’accessibilitat (aquest valor es 
correspon amb el fixat per l’OMCP/08 de Barcelona) 
 



























































































































FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció) 
‣  Nombre de façanes accessibles: - Una, com a mínim. Dues en edificis de > 50 m d’alçada d’evacuació. (6)   
ACCESSIBILITAT 





‣  Forats per a l’accés 
dels bombers 




- A cada planta de l’edifici, separats ? 25 m entre eixos de dos forats consecutius 
- Altura ? 1,20 m 
- Amplada ≥ 0,80 m;  Altura ≥ 1,20 m 
- Sense elements que dificultin l’accés a l’interior de l’edifici. (s’exceptuen els 
elements de seguretat situats en els forats de les plantes amb alçada 
d’evacuació ≤ 9m). 
 
 
CTE DB SI 5.2 (6) Segons la SP-109 de la DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya. “Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació > 50m”
 
SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
  
EDIFICI, R t                                                                (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts) 
RESISTÈNCIA AL FOC  (1)                                         
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, ha (ascendent);  hd (descendent) 
Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                     
ÚS DEL SECTOR 
      ha ? 1,50 m hd ? 15 m 15< hd? 28 m hd > 28 m 
Habitatge unifamiliar aïllat o entre mitgeres 
amb estructura independent R 30  R 30         -       - 
Residencial Habitatge plurifamiliar (2) R 120  R 60   R 90 R 120 
Administratiu, Docent i Residencial Públic R 120 R 60   R 90 R 120 
Comercial, Hospitalari i Pública Concurrència R 120  R 180, si h >28m R 90   R 120 R 180 
Aparcament  R 120 R 120   R 120 R 120 
LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                        
 
RESISTÈNCIA AL FOC  (1) segons classe de risc ÚS DEL LOCAL O ZONA 
          baix           mig          alt 
Local o zona de risc especial d’incendi R 90  R 120  R 180 
(1)  La resistència al foc R d’un sostre que separa sectors o locals de risc és funció del sector o local de risc inferior.  
Els sostres d’un mateix sector tindran la resistència al foc que s’exigeix a aquest sector.  
Qualsevol sostre que hagi de garantir una resistència al foc, R, ha de ser accessible, com a mínim, per una escala que garanteixi aquesta 
mateixa R. 
(2) Inclosa l’estructura comuna d’habitatges unifamiliars en filera. 
COBERTES LLEUGERES, R t                        
 
CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC  
- Càrrega permanent ≤ 1 kN/m2 (deguda únicament al seu tancament)  
- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants  
- Alçària de la coberta respecte de la rasant exterior ≤ 28 m 
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni 
comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi. 
R 30 
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t                        
 
ELEMENTS CONTINGUTS EN:  RESISTÈNCIA AL FOC  





Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que 
no tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 
Inclou l’estructura d’escales  




































CTE DB SI 6.2 Escales especialment protegides:  No cal comprovar-la 
 
CONDICIONS  RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
SECUNDARIS 
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. CTE DB SI 6.2 
Quan el seu col·lapse davant l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys als 
ocupants, ni comprometre l’estabilitat global de l’estructura, l’evacuació o la 
compartimentació en sectors d’incendi de l’edifici, com és el cas de petites entreplantes o 
terres o escales de construcció lleugera, etc.  
No cal complir cap 
exigència de 
resistència al foc 
 
DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 
- Annex C: Estructures de formigó armat 
- Annex D: Estructures d’acer 
- Annex E: Estructures de fusta 
a)  S’adopten les classes de resistència al foc 
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI (1) 
- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           
bloc formigó) 
b) Referència als resultats d’assaigs emesos per 
laboratoris acreditats: 
- Assaigs especificats al RD 312/2005 i al RD 110/2008 i a les 
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI. 
DETERMINACIÓ  
DE LA 







CTE DB SI 6.6 i            
Annexes DB SI 
(1) Podeu consultar a www.coac.net/coditècnic el Manual del DB SI 6 on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de 
diferents tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI. 
 
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Aparcament en edifici d’altres usos SI 1 / 1 0  
 
es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
























































































































1  Ref. del projecte  
 
À M B I T  D ’ A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI) 
Nova construcció  Ampliació  Rehabilitació  Reforma  Canvi d’ús  
 
- Es manté l’ús: ? S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una 
més gran adequació a les condicions del DB SI. 
  
- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels 
elements d’evacuació: 
? El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.   
- Afecta a elements constructius que suporten les 
instal·lacions de protecció contra incendi: 
? Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI.   
Reforma 
- En qualsevol cas: ? Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI. 
  
Canvi d’ús - Afecta a una part de l’edifici: ? El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, així com als elements 
d’evacuació que la serveixin 
  
 
- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI   Solucions 
adoptades         
en el projecte 
- Es proposen solucions diferents a les establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                                                  











CTE DB Annex SI A 
-  Establiment o zona independent o accessòria d’un altre ús principal destinada a estacionament de vehicles i la superfície construïda del qual 
excedeixi de 100 m2, incloent les zones destinades a revisions i reparacions (rentat, posta a punt, muntatge d’accessoris, etc.) que no requereixin la 
manipulació de materials i eines de treball que representin un risc addicional.  
S’exclouen d’aquest ús l’aparcament d’un habitatge unifamiliar - que té consideració de local de risc especial d’incendi baix- i també els 
aparcaments en espais exteriors de l’entorn dels edificis encara que les seves places estiguin cobertes. 
-  Els garatges de vehicles destinats al transport de persones o de mercaderies es regulen pel RSCIEI.  
-  Els tallers de reparació i emmagatzematge de vehicles annexes a un establiment de venda dels mateixos es regulen pel RSCIEI i 
constituiran un sector d’incendi independent respecte de la zona de venda a la que s’aplica el DB SI i es considera ús Comercial. 
-  A una estació d’autobusos s’aplica el DB SI i es considera ús de Pública Concurrència.  
 
 
P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I  
SI 1 Propagació interior 
  
CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ                     
SECTORS D’INCENDI CONDICIONS                                        
Aparcament, integrat en un edifici amb altres 
usos, de superfície construïda > 100 m2.  
‣  Sector d’incendi diferenciat: sense límit de superfície ni volum. 
‣  Comunicació amb altres usos: amb vestíbul d’independència.   
Aparcament robotitzat sota d’un altre ús ‣  Compartimentat en sectors: V ≤ 10.000 m3    
‣  Compartimentats amb elements resistents al foc ?  EI 120.   Escales i ascensors que comuniquen l’aparcament 
amb la resta de l’edifici: 
‣  Accés a l’ascensor, opcions: 
a) Vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5: sempre des 
de l’aparcament o des de local de risc especial. 
b) Vestíbul amb porta EI2 30-C5 i porta d’ascensor E 30 en el sector 
inferior: no cal adoptar cap mesura en el sector superior.  
c) Ascensor a l’interior d’una escala especialment protegida: no cal 
adoptar cap mesura específica per a l’accés a l’ascensor. 
  
RESISTÈNCIA AL FOC, EI t                              ( E: integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic) 
RESISTÈNCIA AL FOC                                                  ELEMENTS                                     
compartimentadors de sectors d’incendi Plantes sota rasant  ha ? 1,50 m Plantes sobre rasant                     
 PARETS I SOSTRES     EI 120 



















CTE DB SI 1.1 
PORTES DE PAS Amb vestíbul d’independència: 2 x EI2 30-C5   
 
ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)  
a)  Es manté la compartimentació dels espais ocupables en els ocults, o bé,   
b)  Es compartimenten els 
espais ocults respecte dels 
espais ocupables amb: 
-   tancaments: EI t, 
-   registres de manteniment: EI t/2, sent t, el temps 
de resistència al foc dels espais ocupables 
  
Compartimentació                         
dels espais ocults:     
c)  En cambres verticals no estanques: es limiten a tres plantes i a 10 m si hi ha 
elements més desfavorables que B-s3,d2, BL-s3,d2. (1) 
  
PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.) 
Quan travessen elements 
compartimentadors d’incendi 
(excloses penetracions secció ≤ 50 cm2) 
a)  Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé, 
b)  Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència al foc,         
EI t, que l’element travessat. 
  












CTE DB SI 1.3 
(1) S’aplica a les cambres estanques estretes contingudes entre dues capes d’un element constructiu. No seria aplicable a un shunt, un 
petit pati d’instal·lacions o per baixants (veure document DB SI-C Comentaris febrer de 2011). 
 
CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Aparcament en edifici d’altres usos SI 2 / 1 0  
 
En color taronja es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 



























































































































segons superfície construïda, S i volum construït, V 
ÚS PREVIST 
RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 
Magatzem de residus (escombraries) 5 < S ≤ 15 m2  15 < S ≤ 30 m2   S > 30 m2 
Trasters (1) (2) 50 < S ≤ 100 m2  100 < S ≤ 500 m2   S  > 500 m2 
Magatzems d’elements 
combustibles (mobiliari, neteja, etc.), 
tallers de manteniment, etc. (2) 
100 < V ? 200 m3   200 < V ? 400 m3   V > 400 m3 
Centre de transformació: (3) 
Potència total:  
Potència de cada transformador: 
 
P ? 2520 kVA 
P ? 630 kVA 
  
(4) 
2520< P ? 4000 kVA 
630 < P ? 1000 kVA 
  
(4) 
P > 4000 kVA 
P > 1000 kVA 
Local comptadors d’electricitat (5) i 
quadres generals de distribució En qualsevol cas  -  -  
Sala de maquinària d’ascensors (6), 
Sala de grup electrogen En qualsevol cas  -  -  
Sales de calderes, amb potència útil 
nominal P, (segons RITE) 70< P ≤ 200 kW
   200 < P≤ 600 kW   P > 600 kW 
Sales de màquines d’instal·lacions 
de climatització  En qualsevol cas  -  - 
 
Magatzem de combustible sòlid per 
a calefacció S ≤ 3 m
2  S > 3 m2   -  
CONDICIONS 
‣  Resistència al foc de l’estructura  R 90  R 120   R 180 
‣  Resistència al foc de parets i sostres 
compartimentadors  
EI 90  EI 120   EI 180 
‣  Vestíbul d’independència  -  Sí   Sí 
‣  Portes de pas (7) EI2 45-C5  2 x EI2 30-C5       2 x EI2 45-C5       
‣  Recorregut fins a alguna sortida del 
local o zona 
? 25 m   ? 25 m   ? 25 m 
LOCALS I ZONES 





























‣  Reacció al foc dels materials 








CTE DB SI 1.2 
(1) Podeu consultar el Document TINSCI DT-8 “Trasters en aparcaments” 
(2) Si la càrrega de foc del conjunt de trasters i/o magatzems és superior ≥ 3 x 106 MJ ? s’aplicarà el RSCIEI. 
(3) Els Centres de transformació han de complimentar també les especificacions de l’empresa subministradora: per exemple, Fecsa-
Endesa estableix que els tancaments siguin REI 240 (NTP-CT). 
(4) Els Centres de transformació situats en edificis no acostumen a arribar a aquests valors de potència elèctrica.  
(5) Segons el REBT 2002, la centralització de més de 16 comptadors s’ha de col·locar en un local. Fins a 16 comptadors, pot ser una 
armari -al qual el REBT exigeix només PF 30 (E 30).  
(6) Els recintes d’ascensor amb maquinària incorporada no es consideren sala de màquines a efectes de seguretat en cas d’incendi. 
Tampoc té consideració de sala de màquines un armari de maquinària d’ascensor oleodinàmic. 
(7)  No cal que les portes dels locals de risc obrin en sentit d’evacuació. 
 
ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
REVESTIMENTS (1) SITUACIÓ DE L’ELEMENT 
De sostres i parets (2) (3) De terres (2) 
Aparcaments i recintes de risc especial B-s1,d0   BFL-s1  
Escales i passadissos protegits B-s1,d0   CFL-s1  
Zones ocupables (4)                                            C-s2,d0   EFL  
Espais ocults no estancs: patinets, cel-rasos i 
terres elevats, o que sent estancs, continguin 
instal·lacions susceptibles d’iniciar o propagar l’incendi. 
B-s3,d0      BFL-s2 (5)  
(1)   Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres. 
(2)   Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. 
(3)   Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa ? EI 30.  
(4)   Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.  
(5)   Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable. 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
















CTE DB SI 1.4 
‣  Components de les instal·lacions: Cables, 
tubs, safates, regletes, armaris, etc. - Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002)  
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SI 2 Propagació exterior 
 
MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC ≥ EI 120 en els elements verticals separadors d’un altre edifici. 
 
RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL 
- Entre dos edificis 
colindants (1)  
 - Entre dos sectors 
d’incendi 
  - Entre una zona de risc 
especial alt i altres 
zones de l’edifici 
  - Cap a una escala o 
passadís protegit des 
d’altres zones de l’edifici
 
 
? 0º 45º 60º 90º 135º 180º Separació entre els punts de les façanes < EI 60:       
es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de 
l’angle, ?,  que forma els plans exteriors de la façana. (1) d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
   






















CTE DB SI 2.1 (1)   Quan es tracti d’edificis diferents o colindants, la façana de l’edifici considerat complirà el 50 % de la distància, d, fins a la bisectriu 
de l’angle format per ambdues façanes. 
 
RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL 
- Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial alt i    
d’altres zones més altes de l’edifici 
  - Cap a una escala o passadís 




    Franja d’1 m ≥ EI 60 en la trobada entre el forjat 
separador de sectors diferents i la façana:  
  
Franja d’1 m ≥ EI 60 que es pot reduir en la 
dimensió de l’element sobresortint en la trobada entre 
el forjat separador de sectors diferents i la façana   amb 
element sobresortint: 
  
REACCIÓ AL FOC  
- Qualsevol façana d’altura > 18 m: 
s’exigeix reacció al foc a tota la 
façana. 
  - Façanes d’altura ? 18 m: el començament inferior de les quals sigui 
accessible al públic des de la rasant exterior o des d’una coberta: 





- Acabat exterior: materials que ocupin més del 10 %: B-s3,d2.   
CTE DB SI 2.1 
Classe de 
reacció al foc - Superfícies interiors de cambres ventilades: materials: B-s3,d2.   
 
RESISTÈNCIA AL FOC  
- Entre dos edificis   - Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial 
alt i d’altres zones de l’edifici 
  
 
 Franja ?  EI 60 i ? 0,50 m,  
mesurada des de l’edifici adjacent en 
la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:                  
Franja  ? EI 60 i ?  1 m          
en la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 
d’incendi i la coberta:                 
Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:  




d (m) ? 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 
 
Sent,  
- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60. 
- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60. 
 
 
REACCIÓ AL FOC  
COBERTES 
- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior situat a < 5 m de distància de la 
projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un altre edifici, de resistència 
al foc < EI 60, inclòs la cara superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1). 
  
CTE DB SI 2.2 
Classe de 
reacció al foc 
- Lluernes, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació o ventilació: BROOF (t1).   
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JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC 
 a)  S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels 
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica). 
b)  Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats.                                          
(Els assaigs corresponents s’especifiquen al RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC   
JUSTIFICACIÓ DE 
LA RESISTÈNCIA 







CTE DB SI 1.1 i SI 1.4 
a)  S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 i RD 110/2008 per alguns materials. 
b)  Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.                                           
(Els assaigs corresponents s’especifiquen als RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 
 
 
SI 3 Evacuació d’ocupants 
 
ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h, relativa a l’ús aparcament 
h descendent =                  m h ascendent =                                         m      
COMPOSICIÓ DE LA ZONA D’US APARCAMENT  
vehicles
Nombre total de places  
motos
 Nombre de places tancades (1) places Amb trasters (1)   
(1) Podeu consultar el Document TINSCI DT-5 “Aparcaments amb places tancades” i Document TINSCI DT-8 “Trasters en aparcaments”  
COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ  
Sortides d’emergència d’ESTABLIMENTS 
integrats en l’edifici  
-  Poden comunicar amb un element d’evacuació de l’aparcament 
(escala, etc.) si, es col·loca un vestíbul d’independència. (1) 
  
Zones habitables: -  Poden travessar zones d’ús aparcament o els seus vestíbuls d’independència, únicament quan siguin recorregut alternatiu. 
  Recorreguts 
d’evacuació    
des de Zones de trasters o locals de risc: -  Poden travessar zones d’ús aparcament.   
(1) L’element comú d’evacuació de l’edifici complirà simultàniament les condicions més restrictives de l’ús aparcament i de l’establiment. 
SORTIDES DE PLANTA   (Situades bé en la planta considerada o bé,  en una planta diferent) 
a) Porta d'accés a vestíbul d'independència d’escala especialment protegida   
b) Porta de pas, a través d’un vestíbul 
d’independència, a un sector d’incendi 
diferent situat a la mateixa planta:  
- cada sector té una sortida de planta 
- les evacuacions de cada sector no han de confluir, excepte si ho fan 
en un sector de risc mínim. 
  
c) Una sortida d’edifici    
SORTIDA D’EDIFICI 
a) Porta o forat a un ESPAI EXTERIOR:
    (comunicat amb un espai exterior segur) 
Per a un màxim de 500 persones, sempre que aquest espai disposi de dos 
recorreguts alternatius fins a dos espais exteriors segurs, un dels 
quals no excedeixi de 50 m. 
  
b.1) Espai comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts ?      
       - Superfície mínima: S ? 0,5 P m²         
       - Situació: al davant de la sortida d’edifici dins d’una zona delimitada per 
un radi R ? 0,1 P m des de la sortida d’edifici, sent P, el nombre d'ocupants  
           Cas particular: Si P≤ 50 persones, no cal comprovar les condicions 
anteriors de dimensionat. 
  
b.2) Espai no comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts ?  
        - Superfície mínima: S ? 0,5 P m²                                             
        - Situació: Separat ? 15 m de l’edifici o del sector. 
  
b.3) La coberta d’un altre edifici: compleix les condicions anteriors i, a 
més, l’estructura independent i l’incendi no els afecta simultàniament.   
CONFIGURACIÓ 







































CTE DB SI A i CTE DB SI 3   
b) Porta o forat                                         
a un ESPAI EXTERIOR SEGUR: 
CONDICIONS 
generals de l’espai 
exterior segur:  
-  Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat 
-  Permet l’amplia dissipació de calor, fums i gasos 
-  Permet l’accés de bombers i de mitjans d’ajuda 
  
 
ÚS PREVIST  Zona Densitat d’ocupació      




P = sup. útil/ densitat
Vinculat a una activitat 
subjecta a horaris (oficina, 
comercial, espectacles, etc.) 
15    
Aparcament  
En altres casos 40  
Arxius i magatzems   40  
Ocupació ocasional o a 
efectes de manteniment 
Trasters, locals instal·lacions,  
material neteja, etc. 
Ocupació  
nul·la 









CTE DB SI 3        Altres      
   TOTAL EDIFICI   
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1 NOMBRE DE 
SORTIDES EXISTENTS  
CONDICIONS 
 ≤ 100 persones   - Ocupació: 
 ≤ 50 persones: si han de salvar una altura 
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta(2)  
 
≤ 35 m, en ús aparcament (1)   - Longitud total del recorregut 
d’evacuació:  ≤ 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és ? 25 persones.(1)   
 
Una única sortida    
de planta: 
 
- Altura d’evacuació ascendent: ≤ 10 m    
 - Longitud total del recorregut 
d’evacuació: ≤ 50 m 
(1) 
  Més d’una sortida 
de planta:     
 
- Longitud fins a un punt des del que 
existeixin, com a mínim, dos 
recorreguts alternatius: 


















CTE DB SI 3.3 
(1) La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica. 
(2) Si cal tenir dues sortides de planta, cadascuna conduirà a una escala diferent. 
 
TIPUS D’ELEMENT  DIMENSIONAMENT VALOR MÍNIM 
 0,80 m    Portes i passos: A  ?  P / 200    
 0,80 m ? A porta d’una fulla ? 1,23 m. 
0,60 m ? A cada fulla en porta de 2 fulles ? 1,23 m 
En escales protegides o especialment protegides, en 
planta baixa A. porta ≥ 0,80 x A. escala protegida 
 
 1,00 m (1)   Passadissos i rampes:  A  ?  P / 200 
 0,80 m, en passadissos ? 10 usuaris habituals    
  Escales protegides i especialment 
protegides: 
E ≤  3 S + 160 AS 
 
Amplades mínimes: taula 4.1 DB SU 1-4.2.2. 
1,00 m, zones comunes d’ús general residencial 
habitatge inclòs comunicació amb l’aparcament. 
0,80 m, ús restringit (? 10 pers. usuaris habituals) 
 
Passadissos protegits E ≤  3 S + 200 A 
 
1,00 m, en general  
0,80 m, en passadissos ? 10 pers. usuaris habituals
  
Sent, 
A =  Amplada de l’element, [m] 
As = Amplada de l’escala protegida en el seu desembarcament en la planta de sortida de l’edifici, [m] 
h = Altura de evacuació ascendent, [m] 
P = Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona. 
E = Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una de 
las plantes, amb la  hipòtesi més desfavorable. 
S = Superfície útil o bé del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones -




















CTE DB SI 3.4 
(1) Els recorreguts de vianants previstos per rampes i entre places d’aparcament o entre aquestes i elements fixos poden tenir una 
amplada mínima de 0,80 m. (CTE DB SUA 7 i Document recull de consultes al Ministerio de Vivienda sobre el DB SI i DB SU - 
Desembre 2010). 
 
PROTECCIÓ       
DE LES ESCALES 
CTE DB SI 3.5 




a) Batents amb eix de gir vertical.    
  Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de 
l’evacuació, sense utilitzar clau i sense actuar en més d’un 
mecanisme.  
- Maneta o polsador, UNE-EN 179:2008, per ocupants 
familiaritzats  
- Barra horitzontal “antipànic”, UNE EN 1125 2008, per 
ocupants no familiaritats i si obre en sentit d’evacuació. 
 
‣ Tipus de portes  
de vianants: (1) 
b) Automàtiques: amb dispositiu que en cas de fallada del 
sistema elèctric permeti el seu abatiment o quedi oberta. 
  
- En sentit d’evacuació si:  P > 50 ocupants del recinte 
                                      P > 100 ocupants de l’edifici   
‣ Sentit d’obertura: 
 - Accés lateral a passadissos A < 2,50 m: no han d’envair 
l’amplada, excepte si són d’ús restringit, segons DB SUA 2.1.2.   
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‣ Amplada mínima: - 1,00 m (2) 
- 0,80 m en zones ? 10 usuaris habituals.    
SI 3.4 
SUA 7 
‣ Recorreguts de circulació 
de vianants: 
- Es poden utilitzar els espais de circulació de vehicles, excepte en 
  aparcaments d’ús públic > 200 vehicles o bé de > 5000 m2 que s’identificaran amb 
paviment diferenciat o amb relleu o bé, es situaran amb un nivell més elevat. 
  
RAMPES 
‣ Amplada mínima: - 1,00 m en general 
- 1,10m si forma part d’un itinerari accessible (DB SUA) 
- 0,80 m en recorreguts per rampes de vehicles i en zones ? 10 usuaris habituals. 
  
‣ Pendents, trams, 
replans: 
- Condicions segons DB SUA 4.3 
- Si la rampa de vehicles es fa servir també per a evacuació de persones: pendent 
≤16 % i no es limita la longitud dels trams, excepte en itineraris accessibles. 
  
SI 3.4 
SUA 1 4.3 
SUA 7.2 
‣ Passamans: - Condicions segons DB SUA 4.3   
ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA 
‣ Amplada mínima: -  Segons taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2. 
- 1,00 m, escala de comunicació amb zones comunes ús general residencial habitatge. 
-  0,80 m en ús restringit amb ocupació ? 10 persones que siguin usuaris habituals. 
 
‣ Traçat:   -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 
-  Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament en planta de sortida de l'edifici. 
 
-  Elements separadors EI 120.  
-  Vestíbuls d’independència en cadascun dels accessos des de cada planta. 
-  No cal comprova la resistència al foc dels elements estructurals continguts.  
-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 
 
-  Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.  
‣ Compartimentació:      
-  A la planta de sortida de l’edifici: no cal compartimentar l’escala d’evacuació 
ascendent.  
 
‣ Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60.  
‣ Accessos en cada planta:   -  Dos accessos a l’escala, com a màxim,  
-  Amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5 
-  Des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 
-  Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de  l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 
 
- ? 15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència, o si no n'hi ha, des de 
l’arribada de l'escala, fins a una sortida d'edifici. 
 ‣ Recorregut en la planta 
de sortida de l’edifici: 
- ? 35 m (50 m, si n’hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil ≥ 1 m² en cada planta.    
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 
 - Superfície útil a cada planta ≥ 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de 
sortida d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà ≤ 4) 
 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m i 
sortida d'aire enfrontada i a una altura > 1,80 m.  
‣ Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (3) 
c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.  
‣ Graons, trams, replans: 
SI A 
SI 3.4 
SUA 1 4.2 
‣ Passamans:  - Condicions segons DB SUA 4.2.  
VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA (4) 
‣ Compatibilitat:   -  Els vestíbuls d'independència d’un o més locals de risc especial no es poden fer servir en 
els recorreguts d’evacuació de zones habitables. 
 
-  Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos o més sectors o zones.               
-  Només pot comunicar amb les zones a independitzar, lavabos de planta i ascensors. 
 ‣ Compartimentació:      
-  Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5, com a mínim.  
-  Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 
 


























‣ Ventilació del vestíbul 
d’independència d’escales 
especialment protegides 
(control de fum): 
-  Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació d’escales especialment 
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:  
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior 
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire 
c) Sistema de pressió diferencial  
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(1) En principi, les portes de vianants seran independents de les de vehicles. Però les portes de vehicles poden contenir una porta 
vàlida per a l’evacuació de les persones si, segons el DB SUA 2-1.2.3 tenen marcatge CE de conformitat a la UNE-EN 13241:2004,  el 
seu ús i manteniment es fa segons UNE-EN 13241-1:2004. 
(2) Els recorreguts de vianants previstos per rampes i entre places d’aparcament o entre aquestes i elements fixos poden tenir una 
amplada mínima de 0,80 m. (CTE DB SUA 7 i Document recull de consultes al Ministerio de Vivienda sobre el DB SI i DB SUA 
Desembre 2010). 
(2) Les condicions de l’espai exterior (carrer, patis, etc.) al que han d’obrir aquestes obertures per al control de fums seran, com a mínim les que 
defineixin les ordenances municipals, així com el DB SI A per al cas d’escales obertes a l’exterior. 
   Per a més aclariment podeu consultar el Document TINSCI DT-6 “Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment 
protegides. 
(3) Podeu consultar el Document TINSCI DT-11 “Vestíbul d’independència de l’escala especialment protegida”  
 
- Sortida de planta accessible a un sector d’incendi alternatiu, o bé  En aparcaments amb superfície 
>1500 m2,  qualsevol planta que 
no sigui d’ocupació nul·la i que 
no disposi d’alguna sortida 
accessible de l’edifici, garantirà: 
- Zona de refugi  (veure SI Annex A Terminologia) apta per a: 
· usuaris en cadira de rodes: 1 plaça cada 100 ocupants o fracció 









CTE DB SI 3.9 
Itineraris accessibles 
 
-  La comunicació entre una zona accessible i una sortida de l’edifici, una zona de refugi o 
un sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 
-  Es podran habilitar sortides d’emergència accessibles per a persones amb discapacitats 
diferents dels accessos principals de l’edifici 
 
 
- Sortides:  - Habituals previstes per l’evacuació: rètol SORTIDA 
- Ús exclusiu d’emergència: rètol SORTIDA D’EMERGÈNCIA   
- Recorreguts 
d’evacuació: 
- Indicaran la direcció del recorregut: visible des de qualsevol origen 
d’evacuació, des del que no es vegi directament la sortida, en cas 
d’alternativa d’evacuació (canvis de direcció, etc.)  
- Portes que no siguin sortida i indueixin a error: rètol SENSE SORTIDA
  
- Normativa: - Senyalització en general: UNE 23034 1988 
- Senyalització fotoluminiscent: UNE 23035, 2003   
- Senyalització d’evacuació: 








CTE DB SI 7 
CTE DB SUA 4 - Enllumenat d’emergència 
segons DB SU 4.2.1 
- Qualsevol recorregut d’evacuació i, també, els senyals d’evacuació 
- Recintes > 100 persones 
  
 
- Àmbit d’aplicació:  -  Aparcaments > 100 m2 que no tinguin la consideració d’aparcament obert (1) .           
No cal control de fum en aparcament d’un habitatge unifamiliar,  ni qualsevol ? 100 m2.   
- Sistema de ventilació natural o mecànic segons el DB HS 3 amb les condicions 
addicionals d’aquest apartat DB SI 3.8. (2)   
- Disseny i càlcul:  
-  Altres sistemes: caldrà justificar.   
SISTEMA MECÀNIC DE VENTILACIÓ (Condicions segons DB SI 3.8 i DB HS 3)  (qv en l/s; secció en cm2 )    (3) 
‣  Cabal d’admissió: - qa = 120 l/plaça·s    
‣  Obertures d’admissió: - 1 obertura cada 100 m2 de superfície útil 
  (o de qualsevol altra manera que eviti l’estancament del fum) 
- Comunicades (directament o amb conducte) amb un espai exterior(4) 
- Àrea total d’obertures (cm2) ? 4 x qa ? 480 cm2/plaça 
  
‣  Conductes d’admissió: - Secció conductes ? 2,5 x qv ? 300 cm2/plaça  (5)                             
(o solució alternativa de nivell sonor ? 30 dBA en local contigu habitable)   
- Admissió d’aire           
(natural o mecànica) 
‣ Ventiladors  
d’admissió mecànica:  - Per vèncer pèrdues de càrrega i/o regular el flux: F300  90   
‣  Cabal d’extracció: - qv ? 150 l/plaça·s    
  ‣  Obertures d’extracció: - 1 obertura cada 100 m2 de superfície útil;   
-  separació ? 10 m  entre obertures més properes (o de qualsevol altra 
manera que eviti l’estancament del fum). 
- En plantes de > 4 m d’alçada: tancament automàtic de les obertures 
més properes al terra, si n’hi ha, mitjançant comportes E300 90. 
- Àrea total d’obertures (cm2) ? 4 x qv ? 600 cm2/plaça 
  
≤ 15 places (5) 1 xarxa de conductes d’extracció i 1 ventilador   
> 15 places (5) 2 xarxes de conductes d’extracció i 2 ventiladors, com a mínim, a cada planta   
‣  Xarxa de conductes 
d’extracció: 
- E300 90 si transcorren por un únic sector 
- EI 60 si travessen elements separadors de sectors d’incendi  
- Secció conductes: ? 2,5 x qe ? 375 cm2/plaça (6)                              
(o solució alternativa de nivell sonor ? 30 dBA en local contigu habitable) 
  
‣ Ventiladors  
d’extracció:  
- F300  90 
- Situat després de la última boca d’extracció   
- Extracció mecànica: 
‣ Boques d’expulsió: - A la coberta separada 3 m de qualsevol entrada de ventilació i de 
qualsevol punt on pugui haver persones de forma habitual.   
- Control: - Mitjançant una instal·lació de detecció de fums   
CONTROL        
DEL FUM             
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1 SISTEMES NATURALS DE VENTILACIÓ (Condicions segons DB HS 3)  (qv en l/s; secció en cm2 )     
‣  Cabal de ventilació: - qv ? 120 l/plaça·s    
  
  
- Ventilació natural amb 
obertures mixtes        ‣  Obertures mixtes: - En dues zones de façanes oposades. 
- Comunicades directament amb l’espai exterior. (4) 
- A menys de 25 m de qualsevol punt de l’aparcament. 
- Si estan separades > 30 m: es col·locaran obertures intermèdies. 
- Àrea total d’obertures (cm2) ? 2 x (8 x qv) ? 2 x 960 cm2/plaça.   
‣  Cabal de ventilació: - qa ? 120 l/plaça·s    
  




  (només si té ≤ 5 places      
i ≤ 100 m2)  
‣  Obertures d’admissió i 
d’extracció: 
- Situades en el mateix tancament. Obertures d’admissió a la part 
inferior; obertures d’extracció a la part superior. Separades 
verticalment > 1,5 m. 
- Comunicades directament amb l’espai exterior. (4) 
- Àrea d’obertures admissió (cm2) ? 4 x qv ? 480 cm2/plaça. 
- Àrea d’obertures extracció (cm2) ? 4 x qv ? 480 cm2/plaça. 
  
CONTROL        
DEL FUM             
























CTE DB SI 3.8 i DB HS3 
(1)  Un aparcament té la consideració d’aparcament obert quan compleix les següents condicions, segons l’annex SI A: 
a) Les seves façanes presenten en cada planta una superfície, S, d'obertures permanentment oberta a l'exterior no inferior a: 
S total d’obertures ? 1/20 S construïda de l’aparcament (5 %), i
S total d’obertures ? 1/40 de S construïda de l’aparcament (2,5%), distribuïdes uniformement entre les dues parets 
oposades situades a menor distància 
b) La distància des de la vora superior de les obertures fins al sostre ? 0,50 m. 
(2)  Properament podreu consultar el document TINSCI DT-9 “Evacuació de fums en aparcaments” a 
http://www.gencat.net/interior/esc/docs/esc_prevencio_06.htm  
(3)   Sistema d’ús exclusiu de l’aparcament, excepte quan els trasters estiguin situats en el propi recinte de l’aparcament, i en aquest cas 
la ventilació pot ser conjunta respectant la compartimentació com a local de ris especial d’incendi SI 2 i TINSCI DT-8. 
(4)    Espai exterior segons DB HS 3: A manca de normativa urbanística, ha d’admetre un cercle de D? 3 m i ? h/3 (h, tancament lateral 
més baix). Però si els patis estan definits a la normativa urbanística, preval les condicions d’aquesta. 
(5)    A efectes de ventilació es pot considerar que 2 places de motos equival a 1 plaça de vehicle. 
(6)    En el cas de conductes situats a l’aparcament o en calaixos d’obra aïllats acústicament es pot augmentar la velocitat de càlcul         
(a 8 m/s) i aplicar la fórmula Secció conductes: ? 1,25 x qv.  
 
 





segons l’altura d’evacuació, h, i la superfície construïda, S, de l’aparcament 
 En qualsevol cas 
 
-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Ubicació: en cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació 
-  Col·locació: ≤1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 
  
-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Col·locació: ≤1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 
 
-  Ubicació a 
l’exterior del local: 
-  un proper a la porta d’accés que podrà servir a 
diversos locals o zones. 
- de risc especial alt: L ? 10 m, des de qualsevol 
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior. 
Extintors 
portàtils     
 
Locals i zones de risc 
especial segons SI 1.2 
(per exemple: trasters,       
locals d’instal·lacions, etc.) 
-  Ubicació a 
l’interior del local 
o zona: 
-  de risc especial mig o baix: L ? 15 m, des de 




equipades   
S > 500 m2 
(s’exclouen els 
aparcaments robotitzats) 
- Tipus: BIE 25 mm 
-  Ubicació:   A ≤ 5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància 
≤ 25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera. 
-  Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra. 
  
 Columna seca  
 
> 3 plantes sota rasant 
o bé 
>4 plantes sobre rasant  
-  Ubicació:    - Presa d’aigua en façana  
                      - Columna ascendent situada en caixa d’escala   
-  Col·locació:- Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra. 
  
 En qualsevol cas 
l’edifici disposarà de: 
- Un hidrant d’incendi a la via pública a ? 100 m de qualsevol punt de la 
façana accessible, segons el D. 241/94.  
- Aquest hidrants compten per a cobrir la dotació exigida pel DB SI 4. 
  
h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció    
1.000 ? S ? 10.000 m2 - 1    
Hidrants 
exteriors   
S > 10.000 m2 - 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció   
Extinció 
automàtica   
Qualsevol aparcament 
robotitzat 
- Condicions del RIPCI.   
 S > 500 m2 - Detectors d’incendi, com a mínim i segons condicions del RIPCI.   
 
Aparcament amb 
sistema mecànic de 
control de fums 
- Sistema connectat amb la instal·lació de control de fums i segons 


























 Aparcament robotitzat - Polsadors d’alarma, en qualsevol cas i segons condicions del RIPCI.   
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1  Aparcament amb 
sistema mecànic de 
control de fums 
- Segons condicions definides a l’apartat SI 3 Evacuació. Control de fums 
  
 Aparcament robotitzat - Sistema mecànic de control de fums que garantirà 3 renovacions/hora   
Control de fums  
 Pressurització d’escala - Sistema mecànic segons norma EN 12101-6: 2006   
CTE DB SI 4.1 (1) En cap cas la dotació d’instal·lacions serà inferior a l’exigida, amb caràcter general per a l’ús principal de l’edifici o de l’establiment. 
 
  DISSENY I 
EXECUCIÓ 
 CTE DB SI 4.1, RIPCI  
- Es complimenta el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves 




Instal·lacions de protecció contra 
incendis d’utilització manual:     
- Extintors, Boques d’incendi equipades, Polsadors manuals, Dispositius 
d’accionament dels sistemes d’extinció   
Condicions - Normativa: - Senyalització en general: UNE 23033-1 







CTE DB SI 4.2 
 - Visibilitat - Els senyals seran visibles inclòs si falla l’enllumenat normal.  
* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SU 4.  
  
 
SI 5 Intervenció de bombers (1)   
Edificis d’altura d’evacuació descendent > 9m                                                                                                                    
  
‣ Vial d’aproximació, espai de maniobra, 
separació de zones forestals:   
- Aspectes definits de forma general en l’edifici on s’integra l’aparcament. 
  CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ    
I ENTORN DE 
L’EDIFICI (2) 
(1) I les Instruccions tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya  
(2) Només dels espais que formen part del projecte d’edificació.  
 
FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció) 
‣  Forats per a l’accés 
dels bombers 
- Aspectes definits de forma general en l’edifici on s’integra l’aparcament.    
ACCESSIBILITAT 
PER FAÇANA  
 
 
CTE DB SI 5.2  
‣  En aparcaments 
robotitzats: 
- Via d’accés per als 
bombers: 
- Una via d’accés en cada sector i fins a cada nivell existent. 





SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
  
EDIFICI, R t                                                                (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts) 
ÚS DEL SECTOR RESISTÈNCIA AL FOC  (1)                                      
Aparcament  R 120  
 
LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                        
 
RESISTÈNCIA AL FOC  (1) segons classe de risc ÚS DEL LOCAL O ZONA 
          baix           mig          alt 
Local o zona de risc especial d’incendi R 90  R 120  R 180 
(1)  La resistència al foc R d’un sostre que separa sectors o locals de risc és funció del sector o local de risc inferior.  
Els sostres d’un mateix sector tindran la resistència al foc que s’exigeix a aquest sector.  
COBERTES LLEUGERES, R t                        
 
CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC  
- Càrrega permanent ≤ 1 kN/m2 (deguda únicament al seu tancament)  
- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants  
- Altura de la coberta respecte de la rasant exterior ≤ 28 m 
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni comprometre 
l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi. 
R 30 
 
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t                        
 
ELEMENTS CONTINGUTS EN:  RESISTÈNCIA AL FOC  





Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que 
no tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 
Inclou l’estructura d’escales  
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1 CONDICIONS  RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
SECUNDARIS 
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. 
CTE DB SI 6.2 
Quan el seu col·lapse davant l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys als ocupants,   
ni comprometre l’estabilitat global de l’estructura, l’evacuació o la compartimentació en sectors 
d’incendi de l’edifici, com és el cas de petites entreplantes o terres o escales de construcció 
lleugera, etc.  
No cal complir cap 
exigència de 
resistència al foc 
 
DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 
- Annex C: Estructures de formigó armat 
- Annex D: Estructures d’acer 
- Annex E: Estructures de fusta 
a)  S’adopten les classes de resistència al foc 
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI (1) 
- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           
bloc formigó) 
b) Referència als resultats d’assaigs emesos per 
laboratoris acreditats: 
- Assaigs especificats al RD 312/2005 i al RD 110/2008 i a les 
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI. 
DETERMINACIÓ  
DE LA 







CTE DB SI 6.6 i            
Annexes DB SI 
(1) Podeu consultar a www.coac.net/coditècnic el Manual del DB SI 6 on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de 
diferents tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI. 
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Les condicions de seguretat d’utilització de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SU del 
CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i 
danys als usuaris. 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
d’utilització, DB SU, així com al Decret 259/2003 de “Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis 
d’habitatges” i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 
 
Dins l’habitatge: 
- Desnivells interiors 
No existeixen desnivells a l’interior dels habitatges. 
- Barreres de protecció 
No existeixen barreres de protecció al no existir desnivells a l’interior de l’habitatge. 
- Condicions generals 
Per evitar l’impacte amb elements fixes, l’altura lliure de pas en zones de circulació serà sempre superior a 
2,10m i les portes tindran una altura lliure superior a 2m. Si existís algun element volat a una altura inferior 
a 2m tindrà protecció. En quan a la protecció a impactes de les superfícies vidriades,no hi ha superfícies 
vidriades a l’interior dels habitatges. Quan existeixin portes corredisses es garantirà una distància igual o 
superior a 20cm a qualsevol element fix. 
- Condicions particulars: escales 
No existeixen escales a l’interior dels habitatges. 
- Banys i cambres higièniques 
Disposaran de dispositiu de bloqueig des de l’interior de la cambra higiènica que també es pugui 
desbloquejar des de l’exterior. 
- Tancaments 
Els aspectes referent als tancaments exteriors estan contemplats a l’apartat de l’envolvent de l’edifici. 
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SU i als 
quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici: 
 
SU 1 Risc de caigudes 
- A totes les zones de l’edifici es contempla les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició 
de barreres de protecció amb configuració de no escalable i alçada en funció de l’alçada del desnivell que 
s’està protegint. Es considera la configuració de les escales i la neteja dels vidres transparents exteriors al 
ser tots ells practicables o fàcilment desmuntables. 
- L’altura de les barreres de protecció serà de 1,10m sempre que el desnivell a protegir sigui superior a 
6m, i de 0,95m si el desnivell està comprès entre 0,55m i 6m. Quan el desnivell sigui inferior a 55cm no hi 
haurà barrera de protecció. Les barreres en cap cas seran escalables i la mida de les obertures es limita al 
pas d’una esfera de Ø10cm. Resistiran una força horitzontal qk>0,8kN/m3 
- A l’aparcament es considera el grau de lliscament del paviment que li és d’aplicació. 
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- Per limitar el risc de caigudes, el paviment no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una 
diferència de nivell superior a 6mm. Els desnivells fins a 5cm es resoldran amb rampes amb una pendent 
fins al 25%. Les barreres per delimitar les zones de circulació tindran una altura superior a 80cm. Les 
perforacions que existeixin en paviments seran inferiors al pas d’una esfera Ø15mm. 
- Característiques del terra 
Classificació 
- Zones interiors seques 1 
- Superfícies amb pendent menor que el 6% 1 
- Superfícies amb pendent igual o major al 6% i escales 2 
- Zones interiors humides com banys, cuines, etc. 2 
- Superfícies amb pendent menor que el 6% 2 
- Rampes: El pendent de les rampes per a circulació de persones serà inferior al 12%. I per la circulació de 
persones i vehicles serà inferior al 18%. Els trams tindran una amplada superior a 1m i la longitud màxima 
serà de 15m excepte en itinerari practicable que serà inferior als 10m sense replà intermedi. Els replans 
admeten la inscripció d’un cercle de Ø150cm. Es col·locarà un passamà a un costat de les rampes 
d’amplada inferior a 1,20cm i a ambdós costats quan tinguin una amplada superior. Seran passamans 
continus, ferms i es podran agafar fàcilment sense que el sistema de subjecció interfereixi el pas continu 
de la mà. Estaran a una altura compresa entre 0.90 i 1.10cm. 
- Escales: Els graons de les escales tenen una estesa de més de 28cm i un frontal comprès entre 13 i 
18.5cm. Compliran amb la fórmula 0.54m< 2F+E <0.70m. Els trams d’escala tindran una amplada superior 
o igual a 1m, salvaran una altura inferior a 3.20m i tots els graons d’un mateix tram tindran el mateix frontal 
i la mateixa estesa. Els replans tindran una dimensió mínima de 1m i en els trams amb canvi de direcció 
l’amplada de l’escala no es reduirà en el replà. Totes les escales tenen una amplada inferior a 1.20cm, per 
ant es col·locarà un passamà a un costat a una altura compresa entre 0.90 i 1.10m, continu, ferm i sense 
que el sistema de subjecció interfereixi el pas continu de la mà. En zones de circulació no hi ha cap esglaó 
aïllat, ni dos de consecutius. 
 
SU 2 Impactes o enganxades 
- A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir 
impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte 
que els hi és d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 4 “Sistemes envolvent exterior, compartimentació 
interior i acabats”. També es considera, la protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments 
automàtics. 
- Els elements fixes que sobresurtin de les façanes estaran col·locats a una altura superior a 2.20m. 
L’altura lliure de pas sempre serà superior a 2,20m. Els elements volats d’altura inferior a 2m tindran limitat 
l’accés a ells disposant un element fix que en restrigeixi el pas. 
- En zones de circulació les parets no tindran elements sortints que no arranquin del terra i volin més que 
15cm. Els passadissos d’amplada inferior a 2,50m no són envaïts per l’obertura de les portes de pas 
situades en els seus laterals. 
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- Les superfícies de vidre situades a àrees amb risc d’impacte, resistiran sense trencar un nivell d’impacte 
3 quan existeixi un desnivell entre ambdues parts del vidre inferior a 55cm ( tota la planta baixa), d’impacte 
2 quan el desnivell sigui inferior a 12m ( escales) i d’impacte 1 quan sigui superior a 12m ( plantes 
superiors escales). 
- Les grans superfícies vidriades que es puguin confondre amb portes o obertures es senyalitzaran en tota 
la seva longitud amb senyalització situada a una franja entre 85-110cm per la part inferior i 150-170cm per 
la part superior. 
 
SU 3 Immobilització 
- Els diferents banys dels habitatges tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 
 
SU 4 Il·luminació inadequada 
- Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de circulació, 
tant interior com exterior i els valors es recullen a l’apartat MD 5.5.7 “Subministrament elèctric i 
instal·lacions d’il·luminació” . 
- Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació, tant dels habitatges com de 
l’aparcament fins a la sortida a l’exterior i els valors es recullen a l’apartat MD 5.5.7 “Subministrament 
elèctric i instal·lacions d’il·luminació . 
- En zones de circulació de persones, el nivell d’il·luminació (il·luminància) serà com a mínim de 50 lux en 
zones interiors i de 5 lux a l’exterior. L’enllumenat d’emergència en sortides i recorreguts d’evacuació serà 
superior a 1 lux a l’eix central i de 0.5 lux a la banda central ( compren almenys la meitat de l’amplada de 
la via). En els punts on estiguin situats els equips de seguretat i les instal·lacions de protecció contra 
incendis serà de 5 lux com a mínim. 
 
SU 7 Vehicles en moviment 
- L’aparcament disposa d’espai d’accés i espera en la seva incorporació a l’exterior en les condicions de 
seguretat fixades i permet l’entrada i sortida frontal dels vehicles sense necessitat de maniobres de marxa 
enrere. 
- L’accés i sortida dels vianants és a través d’una escala especialment protegida. 
- L’accés rodat a l’aparcament permet l’entrada i sortida frontal de vehicles sense realitzar maniobres de 
marxa enrere. Per la incorporació a l’exterior es disposa d’un espai d’accés i espera amb una profunditat 
superior a 4.5,m i un pendent màxim del 5%. Es disposa de dos accessos independents per vianants 
aliens al vial de vehicles. El nivell d’il·luminació en zones de circulació de persones i vehicles serà de 50 
lux a l’interior i 10 lux a l’exterior. 
- Condicions generals: El paviment i les pintures o marques per a la senyalització horitzontal tindrà una 
resistència al lliscament de classe 3 i un grau de lliscament Rd >45 segons norma d’assaig UNE ENV 
12633:2003. Els elements d’obertura i tancament automàtic disposaran de dispositius adequats al tipus 
d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies. El pendent de la rampa de circulació 
de vehicles serà del 20% complint amb la normativa municipal. Es senyalitzarà el sentit de circulació i les 
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sortides, la velocitat màxima, que serà inferior o igual a 20km/h i en les vies o rampes de circulació i accés, 
la zones de trànsit i pas de vianants. Es senyalitzarà també el gàlib i alçada màxima. 
 
SU 8 Acció del llamp 
No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar-ne i calculat 





L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció enfront de la 
humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida 
adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de 
subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de l’edifici. 
 
Protecció enfront de la humitat (HS 1) 
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció enfront de la humitat 
Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents 
paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 
Pel que fa al disseny de les façanes: 
- zona eòlica C, 
- zona pluviomètrica III, 
- i l’altura de coronament de l’edifici 16m < h < 40m 
- Classe d’entorn: E1 
Per al disseny de murs i terres: 
- el terreny té un coeficient de permeabilitat 10-5<Ks<10-2 cm/s 
- el nivell freàtic: presència d’aigua: baixa. 
Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels 
apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4 del DB HS 1 respectivament. 
 
Recollida i evacuació de residus (HS 2) 
El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer i per tant es preveu 
un local com a espai de reserva per a la recollida de les 5 fraccions de residus de l’edifici, a més de l’espai 
d’emmagatzematge immediat als habitatges. Aquest espai estarà localitzats a l’armari de sota la pica de la 
cuina. Per les vivendes de 3 habitacions ( 5 ocupants) l’espai serà de 45dm3 per les fraccions d’orgànic, 
envasos i vidre, i de 55dm3 per les de paper i rebuig. Per les vivendes de 2 habitacions o menys ( 4 
ocupants o menys) l’espai serà de 45dm3 per les 5 fraccions. 
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Qualitat de l’aire (HS 3) 
L’edifici disposa de condicions de ventilació per assolir dos objectius: 
- garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de l’aire, HS 3, i 
- millorar el confort i l’estalvi d’energia 
Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior: 
- l’edifici ventila al carrer Amèrica, al carrer Prat de la Riba i al pati interior d’illa que tenen unes dimensions 
que permeten inscriure un cercle de D 3 m i D ≥ H edifici/3. 
- les xemeneies de les calderes i dels extractors de les cuines expulsen els fums per la coberta de l’edifici. 
- l’interior dels habitatges, els trasters, el local de reserva per a la recollida de residus i l’aparcament 




- les sales, habitacions i cuines tenen finestres o portes que obren a l’exterior tenen una superfície de 
ventilació superior a 1/20 S/útil peça (HS 3) i obren als espais exteriors definits al punt 1(D ≥ H/3 i ≥ 3 m). 
- L’habitatge disposarà d’un sistema de ventilació forçada, fent que l’aire circuli de les dependències 
seques a les humides, mitjançant boques d’admissió d’aire tipus air-in en les habitacions seques i boques 
d’extracció tipus air-insalida a tots els lavabos dels habitatges i la resta de locals humits. 
- En les portes es preveuen obertures de pas de 97 cm2, per tal que l’aire es pugui comunicar entre 
aquestes dependències i es pugui realitzar-se una correcta ventilació. L’obertura es monta en el marc de la 
porta, com es detalla en els plànols adjunts. 
- Els cabals mínims de ventilació, en litres per segon, exigits per habitatges són: 
per persona: Dormitoris 5 - Sales d’estar i menjadors 3 2 
per m2 S. Útil: Cambres higièniques 0 - Cuines 2 - Trasters i zones comunes 0,7 - Magatzems de 
residus 10. 
Tant pel dormitori com pel menjador hi haurà una admissió d’aire de 10 l/s per sala amb una reixa de 148 
cm2 i 370 cm2 respectivament. En la cuina s’extrauran 10 l/s amb una boca de ø100mm i en el lavabo 15 
l/s amb una boca de ø125mm, complint amb el Codi Tècnic de l’edificació. A la coberta es disposarà d’un 
extractor per un, dos o tres habitatges que extraurà aire. Es disposarà d’una caixa de connexió per ajuntar 
els muntants que provinguin de sectors diferents, comentat anteriorment, i posteriorment l’extractor. 
S’utilitzaran els models d’extractor air-in per a extraccions de 1 i 2 habitatges, i extractor E220S per a 
extraccions de 6 habitatges, amb conductes de diàmetres 125 mm i 160 mm respectivament. 
En la documentació gràfica es mostrà com es distribuiran els extractors, així com els conductes. 
 
Campanes cuina 
Tots els habitatges disposaran d’un conducte d’extracció de fums per a la campana extractora de la cuina 
de diàmetre 125 mm. Aquest arribarà fins a la planta coberta de l’edifici sobresurtin com a mínim 1 metre 
per sobre del punt més alt en un radi de 10 metres. 
La cuina de la escola bressol disposa d’una xemeneia de xapa galvanitzada de secció circular de 350 mm 
de diàmetre, que després d’un tram es practicarà una transformació a conducte rectangular de 
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350x300mm. La xapa del conducte serà capaç de suportar 400ºC durant 2 hores. L’extracció d’aquesta 
campana es forçada i la caixa de ventilació es troba situada en la coberta de l’edifici. 
 
Ventilació del pàrquing 
La ventilació del pàrquing serà forçada amb una renovació mínima de l’aire de 120 l/s per plaça. Els 
ventiladors expulsaran l’aire viciat del garatge mitjançant conductes de xapa d’acer galvanitzat, i estaran 
conduïts fins a la plaça. L’entrada de l’aire s’efectuarà també mitjançant conductes però des del pati de la 
llar d’infants amb una paret reixada. 
El control de l’evacuació de fums es realitzarà mitjançant detectors de CO al pàrking, per tal d’evacuar els 
fums despresos pels vehicles. 
En el plànol de planta estan grafiats els conductes de ventilació amb les seves seccions i les reixes de 
ventilació. 
 
Subministrament d’aigua (HS 4) i Evacuació d’aigües (HS-5) 
Les exigències de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües del CTE es defineixen a l’apartat MD 5.5 
“Descripció i requisits dels sistemes que composen l’edifici” d’aquesta Memòria i en concret els punts 5.4 i 
5.5, respectivament. 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta 
per al consum de forma sostenible, aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de 
les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, 
incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització 
tindran unes característiques tal que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.” 
El subministrament d’aigua provindrà de la xarxa de la companyia subministradora de la població, en 
aquest cas Aigües de Barcelona que acompleix els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de 
consum humà. Les canonades d’aigua freda seran de polietilè reticulat de la sèrie 5, segons norma UNE 
53.381. Les canonades d’aigua calenta seran de coure d’1 mm de gruix com a mínim. Totes les 
canonades aniran convenient marcades d’acord amb el que s’especifica en la norma UNE 53.960:2002 
EX, Aquest marcatge haurà de ser fàcilment visible. Els muntants d’aigua calenta estaran formats per 
canonades de coure degudament aïllades. 
En conformitat amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, les cisternes dels vàters tindran 
mecanismes de doble descàrrega i en cas de la previsió d’instal·lació de rentavaixelles, aquesta será amb 
aigua freda i calenta. 
D’acord amb el DB HS 4 la instal·lació pot subministrar als aparells i equipament higiènic previst el següent 
cabal instantani mínim en dm3 per segon: 
 
Tipus d’aparell aigua freda / ACS 
Rentamans 0,05 / 0,03 
Lavabo 0,10 / 0,065 
Dutxa  0,20 / 0,10 
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Banyera de 1,40 m o més 0,30 / 0,20 
Banyera de menys de 1,40 m 0,20 / 0,15 
Bidet 0,10 / 0,065 
Vàter amb cisterna 0,10 / - 
Vàter amb fluxor 1,25 / - 
Urinaris amb aixeta temporitzada 0,15 / - 
Urinaris amb cisterna 0,04 / - 
Pica domèstica 0,30 / 0,10 
Pica no domèstica 0,20 / 0,20 
Rentavaixelles domèstic 0,15 / 0,10 
Rentavaixelles industrial (20 serveis) 0,25 / 0,20 
Safareig 0,20 / 0,10 
Rentadora domèstica 0,20 / 0,15 
Rentadora industrial (8kg) 0,60 / 0,40 
Aixeta aïllada 0,15 / 0,10 
Aixeta garatge 0,20 / - 
Abocador 0,20 / - 
 
No obstant d’acord amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, totes les aixetes de lavabos, 
bidets, aigüeres i equips de dutxa tenen un cabal màxim de 0,20 dm3 per segon. 
 
Evacuació d’aigües 
Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials compleixen les condicions de disseny, 
dimensionament, execució i materials previstes al DB HS 5, així com els paràmetres de l’article 3 del 
Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis. 
- L’evacuació de les aigües negres i pluvials de l’edifici de habitatges es realitza mitjançant el sistema 
separatiu. Aquest sistema consisteix en recollir amb xarxes independents les aigües negres i les aigües 
pluvials. La seva ubicació així com la secció de cadascuna de les connexions està indicada als plànols 
adjunts. 
 













FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes  
      
 





ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE) 
Façanes  
Mitgeres descobertes  
 
DEFINICIÓ DEL GRAU D’ IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES 
Zona Pluviomètrica  I  II III IV V  Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C    
Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m) ≤ 15 16-40 41-100   
Classe d’entorn  E0 E1  
 
CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 
Ventilada  Grau ≤ 5 B3+C1  
Grau ≤ 2 B1+C1+J1+N1          C1+H1+J2+N2  
Grau ≤ 3 B1+C1+H1+J2+N2  B2+C1+J1+N1  
Grau ≤ 4 B2+C1+H1+J2+N2  
Amb  
cambra 
d’aire No ventilada 
 
Grau ≤ 5 B3+C1  
Grau ≤ 2 B1+C1+J1+N1                  C1+H1+J2+N2  
Grau ≤ 3 B1+C1+H1+J2+N2  
FAÇANA CARA 
VISTA 
Sense cambra d’aire  
Grau ≤ 5 B3+C1  
Ventilada  Grau ≤ 5 B3+C1  
Grau ≤ 4 R1+B2+C1  aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau ≤ 5 B3+C1  
Grau ≤ 4 R1+B2+C1  
Amb  
cambra 
d’aire  No ventilada 
aïllament situat  
a la cambra d’aire Grau ≤ 5 B3+C1  
Grau ≤ 4 R1+B2+C1  aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau ≤ 5 R3+C1  
Grau ≤ 2 R1+C1  




Sense cambra d’aire 
aïllament situat  
a la cambra d’aire 
Grau ≤ 5 R3+C1  B3+C1  
 aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 
Grau ≤ 5 B3+C1 
 
Grau ≤ 4 R2+C1  
Ventilada 
aïllament situat  
a la cambra d’aire 
Grau ≤ 5 R3+C1  R2+B1+C1  B3+C1  











Sense cambra d’aire  Grau ≤ 5 R3+C1  R2+B1+C1  B3+C1  
 
CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 
 Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 
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1.4.1.3.2 Estalvi d’energia 
L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) garantint la limitació de la 
demanda energètica, incorporant instal·lacions tèrmiques amb el rendiment adequat, disposant de 
sistemes d’il·luminació eficient a les zones comuns i a l’aparcament i incorporant energia solar tèrmica per 
a la producció d’aigua calenta sanitària. 
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de l’edifici. 
 
Limitació de la demanda energètica (HE 1) 
L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica, del qual 
s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici 
i els tancaments que conformen l’envolvent. 
En paral·lel, s’analitzaran les exigències del Decret 21/2006 d'Ecoeficiència relatives a tancaments opacs i 
a les obertures. En cada cas, s’adoptarà la limitació més restrictiva de les dues normatives. 
 
Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (HE2) 
L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per garantir el 
benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al 
Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE. La definició de les instal·lacions es fa a la Memoria descriptiva 
i constructiva del projecte. 
 
Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (HE 3) 
Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) serà de 7,5 W/m2 (per a cada 100 
lux) per a les zones comunes de l’edifici plurifamiliar i 5 W/m2 (per a cada 100 lux) per a l’aparcament i els 
trasters. 
Les zones comunitàries de circulació de l’edifici, així com l’aparcament, al tractar-se de zones d’ús 
esporàdic, el control d’encesa i apagada es realitzarà mitjançant un sistema amb temporitzador o bé amb 
detecció de presència 
 
Contribució solar mínima per a la producció d’ACS (HE 4) 
Tenint en compte que l’edifici té demanda d’ACS per als habitatges, una part d’ella es cobrirà mitjançant 
una instal·lació d’energia solar. 
La contribució solar serà com a mínim la més desfavorable de la que resulta de l’aplicació del DB HE 4 i el 
Decret d’Ecoeficiència. Es defineix en l’apartat corresponent de la Memòria descriptiva i constructiva. 
 





HE 1  CTE Paràmetres del DB HE 1 per donar compliment a les exigències de Limitació de la Demanda Energètica  
P. BÀSIC 
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HE 1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 
 
Exigència bàsica HE 1: Limitació de la demanda energètica (art.15.1 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’una envolvent de característiques tals que limiti adequadament la demanda energètica necessària per a assolir el benestar tèrmic en funció 
del clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’estiu i hivern, així com per les seves característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la 
radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i insterticials que puguin perjudicar les seves característiques i tractant adequadament 
els ponts tèrmics per tal de limitar les pèrdues i guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics als mateixos” 
 
 






Edificis existents amb superfície útil > 1000 m2 on es renovi més del 25% dels seus tancaments 
 
Edificacions que, per les seves característiques d’utilització, hagin de restar obertes  
Edificis i monument protegits oficialment, quan el compliment de l’exigència obligui a alterar el seu aspecte  
Edificis utilitzats com a llocs de culte i per a activitats religioses  
Construccions provisionals amb un terme previst d’utilització ≤ 2anys  




Edificis aïllats amb una superfície total < 50 m2  
 
Província:  Capital província:  Alçada capital província:  
Població :  Alçada població:  
Zona climàtica 
 
Desnivell entre la població i la capital de província:  




Baixa càrrega interna (2)  
Segons la quantitat de calor que es dissipa al seu interior 
Alta càrrega interna (3)  
Higrometria 3 o inferior (55% HR) (4)  





Segons el nivell d’humitat interior 




Aplicable a edificis en els quals → Percentatge d’obertures en cada façana ≤ 60% de la superfície de la façana (7) 
→ Percentatge de lluernaris en coberta ≤ 5% de la superfície de la coberta 




Opció general Aplicable a tot tipus d’edificis → Es comprovarà el compliment de les exigències per mitjà del programa 
informàtic oficial LIDER o programa alternatiu reconegut 
 
 
Transmitància màxima de cadascun dels elements de l’envolvent tèrmica de l’edifici  U màx 
(W/m2K)  
Murs de façana
Particions interiors en contacte amb espais no habitables
Primer metre de terres (suelos) i murs en contacte amb el terreny (9) 
Terres (suelos) (13)  
Cobertes (14)  
Vidres i Marcs (15)  




En edificis d’habitatges, particions interiors que separen hab. calefactats de zones comuns no calefactades  
    





















RECORDATORI: Paràmetres del Decret d’Ecoeficiència (11) Obligatoris +4 punts +6 punts + 8 punts
Parts massisses de tancaments verticals exteriors UMlim (W/m2K) ≤ 0,70 ≤ 0,63 ≤ 0,56 ≤ 0,49










Obertures de cobertes i façanes orientades a SO (±90º) (12) FHlim i  FLlim ≤ 0,35 
 
CTE Paràmetres del DB Limitació de la Demanda Energètica  HE 1 2 / 2  
 
Ref. projecte: 
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En:  → tancaments 
       → particions interiors  
       → ponts tèrmics  
de l’envolvent  tèrmica, es 
limitaran les condensacions 
superficials de forma que:  
→ s’eviti la formació de fongs a la seva superfície interior  
Comprovacions  
Per assegurar l’absència total de condensacions, el factor de temperatura de la superfície interior f RSi serà:  
 f RSi ≥ f RSi,  min  (segons zona climàtica) 






En tancaments, particions interiors i ponts tèrmics de l’envolvent tèrmica   
Tancaments en contacte amb el terreny 
Superficials 
Exempts de comprovació 
Particions interiors en contacte amb espais no habitables on es prevegi 
escassa producció de vapor d’aigua 
En:  → tancaments 
       → particions interiors  
de l’envolvent tèrmica, es 
limitaran les condensacions 
insterticials de forma que: 
→ no produeixin una merma significativa de les seves prestacions   
tèrmiques 
→ no suposin un risc de degradació o pèrdua de vida útil 
→ màxima condensació acumulada en 1 any ≤ quantitat que es pot 
evaporar en 1 any 
 
Comprovacions  
Per assegurar l’absència total de condensacions, la pressió de vapor en cada capa dels tancaments i 
particions interiors serà: 
Pressió de vapor <  Pressió de saturació  
(en condicions interiors i exteriors corresponents al mes de gener, segons apèndix G.1 del DB HE-1) 




Exempts de comprovació 






Les fusteries de finestres i lluernaris tindran una permeabilitat a l’aire màxima de      m3h/m2  




(1) Si es modifica el clima assignat per defecte, calculat segons Apèndix D.1 del DB HE1, caldrà adjuntar justificació en el projecte 
(2) Espais amb baixa càrrega interna: espais en els quals es genera poca calor. Són els destinats principalment a l’ús residencial (eventual o permanent): 
tots els espais dels edificis d’habitatge, habitacions, sales i zones de circulació d’hotels, hospitals, etc. 
(3) Espais amb alta càrrega interna: espais en els quals es genera gran quantitat de calor, per causa de l’ocupació, la il·luminació o els equips existents 
(4) Espais amb higrometria 3 o inferior: espais en els quals no es preveu una quantitat d’humitat alta (tots els espais d’edificis residencials) 
(5) Espais amb higrometria 4: espais en els quals es preveu una quantitat d’humitat alta: restaurants, cuines industrials, pavellons esportius, dutxes 
col·lectives, etc. 
(6) Espais amb higrometria 5: espais en els quals es preveu una gran quantitat d’humitat, com ara bugaderies i piscines. 
(7) Com a excepció s’admeten percentatges d’obertures > al 60% si la superfície de la façana és inferior al 10% del sumatori de les àrees de totes les 
façanes de l’edifici, i sempre que la transmitància mitjana d’aquesta façana sigui inferior a la transmitància mitjana que s’obtindria si el percentatge 
d’obertures fos del 60% 
(8) Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de l’opció simplificada els edificis amb tancaments formats per solucions constructives tals com murs trombe, 
murs parietodinàmics, hivernacles adossats, etc. 
(9) L’exigència es refereix al primer metre perimetral exterior dels terres (suelos) recolzats sobre el terreny, incloses les lloses o soleres enterrades a una 
profunditat < 0,5m; i pels murs en contacte amb el terreny el requeriment es refereix al primer metre superior. 
(10) Mitgeres: tancaments que llinden amb altres edificis construïts o en construcció i que conformen una divisió comú (si l’edifici veí ni tan sols està en 
construcció, a efectes del DB HE 1, els tancaments es consideren façanes). 
(11) Cal comprovar si els paràmetres que marca el Decret 21/2006 d’Ecoeficiència són més restrictius que els del DB HE 1, i aplicar els més exigents en cada 
cas. El Decret d’Ecoeficiència fixa uns paràmetres mínims a complir, i n’apunta uns altres opcionals als quals adjudica un número determinat de punts, 
per tal d’aconseguir un mínim de 10 punts obligatoris. 
(12) L’orientació Sud Oest del Decret d’Ecoeficiència no coincideix exactament amb la del DB HE 1 
(13) Les particions interiors en contacte amb espais no habitables, com és el cas de cambres sanitàries, es consideren com a terres (suelos) (segons RD 
1371/2007)   
(14) Les particions interiors en contacte amb espais no habitables, com és el cas de les golfes, es consideren com a cobertes (segons RD 1371/2007) 
(15) Transmitància mitja de la del vidre i la del marc, ponderada segons la superfície ocupada per cadascun d’ells (segons RD 1371/2007) 
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1.4.1.3.3 Protecció del soroll 
Es garanteix l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el DB HR. 
L’edifici garanteix l’aïllament acústic en les següents situacions: 
- Aïllament del soroll aeri procedent de l’exterior en funció dels següents índex de soroll dia Ld: 
La façana a carrer presenta un índex de soroll dia, Ld, de 70dBA, d’acord al mapa de capacitat acústica 
del municipi. Per a la façana posterior s’ha calculat amb un Ld, de 60dBA, ja que la façana interior, 
orientada a est, no està exposada directament a soroll d’automòbils, aeronaus, d’activitats industrials, 
comercials o esportives. En la façana sud, entenent que és una façana de transició, entre els 70dBA de la 
façana carrer i els 60dBA de la façana interior s’ha considerat un Ld de 65dBA. 
- Aïllament del soroll procedent d’altres unitats d’ús: entre habitatges 
- Aïllament del soroll procedent de les zones comuns: entre els diferents habitatges i les zones comuns 
- Aïllament del soroll procedent d’un recinte d’activitat o d’instal·lacions: entre els habitatges i el local 
comercial i l’aparcament, i entre l’ascensor i els habitatges. 
Així mateix l’edifici garanteix el control del temps de reverberació a les seves zones comunes. 
A continuació s’adjunta la fitxa resum dels requeriments que s’estableixen. 
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obra nova  rehabil itació integral  
ampliació,  reforma,  rehabi l i tació o rehabil i tació integral en edif icis catalogats 
No els hi és d’aplicació el DB HR 
 
ÚS DE L’EDIFICI 
residencial  privat   residencial  públ ic sanitar i  
administratiu  docent altres
UNITATS D’ÚS 
una única unitat  d’ús diverses unitats d’ús  
 
EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC 
SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS a soroll aeri 
Separacions en la mateixa unitat d’ús envans RA ≥ 33dBA  
entre el recinte protegit i el recinte emissor DnTA ≥ 50dBA  El recinte no comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor entre el recinte habitable i el recinte emissor DnTA ≥ 45dBA  
paret del recinte protegit RA ≥ 50dBA  
porta o finestra del recinte protegit RA ≥ 30dBA  
paret del recinte habitable (1) RA ≥ 50dBA  
Separació entre una 
unitat d’ús i un 
recinte emissor que 
no pertany a la 
unitat d’ús 
El recinte comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor 
porta o finestra del recinte habitable  (1) RA ≥ 20dBA  
entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit DnTA ≥ 55dBA  Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor 
d’instal·lacions o d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable DnTA ≥ 45dBA  
Recinte de l’ascensor (sense maquinària al  recinte) entre unitat d’us i caixa d’ascensor  RA ≥ 50dBA  
 
TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR a soroll aeri 
FAÇANES,  COBERTES  I  TERRES EN CONTACTE AMB L ’EXTERIOR,  D 2m,nT,Atr  en dBA 
D2m,nT,Atr 
en funció de l’Ld 
FAÇANA A CARRER 
Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 
dBA 
Dormitoris Estances Estances Aules 
Ld ≤ 60  30 30 30 30 
60 < Ld ≤ 65  32 30 32 30 
65 < Ld ≤ 70  37 32 37 32 
70 < Ld ≤ 75  42 37 42 37 
Quan el soroll al 
que estigui sotmès 
el tancament sigui 
d’aeronaus, els 
valors D2m,nT,Atr 
s’incrementaran en  
4dBA 
Ld > 75  47 42 47 42   
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FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit,  aeronaus, 
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.) 
Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 




Dormitoris Estances Estances Aules 
Ld ≤ 60 Ld ≤ 60  30 30 30 30 
60 < Ld ≤ 65 Ld ≤ 60  30 30 30 30 
65 < Ld ≤ 70 Ld ≤ 60  30 30 30 30 
70 < Ld ≤ 75 60 < Ld ≤ 65  32 30 32 30 
Ld > 75 65 < Ld ≤ 70  37 32 37 32 
 
 
MITGERES a soroll aeri 
El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o DnTA ≥ 50dBA  
Cada un dels tancaments que conformen la mitgera D2m,nT,Atr ≥ 40dBA  
 
SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte a soroll aeri 
entre el recinte emissor i recinte protegit L’nT,w ≤ 65dB  DnTA ≥ 50dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte emissor que no 
pertany a la unitat d’ús entre el recinte emissor i recinte habitable no té exigència  DnTA ≥ 45dBA  
entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit L’nT,w ≤ 60dB  DnTA ≥ 55dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable L’nT,w ≤ 60dB  DnTA ≥ 45dBA  
EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 
Espais que han de controlar el seu temps de reverberació: Temps màxim de reverberació 
Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum ≤ 350m3 0,7s  
Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum ≤ 350m3 0,5s  
Restaurants  i menjadors 0,9s  
Àrea d’absorció acústica equivalent Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes 
protegits amb els que comparteixen portes A ≥ 0,2m2/m3  
EXIGÈNCIES DE SOROLL I  VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS  
Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de 
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici. 
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i 
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll. 
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els 
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents 
 
(1) Només aplicable als usos residencial i sanitari 
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1.4.2 Altres prestacions 
 
Altres 
Assolir la qualificació energètica. Obtenció del certificat d’eficiència energètica. 
 
Ecoeficiència 
El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de 
Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 
Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria  corresponent al sistema al 
qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc) i, en alguns casos, també en els Plànols. 
 
1.4.3 Limitacions d’ús 
L’edifici només podrà destinar-se als usos previstos en projecte. La dedicació d’alguna de les 
dependencies a ús diferent al del projecte requerirà un projecte de reforma i canvi d’ús que serà objecte de 
nova llicencia. 
Aquest canvi d’ús serà possible sempre que el nou destí no alteri les condicions de la resta de l’edifici ni 
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1.5 Sistema estructural 
 
Prescripcions aplicables conjuntament amb DB-SE 
El DB-SE constitueix la base per als Documents Bàsics següents. 
 
 apartat  Procedeix 
DB-SE 3.1.1 Seguretat estructural: SI 
DB-SE-AE 3.1.2 Accions en l’edificació SI 
DB-SE-C 3.1.3 Fonamentacions SI 
DB-SE-A 3.1.6 Estructures d’acer SI 
DB-SE-F 3.1.7 Estructures de fàbrica SI 
DB-SE-M 3.1.8 Estructures de fusta NO 
 
Es tenen en compte, a més, les especificacions de la normativa següent: 
 apartat  Procedeix 
NCSE 3.1.4 Norma de construcció sismoresistent SI 
EHE 3.1.5 Instrucció de formigó estructural SI 
 
 
1.5.1 Seguretat estructural  (SE) 
Anàlisi estructural i dimensionament 
Procés -DETERMINACIÓ DE SITUACIONS DE DIMENSIONAMENT 






PERSISTENTS condicions normals d'ús 
TRANSITÒRIES condicions aplicables durant un temps limitat. 
EXTRAORDINÀRIES condicions excepcionals en les quals es pot trobar o 
estar exposat l'edifici. 
 
Període de servei 50 Anys 
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Definició estat limit Situacions que de ser superades, es pot considerar que l'edifici no compleix 




ESTAT LIMITI ÚLTIM: 
Situació que de ser superada, existeix un risc per a les persones, ja sigui per 
una posada fora de servei o per col·lapse parcial o total de l'estructura: 
- pèrdua d'equilibri 
-  deformació excessiva 
-  transformació estructura en mecanisme 
-  trencament d'elements estructurals o les seves unions 
- inestabilitat d'elements estructurals 
Aptitud de servei ESTAT LIMITI DE SERVEI 
Situació que de ser superada s'afecta: 
- el nivell de confort i benestar dels usuaris 
- correcte funcionament de l'edifici 






Les quals actuen en tot instant, amb posició constant i 
valor constant (pesos propis) o amb variació 
menyspreable. 




Aquelles la probabilitat de les quals d'ocurrència és petita 
però de gran importància: sisme, incendi, impacte o 
explosió. 
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      1.5.2  Resistència i estabilitat 
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el 
càlcul pel mètode dels Estats Límit: 
• Estats Límit Últims 
• Estat Límit de Servei 
• Estat Límit de Durabilitat 
Comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les 
dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta 
estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per 
cadascuna de les situacions de projecte considerades, les quals són: 
• Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura. 
• Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o 
reparació de l’estructura. 
• Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals. 
Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions amb les 
combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a continuació. 
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients 
indicats. 





j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑ >≥  





j,G QQAG ∗ψ∗γ+∗ψ∗γ++∗γ ∑∑ >≥  
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims 
s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els següents: 
 
Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit Últims 
Tipus de     
verificació Tipus d’ acció 
Situació persistent/transitòria Situació extraordinària 
desfavorable favorable favorable Desfavorable 
Resistència 
Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.70 1.0 1.0 
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Variable 1.50 0 1.0 0 
  
    
Estabilitat 
Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1.10 0.90 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 
Variable 1.50 0 1.0 0 
 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els 
següents: 
Zones residencials A 0.7 0.5 0.3 
Zones comercials D 0.7 0.7 0.6 
Cobertes transitables F 0.7 0.5 0.3 
Zona de tràfic i aparcament I 0.7 0.7 0.6 
Neu 
per alçades ≤ 1000 m  0.5 0.2 0 
Vent  0.6 0.5 0 
Accions variables del terreny  0.7 0.7 0.7 
 
1.5.3  Aptitud al servei 
S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no arriba al valor 
límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en 
aquest cas són els següents: 
Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 
• Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes. 
• Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes. 
• Fletxa < 1/300 en la resta dels casos. 
Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 
• desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 
• desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin 
resultar irreversibles són les anomenades combinacions característiques: 




j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑ >≥  
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Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin 





j,G QQG ∗ψ∗γ+∗ψ∗γ+∗γ ∑∑ >≥  
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga duració són les 






j,G QG ∗ψ∗γ+∗γ ∑∑ >≥  
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei 
s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els següents: 
Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit de 
Servei 
Tipus d’acció: desfavorable favorable 
Permanent 1.0 1.0 
Variable 1.0 0 
 Els valors dels coeficients de simultaneïtat són els especificats en l’apartat anterior. 
 
Vibracions i Fatiga: 
Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col·lapse de 
l’estructura no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. 
Pel que fa a la fatiga no resulta necessari comprovar aquest estat límit en l’estructura general de 
l’edifici, només cal tenir-la en compte en el elements estructurals interns de l’ascensor per part del 
subministrador i instal·lador d’aquest aparell. 
 
1.5.4  Accions en l'edificació (SE-AE) 
Accions Permanents ( G ) 
Pes Propi de 
l'Estructura 
Formigó armat  25,00 kN/m3 
Acer laminat 78,50 kN/m3 
Fàbrica de maó ceràmic perforat 15,00 kN/m3 
Fàbrica de maó ceràmic buit 12,00 kN/m3. 
Fàbrica de maó ceràmic perforat 15,00 kN/m3. 
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Càrregues mortes Paviment de rajola ceràmica o terratzo, 7cm de gruix total    1,10 kN/m
2. 
Habitatges, envans    1,00 kN/m2. 
Envans pesats i 
murs de tancament 
Envà simple, gruix total inferior a     9cm    3,00 kN/m 
Paredó simple, gruix total inferior a 14cm    5,00 kN/m 
Paret de maó perforat de 15cm, enguixada a dues cares    6,00 kN/m 
Paret de façana, fulla exterior de15cm, aïllament, i envà interior    8,00 kN/m  
 
 
Accions Variables ( Q ), sobrecàrregues horitzontals en baranes i elements divisoris 
1. L'estructura pròpia de les baranes, ampits o proteccions  de terrasses, miradors, 
balconades o escales, està dimensionada per a resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda, del valor especificat a continuació. 
2. Aquesta força està aplicada a 1,20 metres o sobre la vora superior de l'element, si aquest 
està a menys alçada. 
Categoria d'ús Subcategoría d'ús Càrrega uniforme kN 
A Zones residencials 0,80 
D Zones comercials 0,80 
I Zones de tràfic i d'aparcament, per a vehicles lleugers (pes inferior a 30kN) 1,60 
En les zones de tràfic i aparcament els parapets que delimitin àrees accessibles per als vehicles 
han de resistir una força de 100 kN distribuïda en una longitud de 1,00 metre, a 1,20 metres 
d'alçada o sobre la vora superior de l'element. 
Els elements divisoris com els envans han de suportar una força horitzontal meitat a la definida en 
la taula, segons l'ús a cada costat del mateix. 
 
Accions Variables ( Q ), Sobrecàrregues de vent 
No es consideren els efectes dinàmics del vent. 
Pressió estàtica  qi =    qb · ci · cp   =  1,30 kN/m2. 
Pressió dinàmica                    qb = 0,50 kN/m2 
Coeficient d'exposició (edificis urbans de fins a vuit plantes sobre rasant) ci = 2,00 
Coeficient eòlic global considerat                    cp = 1,30 
Coeficient eòlic global 
Esveltesa en el plànol paral·lel al vent 
<0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 < 5,00 
Coeficient eòlic de pressió, cp 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 
Coeficient eòlic de succió, cs - 0,30 - 0,40 - 0, 40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 
S'ha comprovat l'acció del vent en dues direccions sensiblement ortogonals, en els dos sentits, 
independentment de l'existència de construccions contigües mitgeres. 
 
Accions Variables ( Q ), Accions tèrmiques 
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No es consideren en el present projecte, edifici de tipus habitual, ja que no existeixen elements 
continus de més de 40 metres de longitud. 
 
Accions Variables ( Q ), Càrrega de neu 
En la coberta plana de l'edifici, situat en una localitat d'altitud inferior a 1.000 
metres, es considera una càrrega de neu de 1,00 kN/m2. 1,00 kN/m
2. 
 
Accions Accidentals ( A ) 
Sisme L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es 
classifica com d’importància normal. 
Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, queda exempt del seu 
compliment. 
Incendi 
L'agressió tèrmica d'un incendi es defineix en el DB-SI 
Habitatges unifamiliars 30 minuts 
Habitatges unifamiliars agrupades, en elements comuns 60 minuts 
Plurifamiliars o oficines, fins a 15 metres d'alçada d'evacuació 60 minuts 
Plurifamiliars o oficines, fins a 28 metres d'alçada d'evacuació 90 minuts 
Soterranis destinats a aparcament    120 minuts 
En zones de trànsit de vehicles destinats als serveis de protecció contra 
incendis, es considerarà una acció de 20 kN/m2 amatents en una superfície de 
3,00 metres d'ample per 8,00 metres de llarg.  
Independentment de la càrrega anterior, se suposarà una càrrega puntual de 
45 kN actuant en una superfície quadrada de 200 mm de costat sobre el 




Impacte des de l'exterior: es considerarà on ho estableixi l'Ordenança 
Municipal 
Impacte des de l'interior: Zones l'ús de les quals suposi la circulació de 
vehicles. 
Es considera un vehicle de fins a 30,00 kN de pes total. 
S'apliquen 50,00 kN en la direcció paral·lela a la via, i de 25,00 kN en la 
perpendicular, no actuant simultàniament. 
Aquestes càrregues s'apliquen en un rectangle de 25 cm d’alçada i 150 cm de 
longitud, situat a una alçada de 60 cm per sobre del nivell de rodadura 
 
 
Càrregues gravitatòries per nivells. 
 
Conforme al que estableix el DB-SE-AE en la taula 3.1 i a l'Annex A.1 i A.2 de la EHE, les accions 
gravitatòries, així com les sobrecàrregues d'ús, envans i neu que s'han considerat per al càlcul de 
l'estructura d'aquest edifici són les indicades, en kN/m2. 
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Bloc A Sostre Soterrani-2 7.00  5.00  12.00 
Bloc A Sostre Soterrani-1 7.50 1.10 5.00  13.10 
Bloc A Sostre Planta Baixa 7.50 1.10 2.00 1.00 11.60 
Bloc A Sostre Plantes (zon. Mass-lleug) 8.75-5.03 1.10 2.00 1.00 12.85-9.13
Bloc A Sostre Coberta 8.75-5.03 2.10 2.00  12.85-9.13
Bloc A Sostre Badalot 3.00 2.00 1.00  6.00 
Bloc B Sostre Soterrani-2 7.50  5.00  12.50 
Bloc B Sostre Soterrani-1 7.50 1.10 5.00  13.10 
Bloc B Sostre Planta Baixa 7.50 1.10 2.00 1.00 11.60 
Bloc B Sostre Plantes (zon. Mass-lleug) 8.75-5.03 1.10 2.00 1.00 12.85-9.13
Bloc B Sostre Coberta 8.75-5.03 2.10 2.00  12.85-9.13
Bloc B Sostre Badalot 3.00 2.00 1.00  6.00 
Bloc C. Sostre Soterrani-2 7.00  5.00  12.00 
Bloc C. Sostre Soterrani-1(c.=30-40) 7.50-10.00 2.50 5.00  15.00-17.50 
Bloc D Sostre Soterrani-2 7.50  5.00  12.50 
Bloc D Sostre Soterrani-1(c.=30-35) 7.50-8.75 1.60 5.00  14.10-15.35 
 
1.5.5  Fonamentacions (SE-C) 
Bases de càlcul 
Mètode de càlcul: El dimensionament    de seccions es realitza segons la Teoria dels  
Estats Limitis Últims (apartat 3.2.1 DB-SE) i els Estats Límits de Servei 
(apartat 3.2.2 DB-SE).  
El comportament de la fonamentació es comprova enfront de la capacitat 
portant (resistència i estabilitat) i l'aptitud de servei.  
Verificacions:     Les verificacions dels Estats Límits estan basades en l'ús d'un model 
adequat pel sistema de fonamentació triat i el terreny de suport de la 
mateixa. 
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Accions: S'han considerat les accions que actuen sobre l'edifici suportat segons el 
document DB-SE-AE i les accions geotècniques que transmeten o 
generen a través del terreny suport segons el document DB-SE en els 
apartats (4.3 - 4.4 – 4.5). 
 
Estudi geotècnic 
Tipus de construcció 
C - 
0 
Menys de 4 plantes, superfície construïda inferior a 
300 m2 
C – 2. 
C – 
1 




Construccions entre 4 i 10 plantes 
C – 
3 
Construccions entre 11 i 20 plantes 
C – 
4 
Conjunts monumentals i singulars, o de més de 20 
plantes,  
Grup de terreny 
T – 
1 
Terrenys favorables, amb poca variabilitat 
T – 2. T – 2 




Distància màxima entre punts de reconeixement 25 metres 
Profunditat orientativa sota el nivell final de l'excavació 25 metres 
Nombre mínim de sondejos mecànics 3. 
Percentatge de substitució per proves contínues de penetració 50% 
Mínim de punts a reconèixer, en general 3. 
L’unitat  geotècnica resistent s’ha de comprovar en una profunditat mínima de 2,00 metres, més 
0,30 metres addicionals per cada planta que tingui l'edifici 
En el cas de pilots es comprovarà que la profunditat investigada arriba a aproximadament cinc 
diàmetres (5D) per sota de la punta del piloti previsible a utilitzar. 
 
Taula informativa agrupada de les taules 3.3 i 3.4 del DB-SE-C. 
Construcció 
Distància màxima 




Nombre mínim de 
sondejos mecànics 




T – 1 T – 2 T – 1 T – 2 T – 1 T – 2 T – 1 T – 2. 
C – 0 35 30 6 18 -- 1 -- 66 % 
C – 1 35 30 6 18 1 2 70 % 50 % 
C – 2 30 25 12 25 2 3 70 % 50 %  
C – 3 25 20 14 30 3 3 50 % 40 % 
C – 4 20 17 16 35 3 3 40 % 30 % 
 
1.5.6  Compliment de la instrucció de formigó estructural    EHE-08  
(RD 1274/2008,  pel qual s'aprova la instrucció de formigó estructural ) 
Estructura 
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Estructura vertical Pilars de formigó armat, en general, i algun pilar metàl·lic d'acer laminat 
Estructura horitzontal Forjats bidireccionals tipus reticular, composts per nervis de formigó 
armat en dues direccions, més peces d’entrebigat  lleugeres (cassetons 
perduts) i forjats bidireccionals tipus llosa. 
Formigó abocat en obra en farciment de nervis i formant llosa superior 
(capa de compressió), segons detalls dels plànols d'estructura. 
S'indiquen en els plànols dels forjats els detalls de la secció del forjat, 
indicant el gruix  total, l'intereix, ample del nervi, dimensions dels 
cassetons perduts i el gruix de la capa de compressió. Així mateix 
s'indiquen els armats de tots els elements estructurals. 
 
Característiques dels materials  En funció de la seva exposició ambiental  (Art.   8)  
 A efectes de durabilitat  (Art. 37) 
Element de  
formigó 








50 anys 100 anys
Formigó en massa  HM-20 20 0,65 200   
Fonamentació IIa HA-25 25 0,60 275 25 mm. 35 mm. 
Murs de soterrani IIa HA-25 25 0,60 275 25 mm. 35 mm. 
Murs pantalla IIa HA-25 25 0,60 275 80 mm 80 mm 
Pilars interiors I HA-25 25 0,65 250 25 mm. 35 mm. 
Sostres interiors I HA-25 25 0,65 250 25 mm. 35 mm. 
Elements a la 
intempèrie IIa HA-25 25 0,60 275 25 mm. 35 mm. 
Elements exteriors, 
protegits de la pluja IIb HA-25 25 0,55 300 30 mm. 40 mm. 
Elements exteriors, a 
menys de 5 Km de la 
costa 
IIIb HA-30 30 0,50 325 40 mm. 45 mm. 
 
Tipus de ciment CEM I                (CEM III/A o CEMIII/B en exposició tipus III) 
Tipus d’ acer per armar B-500S fyk  =  500 N/mm2 
 
Coeficients de seguretat i nivells de control 
Formigó armat Formigó Acer 
Control Estadístic Normal 
Coeficient minoració 1,50 1,15 
Coeficient de majoració de Permanents 1,35 1,35 
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càrregues Variables 1,50 1,50 
 
Programa de càlcul: 
 
Nom comercial Cypecad Espacial 
Empresa Cype Enginyers  




de l'estructura    
simplificacions 
efectuades 
El programa realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes 
matricials de rigidesa, formant les barres els elements que defineixen 
l'estructura: pilars, bigues, jous i biguetes. S'estableix la compatibilitat de 
deformació en tots els nusos considerant sis graus de llibertat i es crea la 
hipòtesi de indeformabilitat del plànol de cada planta, per a simular el 
comportament del forjat,    impedint els desplaçaments relatius entre 
nusos del mateix.  
A l'efecte d'obtenció de sol·licitacions i desplaçaments,    per a tots els 
estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic i se suposa un 
comportament lineal dels materials, per tant, un càlcul en primer ordre 
Mètode de càlcul El dimensionament    de seccions es realitza segons la Teoria dels  
Estats Limitis de la vigent EHE, article 8, utilitzant el Mètode de Càlcul en 
Trencament. 
Redistribució d'esforços Es realitza una plastificació de fins a un 15% de moments negatius en 
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CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua  RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006  
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” 
BOE 28/03/2006  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004 (DOGC 
29/07/2004)  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003 (BOE 
18/07/2003)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. D 21/2006 DOGC: 16/02/2006  
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als 
edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb 
ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) D 202/98 (DOGC: 06/08/98)  
Regulación de los contadores de agua fría O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)  
 
Descripció de La instal·lació 
Des de la xarxa de subministrament públic es farà una escomesa per a cada edifici, amb clau de pas, una 
vàlvula de retenció i arqueta de registrament col·locada a l’entrada de la finca. El tub serà de polietilè PN-
16 amb diàmetre segons càlculs adjunts.   
 
Les escomeses dels edificis discorreran suspeses per la planta soterrani-1, fins a la ubicació de les 
centralitzacions de comptadors que hi ha en planta baixa.   
 
A la planta baixa (edifici A i B) es col·locarà la bateria de comptadors d’aigua i les claus de pas generals. A 
continuació de la clau de pas es farà la bateria en tub de polietiè PN-16 (DN-90 edifici A i DN75 edifici B), 
col·locant-ne una clau de pas a l’entrada i sortida de cada comptador divisionari.   A través de la 
corresponent derivació, realitzada amb tub de polietiè reticulat serie 5.0 en barra (no rotllo), s’accedirà a 
cada habitatge a través de la clau de pas general de cada una d’elles que es situaran segons s’indica en 
plànols.    
 
A partir de la clau de pas general dels habitatges, la distribució es seguirà realitzant amb tub de polietilè 
reticulat sèrie 5.0, i alimentarà cadascun dels serveis previstos, instal·lant-se claus de pas a cada habitació 
humida (bany i cuina). En els lavabos i WC, es col·locarà un rabet reforçat d’acer trenat, per a la seva 
posterior connexió al conjunt d’aixetes corresponent.   
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La producció d’aigua calenta sanitària es realitzarà amb un sistema de producció centralitzat i 
particularment per cada habitatge instantàniament mitjançant un bescanviador de plaques situat a l’interior 
de la caixa de comptatge i control  LEAKO situada al replà de cada habitatge. L’energia per l’escalfament 
prové d’una anella energètica per produir ACS i calefacció de forma centralitzada. La font generadora de 
calor és independent per a cada edifici i és situarà a la coberta de cada edifici.   
 
El sistema té un recolzament per energia solar i la producció d’energia es realiza mitjançant calderes de 
condensació de gas natural.   
 
La xarxa de l’anella energètica es realitzarà amb canonades de coure i polipropilè sèrie 3.2, i es distribuirà 
per muntants.    
 
A cada replà es disposaran armaris del sistema de calefacció centralitzada equipat amb vàlvules de 
regulació, un bescanviador  per a la producció d’ACS i un comptador d’energia per mesurar el consum 
individual de calefacció i ACS, i els elements de control necessaris per realitzar la instal·lació de comptatge 
i control a través d’un PC.  A partir dels armaris individuals del sistema centralitzat de l’edifici i en 
recorreguts idèntics als de l’aigua freda, es seguiran els mateixos criteris descrits anteriorment per 
alimentar els diferents serveis amb ACS.   
 
La xarxa d’aigua freda s’instal·larà per sota i separada com a mínim 50 mm de la d’aigua calenta, no 
col·locant-ne en aquesta, fixacions a prop dels extrems, a fi de permetre la seva lliure dilatació, per la qual 
s’haurà de prevenir aquest espai perquè no pateixin les unions o es generin tensions que puguin produir 
fuites o ruptures.   
 
La xarxa d’aigua freda s’aïllarà tèrmicament en els recorreguts vistos amb 9 mm de gruix, i en els 
recorreguts emprotats, s’instal·larà a l’interior de tub PVC flexible corrugat a fi de protegir la canonada.   
 
La xarxa d’aigua calenta s’aïllarà tèrmicament en els recorreguts vistos segons RITE (IT1. 1.4.2.2) de 
gruix, i en els recorreguts emportats, s’instal·larà a l’interior de tub PVC flexible corrugat a fi de protegir la 
canonada i evitar pèrdues de calor.   
 
La distribució de canonades es realitzarà paral·lela als sostres, baixant a cada aparell, sense que pugui 
derivar-se d’aparell a aparell.   
 
S’evitarà en els recorreguts verticals dels circuits, l’existència d’anells o zig-zag a fi d’evitar la formació de 
bosses d’aire.   
 
El pas de les canonades a través de murs i parets, s’efectuarà a través de passamurs de tub de coure o 
d’algun altre material rígid de diàmetre interior 10 mm major del diàmetre exterior  de la canonada que 
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passa, reomplint el forat amb massilla plàstica, de manera que aquesta no sigui rígida i que permeti el 
lliscament del mateix.   
En el seu recorregut vist, les canonades s’anclaran interposant tacs de material elàstic de plàstic, a fi 
d’evitar al màxim la producció de sorolls.   
 
Tots els materials empleats en la instal·lació, inclosos elements i accessoris, seran d’homologació oficial 
rebutjant aquells que no disposin de la mateixa.   
 
Per al compliment de la ordenança municipal s’han disposat les següents mesures correctores 
mecàniques directes sobre el consum d’aigua:    
 
- Reguladors de pressió de l’aigua d’entrada  
S’instal·larà un regulador de pressió de l’aigua per cada comptador individual d’entrada d’aigua del edifici, 
de manera que es garanteixi una sortida d’aigua potable amb una pressió màxima de 2 quilograms i mig 
per cm2 (2,5kg/cm2) durant tots els mesos de l’any.   
 
- Airejadors per aixetes i dutxes  
S’instal·laran mecanismes economitzadors d’aigua, de manera que per una pressió de 2,5kg/cm2 tinguin 
un cabal màxim de 8l/min per a aixetes i de 10l/min per a les dutxes.   
 
- Cisternes de WC  
Les cisternes dels vàters han de tenir un volum de descàrrega màxima de 6 litres i doble sistema de 
descàrrega.   
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1.6.2 Calefacció 
Sistema Leako (informació extreta de la pàgina web de la casa LEAKO) 
El desarrollo tecnológico y social en el que nos hallamos tiene especial incidencia en la generación de 
nuevos hábitos y demandas en la sociedad. El tiempo que pasamos en los hogares es cada día mayor, y 
la demanda de los servicios que realizamos es más exigente en todos los sentidos. Entre ellos, los del 
agua caliente y calefacción son tal vez los más importantes. El SISTEMA LEAKO, presenta un nuevo 
concepto en producción de A.C.S. y calefacción con importantes mejoras frente a los sistemas 
convencionales. Combina las mejores cualidades de las instalaciones centralizadas:  
• Seguridad 
• Gran producción de agua caliente 
• Ahorro  
Con las ventajas de soluciones individuales:  
• Independencia de funcionamiento 
• Racionalización del reparto de gastos.  
Para ello el sistema se basa sobre una idea respaldada por un soporte altamente tecnológico. Abriendo de 
este modo una serie de posibilidades tanto para el control y gestión de la instalación como para el usuario. 
El sistema esta especialmente ideado para bloques de viviendas.  
El Sistema El sistema dispone de un cuarto de calderas de reducidas dimensiones, que únicamente se 
encarga de mantener un circuito cerrado de agua o circuito primario (fig.1) a una temperatura constante. 
Esta agua caliente sirve a las viviendas como energía primaria para obtener los servicios individualizados 
de agua caliente y calefacción. 
          
Sala de calderas (fig.  1) 
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El cuarto de calderas se compone de un número determinado de calderas y bombas dependiendo de las 
características de la instalación, y que funcionan independientemente, dando respuesta en cada momento 
a las necesidades de energía y caudal demandada por la instalación.   
No existe en el ningún tipo de acumulación ni dispositivo adicional, logrando de esta forma un cuarto de 
calderas de reducido tamaño y poco peso. La línea azul representa una montante de agua fría, la roja y la 
verde representan la ida y el retorno del circuito primario respectivamente (fig. 1).  
Las Subcentrales, una por cada vivienda, es el elemento innovador del sistema. Todos los elementos que 
la componen, excepto el panel de control ubicado en el interior de la vivienda, se sitúan en una caja en el 
rellano de la escalera en grupos de dos o tres Subcentrales. Éstas, utilizando la energía disponible en el 
circuito primario, ofrecen a cada usuario, un servicio individualizado de agua caliente y calefacción.  
 
Caja de tres Subcentrales (Fig. 2)  
Altura (h)= Caja de 3 = 200 cm. Caja de 2 = 137 cm  
Profundidad= 26 cm.  
Anchura= 55 cm.  
Cada subcentral dispone de un intercambiador de calor, que junto con los aparatos de regulación, dan un 
servicio individualizado de producción de agua caliente y calefacción. El sistema de medición, contabiliza 
la energía (calor) cedida por el circuito primario en cada vivienda, utilizando este calor tanto en producción 
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de agua caliente como en calefacción, y reduciendo a una única lectura los consumos de calefacción y 
agua caliente.  
El usuario dispone en tiempo real de la lectura de sus consumos en la pantalla del panel de mandos 
situada en su vivienda, y la posibilidad desde ésta, de regular la temperatura deseada de calefacción y 
agua caliente.  
La fiabilidad del sistema de contabilización está garantizada, porque ante cualquier funcionamiento 
anómalo se generará una alarma, que de no ser subsanada provocará el cese de servicios a esa vivienda, 
además de generar un registro horario de modo que en el caso de una reclamación se puede verificar el 
uso dada a la calefacción y al agua caliente en el interior de la vivienda.  
La subcentral dispone de una tarjeta micro-procesada que recoge toda la información y controla el 
funcionamiento de los servicios. Todas las tarjetas están conectadas a un bus troncal, que manda 
información a la tarjeta central y de ésta vía MODEM al centro de mantenimiento.   
Funcionamiento: 
Si abrimos el grifo de agua fría (trazo azul fig. 3), el agua que viene de las montante general , pasa 
directamente a los grifos a través de contador volumétrico VL2 , que al disponer de un emisor de impulsos, 
pasa la información a la tarjeta TM de la subcentral.  
Si abrimos el grifo de agua caliente, el agua pasa por el volumétrico VL2 como en el caso anterior 
contabilizando como consumo de agua fría, y pasa a través del intercambiador de calor, donde sin 
mezclarse con el agua del circuito primario, ésta le aporta el calor necesario para alcanzar la temperatura 
fijada por el usuario y detectada por la sonda S3, si no consigue dicha temperatura envía una señal a la 
tarjeta TM1, haciendo ésta actuar a la válvula de acción proporcional V1, la cual varia el caudal de agua 
del circuito primario necesario para mantener la temperatura fijada por el usuario.  
El agua del circuito primario que entra al intercambiador pasa por la sonda S1, donde se detecta la 
temperatura de entrada, pasa a través del intercambiador, donde cede calor para calentar el agua caliente 
sanitaria, y por lo tanto se ha enfriado y sale a la tubería de retorno pasando por la sonda S2, donde se 
detecta la temperatura de salida y por el volumétrico VL1 que contabiliza el caudal de agua que ha pasado 
por el intercambiador. Integrando esos valores sabemos la energía (calor) que ha cedido el agua del 
circuito primario en la vivienda para dar ese servicio.  
Para dar servicio de calefacción, programamos en el panel de mandos de la vivienda, que envía esa señal 
a la tarjeta TM1, y esta hace actuar a la válvula V2 dando paso al agua del circuito primario a los 
radiadores.  
El agua del circuito primario que va a los radiadores pasa por la sonda S1 donde se detecta la temperatura 
de entrada, pasa a través de la válvula V2 y aporta calor al ambiente a través de los radiadores en donde 
se enfría, saliendo al circuito de retorno a través de la sonda S2 y el volumétrico VL1. Integrando como en 
el caso anterior esos 3 valores, sabemos la cantidad de energía (calor) que ha cedido el agua del circuito 
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primario en dar ese servicio (igual que en el caso de producción de agua caliente), por lo que 
contabilizamos en un mismo contador la energía consumida en dar ambos servicios.  
Estos consumos de energía, así como los consumos de agua fría, se visualizan individualmente en la 
pantalla del panel de mandos de cada usuario en tiempo real, y además se transmiten la información de 
cada vivienda a través del bus a la tarjeta central situada en el cuarto de calderas, y a la oficina de 
mantenimiento vía MODEM.   
 
Esquema de funcionamento de uma subcentral (fig. 3) 
El Panel de Mandos: 
El panel es el único elemento en el interior de la vivienda. Conectado a través de un bus a su subcentral 
correspondiente, ofrece de forma sencilla información y control sobre los servicios de agua y calefacción. 
Permitiendo entre otros:  
•Programar la temperatura del agua caliente.  
•Programar el funcionamiento de la calefacción en ciclos diarios, semanales o anuales.  
•Visualizar, los consumos parciales y totales de energía y agua fría en tiempo real en Kwh y litros. 
Sensibilizando al usuario para un uso racional del sistema.  
•Supervisar el estado de funcionamiento del sistema.  
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•Informa además de parámetros generales referentes al sistema temperatura exterior, hora, fecha, 
alarmas etc.  
Comunicaciones: 
La información y accesibilidad son dos características de este sistema. La conexión de todas las 
Subcentrales (viviendas) a la tarjeta del cuarto de calderas y a través de esta a un módem, nos permite el 
control de cada una de las viviendas y del cuarto de calderas por telegestión  
•Realizar lecturas de contadores tanto de agua fría como de energía consumida, cómodamente, sin tener 
que ir vivienda por vivienda, ofreciendo si se desea una factura automática.  
•Acceso y programación de todos los parámetros de cada subcentral. Tanto parámetros técnicos como los 
encendidos y apagados.  
•Mantenimiento y diagnostico de la instalación, facilitando de este modo la detección y reparación de 
fallos. Controlando el correcto funcionamiento de cada vivienda así como su sistema de medición.  
•Encendido telefónico: se puede habilitar cada vivienda para que se pueda encender o apagar y programar 
la temperatura deseada a través de vía telefónica.   
La tarjeta central dispone de una amplia memoria que cada hora recoge y almacena los datos más 
significativos de cada una de las viviendas y de la sala de calderas. Se genera así un registro al que se 
pude recurrir en cualquier momento para analizar la evolución de la instalación, así como la de cada 
vivienda en particular. Los datos se presentan de manera sencilla en forma de gráficos, conociendo así la 
dinámica de la instalación en forma detallada (Fig. 4). 
 
 Evolució de la instal·lació dia a dia durant un mes. (fig. 4) 
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Una Ventana a la Domótica  
El sistema es fundamentalmente un sistema para producción de agua caliente y calefacción, siendo este 
su principal cometido. Pero la tecnología en que se apoya le permite crecer utilizando como base la 
electrónica y entramado de buses ya instalado (Fig. 5) Hay un servicio que consideramos de especial 
interés dada la mínima inversión requerida y el servicio prestado, la detección y control de inundaciones. A 
través de una entrada dispuesta para tal fin en el panel de control, se conectan al sistema una serie de 
sensores que se ubican en las zonas húmedas de la vivienda y se motoriza la válvula de paso general de 
agua ubicada en el interior de la caja de subcentral. De este modo si alguno de los sensores detecta 
humedad se cierra la válvula cortando de este modo el suministro de agua a la vivienda. Así mismo el 
usuario podrá, a través del panel de control, abrir o cerrar la válvula general de agua.  
 
Captación Solar Sobre el Circuito Primario en el Sistema Leako.   
El objetivo fundamental a conseguir para obtener un buen rendimiento en la captación solar, en un sistema 
que aporta calor sobre el circuito primario, es el de obtener temperaturas bajas en el retorno de la 
instalación, al objeto de que los paneles trabajen a temperaturas bajas, y evitar la necesidad de 
temperaturas elevadas en los depósitos acumuladores, para poder transferir calor acumulado en éstas, al 
circuito de retorno de la instalación.   
El hecho diferencial del sistema leako, es de que su sistema de regulación es a caudal variable, evitando 
que como en el caso de circuitos de caudal constante, que el agua del circuito de ida, pase al de retorno a 
trabes de la válvula de 3 vías sin ceder calor, por lo que se eleva la temperatura de agua de retorno. El 
sobre-dimensionamieto de los intercambiadores de producción de A.C.S., permite funcionar con 
temperaturas de bajas en el circuito de ida y saltos térmicos altos, obteniendo la misma producción de 
A.C.S. que en la versión normal, y temperaturas en el circuito de retorno del orden de 20ºC. En estas 
condiciones se obtienen buenos rendimientos en la captación solar y se puede transferir la energía 
acumulada en los depósitos, al retorno del circuito primario, siempre que la temperatura de los depósitos 
sea superior al de retorno.    
Para conseguir este objetivo, partimos de sobredimensionar los intercambiadores de producción de A.C.S. 
de forma que con 60ºC en el circuito de ida, se pueda disponer de la misma producción de A.C.S., que en 
una convencional de sistema LEAKO (46 kwh), y una disponibilidad del 50% de la potencia necesaria de 
calefacción por radiadores, calculados con temperatura de ida de 80ºC y el 100% de la potencia necesaria 
en el caso de suelos radiantes o fan coils.    
En estas condiciones podemos dar servicio de A.C.S. durante todo el año y de calefacción sin sobre-
dimensionamiento de radiadores, siempre que las temperaturas exteriores no bajen de 6 o 10ºC (según 
zona climática) y durante el régimen reducido (servicio nocturno). Cuando las temperaturas exteriores 
bajan, se va incrementando la temperatura de la ida del primario hasta alcanzar los 80ºC.   
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Si analizamos el régimen de funcionamiento en las distintas condiciones, vemos que en las época de 
mayor aportación solar, en la cual no hace falta encender la calefacción, la instalación esta funcionando 
con retornos del orden de 20ºC, y en esas condiciones bombeamos directamente a los paneles solares, 
obteniendo rendimientos iguales o muy parecidos, que en las convencionales de calentamiento indirecto 
sobre el a.c.s. Este régimen de funcionamiento normalmente es superior a 6 meses al año.   
En la época en la que hace falta calefacción reducida (con temperaturas exteriores superiores 6 o 10ºC, es 
época de no mucha aportación solar, en la cual la temperatura de retorno de la instalación es una mezcla 
de la temperatura del agua de retorno de los intercambiadores de producción de a.c.s. y de los radiadores, 
esta ultima mas alta, puesto que el salto térmico de los radiadores es menor, generando de esta forma una 
mezclas de agua del orden de 50ºC que sale de radiadores ,con agua del orden de 20ºC que sale de de 
los intercambiadores. Según la proporción de esta mezcla tendremos diferentes temperaturas de retorno y 
en función de esta temperatura y el de los depósitos se podrá aportar o no energía a la instalación. En el 
caso de no poder aportar energía durante este régimen a la instalación, el circuito solar va acumulando 
energía en los depósitos, y cede a la instalación en régimen reducido (régimen nocturno).   
En la época en que las temperaturas exteriores son bajas, el comportamiento del sistema es el mismo que 
en el caso anterior, en la que la temperatura de retorno es superior al de los depósitos, en este caso la 
aportación solar es menor que en caso anterior, y la energía acumulada es cedida a la instalación en 
régimen nocturno.  
En el caso de dar el servicio de calefacción, con fan coils o suelo radiante, la instalación funcionaria todo el 
año a 60º.   
Funcionamiento de la Instalación:   
Para explicar el funcionamiento desglosamos la instalación en 3 apartados.  
a) La instalación convencional “LEAKO” cuyo funcionamiento se ha explicado en el capitulo anterior, con la 
salvedad de que se han sobredimensionado los intercambiadores, para poder trabajar con idas de primario 
a 60ºC.  
b) Captación y Acumulación de la energía solar  
 La bomba BS de circulación de agua por los paneles solares, aspira por el fondo del deposito mas frío, y 
el agua en su recorrido pasa por el volumétrico del contador de energía CS, por la válvula VS de control de 
la temperatura anti-hielo, por las válvulas de incomunicación y vaciado VI, y por los paneles solares. 
La bomba BS esta equipado con variador de velocidad, de forma que mantiene una diferencial de 
temperatura entre la entrada y salida del agua de los paneles y superior a la temperatura del depósito mas 
frío.  
A fin de no romper la estratificción de temperatura en los depósitos, el agua que sale de los paneles 
solares, es enviada al depósito con temperatura inmediatamente inferior a ésta.  
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El circuito dispone de sensores, válvulas motorizadas, contador de energía captada por los paneles y 
demás elementos de control y regulación.  
Dado que el agua que circula por los paneles, es el del circuito primario, se instalan filtros a la entrada del 
agua en el circuito solar y se toman medidas para evitar que se hielen los paneles. 
El sistema anti-hielo entra en funcionamiento con temperaturas exteriores cercanas a 0ºC, y la primera 
medida es la de cambiar la posición de la válvula de tres vías VS, y poner a la velocidad máxima la bomba 
BS, al objeto de que no queden en los paneles zonas sin circulación, estableciendo un circuito cerrado 
entre la válvula de tres vías VS, la bomba BS, y los paneles solares.  
Si en estas condiciones de trabajo, el sensor S1 detecta temperaturas con riesgo de helada, 
automáticamente la válvula VS se posiciona como mezcladora con en agua procedente de los paneles y 
del deposito acumulador, hasta alcanzar una temperatura de mezcla mínima necesaria para evitar el 
riesgo de congelación. Para el supuesto de que con temperaturas exteriores bajas, pueda haber un corte 
de suministro eléctrico, se ha previsto un sistema de independización y vaciado del circuito solar.   
Nota: En zonas climáticas muy rigurosas es necesario hacer un calentamiento indirecto entre los paneles 
solares y los depósitos. 
c) La transferencia de calor de los depósitos acumuladores al circuito primario. 
La transferencia de calor entre los depósitos acumuladores y circuito primario esta controlado por los 
sensores de temperatura de los depósitos S2 y S3 y el sensor de temperatura de retorno del circuito 
primario TR, de tal forma que cuando la temperatura que acusa el sensor de retorno TR es superior al de 
los depósitos, la válvula VD se posiciona de tal forma que el agua de retorno pasa directamente a 
calderas, donde estas aportan el calor necesario para alcanzar la temperatura de consigna. Si la 
temperatura de retorno es inferior al de los depósitos, la válvula VD se posiciona de forma que el agua de 
retorno, es enviado a los depósitos acumuladores, y el agua acumulada en los mismos sale al circuito de 
retorno de la instalación, dependiendo de la temperatura a que salga el agua de los depósitos, pasara 
directamente a la instalación si alcanza el valor de consigna, o a las calderas si no alcanza dicho valor.   
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Sistema LEAKO amb Aplicació Solar (fig. 5) 
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Conclusiones:  
Aparte del aporte de la emergía solar, debemos de considerar otras características de este sistema, que 
nos permiten un ahorro importante de energía.  
La red de tuberías de calefacción más las de distribución y recirculación de A.C.S. de una instalación 
centralizada convencional, es sustituida por una única de red de distribución, que trabaja del orden del 80 
al 90% de tiempo de funcionamiento a 60ºC. Por lo que al menos se puede considerar, que evita las 
perdidas de calor de la red de distribución de calefacción.  
El sistema detecta la actividad de la vivienda a través del emisor del contador de consumo de agua, 
manteniendo fríos los intercambiadores, cuando no detecta actividad.  
Hay una sola bomba en funcionamiento para dar, tanto los servicios de a.c.s., como de calefacción. La 
bomba no esta dimensionada para dar el caudal necesario para dar el servicio de A.C.S. más calefacción , 
puesto que hay una prioridad del A.C.S. sobre la calefacción , y al ser un sistema de caudal variable , la 
velocidad de la bomba va variando en función del número de servicios en funcionamiento en cada 
momento, manteniendo la presión diferencial constante. No hay caldera de A.C.S. o de calefacción, el 
número de calderas o etapas en funcionamiento se ajusta a la demanda de la instalación en cada 
momento, funcionando el circuito de captación solar, como una caldera más, que aporta a la instalación 
toda la energía captada, y es complementada por las calderas.  
Las cajas de subcentrales, donde están preinstaladas todas las tuberías, incluso las montantes generales, 
facilita en gran medida el correcto montaje de la instalación, limpieza de obra, y garantiza un buen 
aislamiento de tuberías.  
Con todo esto, lo que conseguimos es la mejor relación entre el kwh puesto en casa, y la energía fósil 




Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias RD 
842/2002 (BOE 18/09/02)  
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica RD 314/2006 “Codi Tècnic de 
l’Edificació” BOE 28/03/2006  
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió D. 363/2004 
(DOGC 26/8/2004)  
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió Instrucció 7/2003, 
de 9 de setembre  
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges Instrucció 9/2004, de 
10 de maig  
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)  
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83)  
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)  
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión D 3151/1968  
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)  
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació  RD 314/2006 “Codi Tècnic de 
l’Edificació” BOE 28/03/2006  
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada  RD 314/2006 “Codi Tècnic de 
l’Edificació” BOE 28/03/2006   
 
Característiques de la instal·lació 
Potències a instal·lar 
Pel seu càlcul s’ha tingut en compte la Instrucció ITC-010 del REBT, en les que es fixen les normes pel 
càlcul de la previsió de càrrega en edificis dedicats principalment a habitatges.  La càrrega màxima per 
habitatge dependrà del grau d’utilització que es desitgi arribar, per la qual s’estableixen els següents graus 
d’electrificació:   
 
Electrificació bàsica: la potència mínima a preveure serà de 5.750 W a 230 V, per habitatge, 
independentment de la potència a contractar per cada usuari, depenent de la utilització que aquest es faci 
de la instal·lació elèctrica.   
 
Electrificació elevada: la potència mínima a preveure serà de 9.200 W a 230 V, per habitatge, 
independentment de la potència a contractar per cada usuari, depenent de la utilització que aquest es faci 
de la instal·lació elèctrica. Hauran de tenir com a mínim aquesta potència aquells habitatges que disposin 
d’aire condicionat o calefacció elèctrica o habitatges amb superfícies útils majors a 160 m2.   
 
Tots els habitatges disposaran de grau d’electrificació bàsica.   La previsió de càrrega serà la següent:   
 
- Bloc A 
Serveis Comuns: 13.850 W 
Aparcament: 43.640 W 
Gestor Energètic: 69.000 W 
32 Habitatges: 184.000 W 
Total Bloc A: 310.490 W 
 
- Bloc B 
Serveis Comuns: 20.780 W 
Aparcament Socors: 24.240 W 
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Gestor Energètic: 6.920 W 
Previsió Escola Bressol: 55.000 W 
24 Habitatges: 138.000 W 
Total Bloc B: 244.940 W 
 
La càrrega total de l’edifici es calcularà tenint en compte la càrrega total dels habitatges, serveis comuns i 
aparcament.  La càrrega corresponent a varis habitatges es calcularà, multiplicant la mitja aritmètica de les 
potències màximes previstes a cada habitatge, pel coeficient de simultaneïtat indicat a la taula 1 del Art.  






Es la part de la instal·lació compresa entre la xarxa de distribució i la caixa general de protecció.  La 
situació de les caixes generals de protecció, situades en el límit de la finca, disposen d’accés des de 
l’exterior, segons està grafiat en els plànols.  Per l’accés de cables de l’escomesa subterrània a la caixa 
general de protecció es deixaran previstos dos tubs rígids i incombustibles de diàmetre adequat a la secció 
de cable, segons normes de la Companyia subministradora, que arribaran en diagonal directament a la 
part inferior del forat de la caixa general de protecció.  La instal·lació dels conductors serà realitzada per la 
companyia elèctrica subministradora.   
 
Caixa general de protecció 
Allotja els elements de protecció de les línies repartidores, es a dir, els fusibles generals.  Serà de material 
autoextinguible i complirà amb la recomanació UNE-EN 60.439.  S’instal·larà a l’interior d’un armari a la 
paret o a l’interior de la cambra de comptadors elèctrics, que es tancarà amb una porta metàl·lica, 
revestida interiorment amb les característiques de l’entorn i estarà protegida contra la corrosió, disposant 
d’un pany o candau normalitzat per l’empresa subministradora.  La part inferior de la porta de l’armari es 
trobarà a 0,30 m del terra.  No s’allotjaran mes de 2 caixes generals de distribució per armari.  
 
Línia general d’alimentació 
La línia general d’alimentació enllaça la caixa general de protecció amb la centralització de comptadors. 
Acabarà en un embarrat del que partiran les connexions als fusibles de seguretat de cada derivació 
individual.  La línia general d’alimentació estarà constituïda per conductors aïllats a l’interior de canals 
protectors en muntatge pel sostre de planta.  Els canals seran rígids, incombustibles, amb tapa precintable 
i d’unes dimensions que permetin ampliar els conductors inicialment instal·lats en un cent per cent.  En cas 
d’utilitzar-se tubs, el seu diàmetre serà el indicat a la taula 1 de les   ITC-BT-14.  Les dimensions d’altres 
tipus de canaladures hauran de permetre l’ampliació de la secció dels conductors en un 100 %.   Els 
conductors seran de coure, no propagadors del incendi i amb emissió de fums i opacitat  reduïda, segons 
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400/230 V i la màxima caiguda de tensió admissible serà de 0,5 por 100, Ia que els comptadors estaran  
totalment concentrats.   
 
Centralització de comptadors 
 La centralització de comptadors haurà d’acomplir la norma UNE-EN 60.439 parts 1, 2 i 3.  La 
centralització de comptadors estarà formada per un conjunt de mòduls de doble aïllament de material auto 
extingible en classe tèrmica A i grau de protecció mínim IP 43 i IK09.  Els cables estaran aïllats per a una 
tensió de 450/750V i amb una secció  mínima de 6 mm2. Estarà prevista per a tots els comptadors 
corresponents als habitatges, aparcament i serveis comuns i gestor energètic.  L’altura des de la bora 
inferior del mòdul d’embarrat general i fusibles fins el terra serà de 25 cm.  El quadrant de lectura del 
comptador situat més alt, no superarà el 1,80 m.   Tant les línies repartidores com les derivacions 
individuals es protegiran a la unió amb les caixes mitjançant premsaestopes o anells per cables adequats, 
cuidant que es conservi el grau  de protecció del conjunt.  Les característiques del local destinat a la 
centralització de comptadors acompliran les condicions següents:     
 
1-. Estarà situat a la planta baixa, entresol o primer soterrani.  
2-. No servirà de pas a altres locals.    
3-. Estarà construït amb parets MO i terres de classe M1, separat d’altres locals que presenten risc 
d’incendi.     
4-.Disposarà de ventilació i il·luminació suficient per a realitzar les lectures i comprovacions.    5-. Quan la 
cota del paviment sigui igual o inferior a la dels passadissos o locals colindants, s’haurà de disposar 
d’embornals amb desguàs perquè en cas d’averia, descuit o ruptura de canonades d’aigua no pugui 
produïr-se una inundació.     
6-. El local tindrà una altura de 2,30 m, l’amplada mínima en passadissos ocupades per comptadors serà 
1,50 m, Les dimensions seran tals que des de la paret on s’instal·li la concentració de comptadors fins el 
primer obstacle que tingui al davant serà de 1,10 m. La distància entre els laterals de la centralització i les 
parets serà de 0,20 m.     
7-. La porta d’accés obrirà cap a l’exterior i tindrà una dimensió mínima de 0,70x2,00 m i serà EI2-60C5.     
8-. Sobre la porta d’accés al local s’instal·larà un equip autònom d’emergència, amb una autonomia de 1 
hora i un nivell mínim d’il·luminació de 5 lux.     
9-. A l’exterior del local haurà d’existir un extintor d’eficàcia mínima de 21 B.   
 
Les concentracions de comptadors, estaran formades elèctricament per les següents unitats funcionals:       
 
1-. Interruptor general de maniobra. S’instal·larà a l’interior d’una envolvent de doble aïllament 
independent, que contindrà un interruptor de tall omnipolar, d’obertura en càrrega i que garantitzi que el 
neutre no es talla abans que les fases.    Quan existeixi més d’una línia general d’alimentació s’instal·larà 
un interruptor  per cadascuna d’elles. L’ interruptor serà com a mínim, de 160 A per previsions de càrrega 
fins 90 kW, i de 250 A per les superiores fins 150 kW.       
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2-. Unitat funcional d’embarrat general de seguretat. Conté l’embarrat general de la concentració i els 
fusibles de seguretat  corresponents a tots els subministraments que estiguin connectats al mateix. 
Disposarà d’una protecció que eviti els contactes accidentals amb l’embarrat general a l’accedir als 
fusibles de seguretat.      
3-. Unitat funcional de mesura. Conté els comptadors, interruptors horaris i/o dispositius de comandament 
per a la mesura d’energia elèctrica.      
4-. Unitat funcional d’embarrat de protecció i borns de sortida. Conté l’embarrat de protecció a on es 
connectaran els cables de protecció de cada derivació individual així com els borns de sortida de les 
derivacions individuals. L’embarrat de protecció, haurà d’estar senyalitzat amb el símbol normalitzat de 
posada a terra i connectat a terra.  La centralització de comptadors estarà formada per un conjunt de 
models de doble aïllament de material auto extingible en classe tèrmica A i grau de protecció mínim IP 
417.  Estarà prevista a cada cas segons correspongui, per a tots els comptadors corresponents als 
habitatges, serveis comuns, gestor energètic, local i aparcament.  L’altura des de la bora inferior del mòdul 
d’embarrat general i fusibles fins el terra serà de 50 cm.  Tant les línies repartidores com les derivacions 
individuals es protegiran a la unió amb les caixes mitjançant premsaestopes o anells per a  cables 
adequats, tenint en compte que es conservi el grau de protecció del conjunt.  La centralització de 
comptadors s’instal·larà a la planta baixa de cada una dels edificis. Les dimensions de les quals i situació 
queden reflexades en els plànols.   
 
Derivacions individuals 
 Enllacen el comptador de cada abonat amb el quadre privat de comandament i protecció, situat a cada 
habitatge.  La derivació individual s’inicia en l’embarrat general i comprèn els fusibles de seguretat, el 
conjunt de mesura i els dispositius generals de comandament i protecció.  Les derivacions individuals 
s’executaran d’acord amb l’establert  a la Norma ITC-BT 015 de forma que des de l’embarrat de distribució 
siguin independents una de l’altra.  Per això s’allotjaran des del seu inici sota tubs diferents, amb les 
obertures necessàries per l’entrada i sortida de les unitats de mesura.  Els tubs o canals protectors tindran 
una secció nominal que permeti ampliar la secció dels conductors inicialment instal·lats en un 100%.  En 
les esmentades condicions d’instal·lació els diàmetres exteriors nominals mínims dels tubs en derivacions 
individuals seran de 32 mm.  Es disposarà d’un tub de reserva per cada 10 derivacions individuals o 
fracció, des de la concentració de comptadors fins els habitatges.  En locals sense particions s’instal·larà 
un tub per cada 50 m2 de superfície.  Les unions dels tubs seran roscades de manera que no puguin 
separar-se els extrems.  Els tubs seran rígids o flexibles, normals, corvables en calent, de PVC, estancs i 
estables, fins 60º C i no propagadors de la flama, amb grau de protecció mecànica 5.   Les derivacions 
hauran de discórrer per llocs d’ús comú, o en cas contrari quedar determinades les servituds de pas 
corresponents.  Quan les derivacions individuals discorrin verticalment, s’allotjarà en l’interior d’una 
canaladura o conducte d’obra de fàbrica amb parets de resistència al foc EI-120. Disposarà a cada planta 
de talla focs i tapes de registre RF-30, però segons CTE-DB-SI.1 el registre ha de ser EI/2, per lo tant 
haurà de ser EI-60.  La part de les derivacions individuals que discorre horizontalment per entrar a 
l’habitatge, anirà sota tub encastat directament sobre la paret.   
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 L’altura mínima de les tapes  de registre serà de 0,30 m i la seva amplada igual a la de la canaladura. 
S’instal·larà a una distància mínima de 0,20 m del sostre.   
Es podran instal·lar cada 15 m de recorregut, caixes de registre precintables, comuns a tots els tubs de 
derivació individual, en les que no se realitzaran empalmes de conductors. Les caixes seran de material 
aïllant, no propagadors de la flama i grau de inflamabilitat M1.   
 
Les dimensions i situació de la canaladura estan reflexades en els plànols de planta.   
 
Els cables no presentaran empalmes i la seva secció serà uniforme, exceptuant-ne aquest cas les 
connexions realitzades en la ubicació dels comptadors i en els dispositius de protecció.   
 
Els conductors utilitzats seran de coure i normalment unipolars, essent la seva tensió  de 450/750 V. 
S’aplicarà el codi de colors indicats en la ITC-BT-19.   
 
Pel cas de cables multiconductors o pel cas de derivacions individuals en l’interior de tubs enterrats, 
l’aïllament dels conductors serà de tensió de 0,6/1 kV.    
 
Els cables seran no propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Compliran amb les 
UNE 21.123 part 4 ó 5 i UNE 21.1002.   
La secció mínima serà de 6 mm2, pel cable de fase, neutre i terra, i de   1,5 mm2, pel fil de comandament 
que serà de color vermell.  La màxima caiguda de tensió admissible serà del 1 per 100, Ia que els 
comptadors estaran totalment concentrats.  No s’utilitzarà un neutre comú pels diferents abonats.   
 
Proteccions 
La instal·lació de serveis comuns disposarà d’elements de protecció necessaris contra:   
 
Sobre-intensitats  
S’han col·locat interruptors magnetotèrmics per aconseguir una bona protecció contra sobreintensitats i 
tallacircuits. La intensitat màxima admissible dels interruptors magnetotèrmics serà inferior a la intensitat 
màxima admissible de la mínima secció de cable del circuit i derivacions a les quals estan protegint.   
 
Contactes directes 
La instal·lació s’efectuarà procurant que les parts actives no siguin accessibles a les persones protegint 
convenientment les caixes de derivació i embornament a receptors, segons la Instrucció ITC-BT-24.  Es 
recobriran les parts actives de la instal 
·lació amb aïllament adequat que limiti la corrent de contacte a un màxim de 1 mA.  
 
Contactes indirectes  
S’evitaran utilitzant interruptors diferencials d’alta sensibilitat que actuen desconnectant  la instal·lació 
quan es produeixi una tensió indirecta del valor igual o superior a 24 voltis.   
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Instal·lació elèctrica d’habitatges 
Quadre de comandament i protecció 
Es situarà a l’interior de l’habitatge, pròxim a la porta, a un lloc fàcilment accessible i a una distància al 
paviment compresa entre 1,40 I 2,00 metres.  Consta dels següents dispositius:  
- Interruptor de Control de potència (ICPM)   
- Interruptor General Automàtic d’accionament manual.  
- Protecció contra sobretensions permanents i transitoris.  
- Interruptor diferencial (ID), màxim cada 5 circuïts.  
- Petits interruptors automàtics (PIAS) en número igual al de circuïts de la instal·lació interior.  El grau de 
protecció serà IP30 i IK07.   
 
Les seccions dels circuïts principals i de les derivacions individuals així com el número i tipus de 
proteccions venen representats en el plànol d’esquema elèctric de la instal·lació.   
 
Instal·lació interior 
Els conductores, instal·lats sota tubs, seran flexibles, de tensió nominal no inferior a 500 V, o rígids de 
tensió no inferior a 750 V.   
 
Els tubs seran aïllants flexibles o rígids amb els següents diàmetres exteriors mínims:   
- Circuit d’il·luminació:  16 mm  
- Circuit de preses de corrent:  20 mm  
- Circuit de cuina-forn:  25 mm 
- Circuit de preses de corrent bany, cuina:  16 mm   
 
Els conductors de protecció seran de la mateixa secció que els conductors actius, amb un mínim de 2,5 
mm2 si tenen protecció mecànica i no formen part de la canalització i 4 mm2 si no tenen protecció 
mecànica i no formen part de la canalització.   
 
Tota la instal·lació, inclòs l’alimentació dels punts de llum, i les preses de corrent d’enllumenat, disposaran 
de conductor de protecció.   
 
La connexió equipotencial pels banys es realitza connexionant a terra, en la centralització de comptadors d 
aigua, tots els muntants d’aigua als habitatges, donat que part de la instal·lació és de tub de coure amb 
accessoris soldats, per la qual cosa existirà continuïtat elèctrica a la presa de terra, quedant així 
equilibrada equipotèncialment  tota la instal·lació d’aigua de l’habitatge. Aquesta connexió a terra podrà 
realitzar-se bé mitjançant espàrreg soldat a cada tub i cable amb terminal, rosca i arandel·la de pressió, o 
bé mitjançant una barra de coure soldada amb soldadura dura a tots els tubs d’aigua i unida al cable de 
terra amb espàrrec i terminal amb rosca i arandel·la.   
A la cambra de bany es connectarà la banyera i qualsevol altre element metàl·lic a la xarxa equipotencial.   
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En quant als muntants de gas, es connectaran tots els muntants, a la sortida de la centralització de 
comptadors, a la xarxa de terra.   
La màxima caiguda de tensió serà de 1,5% suposant els receptores connectats.   
Els conductors de fase seran de color marró, negre o gris. 
 
El neutre serà blau clar i els de protecció seran bicolor verd-groc.   
 
Els interruptors, polsadors i commutadors seran en general, d’una intensitat nominal de 10 A i les preses 
de corrent seran d’una intensitat nominal de 16 A, disposant totes elles de presa de terra incorporada. Les 
línies que disposin d’una PIA amb valor superior a 15 A hauran de tenir preses de corrent adequades a 
aquesta PIA, o disposar de la corresponent caixa de connexió.   
 
A les cambres de bany es guardaran les prescripcions de la  ITC-BT 27 del R.E.B.T. respecte a distàncies 
mínimes i volums de prohibició i protecció.   
 
En quant al número mínim de circuïts i als punts d’utilització es complirà, com a mínim, lo especificat en la 
ITC-BT 025 al respecte.      
 
Circuit/   PIA (A)/  Secció (mm2)   
C1  Enllumenat/  10/  2 x 1,5 + 1,5   
C2  Preses corrent/  16/  2 x 2,5 + 2,5   
C3  Cuina i Forn/  25/  2 x 6 + 6   
C4.1  Rentadora/   16/  2 x 2,5 + 2,5   
C4.2  Rentavaixelles/  16/  2 x 2,5 + 2,5   
C5  Preses de bany i cuina/  16/  2 x 2,5 + 2,5   
C9  Aire condicionat/ 25/  2 x 6,0 + 6,0  2.9.  
 
Instal·lació electrica serveis comuns 
Les canalitzacions estaran constituïdes per conductors rígids aïllats a 750 volts de tensió nominal o 
flexibles de 500 volts, sota tubs protectors en muntatge superficial o encastats per cel ras i parets.   
Els tubs pel muntatge encastats seran de PVC, rígids o flexibles, estancs i estables fins 60ºC i no 
propagadors de la flama.   
 
Els tubs pel muntatge superficial seran de protecció normal, corbaves en calent, de PVC, estancs I 
estables fins 60ºC i no propagadors de la flama.   
Les derivacions o empalmes es faran a l’interior de caixes de connexió, no permetent-se la unió o 
entroncament de dos cables per retorciment dels mateixos.   
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En general, la derivació mínima a receptors d’enllumenat serà de 1,5 mm2 de secció si la línia que els 
alimenta està protegida amb un Pía de 10 A I de 2,5 mm2 de secció si el Pía de protecció de la línea és de 
15 A.   
 
Els conductors de protecció seran de la mateixa secció que els conductores actius, amb un mínim de 2,5 
mm2 si tenen protecció mecànica i no formen part de la canalització i 4 mm2 si no tenen protecció 
mecànica i no formen part de la canalització.  
Tota la instal·lació, inclosa l’alimentació dels punts de llum i de les preses de corrent d’enllumenat, 
disposaran de conductor de protecció.   
 
Els conductors de fase seran de color marró, negre o gris.   El neutre serà blau clar i els de protecció seran 
bicolor verd-groc.  
 
Els interruptors, polsadors i commutadores seran en general d’una intensitat nominal de 10 A i les presses 






Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación  RD Ley 1/98 
de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)  
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en 
quant al servei de telefonia bàsica) RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)  
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y 
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)  
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable 
als edificis. D. 172/99 (DOGC:  07/07/99)  
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable D 116/2000  (DOGC: 27/03/00)  
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de 
satèl·lit. D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)  
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Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) 
D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)   
 
Telecomunicacions 
L’objecte d’aquest projecte es dotar a cada un de els habitatges de les infraestructures comuns de 
telecomunicacions: telèfon (RDSI), antena TV- FM i antena parabòlica per satèl·lit, a més de la previsió 
d’accés al servei de telecomunicacions per cable, mitjançant la infraestructura necessària que permeti la 
connexió dels diferents habitatges o locals a les xarxa dels operadors habilitats, es realitzarà en projecte 
independent de TELECOMUNICACIONS.   
Porter electrònic 
Pel porter electrònic s’instal·larà al costat de la porta d’accés al vestíbul una placa amb teclat connectats a 
cadascun dels habitatges, amb el seu mòdul d’alimentació. En cada un dels habitatges s’instal·larà el 
corresponent telèfon amb polsador per la obertura de la porta que dóna accés al vestíbul de l’escala.  El 
porter electrònic constarà, com a mínim, dels següents elements:   
2.1. ALIMENTADOR S’instal·larà en el registre secundari de planta en cada una de les plantes, protegint-
se amb un interruptor magnetotèrmic de 10 A. Aquest alimentador donarà tensió a tots els aparells de 
l’escala.   
2.2. PLACA EXTERIOR La placa exterior estarà equipada amb mòdul d’àudio, polsador, espai per grafiar 
la direcció i també es disposarà d’un mòdul ceg per ubicar el punt de lectura de la companyia d’aigua.  A 
més haurà d’estar equipada amb la corresponent  punt de llum per a la correcta visió nocturna.   
2.3. RECEPTOR S’instal·larà un receptor tipus porter electrònic. Mitjançant un polsador, serà capaç de 
transmetre la senyal elèctric precisa al obreportes, per poder efectuar l’obertura automàtica de la mateixa 
des de cada habitatge.   
2.4. CABLEJAT ELÉCTRIC El cablejat elèctric es realitzarà amb manguera de cables, segons el planol-
esquema de comunicacions, que unirà la placa de polsadors amb cada habitatge, estant protegits en 
l’interior dels tubs de PVC de Ø23 mm i capaços per una tensió de servei de 500 V.  Aquestes 
canalitzacions discorreran per cada un dels muntants generals de l’edifici convenientment separades de 
les canalitzacions elèctriques i de telèfons per evitar possibles interferències.   
2.5. OBREPORTES S’instal·larà un obreportes, capaç d’efectuar l’obertura del pestell quan rebi la senyal 
del receptor de cada habitatge. 
2.6. CONNEXIÓ I PROVES S’efectuarà la connexió, així com proves precises per a verificar la perfecta 
recepció de so i imatge, així com la perfecta obertura de l’obreportes. La instal·lació ha de quedar 
perfectament instal·lada, provada i en funcionament.  
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1.6.5 Ventilació interior d’habitatges 
Normativa d’aplicació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aier interior  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006   
Descripció de la instal·lació 
Tot l’edifici disposa d’un sistema col·lectiu de ventilació mecànica en el qual l’aire circula des dels locals 
secs (sala d’estar-menjador i dormitoris)  fins als locals humits (cuina i bany). Les particions entre els locals 
amb admissió i els d’extracció hauran de disposar obertures de pas.   
Sistema escollit 
El sistema escollit per l’edifici és una ventilació mecànica amb entrades d’aire a traves de la caixa de 
persianes, aquesta entrada disposarà d’una regulació higrotèrmica. L’extracció es realitza mitjançant un 
ventilador centrífug amb variador de freqüència a la coberta i amb reixes de regulació a cuina i banys de 
cada habitatge.   
Cracterístiques dels materials 
Conductes: Tota la xarxa de conductes d’aire es realitzarà amb conductes helicoïdals de planxa d’acer 
galvanitzat. Els accessoris disposaran de juntes de goma per garantir la estanqueïtat de las unions i 
facilitar el muntatge. Els suports del conducte (abrasadores) incorporaran un element aïllant amb la finalitat 
d’amortir les possibles vibracions a través de la xarxa d’extracció. De la mateixa manera, el conducte 
d’extracció serà revestit per un element amortidor a cada pas de forjat.    
Entrades d’aire: Les entrades d’aire seran de plàstic ABS amb comporta de regulació incorporada 
acoblada a una trena de nylon sensible a la humitat i amb un element de atenuació acústic integrat. 
S’instal·laran a l’interior de cada habitació, a la caixa de persiana assegurant una superfície de pas d’aire 
constant des del exterior al interior de la vivenda. La seva ubicació a cada habitació s’estudiarà de tal 
forma que es realitzi la màxima superfície d’escombrat d’aire possible, des de les pròpies entrades d’aire 
fins a la porta d’accés a la habitació en la que estan situades. Es col·locaran a una alçada mínima de 1,8 
metres del terra de tal forma que la aportació d’aire es anirà pel sostre amb la fi d’evitar qualsevol molèstia 
per sensacions de corrent. S’instal·larà una entrada de aire a cada habitació principal: dormitoris, sala 
estar-menjador.  Pas de transferència: Amb la finalitat de garantir la bona circulació de l’aire per l’interior 
de l’habitatge s’instal·larà un airejador sobre les portes, entre el marc o batent i el premarc, quedant ocult 
pel tapamurs de fusta. Aquest airejador, disposa d’un aïllament acústic que garanteix una alta absorció del 
soroll. 
Boques d’extracció: Les boques d’extracció seran de plàstic ABS de tipus HIGRO (amb comporta de 
regulació acoblada a una trena de nylon sensible a la humitat). S’instal·laran a l’ interior de cada bany o 
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cuina al sostre o paret. Es realitzarà de tal forma que l’escombra’t màxim de l’aire, des de la porta d’accés 
fins la pròpia boca d’extracció. Les boques d’extracció dels banys disposaran de sensor de presència.   
Caixes de ventilació: Les caixes seran de tipus 400º - ½ hora i corba plana de tal forma que en cas 
d’incendi, el sistema sigui capaç d’evacuar els fums produïts. Aquestes caixes de ventilació incorporaran 
un pressòstat capaç d’avisar mitjançant una senyal lluminosa o acústica situada al vestíbul d’accés de 
l’edifici d’una possible averia del motor i permetran un ajust de la seva corba de cabal/pressió en el 
moment d’efectuar la posta en marxa. La unió entre conductes i caixes de ventilació es realitzarà 
mitjançant lones flexibles de categoria M0.  
1.6.6 Sanejament 
Normativa d’aplicació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006  
UNE-EN 1253 “Boneres i sifons per edificis” 
Us al que es destina 
El sistema de sanejament donarà servei d’evacuació de les aigües fecals i pluvials dels següents serveis: - 
Xarxa de aigües pluvials. - Banys, cuines i safareig.   
Sistema utilitzat 
El sistema emprat és una xarxa separativa de sanejament, d’aigües fecals i aigües pluvials amb 
canonades de Polipropilè penjades del sostre amb brides isofòniques a la planta baixa, amb unions per 
junta tòrica que permet la lliure dilatació.   S’aïllarà tota la xarxa de sanejament, tant col·lectors com 
baixants, com segueix: - Totes les canonades de sanejament es realitzaran en polipropilè amb junta 
elàstica insonoritzant marca Valsir model Silere.  La pendent mínima exigida no serà inferior a 1,0%. Es 
realitzarà una recollida dels banys i cuina, i aniran a buscar el baixant general que tindrà una ventilació 
primària a coberta.   Les aigües pluvials i fecals procedent dels habitatges es connectaran a la xarxa de 
sanejament previ sifó suspès del sostre. Per la recollida d’aigües pluvials provinents de la rampa de 
l’aparcament i del propi aparcament es disposarà de dos pous d’aigües pluvials a planta soterrani-2 amb 
una bomba doble. La bomba d’elevació d’aigües pluvials disposarà d’una central de regulació i control. 
També tindrà una omplerta automàtica programada per tenir en funcionament la bomba en èpoques que 
no plogui.   
Bases de càlcul 
Xarxa d’aigües residuals:  
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Pel càlcul de la xarxa de sanejament s’han adjudicat d’UD a cada tipus d’aparell i els  diàmetres mínims 
dels sifons i les derivacions individuals  corresponents s’estableixen en la taula  4.1  del corresponent DB 
en funció de l’ús.   
Els diàmetres de les conduccions no haurà de ser menor que els trams situats aigües a baix.  Xarxa 
d’aigües pluvials: El número mínim de buneres que s’han de disposar és funció de la superfície projectada 
horitzontalment de coberta es determina segons la taula corresponent. 
Baixants i col·lectors: Donada la ubicació del projecte a Barcelona li correspon segons el Annex B del 
CTE-DB-HS5 una intensitat pluviomètrica de 135 mm/h.  Per a un règim amb intensitat pluviomètrica 
diferent de 100mm/h, s’haurà d’aplicar el següent factor de correcció a la superfície de la taula 4.8, el 
diàmetre dels baixants i 4.9, el diàmetre dels col·lectors.    
Característiques dels materials 
De forma general, les característiques dels materials definits per la instal·lació de  sanejament hauran de 
ser:  
- Resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar.  
- Impermeabilitat total a líquids i gasos. 
- Suficient resistència a las càrregues externes.  
- Flexibilitat per poder absorbir els seus moviments.  
- Llis interiorment. - Resistència a la abrasió.  




Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) en vigor el 4/3/2007  
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales  
RD 1853/93 (BOE: 24/11/93) quedarà derogat pel RD 919/2006  
Reglamento general del servicio público de gases combustibles  
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat pel RD 919/2006  
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases 
combustibles O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86) quedarà derogat pel RD 
919/2006  
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig O 18/11/74 (BOE: 
6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat pel RD 919/2006  
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) en depósitos fijos  
O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86) quedarà derogat pel RD 919/2006  
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Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de capacitat superior a 15 
kg Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63)  
Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no superior als 15 
kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació. resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63)  
Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88) quedarà derogat pel RD 919/2006  
Aparatos a gas RD 1428/1992 (BOE: 2/12/1992) correcció errades (BOE:23/1/1993)   
  
Característiques del gas i pressió de subministrament 
El tipus de gas, subministrat per "GAS NATURAL S.A." i les seves característiques són com segueixen:  
GAS NATURAL, segona família (Norma UNE 60002)  
Poder calorífic superior: PCS = 9.500 Kcal/Nm3 
Densitat relativa: 0,62 
Índex de Wobbe corregit: W’= 13.300 +/- 5% segons procedência 
Índex de Delbourg corregit: C'= 45 +/- 10% segons procedència  
Pressió d’utilització: Baixa Pressió, 165-220 mmcda  
Pressió de subministrament: Baixa Pressió  
 
Descripcó de la instal·lació 
Es tracta d’un edifici de 56 habitatges plurifamiliars repartits en 2 blocs independents 
(en aquest projecte els anomenem Edifici A i Edifici B). Les característiques principals 
dels dos blocs es detallen a continuació: 
- L’edifici A disposa de 32 habitatges que es reparteixen entre la planta primera i la 
planta cinquena. 
- L’edifici B disposa de 24 habitatges que es reparteixen entre la planta primera i la 
planta sisena. 
Es disposarà d’un comptador per a cada edifici que es situarà a la coberta.  
La instal·lació està composada per: 
- Escomesa a la xarxa de la Companyia- Escomesa a la xarxa de la Companyia Subministradora.  
- Comptador.  
- Xarxa interna de distribució.   
 
Cada edifici  tindrà dues calderes a gas per a la producció d’energia per ACS i la calefacció de tots els 
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APARELL    kW  m3(s)/h 




Caldera Nº 2     80 7,69 
Caldera Nº 3    107 10,4 
TOTAL   187 18,09 
APARELL    kW  m3(s)/h 




Caldera Nº 1     61 5,88 
Caldera Nº 2     80 7,69 
TOTAL   141 13,57 
 
 
Tots els aparells hauran estar degudament homol·logats.  El tipus de gas subministrat per Gas Natural, 
S.D.G. és el de GAS NATURAL de 11 Th/Nm3, distribuït i garantit a Baixa Pressió. 
 
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LA INSTAL·LACIÓ  
 
Les característiques principals de la instal·lació de l’edifici A serà la següent:   
- Categoria de la instal·lació: Baixa Pressió  
- Cabal horari màxim probable: 18,10 m³/h  
- Pressió mínima a l’escomesa: 18,9 mbar  
- Pressió mínima a l’entrada de sala de màquines: 16,6 mbar  Les característiques principals de la 
instal·lació de l’edifici B serà la següent:   
- Categoria de la instal·lació: Baixa Pressió  
- Cabal horari màxim probable: 13,57 m³/h   
- Pressió mínima a l’escomesa: 18,9 mbar  
- Pressió mínima a l’entrada de sala de màquines: 16,6 mbar   
 
Escomesa de gas 
Es la part de instal·lació compresa entre la xarxa de distribució general de la Companyia subministradora 
de gas natural i la estació receptora de l’usuari.  L’escomesa es realitzarà amb tub de coure fins a la 
coberta on es situa el comptador.  El muntant de gas fins a la coberta es realitzarà per la façana exterior.  
Les unions es realitzaran amb soldadura elèctrica.  Als trams on sigui accessible al pas de persones es 
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Comptador  
Les característiques del comptador de gas són la següents:  Comptador de gas per l’Edifici A i B. - 
Subministrador: GAS NATURAL, S.D.G. - Model: G-16   
- Capacitat mínima: 0,16 Nm3/h - Capacitat màxima: 25 Nm3/h  
- Pressió de mesura: 130 mm cda - Diàmetre connexió: DN 50 - Ubicació: exterior   
 
Regulador  
No es disposa de regulador. 
 
Claus d’abonat 
Junt al comptador, es col·locarà una vàlvula en tall general.   
Seran de llautó, del tipus mascle cònic PN-2, podent serbloquejables i precintables. 
 
Materials 
El material utilitzat en aquestes instal·lacions, canonades, accessoris i aparells serà de coure.  La pressió 
de disseny serà igual o superior a la del tarat de les vàlvules de seguretat de l’estació reguladora.  
El gruix de la canonada es calcularà d’acord amb les Normes UNE per a cada material.   
La pressió de càrrega serà tal que asseguri la pressió suficient per al bon funcionament dels cremadors al 
règim previst. La velocitat màxima del gas, no sobrepassarà els 20 m/s.  2.9.  
 
Proteccions 
Es recomana la instal·lació per l’exterior d’edificis i en forma àrea. Quan transcorri per l’interior, s’evitarà el 
pas per zones agressives i s’utilitzaren les proteccions necessàries.   
Es  recomana el senyalitzar la canonada mitjançant de pintura groga, o mitjançant franges de 10 cms.   
 
Muntatge 
Les canonades, al creuar el murs, ho faran amb passamurs de 10 mm de diàmetre superior al del tub i 
aquest es subjectarà amb abraçadores isofòniques d’acer, ancorades en el mur de l’edifici.  En els trams 
que discorre per cel ras s’ha d’embeinar el tub, ventilant-se l’esmentada beina.   
 
Ventilació sala de calderes 
En els locals o recintes destinats a la instal·lació de les calderes s’ha de preveure una adequada entrada 
d’aire per a la perfecta combustió del gas en els cremadors i per a la ventilació general del local o recinte.   
 
Les obertures de ventilació de les sales de calderes no han de practicar-se a patis que continguin escales 
o ascensors (no es consideren com patis amb ascensor els quals  
tinguin exclusivament el contrapès de l’ascensor) llevat de la porta d’entrada sempre que es protegeixi 
amb un compartiment de seguretat.   
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Les sales de calderes de forma geomètrica irregular en la seva planta o sostres amb diferents nivells, que 
duguin a volums en els quals no pugui assegurar-se la ventilació de forma natural, han d’estar proveïdes 
d’un sistema de ventilació forçada que garanteixi la ventilació d’aquests volums.    
Entrada d’aire per a combustió i ventilació inferior de la sala de calderes. Les aportacions d’aire han 
d’obtenir-se de preses d’aire lliure. L’aire ha d’arribar a la sala de calderes a través d’orificis en contacte 
amb l’aire lliure o a través de conductes.   
Aquestes aportacions poden realitzar-se mitjançant un mitjà mecànic capaç de subministrar el cabal d’aire 
necessari.   
Els orificis o conductes han d’estar protegits per a evitar l’entrada de cossos estranys, han de ser de 
dimensions tals que permetin el pas del cabal d’aire necessari i han d’estar col·locats de manera que no 
puguin ser obstruïts o inundats.  La superfície lliure de les reixetes de protecció ha de ser igual o major que 
la grandària requerida per als orificis de ventilació.   
Els orificis d’entrada d’aire que desemboquen en locals o recintes han d’estar situats com a màxim a 0,5 m 
per sobre del nivell del sòl i han de distar almenys 0,50 m de qualsevol altra obertura diferent de l’entrada 
d’aire practicada en la sala de calderes.   Per a millorar la ventilació és aconsellable situar orificis en dos 
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1.7 Competència en la tercera llengua 
 
S´ha fet una traducció amb llengua anglesa de part de l´apartat “1.3 Descripció del projecte” 
d´aproximadament unes 32 pàgines (el nucli de la memòria té una extensió d´unes 97 pàgines 
sense comptar les fitxes justificatives). 
 
Notes al voltant de la traducció: 
- Els noms propis no s’han traduït. 
- Les fitxes justificatives no s´han traduït i no s´han tingut en compte en el càlcul del 





The Building Engineering Degree’s Final Project involves the realization of the Detailed Design Project of a 
Plurifamily Housing Building based on the Basic Design Project, with the aim to put into practice, in a jointly 
manner, part of the knowledge obtained over the course of the degree through a real project, so it can 
serve as practice for future professional jobs. 
Based on the building’s floor plans, elevations and sections (from the Design Project), a Detailed Project is 
developed focused mainly on the development of the functional program described in the Design Project, 
the realization of plans with construction details and the design of part of the structure of the building and of 
the building’s facilities. For the implementation of the Degree’s Final Project, no Detailed Project-related 
documents have been created, such as now Measurements, the Budget or Health and Safety Surveys 
because, due to the duration of four months established by the Final Degree Project’s Regulations, the 
proper realisation of all these documents would have been impossible.  
As for the kind of building, a complex one was chosen that integrates three different usages (housing, 
kindergarten and car parking) and an outside area to be urbanized.  
The housing building is located in Santa Coloma de Gramenet. It is a corner infill construction made up of 
two buildings, PB+5 and PB+6 intended for housing. The ground floor, intended to become a kindergarten, 
integrates the two buildings. It has an interior central patio. The building has two underground car parking 
levels. There are a total of 56 dwellings in the building. 
The project’s architectural has been utterly respected. No feature of the project has been changed—the 
accesses to the building, the dwelling’s distribution or the facades’ layout. However, effort has been taken 
for the building solutions provided to be the most adequate, improving the solutions described on the 
Design Project’s plans but always respecting the architectural concept. 
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Although it is a conventional building, the solutions regarding energetic efficiency not only meet existing 
regulations but also go far beyond the minimum requirements. 
A Detailed Project is developed based on a Design Project with particular attention to the building solutions, 
the structure design and the building’s facilities.  
- Report: 
The report is divided into the following major categories:  
- “Project Narrative” describing the project’s program, location and surfaces as well as the building’s overall 
performance in compliance with the different regulations—housing, accessibility, Building Technical Code 
(CTE), etc.  
- “Design Narrative”, which defines the structural system, internal and external finishes, facilities and 
services, complying with the different regulations, both structural and CTE.  
The mandatory supporting sheets are included in the different sections. 
-Plans: 
Plans are divided into four blocks: 
- Architectural Plans: 
- Types of Plans: location, floor, elevations and sections. 
- Plan’s Contents: graphic description of the entire building in a more detailed manner. 
Each of the plans includes the necessary information for understanding the project: 
distributions, levels, measurements, surfaces, general description of the finishes, etc. 
- Plans of architectural details:  
- Types of Plans: building details of stairs, facades, roof, walls, ramp, carpentry, locksmithing and 
interior finishes. 
- Plan’s Contents: graphic description of the building’s constructions details, a detailed 
description of the finishes and materials used. 
- Structure Plans: 
- Types of Plans: it has been decided to represent only the geometry and the structural 
typology of the most significant floors, thus avoiding the repetition of plans of similar floors. 
- Plan’s Content: each floor defines its own geometry (dimension of the different elements), 
its assembly, the general and specific details and the technical features and specifications 
according to the existing legislation. 
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- Plans of Facilities 
- Types of plans: electricity installations, telecommunications, plumbing, heating, solar, 
sanitary fittings, ventilation. 
- Plan’s Content: graphic description of the entire building’s installations and of the different 
houses in a more detailed manner. Description of all the equipment installed. 
1.2 Agents 
Project: Detailed Design of a Plurifamily Housing Building with Facility (kindergarten) and 
Parking Space. 
Type of project:   New building 
Location:  Carrer Amèrica 11-21, corner Carrer Prat de la Riba 43-47 
Town:    Santa Coloma de Gramenet, Barcelona 
 
1.2 Background Information 
1.2.1 Background and determining factors (previous work, debris, others.) 
It is a new construction project including two multifamily buildings with 56 dwellings (one with 24 dwellings 
and a second one with 32 dwellings), a facility (kindergarten) and car parking space for 110 cars, located 
on Calle América with Calle Prat de la Riba, in Santa Coloma (Barcelona). 
Previous work 
The building site is free of any kind of construction or installation to tear down or remove. It isn’t expected 
to find buried items. The terrain is almost flat to the level of Calle Prat de la Riba. The sewer service and 
other service networks are located on the street, on the main facade. 
Regulatory Requirements 
- Llei 6/1998, 13th April, “on Land and Valuation Regime”. 
- Llei 38/1999, 5th November, “Law on Building Management”. 
- R.D. 314/2006, 17th March, “adoption of the Technical Building Code”. 
- Metropolitan Land Regulation. 
- In the action area, in addition to the PGM (Plan General Municipal), the following are compulsory: The 
specific modification of the PGM in the area of the CEIP Serra de la Marina i d’Amèrica – Prat de la Riba, 
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finally adopted on 12 January 2010 by the CPT of the Generalitat de Catalunya and published on the 
DOGC nº 5551 on 22 January 2010. 
- All the applicable technical regulations at national, regional and municipal levels are complied with. 
1.2.2 Determining factors and features of site and physical environment. 
It is a rectangular site of consolidated urban land with no existing building. Located at the corner of America 
and Prat de la Riba streets, it includes four plots with land register references 3898603, 3898604, 3898605 
and 3898606. The building site is located in the town of Santa Coloma de Gramenet, in the Barcelonés 
region.  
The site belongs to the Modified PGM Area 2 of the S CEIP Serra de la Marina and Calle Amèrica – Prat 
de la Riba. As explained herein, the Area 2 consists of the only plots left in a qualified, semi-intensive urban 
residential area with a road alignment plan (code 13b) that were never. The non-consolidation of the 
construction was motivated by the urban definition of the site as an educational facility established by the 
“Special Plan for the Urgent Creation of School Facilities” of 1985, with expropriation pending from over 20 
years. Unable to regenerate itself, it went into disuse, undergoing a process of abandonment and 
subsequent “squatting”, with the consequent deterioration of both the buildings and the garden. It was all 
demolished in 2008. 
Three of the four plots making up the site remained built during all these years until the moment of the 
demolition. It was road-aligned infill buildings of between one and three floors sharing a structure of load-
bearing walls and metallic joists with brick walls and plastered and painted fired clay. The most outstanding 
building was sited on Calle América, 15 and featured a ceramic tile hipped roof and sole plate with groove 
panelling and brick openwork supports.  
Currently, only the wall closing the plots remains standing—the wall, which is not a danger to passers-by, is 
intended to keep the site in good order—and part of the street facades of the torn-down buildings that were 
kept to close the site’s perimeter. As for existing trees, there is a large eucalyptus located on the corner of 
the América and Prat de la Riba streets that is in poor condition. 
It is rectangular, 1.661,10 square meter site. The largest part of the site is rectangular and looks onto Calle 
América, with 53-metres façade’s front facing NE. The other side is smaller, with a 32-metres façade front 
on Calle Prat de la Riba facing SE.  
1.3 Project Description  
1.3.1 General Description 
1.3.1.1 Description of solution adopted 
Santa Coloma de Gramenet is Catalonia’s second most densely populated municipality: it has an area of 
6.57 square kilometres and a population of 120.000 inhabitants, most of whom inhabit not too tall buildings 
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erected for the most part in the 1960s, when the town experienced an unprecedented growth in population 
(from 15,000 inhabitants to 110.000 in just over 15 years) that changed its physiognomy  
Massive construction of housing buildings without any prior planning led to an endemic shortage of public 
spaces and facilities.  
Taking advantage of the site’s generous dimensions compared to the town’s typical, long narrow plots, and 
of its central location, halfway between the Plaça de la Vila and Parc d’Europa, the project proposes the 
creation of a public plaza and a kindergarten, grouping the site’s development potential in two volumes. In 
this way, both the lack of facilities and lack of spaces are addressed.  
1.3.1.2 Primary use of the building and other intended uses. 
The building’s primary use is dwellings (code 18) and protected housing (code 18HP). Other uses include a 
publicly-owned educational facility (code 7aAdCD) and an open space (code 6b). 
1.3.1.3 Functional Program 
The project consists of the following program: 
32 dwellings (Code 18), 24 dwellings (code 18HP), a publicly-owned educational facility (code 7 * aAdCD ), 
a public square (key 6b ) and 110 car parking spaces of which 36 publicly owned and 74 are private . 
The publicly-owned car parking spaces are located beneath the plaza: 18 on Floor 1 and 18 on Floor 2. 
1.3.1.4 Relationship with the environment 
To free up the necessary space for the square, the site’s development potential is divided into two 
buildings, bp+5 and bp+6, containing the private housing and the protected housing programs, 
respectively. The parallel placement of the buildings, in addition to liberating the corner to build the square, 
responds to the project’s third aim: to close and consolidate the block, giving an end to the neighbouring 
buildings. For this reason, facades are aligned with the surrounding four-storey buildings, and only three 
metres behind the street’s façade, the buildings grow taller, as contiguous blocks do. Thus the proposal is 
integrated into the neighbourhood and covers the walls of the neighbouring buildings until now uncovered, 
which gave a degraded image of the area. 
The kindergarten is located in the base that supports the two buildings, forming a Z that serves as 
separation between the two spaces created with the project: the square and the kindergarten’s courtyard. 
The kindergarten is accessed through the square, which contains a large children's playground area, 
located near the site’s lowest level, on Calle Prat de la Riba, more than one meter below the calle America 
level, thus isolating itself from noise and traffic, which is much more intense on this road.  
1.3.2 Compliance with planning regulations 
1.3.2.1 Planning according to legislation and applicable regulations. 
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Planning: Planning Regulations from the Pla General Metropolità [PGM - Metropolitan General Plan] 
Specific Modification of the PGM for Ceip Serra de Marina and Amèrica - Prat de la Riba 
(Exp 2009/39003B) 
 Zoning: Urban Zone, codes 18, 18HP, 7aAdCD, 6b. 
1.3.3 Geometrical description 
1.3.3.1 Useful and built surfaces and development’s potential 
1.3.3.2 Accesses 
Main Accesses  
The main accesses are distributed as follows: 
- Bloc A (code 18) is accessed from Calle Prat de la Riba, level +102,48. 
- Bloc B (code 18HP) is accessed from Calle Amèrica, level +100.92. 
- The premises for the kindergarten are located on the ground floor, which is accessed from the 
ground floor from the public square, level +101,60. 
- The car parking has an access road from Calles Amèrica a, level +102,32, and two pedestrian 
accesses, one from Calle América and another one from Calle Prat de la Riba. 
 
Common Circulation Areas 
Common circulation areas have a minimum height of 2.20m and a minimum width of 1.20m. The stairs’ 
ventilation comes from upstairs, through the door leading to the roof. There are also windows on each floor.  
Housing Design 
The housing design is in compliance with the Decret “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat” [Housing and Living Conditions and Certificate of Occupancy]. 
Premises (Facility) 
The premises are located on the ground floor with direct access from the public square. 
The kindergarten is not the subject of this project; it will be carried out by the City Hall. This explains why it 
has no finishes, only the roof of the provisional façade. The installations aren’t designed either, although 
the necessary forecasts to ensure the proper functioning of the kitchen, hygienic chambers and, due to the 
premises’ dimensions, an space for water, gas, electricity and telecommunications services is planned. 
Car Parking and Storage Rooms 
The car parking is planned in accordance to the regulations of the municipality of Santa Coloma de 
Gramenet: Modification of the PGM Planning Regulations and the Metropolitan Building Regulations 
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regarding the maximum number of dwellings per plot and the features of the car parks in the municipality of 
Santa Coloma de Gramenet. (OJGC * No. 5270 of 02-12-2008) 
The total number of car parking spaces is set in 110 units, 54 located on Level 1 and 56 on Level 2. 
Of the 110 parking spaces, 36 are public (18 on Level 1 and 18 on Level-2) and 74 are private. The 
publicly-owned spaces are beneath the square. 
The layout and dimension of the access road is designed so it allows the appropriate entry and exit of 
vehicles without manoeuvring. The access ramp is for vehicles only and has a maximum gradient 20%, 
providing different sections, from beginning to end, of different slopes for transition between different levels: 
“In the 4.5 m of depth starting at the entrance of the car parking, the ramps have a maximum slope of 5%”. 
It allows traffic in both directions, each way measuring 3m wide and physically separated by 15cm wide 
step.  
Garages-car parking with capacity for more than 40 spaces must have at least one access in both 
directions of a width not less than 5.40 m. This width must be applied at the entrance and at the 
corresponding stretch, at least along the first 4.5 m from the entrance. Garages-car parking with a 
capacity for over 100 spaces must have at least two accesses. In this case, they will be marked so 
as to establish one-way traffic. 
Complies with the regulations establishing that on urban land there must be two parking spaces for 
dwellings larger than 130 square meter built and a car parking space for dwellings of a surface smaller or 
equal to 130 square meter.  
Car parking: 1 space/dwellings < 130 square meter 110 places > 56 places.  
The car parking presents a battery structure. 
The minimum dimensions of the car parking spaces are 2.20m x 4.50m and the useful height is of 2.20m, 
the minimum headroom of this underground level being 2.50m. A maximum of 10% (11 places out of 110) 
of the spaces may present a minimum dimension of 2,00m x 4,00m. 
The car parking spaces between a pillar and the wall or in between two walls or two pillars must have a 
minimum width of 2.50m. In front of each car parking space there is a 4.00m x 4.50m rectangle free of 
obstacles.  
1.3.3.3 Evacuation 
Pedestrian exit from the car parking is performed through two stairways that communicate these levels with 
the street level (one stairway in each of the development’s blocks) properly sectored. The car parking 
elevators communicate with the all the floors of the two buildings. 
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In the car parking levels, and properly sectored regarding the evacuation elements and the car parking 
there are 6 storage rooms whose surface is expressed in the surface areas chart.  
Ventilation 
The ventilation system is designed and implemented with enough width to prevent the accumulation of 
harmful gases in a proportion that could cause accidents. The ventilation surface through openings that 
communicate directly to the street level is 5% of the premises’ usable area, uniformly distributed, the 
location and characteristics of which are in accordance with the CTE BD-HS3 and, if applicable, with the 
Sectorial Technical Regulations in force to ensure air circulation inside. Forced ventilation is in accordance 
with the CTE BD-HS3 and ensures a minimum air renewal 15 cubic meter/hour per square meter. 
As the car parking has more than 4 spaces or more than 100sqm of useful area, a CO detector will be 
installed. 
Lighting 
The minimum light level at the car parking is 15 lux except for the circulation areas for both vehicles and 
pedestrians, where the minimum light level is in accordance with CTE BD-SU4. 
1.3.4 General Description of the building’s system 
1.3.4.1 Supporting 
Foundations: 
According to the previous information available, no peculiarities of the site’s land are expected or other 
problems deriving from instabilities, landslides, previous uses that may have contaminated the soil, buried 
hazards, previous modifications of the topography, etc. 
The programming of the geotechnical study responds to the DB SE-C provisions regarding the building 
designed and the type of terrain, that is: 
• type of building: C-2 
• type of foundation ground: T-1 
We carried out a ground survey with 3 points of study, 2 mechanical tests and one continuous penetration 
test, broadly covering the maximum distances of 30m between points of study established by the DB SE-C 
for this type of building and terrain. 
The test’s depth is 10 m. The author of the geotechnical study assesses that below this depth no significant 
settlement will occur as a result of the buildings load. 
Anticipating possible interactions with neighbouring buildings or services: 
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As for the conditions of the neighbouring buildings, the existing building adjacent to Calle Prat de la Riba, 
which abuts the planned building of 18 HP, is of recent construction and consists of basement, ground floor 
and four floors. It is assumed that its foundation level will coincide with the foundation level of this project. 
However, tests will be carried out to determine its depth. 
On Calle America, the building projects of rests on the neighbouring building, with a ground floor and 4 
floors, and a basement. Its foundation level is yet to be determined after carrying out tests.  
These hypotheses will be tested and the beginning of the construction works, before the site’s widespread 
excavation. All the necessary tests will be carried out to assess the constraints derived from the buildings 
and services adjacent to the site. From the evaluation of these constraints, appropriate action will be taken 
to adequate the construction process and, if necessary, the characteristics of the designed foundation to 
minimize possible interactions. 
Foundation: 
The foundation designed is of reinforced-concrete shallow foundation isolated by central pillars and cellar 
walls around the perimeter.  
This project doesn’t observe excavations or fillings other than those of the building’s foundation and the 
execution of sole plates. 
The structural safety requirement, supporting capacity and aptitude for service of the elements of 
foundation and containment is satisfied according to the parameters set in the DB SE- C and specified in 
the section MC 3.2. 
1.3.4.2 Structure 
The programme of uses determined by the structural safety requirement is as follows: 
17 • Primary use: dwellings (A1) 
• Other uses: premises for a kindergarten (C1), car parking for light-duty vehicles (E), store rooms 
(A2) and reserve space for residues.  
• Roof: The roof is of private use (F) 
• In this project, the service overload of the reserve space for residues is assimilated as store room. 
The structure consists of two basement floors, the ground floor of the two buildings, a five-storey building 
(18) and six-storey building (18HP). 
The perimeter of the basement wall is made with reinforced concrete and receives the vertical load of the 
upper pillars, the framework and the enclosure that rest on them. They also support the horizontal thrusts 
of the terrain increased by the corresponding service overload the upper part of the terrain is subject to. 
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The horizontal structure of all floors, except for the roof, features reticular flooring with non-reusable 
coffers, forming a 0.15m-thick, 0.85 x 0.85 m nerve-like grid and a 0.35 m (0.30 + 0.5) total uniform edge. 
The roof structure is a 20cm-thick solid slabs of reinforced concrete. 
The vertical structure is made of the pillars and retaining walls of reinforced concrete; the wall of the 
elevator shaft is also made of concrete. 
The maximum span between these pillars is 6.5m. 
The structural safety requirement, supporting capacity and aptitude for service of the structure satisfies the 
parameters established in the applicable Basic Documents: 
• DB SE Structural Safety 
• DB SE-AE Building standard  
• DB SE-C Foundations 
• DB SE-A Steel 
• DB SE-F Factory 
Regarding the concrete structure what is established in the EHE-08 Code on Structural Concrete  
Regarding seismicity what is established in the NCSE-02 Code on Seismic-Resistant Buildings 
The basic requirement SI6: Structural resistance to fire with the parameters set in the DB SI 6. Fire 
Resistance of the Structure.  
The definition of time of fire resistance of the structural elements is specified in paragraph MD 4.4 Safety in 
case of fire, included herein.  
As indicated in this section, in paragraph YES 5 Firefighters intervention, specific charges for fire brigade 
intervention are not necessary in this project. 
1.3.4.3 Environment  
The following is a generic description of the system’s basic features: 
Sole Plate: 
Sole plates are built in accordance to the DB HS 1. 
The building’s sole plate will be laid on a gravel fill and on a polyethylene sheeting, which provides a 
waterproofing grade of ≥ 1 (Ks=10-9 cm/s and a low presence of water as the phreatic level is 10m below 
the building’s floor). Highly compact waterproof concrete of moderate retraction will be used here. 
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Walls in contact with the terrain: 
The walls will be built in accordance with the DB HS 1. 
Walls in contact with the terrain will be structural and made with reinforced concrete which provides a 
waterproofing grade of ≥ 1 (Ks=10-9 cm/s and a low presence of water as the phreatic level is 10m below 
the building’s floor). Waterproof concrete of fluid consistency will be used here. 
Waterproofing and insulation. (According to HS- 1) 
In partially or completely buried usable spaces, in the construction of the perimeter retaining walls, special 
attention will be given to the waterproofing and drainage systems in order to prevent moisture by water 
infiltration through the waterproofing of the walls facing roads and pavements with asphalt paint and geo-
textile sheets.  
Landscaped areas will be waterproofed with a membrane of two bituminous foils, drainage tube on the 
base connected to the sewers, 1m drainage grave layer and a separating geotextile fabric.  
A perfect sealing for any expansion joint will be provided. This system also applies to the sole plate or slab 
if, in addition to moisture, there are considerable volumes of water flowing underground.  
The walls will have waterproof barriers to prevent high levels of capillarity as in the meeting point with the 
framework. 
 The insulation used is rock wool or extruded polystyrene with a minimum coating on the roof and on the 
façade of 5cm. 
Façades: 
From the inside outwards, the facades will be made of: plasterboard, 13.5cm-think brick and mortar walls 
and 8cm of thermal insulation. The outer finish will be Sto-type continuous cladding. The street façade will 
include natural stone cladded basis. The facades’ waterproofing degree is ≥ 3 (building in wind zone 3, 
building height 16m <h <40m and rainfall area III. 
The outside carpentry is anodized aluminium with heat channel breakage and double glazing with air 
chamber. Openings are sun-protected with aluminium blinds. 
Roof: 
Roofs meet the criteria established in the CTE-HS1 Section 2.4. Roofs are passable (HS1 2.4.3.5.1) with a 
ceramic finish. 
Construction Criteria: 
The construction is compliant with the CTE-HS1-2.4, with the UNE 104402 (Roof Waterproofing Systems), 
with NBE QB 90 standard and with NRE AT 87. All cases comply with paragraph 4.4 “NBE QB 90 Unique 
Roof Elements. Roof railings are made by embedding the membrane in the fabric and, should there be a 
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dressing, it will be reinforced with a glass-fibre mess. In addition to the following specific provisions, the 
ITEC’s Building Technical Terms will also be met: 
The building will have an inverted roof with an anti-slip ceramic finish. 
From inside outwards 
Ventilated flat roof consisting of: (from inside outwards) 
Slope formation (minimum 2cm thick) with light-weighted aerated concrete of a density of 300 kg/ 
cubic meter, with a fixed, hardened, eddy finish. All round seals of 20mm expanded polyester. 
Slopes are never below 2%.  
Separating geotextile sheet of Polypropylene felt of a minimum weight of 150 g/ square meter, 
unbounded. 
Waterproofing with membrane and bi-layer waterproofing: 
1st layer: with 3 Kg/ square meter APP plastomeric bitumen membrane, with a 50gr/ square meter 
fiberglass fabric, according to the UNE 104- LBM-30-FV Standard, type MORTERPLAS FV 3 Kg. 
2nd layer: with a fire-bounded sheet on the 1st one, 3 Kg/ square meter APP plastomeric bitumen 
membrane, with a 140 gr/ square meter polyester fibre reinforcing in compliance with UNE 104-
LBM-30-FP, type MORTERPLAS FP 3 Kg. It includes perimeter reinforcements with different 50 
cm sectors. 
Separating geotextile sheet of Polypropylene felt of a minimum weight of 150 g/ square meter, 
unbounded. 
Thermal insulation with a extruded polystyrene plate, of a density greater than or equal to 35 kg/ 
cubic meter (Type IV according to UNE 53-310) with 0.034 W/ square meter thermal transmittance 
and a 300 kPa compressive strength and always thicker than or equal to 60 mm, with perimeter 
joints, in stretcher bond, unbounded. 
Separating layer of polypropylene felt material of a minimum weight of 150 g/ square meter, 
unbounded (geotextile). 
Compression layer of HM-250 concrete thicker than 5cm and a 150x150x6mm electro-welded wire 
mesh with an eddy finish. 
Separating layer of polypropylene felt material of a minimum weight of 150 g/ square meter, 
unbounded 
40x40 floating pavement on PVC supports of adjustable height. 
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In an area of the roof, solar collectors will be installed for the production of hot sanitary water.  
The roof of the car parking beneath the square is an passable inverted roof with a 2% slope.  
Outside in: 
Slope formation (minimum 2cm thick) with light-weighted aerated concrete of a density of 300 kg/ 
cubic meter, with a fixed, hardened, eddy finish. 
Thick, 20mm expanded polystyrene perimeter joint. 
Slopes according to plans: Waterproofing with a bi-layer waterproofing membrane. 
1st layer: with 3 Kg/ square meter APP modified polymeric bitumen sheet, with a 50gr/ square 
meter fiberglass fabric, according to the UNE 104- LBM-30-FV Standard, type MORTERPLAS FV 
3 Kg. 
2nd layer: with a fire-bounded sheet on the 1st one, 3 Kg/ square meter APP modified polymeric 
bitumen sheet, with a 140 gr/ square meter polyester fibre reinforcing in compliance with UNE 104-
LBM-30-FP, type MORTERPLAS FP 3 Kg. It includes perimeter reinforcements with different 50 
cm sectors. 
Thermal insulation with a extruded polystyrene plate, of a density greater than or equal to 35 kg/ 
cubic meter (Type IV according to UNE 53-310) with 0.034 W/ square meter thermal transmittance 
and a 300 kPa compressive strength and always thicker than or equal to 60 mm, with perimeter 
joints, in stretcher bond, unbounded. 
Separating layer of polypropylene felt material of a minimum weight of 150 g/ square meter, 
unbounded. 
Protection layer of HM-250 concrete thicker than 7cm and a 150x150x6mm electro-welded wire 
mesh with an eddy finish. 
Rough, non-slipping ceramic flooring still to be defined. 
1.3.4.4 Partitioning and Finishes 
Dividing wall: 
The wall in contact with the neighbouring building is made with perforated brick wall with gypsum board 
cladding filling the chamber with stone wool.  
Interior Vertical Partitioning: 
The 16cm sound-insulating wall separating dwellings, dwellings and common areas or installation channels 
are made with 46mm double profiling each 40cm with 40mm rock wool isolation Rockcalm E-211 de 40 kg/ 
cubic meter, a 1.5mm steel sheet in the middle and a 13mm double plaster-cardboard board on each side. 
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The interior of the dwellings are made with 8cm plaster-cardboard board on each side with 46mm profiles 
and 40mm rock wool isolation. In the case of wet areas, the 16cm dividing wall provides enough space for 
installations. As the toilets don’t have water installations, the walls will be 8cm thick. In this case, the 
boards will be waterproof and with one-side tile finish. 
The separation between the communication centres and other spaces is made by a 14cm perforated brick 
wall with gypsum board cladding on one side or on both sides (depending on the case) with a 15mm 
plaster-cardboard board with 46mm profiles and 40mm rock wool insulation. 
Basement 
All dividing walls in the two basement floors are finished with gero ceramic work, 29x14x9cm perforated 
brick for coating, laid with 1:4 cement mortar. 
Ground floor 
The separation between the entrance lobbies and the rest of common spaces, the separation between 
communication centres and the remaining spaces is made by a 14cm perforated brick wall with gypsum 
board cladding on one side or on both sides (depending on the case) with a 15mm plaster-cardboard board 
with 46mm profiles and 40mm rock wool insulation.  
Interior horizontal Partitioning: 
The interior horizontal partitions will have floating floor to guarantee isolation from impact noise; both in 
common areas and in living spaces there is an isolating dropped ceiling for wiring and piping. 
In general, the ceilings between dwellings and between dwellings and premises will contain the following 
elements: 
synthetic laminated floating flooring, minimum AC3, minimum 7mm. 
3-mm foam layer, sound absorption (guarantee isolation from impact noise with  layer of expanded 
polythene, such as “fonpex”). 
Layer of isolating mortar. 
Framework 




The building's protection elements are 4+4 laminated-glass handrails in balconies, and painted metal 
handrails in stairways. 
The surrounding system, the partitioning system and the finishes in the building will comply with the 
requirements described in section MD 4 “Requirements according to the building's features”: 
HS-1 of CTE: Protection from humidity  
HE-1 of CTE: Limitation of energy demand 
HR of CTE: Protection from noise  
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SU of CTE: Safety of use 
SI of CTE: Safety in the event of fire 
SE of CTE: Structural safety  
 
Finishes: 
Generally speaking, the paving materials and finishes in ceilings and wall facings will be the following: 
- Drywall painted with plastic painting in vertical facings, except for bathrooms and kitchens. 
- Tiled floors with tiles in vertical facings until the ceiling in bathrooms and kitchens to guarantee that in 
bathrooms the shower areas will be waterproof (both in floor and walls up to 2,10 meter-high). In the 
kitchen, the finishing of the surface of any element located less than 30cm within the boundaries of the 
garbage storage is waterproof and easy to clean. 
- Drywall dropped ceiling in dwellings painted with plastic paint 
- Acoustic dropped ceiling in the staircase and the landings, formed by an sound-absorbent material (sound 
absorption α < 0.57) which guarantees that the equivalent sound absorption area is at least 0.2 square 
meter/ cubic meter. 
- Two-component polyurethane paint for the car park floor, which guarantees that the car park floor will 
have a grade 3 slippery level and the pores in the support will be filled. 
- The pavement in dwellings is made of laminated floating floor (minimum AC3 and minimum 7mm wide), 
common areas and granite. 
Panels with natural wood veneers  
 
The interior finishes in the premises in facilities or services follow the corresponding regulations: 
- Polished and painted dressing inside the water meter room (DB HS 4) and inside the electricity meter 
room. 
- Plastering outside the gas meter room (gas regulation) 
- Tiled vertical facing and tiled floor in the garbage storage space, which guarantees that the walls and floor 
are waterproof and easy to clean. (DB HS 2) 
- Polished dressing inside the elevator shaft. 
 
Insulation: 
Generically, the insulations used are the following: 
- In façades and common gable walls: Panels of extruded polystyrene placed with separators. 
- On roods: Panels of extruded polystyrene, with compression resistance >300KPa, striped surface and 
tongue and groove. 
- In dropped ceilings: mineral wool  
- In floors, as impact-noise insulation: layer of expanded foamed polyurethane (EEPS) 
- In walls between dwellings or between dwellings and common areas: mineral wool. 
 
1.3.4.5 Environmental factors and installations 
General criteria for installations in the building 
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In the building site there are infrastructures such as water, gas, electricity, telecommunications and sewers. 
 
It is planned to equip the building with the following services and installations: 
- Lift 
- Room for community garbage storage, collection and disposal. 
- Services: water, gas, electricity and telecommunications (phone, terrestrial TV and radio broadcasting) 
- Waste water and rain water disposal 
- Combustion products disposal from gas boilers and exhaust fans in kitchens  
- Ventilation dels interiors dels habitatges, box rooms i garbage storage room 
- Car park mechanical ventilation  
- Heating and installation of ACS in dwellings 
- Solar thermal energy to produce ACS for dwellings 
- Fire protection installations  
 
The design and dimensioning of the facilities will allow the requirements of the CTE and other applicable 
regulations to be met.  
 
In addition, the implementation of the installations in the work takes into account the requirement to limit the 
transmission of noise and vibration levels, in compliance with the DB HR. 
 
On the ground floor we find services (water, gas, electricity and telecommunications), as well as the 
day/night meters for water, gas and electricity. The telecommunications room is located on the landing of 
the staircase. The garbage bin storage room is located at the bottom of the ground floor.  
 
The building ceiling is accessible and contains the solar collectors, the terrestrial antenna and the 
chimneys. 
 
In order to allow water disposal and taking advantage of the ease of inspection and maintenance, on the 
basement roof there will be horizontal networks of water disposal, the ventilation ducts of the car park as 
well as the car park's electrical installations and detection. 
 
In the stairs there will be vertical pipes for facilities and services, that will be accessible. The most common 
disposal elements (water, ventilation, combustion products and exhaust fans) are located in the dividing 
walls between the common areas and the dwellings. 
 
In the common areas, the horizontal distribution of installations is carried out through the dropped ceiling. 
As for the kindergarten, there will only be connection to sewage networks, which will be taken into account 
in the planning of the overall building consumption and in the spaces which will house the service meters.  
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In the apartment's entrance there will be a closet which will hold the taps and control panels, accessible 
from the hall. The horizontal interior layout of the services will be carried out through the dropped ceiling in 
the kitchen, bathroom and hallways.  
 
Elevator 
There is one elevator on the block 18 and two on the block 18HP, which will service the dwelling floors and 
the car park, as specified in the Law 18/2007 on Housing rights and the Accessibility Code of Catalonia (D. 
135/1995) 
 
The elevator will be accessible from the side and it will have 5-6 stops over the gradient and 2 stops 
underneath. In each floor, the elevator access area allows for the inscription of a 1.50 m-wide circle. 
 
It will be electric, with machinery integrated in the enclosure. 
 
The cabin dimensions will be those of a usable elevator: 1.00 m wide x 1.20 m deep and 1.20-square-
meter surface, with capacity for 6 people and 450 kg load capacity. The cabin doors, and the enclosure 
door will be telescopic. 
 
The elevator enclosure will guarantee the mechanical resistance established by Regulations concerning 
elevators. It will meet the minimum noise insulation requirements indicated on the DB HR (≥ 55dB) and the 
thermal insulation requirements indicated on the DB HE-1 (U ≥ 1,2 W/sq mtºC) and will have fire resistance 
as specified by DB SI (EI ≥ 90 in the dwelling area and EI ≥120 in the car park). 
 
The building doors will be fire resistant (E 30) in every floor, bearing in mind that the machinery is located in 
the elevator enclosure. 
 
Waste collection and disposal  
There will be the necessary room for garbage collection and disposal from the building and the dwellings, in 
compliance with rule HS-2. 
 
Since there are no municipal regulations concerning waste disposal, the parameters established by the DB 
HS-2 apply, as well as the specifications from the D. 21/2006 of Environmental criteria and eco-efficiency. 
 
Storage space in the dwellings: 
The spaces destined to organic matter and light containers are in the kitchen and the highest point is ≤ 
1.20m. The finish of the surfaces of any item less than 0.30 m from the boundaries of the storage space will 
be waterproof and easily washable.  
 
Storage capacity (C) [dm3] for each fraction, depending on:  
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- Coefficient of storage (CA) in dm3 per occupant and fraction (paper/cardboard - 10.85; organic matter - 
3.00; light containers- 7.80; glass - 3,36; Misc - 10.50), 
- number of occupants per dwelling (Pv) - 4 users per dwelling  
C = CA Pv with a minimum volume of 45 cubic meter and a surface per floor of 0.30m x 3.30m for each 
fraction, (45 x 5 = 225 d cubic meter) that exceeds the minimum volume of 150 cubic meter for the 5 
fractions specified by D. 21/2006 on Eco-efficiency. 
 
Water supply  
The building has adequate means to supply water for personal consumption in a sustainable and hygienic 
way, providing sufficient flow, without altering the properties of fitness for consumption and preventing 
returns which would contaminate the water network, as well as incorporating means to allow saving water 
and controlling water flow.  
 
In accordance with the Law 21/2006 of eco-efficiency in buildings, the water cisterns will have double 
discharge devices. If the installation of dishwashers is planned, these will work on hot and cold water. 
 
The installation of plumbing will service the 56 households, the kindergarten and the common services 
(solar panels, waste storage room, communal tap).  
 
The supply will be directly linked to the public network. 
The homes will have hot and cold water that will feed baths, showers and sinks. There will be a cold water 
inlet and a hot water inlet for the washing machine and the dishwasher, so that these devices can be 
bithermal. 
The devices that will feed with cold water in dwellings will be the toilets. There will be cold water in the 
garbage storage room, the solar hot water installation and in common areas (a tap). In the premises, it is 
only planned to install cold water to calculate the flow rate and the room for meters. 
 
The meters are located in a closet in a common area in the basement, freely and easily accessible in one 
single spot. The dimensions are according to the specifications of the regulations established by the 
supplying company. They will allow periodic checks and maintenance and conservation works. It will be 
ventilated, and a slope will guarantee the water flow into the sewage network.  
 
The installation will be designed in such a way that it meets the basic HS 4 requirements of CTE and other 
regulations, in terms of:  
- water quality  
- returning water prevention 
- minimum conditions of supply in consumer points (flow and pressure)  
- maintenance 
- water saving 
in the following conditions: 
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Water quality: The installation materials and design will ensure the quality of the water 
supplied, its compatibility with the water type and with the different 
elements of the installation, as well as not decreasing the service life of the 
installation.  
 
Returning water prevention:  There will be anti-return systems  
There will be discontinuities between water supply and water drainage 
installations, as well as between water supply and water flow to the 
different installation components. 
 
Minimal conditions   Minimum  Hot and cold water  
of supply   instantaneous  q ≥ 0.10l/s - washbasin, bidet, toilet 
at consumption points  flows:              q ≥ 0.15l/s - dishwasher, tap 
  q ≥ 0.20l/s - shower, washtub < 1.40m, sink and washing 
machine, laundry basin, dump 
 q ≥ 0.30l/s - washtub ≥ 1.40m 
Pressure:    Minimum pressure: Taps, in general → P ≥ 100kPa 
      Heaters → P ≥ 150kPa 
            Maximum pressure: Any point of consumption → P ≤ 500kPa 
 
Maintenance   It will be possible to empty any section of the network 
The premises where the appliances and elements are installed will be big 
enough 
The accessibility of installations in common areas will be guaranteed. 
 
Water saving There will be separate water meters for every single consumption unit. 
The toilet cisterns will have water saving devices 
 
However in accordance with the Decret 21/2006, of eco-efficiency in buildings, all the toilets taps, bidets 
sinks and shower equipments have a maximum flow of 0.20 cubic meter per second. 
 
Water evacuation 
The water evacuation system for wastewater and rainwater meets the design, sizing, execution and 
material requirements established by DB HS 5, as well as the parameters from article 3 of Decret 21/2006 
of eco-efficiency in buildings. 
 
The water evacuation system gathers wastewater and rainwater separately, leading them to the city's 
separate systems. The installation of hydraulic seals prevents the entrance of gases from the installation in 
the premises. 
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in the following conditions: 
 
Ventilation: A ventilation system is available that allows the evacuation of gases and ensures the 
correct functioning of hydraulic closures. 
Layout: The layout and the slope of the installation ease the evacuation of waste and residual 
water, avoiding its retention. 
Dimensioning:   The installation is dimensioned to transport the predictable flows in safe conditions. 
Maintenance:   It is designed to be accessible. 
 
 
Combustion products disposal from gas boilers and exhaust fans in kitchens  
As for the disposal of exhaust fans in kitchens, there is a single mechanical extraction system formed by 
the mechanical extractor over the cooker, connected to a pipe that will extend up to the roof of the building. 
The installation must comply with the HS 3 of Interior air quality. 
 
Electricity supply and lighting installation  
 
Electricity supply  
The electricity supply will service the 56 households, the common services and the car park, with prediction 
for the kindergarten. 
 
It is expected to supply a backup space for an electrical  hub, so that the electrical power provided for the 
building is P > 100 kW. It will be located under the car park ramp, accessible separately from the street. 
The dimensions comply with the specifications required by the regulations and the supplying company. 
 
The electricity meters are located in a closet on the ground floor, in an easily-accessible common area, with 
1.50m free space in front of the meters. The dimensions comply with the specifications required by the 
regulations  and the supplying company, and will allow for periodic checks and maintenance and 
conservation works. It will be ventilated, and a slope will prevent floodings. Its fire resistance is E ≥ 30. 
 
The system is designed in accordance to current regulations, so that it guarantees the necessary power 
and stability in order to carry out the different activities in the building in a safe environment. 
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The building will have power supply (with an inner voltage of 230 volts in single-phase and 230/400 volts in 
3-phase), guaranteeing the safety of people and goods and assuring the normal operation of systems and 
services. 
 
Power forecast  
Power forecast in dwellings: high level of electrification = 9200 w 
Power forecast in car park: forced ventilation of 20w/ square meter. 
 
Social housing building: 
Housing: 24 dwellings 9200 w = 220.800 w 
Common services: 17.710 w 
Normal supply in car park: 66.152 w 
Energy management: 6.900w 
Total supply without coefficients of simultaneity = 311.562 w. 
 
Free building: 
Housing: 32 dwellings 9.200 w = 294.400 w 
Common services: 17.710 w 
Supplementary supply in car park: 33.076 w 
27 
Energy management: 6.900w 
Kindergarten: 59.460 w 
Total supply without coefficients of simultaneity = 411.536 w. 
 
General protection box   
Located in façade or in a free and permanently accessible zone, at a height of 0.30 m above the ground at 
most.  
Cabinet with metal door and standard lock.  
Cabinet dimensions 0.65 m x 1.50 m x 0.30 m. 
Connection with 2 PVC tubes, 200 mm diameter 
 





Lighting   
Functional lighting 
The building's common areas and car park will have functional lighting. The minimum levels of lighting will 
be guaranteed in accordance to the DB SU-4: 
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- lobby and interior common areas E ≥ 50 lux 
- interior stairs E ≥75 lux 
- interior zone in car park for both cars and people  E ≥ 50 lux 
- access zone in the building (exterior)  E ≥ 5 lux 
 
On the other side, the values for energy efficiency of the lighting system will comply with the specifications 
of DB HE-3 “Energy efficiency of lighting systems” for the following areas: 
 
- common areas of the plurifamily housing unit VEEI ≤ 7,5 W/ square meter (for each 100 lux) 
- car park and box room VEEI ≤ 5 W/ square meter (for each 100 lux) 
 
The building's common areas, as well as the car park and the service rooms are areas of sporadic usage. 
Therefore, there will be a timer-based system or a presence-detection system to control the switching on 
and off. 
Next to the elevators, there will be a permanent 50-lux lightning. 
 
Emergency lighting  
There will be emergency lighting along the evacuation route, from each household's door to the outer door, 
as well as in the access to box rooms, installation premises, the car park and the hallways and stairs that 
lead outside. The following E-lightning levels will be guaranteed: 
- evacuation routes  E ≥ 1 lux 
- fire prevention installations E ≥ 5 lux 
- electricity panels in service areas and car park  E ≥ 5 lux 
 
The lightning will take into consideration the CTE (RD 314/2006) in the DB SU “Usage safety”, more 
specifically section 4 “Safety against risks caused by inappropriate lightning”, as well as the requirements 
defined by DB HE-3 “Energy efficiency of lighting systems” and the specifications established by D. 
21/2006 of eco-efficiency and the specifications of the Elevator Regulations. 
The emergency lighting will be designed according to the specifications set in the DB SU 4, as well as 
those of the ITC 28 of REBT that refer to evacuation lighting. 
 
Ventilation systems 
The building will have independent ventilation systems for the inside of the dwellings, the box rooms, the 
garbage storage room and the car park. 
29 
These will meet the requirements of the HS 3 "Interior air quality" by means of the input of outside air and 
the expulsion of polluted air, and the requirements concerning compartmentalisation in case of fire and in 
terms of noise. 
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The disposal of combustion products from gas boilers and exhaust fans in kitchens  is defined in section 
MD 5.6.  
 
The dwellings will have a single mechanical ventilation system to provide the air flow indicated below. This 
will guarantee the air circulation from dry premises and the extraction from damp premises. The living room 
and bedrooms will have openings for outside air intake; the kitchen and bathrooms will have openings for 
stale air removal. 
 
Minimum dwelling  - Outdoor air   - Bedrooms → 5 l/s person 
ventilation flow:     exterior intake   - Living room → 3 l/s person 
    
 
(table 2.1)               - Stale air removal  - Bathrooms → 15 l/s premise 
  via roof   - Kitchen  → 2 l/s  square meter 
        → 8 l/s kindergarten (if there are  
     combustion devices) 
 
Since the kitchen is electric, it's not necessary to add the flow rate (8 l/s) that would be necessary if there 
were any combustion appliances.   
 
For box rooms it is expected to install a mechanical ventilation system that provides a ventilation flow of 0.7 
l/s  square meter. 
 
In order to ensure ventilation of the premises for waste storage, it is expected to install a mechanical 
ventilation system that provides a ventilation flow rate of 10 l/s square meter. 
 
The car park will have a ventilation system by mechanical extraction and natural air intake that will also 
serve to control smoke in case of fire. It will guarantee an air flow of 120 l/s parking space. 
31 
Heating system 
Leako system. Heat production. 
The system is based on a small-size boiler room, which has only one function: to maintain a closed water 
circuit, a primary circuit, at the necessary differential temperature and pressure. This is used to provide 
housing units with a primary energy source.   
There will be one or several boilers which will modulate their power according to demand. Likewise, the 
primary circuit heat circulator pumps vary their speed to maintain constant pressure.   
The substations, one for each dwelling, are located on the landing, on the boxes that contain 2-3 systems. 
These use the available energy in the primary circuit to offer each user an individualized heating and hot-
water service.   
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Each substation is equipped with a heat exchanger, which together with the regulation devices, provide an 
individualized heating and DHW-production service. The measurement system calculates the energy (heat) 
issued by each dwelling's primary circuit. This heat is used both in the production of domestic hot water 
and heating, but there is only one energy consumption reading. 
The domestic hot water meter for each dwelling is located in the substation box. 
The heating system will be through the reticular polyethylene pipe and aluminium radiators.   
 
Domestic hot water system 
A part of a household's needs for hot water is covered by collection and storage systems, and the use of 
solar energy. For the purposes of calculation of the annual energy demand, a comparison has been carried 
out between the methods established by the CTE and the decree of eco-efficiency, with the aim of 
determining the most unfavourable and dimensioning the installation.   
 
Incorporation of solar thermal energy for the production of domestic hot water  
There will be production system of domestic hot water for households by means of solar energy, with 
common solar collection and centralized accumulation. 
Solar collectors are located on the roof of the building.   
32 
The proposal to integrate the solar collection on the Leako system, unlike most conventional solutions, is 
based on the contribution of solar energy in the primary heat circuit.  
This solution is possible given the variable flow system in which water only returns from the primary circuit 
after its service (either as heating or as hot water). 
In order for returns to be cold, cold exchangers are oversized to operate at pumping temperatures of 60 ° C 
in the primary circuit, always maintaining production. In this reduced regime, the impulsion of the primary 
circuit will be programmed during every night and as long as external conditions allow it. Only on the 
coldest days, the impulsion temperature will rise to 80ºC (in the case of radiators). 
The circuit of solar energy collection modulates the panels' circulation pumps so that the output 
temperature is greater than the storage tanks' temperature. This circuit works independently, gradually 
increasing the temperature of the tanks.   
Finally, if the return temperature is lower than the storage tanks' temperature, by means of a valve system, 
the return water flows through accumulation tanks, thus increasing the water temperature. The boilers 
provide the energy needed to reach the operating temperature. 
Both the solar management and the operation of the boiler room is integrated on a single control 
equipment. 
The installation will guarantee a minimum solar contribution of the annual energy demand necessary for the 
production of domestic hot water, based on the more restrictive parameters established by the DB-HE 4 of 
CTE and the Decret 21/2006 of environmental criteria of eco-efficiency in buildings (since municipal 
regulations do not contemplate this). The most significant data are the following: 
BUILDING CTE D. 21/2006 eco-efficiency OOMM 
Number of users (92 block A and 84 block B) 
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92 p and 84 p 92 p and 84 p 
Daily demand of domestic hot water at 60ºC 92 p x 22 l/p = 2068 l/day 
84 p x 22 l/p = 1848 l/day 
92 p x 28 l/p = 2576 l/day 
84 p x 28 l/p = 2352 l/day 
Climate zone (*) IV IV 
Minimum solar contribution 60% 60% 
It is planned to have a collection area of 65-70 sq meter per each building for the purpose of 
implementation in the project.  
 
Fire protection facilities  
The fire protection facilities for the building is as follows: 
Whole building → outside hydrant  
Housing residential area → portable fire extinguishers 
Car park area → portable fire extinguishers, automatic detection and smoke control; will have to meet the 
requirements of SI 4 Fire protection facilities. 
It will be checked that the building is protected with a hydrant for firemen's use, accessible and located in 
the street less than 100 metres from the building, complying to D. 241/94 Urban conditions and protection 
in case of fire, complementary to NBE CPI/91.  
 
The descending staircase of dwellings must have the following characteristics:  
- The ascending and descending staircases should be independent.  
- Protected staircase ventilation. 1.25-sq-meter ventilation.  
- There can be a window to the outside, keeping distances to windows in dwellings as established by the 
CTE-DB-SI, both horizontally and vertically. 
 
The ascending staircase of the car park should have the following characteristics: 
- The ascending and descending staircases should be independent. 
 - Ventilation by overpressure of staircase, especially protected, -400.  
- Ventilation by overpressure of lobbies, independent from staircase, especially protected, - 400.  
The sector distances between dwellings, premises and car park are to be maintained, as each one is an 
independent sector.  
 
As for parking: 
- Stairs specially protected with lobby before access, in this case with forced ventilation. 
Surfaces for vents in the car park include: 
P-basement-1: 
Flow rate: 29.700 cubic meter / h. 
Extraction networks 2 units 
Surface ducts to cover 1.18 sq meters (eg 160x75cms they must have a bxh ratio less than 4). 
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P-basement-2 
Flow Rate: 30,780 cubic meter/h. 
Disposal networks 2 units  
Surface ducts up to ceiling: 1.25 sq meter (for example 170x75cms, they must have a bxh ratio less than 4)  
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1.8 Conclusions 
Amb la realització d’aquest Treball Final de Grau he posat en pràctica  molts coneixements adquirits durant 
el Grau i he apres a desenvolupar la capacitat d’entendre el projecte de forma global pensant en tot 
moment amb totes les seves parts i les implicacions de les mateixes, aconseguint d’aquesta forma trobar 
les sol·lucions que combinades han enrriquit més el projecte i les seves prestacions. Crec que durant el 
Grau s’aprenen moltes matèries de forma separada, però he trobat a faltar una matèria que lligui aquests 
coneixements i que permeti a l’estudiant entendre sobre un cas pràctic l’ordre natural de les matèries i les 
implicacions que tenen entre elles.  
 
1.9 Bibliografía i Normativa aplicada 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Llei de l'habitatge 
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
D 55/2009 (DOGC 09/04/2009) Ja que el Projecte Bàsic esta redactat amb aquest Decret 
D 141/2012 (DOGC 02/11/2012) 
Accessibilitat 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
D 135/95 DOGC: 24/3/95 
Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions 
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
Telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
Seguretat estructural 
CTE DB SE Seguretat Estructural 
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
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SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Seguretat en cas d’incendis 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) RD 2267/2004, 
(BOE: 17/12/2004) 
Seguretat d’utilització 
CTE DB SU Seguretat d’Utilització 
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Estalvi d’energia 
CTE DB HE Estalvi d’Energia 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D111/2009 (DOGC:16/7/2009) Donada la incidència en diferents àmbits 
es torna a referenciar en cadascun d’ells 
Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 
Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 
Salubritat 
CTE DB HS Salubritat 
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
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HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
Protecció enfront del soroll 
CTE DB HR Protecció davant del soroll 
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008),RD 1675/2008(BOE 
18/10/2008) i Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002 
Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
Sistemes estructurals 
CTE DB SE Seguretat Estructural 
SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 Aptitud al servei 
SE AE Accions en l’edificació 
SE C Fonaments 
SE A Acer 
SE M Fusta 
SE F Fàbrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación RD 997/2002, de 27 de 
setembre (BOE: 11/10/02) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 74 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
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Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
RD 1942/93 (BOE 14/12/93) 
Instal·lacions de parallamps 
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Instal·lacions d’electricitat 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió D. 363/2004 
(DOGC 26/8/2004) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió Instrucció 7/2003, 
de 9 de setembre 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges Instrucció 9/2004, de 
10 de maig 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión D 3151/1968 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 
Instal·lacions d’il·luminació 
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Instal·lacions d’ascensors 
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del 
Consell 95/16/CE, sobre ascensors O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
Reglamento de aparatos elevadores O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 
20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 
Instrucciones Técnicas Complementarias 
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23) RD 2291/85 (BOE: 
11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
(Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 
anteriorment esmentats) O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas 
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 
esmentats. Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones 
periódicas O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del 
DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció 
d’errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes RD 57/2005 (BOE: 
4/2/2005) 76 
Instal·lacions de fontaneria 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
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RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als 
edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb 
ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
Regulación de los contadores de agua fría 
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per 
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades 
(BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat 
per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación RD Ley 1/98 
de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 77 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y 
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de 
las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
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Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable D 116/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de 
satèl·lit. D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
Instal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) RD 314/2006, de 17 de març de 
2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves 
correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i 
dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i 
les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas RD 275/1995 
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD 1244/1979 que 
aprobó el reglamento de aparatos a presión. (deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, 
fabricación y evaluación de conformidad) RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció 
d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 78 
Instal·lacions de combustibles 
Gas natural 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació 
(BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) 
modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
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01 Situació-Emplaçament-Topogràfic 1/200 E01 Planta fonamentació 1/200 I24 Instal·lació electricitat i telecomunicacions 5 1/100
02 Resum de Plantes 1/800 E02 Pantalles perimetrals dimensions i cotes 1/100 I25 Instal·lació electricitat i telecomunicacions 6 1/100
03 Planta Soterrani -2  Distribucions, cotes i acabats 1/200 E03 Detalls fonamentació 1/100 I26 Instal·lacions de calefacció 1 1/100
04 Planta Soterrani -1  Distribucions, cotes i acabats 1/200 E04 Detalls de sostres 1/100 I27 Instal·lacions de calefacció 2 1/100
05 Planta Baixa  Distribucions, cotes i acabats 1/200 E05.1 BLOC A: Quadre de pilars 1/100 I28 Instal·lacions de calefacció 3 1/100
06 BLOC A: Planta primera  Distribucions, cotes i acabats 1/100 E05.2 BLOC A: Detalls de pilars 1/100 I29 Instal·lació climatització 1 1/100
07 BLOC A: Planta segona  Distribucions, cotes i acabats 1/100 E06 BLOC A: Sostre soterrani -2  Replanteig i cotes 1/100 I30 Instal·lació climatització 2 1/100
ESTRUCTURAARQUITECTURA
08 BLOC A: Planta tercera  Distribucions, cotes i acabats 1/100 E07 BLOC A: Sostre soterrani -2  Armat de reforç 1/100 I31 Instal·lació climatització 3 1/100
09 BLOC A: Planta quarta  Distribucions, cotes i acabats 1/100 E08 BLOC A: Sostre P1 i P2  Replanteig i armat bigues 1/100 I32 Instal·lacions de sanejament i ventilació 1 1/100
10 BLOC A: Planta cinquena  Distribucions, cotes i acabats 1/100 E09 BLOC A: Sostre P1 i P2  Armat nervis longitudinals 1/100 I33 Instal·lacions de sanejament i ventilació 2 1/100
11 BLOC B: Planta primera  Distribucions, cotes i acabats 1/100 E10 BLOC A: Sostre P1 i P2  Armat nervis transversals 1/100 I34 Instal·lacions de sanejament i ventilació 3 1/100
12 BLOC B: Planta segona  Distribucions, cotes i acabats 1/100 E11.1 BLOC B: Quadre de Pilars 1/100 I35 Instal·lacions de sanejament i ventilació 4 1/100
13 BLOC B: Planta tercera  Distribucions, cotes i acabats 1/100 E11.2 BLOC B: Detalls de Pilars 1/100 I36 Instal·lacions de sanejament i ventilació 5 1/100
14 BLOC B: Planta quarta  Distribucions, cotes i acabats 1/100 E12 BLOC B: Sostre P1 i P2  Replanteig i armat bigues 1/100 I37 Instal·lacions de sanejament i ventilació 6 1/100
15 BLOC B: Planta cinquena  Distribucions, cotes i acabats 1/100 E13 BLOC B: Sostre P1 i P2  Armat nervis longitudinals 1/100 I38 Instal·lació de sanejament planta coberta edifici B s/e
16 BLOC B: Planta sisena  Distribucions, cotes i acabats 1/100 E14 BLOC B: Sostre P1 i P2  Armat nervis transversals 1/100 I39 Instal·lació de sanejament planta sisena edifici B i planta s/e
17 Cobertes 1/200 I40 Instal·lació de sanejament planta cinquena s/e
18 Secció A i B 1/200 I41 Instal·lació de sanejament planta quarta s/e
19 Secció C i D 1/200 I01 Escomeses edifici A 1/20 I42 Instal·lació de sanejament planta tercera s/e
20 Secció E 1/200 I02 Escomeses edifici B 1/20 I43 Instal·lació de sanejament planta segona s/e
21 Secció F 1/200 I03 Instal·lacions serveis comuns edifici A 1/150 I44 Instal·lació de sanejament planta primera s/e
INSTAL·LACIONS
22 Alçat Carrer Prat de la Riba 1/200 I04 Instal·lacions serveis comuns edifici B 1/150 I45 Instal·lació de sanejament planta baixa s/e
23 Alçat Carrer Amèrica 1/200 I05 Instal·lacions urbanització plaça 1/150 I46 Instal·lació de sanejament planta soterrani -1 s/e
24 BLOC A: Vestíbul PB  Materials i acabats 1/100 I06 Instal·lacions serveis comuns planta baixa 1/200 I47 Instal·lació de sanejament planta soterrani -2 s/e
25 BLOC A: Vestíbul P1 - P3  Materials i acabats 1/100 I07 Instal·lacions elèctriques soterrani-1 1/200 I48 Instal·lació presa de terra 1/200
26 BLOC A: Vestíbul P4 i P5  Materials i acabats 1/100 I08 Ventilació aparcament soterrani -1 1/200 I49 Instal·lació de parallamps 1/200
27 BLOC B: Vestíbul PB  Materials i acabats 1/100 I10 Instal·lacions elèctriques soterrani -2 1/200 I50 Esquemes fontaneria centralitzacions 1/20
28 BLOC B: Vestíbul P1 - P6  Materials i acabats 1/100 I11 Ventilació aparcament soterrani -2 1/200 I51 Esquemes fontaneria habitatges 1/20
29 Fusteria i serralleria interior 1/100 I12 Muntants patis 1/200 I52 Esquemes de gas s/e
30 Serralleria exterior 1 1/100 I13 Detalls armari d'instal·lacions habitatge s/e I53 Esquema de producció energètica edifici A s/e
31 Serralleria exterior 2 1/100 I14 Instal·lació fonteneria 1 1/100 I54 Esquema de producció energètica edifici B s/e
32 Planilla de murs 1/20 I15 Instal·lació fonteneria 2 1/100 I55 Detalls de producció energètica s/e
33 Bany tipus A i B 1/40 I16 Instal·lació fonteneria 3 1/100 I56 Esquemes d'electricitat 1 s/e
34 Bany tipus C i D 1/40 I17 Instal·lació fonteneria 4 1/100 I57 Esquemes d'electricitat 2 s/e
35 Cuina tipus A i B 1/40 I18 Instal·lació fonteneria 5 1/100 I58 Esquemes d'electricitat 3 s/e
36 Cuina tipus C i D 1/40 I19 Instal·lació fonteneria 6 1/100 I59 Esquemes d'electricitat 4 s/e
37 Secció constructiva façana 1/40 I20 Instal·lació electricitat i telecomunicacions 1 1/100 I60 Esquemes porter electronic 1/20
38 Detalls cobertes 1/40 I21 Instal·lació electricitat i telecomunicacions 2 1/100 I62 Esquemes ventilació 1/20
39 Urbanització: Planta i detalls 1/100 I22 Instal·lació electricitat i telecomunicacions 3 1/100 I63 Esquema sanejament s/e
40 Urbanització: Seccions 1/100 I23 Instal·lació electricitat i telecomunicacions 4 1/100 I64 Detalls sanejament s/e






















































































































